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Resumen
La isla San Cristóbal y en general el Archipiélago de Ga-
lápagos cuenta con un valor natural único en el mundo 
que le sirvió para ser declarado como Patrimonio Natu-
ral de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, por lo que 
necesita ser conservada. Sin embargo la deficiente arti-
culación entre el medio físico y las actividades humanas 
han provocado un desgaste de los hábitat y ecosistemas 
de la isla,  haciendo de este un modelo insostenible que 
pone en riesgo la flora y fauna de la isla. 
El  presente trabajo de  tesis busca revertir esta reali-
dad a través de una Propuesta de Ordenación Territorial 
para la isla San Cristóbal, que considere un modelo de 
organización urbano sostenible de sus asentamientos 
humanos y eficiente de los recursos naturales. Para ello 
el  estudio se  estructura de cuatro capítulos:
[1] Antecedentes Teóricos
[2] Diagnóstico
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Abstract
The Galapagos archipelago and in particular the island 
of San Cristóbal, have an unique natural value wich has 
been used for the islands to be declare “natural herita-
ge of humanity” and “biosphere reserve” hence the ne-
cessity of being protected. Nevertheless the ineficient 
articulation in between the physical environment and 
the human activities have cause an evident damage on 
the habitats and island ecosystems , making this an un-
susteinable model that puts the fauna and flora of San 
Cristóal in serious risk.
The following thesis work seeks to revert this reality 
throu a proposal of territorial organization for the island 
of San Cristobal that considers an urban organization 
model sustainable for the human inhabitations and effi-
cient for the natural resourses.
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Introducción
En la actualidad el planeta enfrenta una época  de in-
certidumbre; lleno de desigualdades, enfermedades y 
catástrofes naturales, generados a partir de una mala 
interrelación entre las actividades humanas y el medio fí-
sico natural, provocando grandes desequilibrios, lo que 
presenta en pleno sigo XXI conocido como el del “cono-
cimiento y  la tecnología” un reto para la humanidad al 
que  hay que hacerle frente con el desarrollo de nuevos 
pensamientos que conduzcan a la reducción, disminu-
ción y mitigación de efectos causados.
El escenario mundial no difiere para el Archipiélago de 
Galápagos y particularmente para la isla San Cristóbal, 
ya que desde que  fueron colonizadas y los pobladores 
encontraron  las facilidades para organizarse en asenta-
mientos sobre tan frágiles ecosistemas, se han generan-
do una serie de alteraciones que han producido desgas-
te en la flora y fauna  de las islas, hechos que ponen en 
riego este patrimonio mundial.
No obstante los problemas empiezan acrecentarse a un 
más con la explosión del turismo en San Cristóbal en los 
años 80, producto del crecimiento demográfico inade-
cuado y la falta de control de las actividades humanas, 
especialmente aquellas económicas, lo que provoco que 
los asentamientos humanos crezcan de manera desor-
denada y dispersa, demandando mayor cantidad de sue-
lo, materiales y energías para su subsistencia.  
Aquello sumando a las desigualdades territoriales pro-
ducto del modelo monocentrico que sitúa las mejores 
condiciones y oportunidades para la vida en las áreas 
urbanas, han originado el despoblamiento de las áreas 
rurales productivas y por ende la disminución de la pro-
ducción y el aumento de la dependencia con el Ecuador 
Continental.
Ante aquello, el presente trabajo una “Propuesta de Or-
denación territorial para la isla San Cristóbal, que con-
sidere un modelo de organización urbano sostenible de 
sus asentamientos, mediante el aprovechamiento de 
sus recursos naturales” busca revertir estos desequi-
librios mediante la conformación de sistema territorial 
sostenible que organice a los asentamientos humano 
de manera mancomunada, complementaria, sinérgica 
y policentrica, permitiendo así un  manejo eficiente de 
los recursos naturales, un crecimiento ordenado de los 
asentamientos humanos,  la reducción de la dependen-
cia con el Ecuador continental y por ende de la huella 
ecológica.
UNIVERSIDAD  DE CUENCA




























Generar una propuesta de Ordenación Territorial que es-
tablezca un modelo de organización urbana  sostenible 
y complementaria, que aproveche los recursos natura-
les para su desempeño diario. 
Objetivos Específicos
 ■ Construir una base conceptual sobre temas de Or-
denación Territorial y Urbana, sostenibilidad,  movi-
lidad, transportación, infraestructuras, entre otros, 
que se enmarque dentro de los temas del proyecto 
de investigación.
 ■ Analizar la situación actual del territorio, sus impac-
tos ambiental, social, económico y territorial que 
en este estén ocurriendo.
 ■ Estudiar en los Asentamientos Humanos existentes 
y en sus redes el uso racional y eficiente de los re-
cursos agua, aire y luz natural para el diario vivir en 
la ciudad
 ■ Proponer un modelo territorial complementario 
que defina roles a los asentamientos humanos y 
que contribuya a generar una modelo compacto de 
la isla, ayudando a disminuir el uso de combustible 
y por ende la huella ecológica.
 ■ Impulsar sistemas de movilidad, transporte e in-
fraestructuras que sean amigable con la naturaleza.
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Hipótesis
Las suposiciones planteadas para abordar el tema  en 
análisis, responde a las siguientes hipótesis: 
 ■ El modelo actual con el que se está ocupando el 
territorio de la isla tal vez este generado que los re-
cursos naturales  no estén siendo aprovechados  al 
máximo y de manera eficiente.
 ■ Posiblemente la dependencia que tiene la isla con 
el Ecuador Continental para abastecerse de alimen-
tos y combustible este causando que la huella eco-
lógica sea demasiadamente  alta. 
 ■ Los recursos agua e aire posiblemente no están 
siendo utilizados para el diario vivir de la población.
 ■ La sobre utilización de los vehículos motorizados, 
debido al crecimiento disperso de los asentamien-
to humanos, ha generado tener que cubrir mayores 
distancias, lo que a su vez provoca una mayor con-
taminación que pone en riesgo la flora y fauna de 
este patrimonio mundial.
UNIVERSIDAD  DE CUENCA


























El trabajo de tesis se estructura de 5 capítulos: Antece-
dentes Teóricos, Diagnostico, Síntesis de Diagnóstico y 
Propuesta.
Los Antecedentes teóricos o fase conceptual, marca el 
punto de partida del estudio, y es en el cual se realizará 
una búsqueda y recopilación de conceptos que nos per-
mitan estructurar un marco teórico que respalde nues-
tras posteriores intervenciones en el territorio. 
El segundo capítulo correspondiente al Diagnóstico, nos 
permitirá conocer el funcionamiento del sistema territo-
rial así como también sus potencialidades y problemas 
que la afectan, para esta etapa resuelta fundamental los 
Planes de Ordenamiento tanto Territoriales como Urba-
nos que se encuentren en vigencia en la isla ya que son 
de donde se extraerá el grueso de información y tan solo 
en caso de ser necesario para algún tema en específico 
se proceda al levantamiento de nueva información.
A continuación, se desarrolla el capítulo Síntesis de Diag-
nóstico, donde se elaborara una imagen integral del te-
rritorio con sus respectivos arboles de problemas, aná-
lisis FODA y modelos actuales tanto territoriales como 
urbanos de la isla.
Posteriormente, se realizara el capítulo de la Propuesta, 
donde se planea generar los modelos propuestos tanto 
territorial como urbano, cada uno con sus diferentes de-
terminaciones planes y proyectos.
Finalmente, se concluirá el trabajo con  el capítulo de 
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El presente capítulo se centra en la búsqueda de antece-
dentes teóricos que nos permitan estructurar un marco 
conceptual sólido que sea de utilidad en el desarrollo del 
trabajo.
El capítulo se compone de tres etapas: La primera co-
rresponde a la Sostenibilidad y Territorio en un escena-
rio mundial, la segunda a la Sostenibilidad y Territorio en 
el contexto Ecuatoriano, y la tercera una recopilación de 
los modelos e indicadores que han marcado las bases de 
la sostenibilidad a través de los años. 
I n t r o d u c c i ó n
UNIVERSIDAD  DE CUENCA



























1. Sostenibilidad y Territorio
En un planeta como el actual, lleno de contaminantes, 
desastres naturales, desigualdades y enfermedades, 
ocasionados por una mala interacción entre el ser hu-
mano y el medio físico natural, es necesario de nuevos 
mecanismos de hacer las cosas, por lo cual desde algún 
tiempo atrás la humanidad ha empezado a replantear 
y generar nuevas soluciones que nos proporcione los 
mismos beneficios pero basado en una estrategia de 
disminución de consumo de recursos en su elaboración, 
proporcionándole así una huella positiva al planeta.
En esta línea las ciudades y territorios han optado por 
generar nuevos pensamientos que lleven a construir un 
planeta más amigable al medio ambiente, motivo por el 
cual la sostenibilidad ha pasado a ser un tema de vital 
importancia en el mundo, originando múltiples debates 
y teorías.
1.1. Sostenibilidad
La Sostenibilidad en su concepto más amplio son las 
condiciones que permiten garantizar las necesidades 
presentes sin poner en riegos las futuras.
En relación al ser humano y su entorno (Territorio) la 
Sostenibilidad es la existencia de condiciones económi-
cas, ecológicas, sociales y políticas que determinen su 
funcionamiento de forma armónica a lo largo del tiempo 
y del espacio. (Alvarez Trillo, 2005) [Ver gráfico 1]
Partiendo de estos conceptos podemos argumentar 
que la Sostenibilidad son las maneras, formas o méto-
dos  que buscan generar un  equilibrio entre el hombre 
y el medio físico natural en el que interactúan, de tal for-
ma que se  garantice el cumplimiento de los procesos 
naturales de los ecosistemas a corto y largo plazo.
G1.     Sostenibilidad
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Salvador Rueda (2012) sostiene que la batalla de la 
sostenibilidad la vamos a ganar o la vamos a perder en 
base a la organización y gestión urbana.
1.1.1. Desarrollo Sostenible
Una de las primeras veces que se habla de Desarrollo 
Sostenible se lo realiza en la Asamblea de las Naciones 
Unidas de 1983, la cual dio como fruto el informe de 
Brundtland de 1987, en él se define al Desarrollo Sosteni-
ble en estos términos:
“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las generaciones 
del futuro para atender sus propias necesidades”.  (Infor-
me de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo ,1987).
Así mismo Mohan Munasinghe afirma que:
“El Desarrollo Sostenible se define en base a un esquema 
compuesto por tres pilares principales, interconectados 
y dependientes entre sí: Sostenibilidad Económica, Soste-
nibilidad Social y Sostenibilidad Medio Ambiental. La pri-
mera hace referencia a la máxima capacidad de consumo 
de un individuo en un período de tiempo determinado sin 
reducir su consumo en un período futuro (Hicks, 1945). El 
segundo hace referencia a la necesidad de fortalecimien-
to en temas de capital social y efectivo empoderamiento 
ciudadano. Mientras que el tercer pilar hace referencia a 
la Sostenibilidad de temas medio ambientales entendidos 
en términos de equilibrio ecológico (Rogerset al, 2008)”. 
(Robertson, 2015)
En definitiva, el objetivo fundamental del Desarrollo Sos-
tenible es poder brindar a todos los seres humanos una 
buena calidad de vida respetando la capacidad de carga1 
1	 La	 capacidad	 de	 carga	 según	 Salvador	 Rueda	 se	 refie-
re a la población máxima de una especie  que puede mantenerse 
sustentablemente en un territorio sin deteriorar su base de recursos.
de cada uno de los ecosistemas que soportan la vida en 
el planeta. 
Por otra parte Salvador Rueda (2012) afirma que no se 
puede hablar de un Desarrollo Sostenible mientras este 
dependa del crecimiento económico producto de la ex-
tracción de los recursos naturales, dado que los daños 
causados son irreversibles en los ecosistemas. Rueda 
propone un modelo basado en la reducción del consu-
mo de los recursos mediante el conocimiento y la infor-
mación.
Con este panorama, en la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible 2015, se generó la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual pretende ser 
una guía en la planificación de los programas globales 
durante los próximos 15 años de los países miembros. 
La agenda se estructura de 17 objetivos y 169 metas que 
abarcan temas sociales, ambientales, de calidad de vida, 
económicos, entre otros, los cuales se basan en los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que fueron es-
tablecidos en el año 2000 con la finalidad de erradicar la 
pobreza. [Ver gráfico 2]
1.1.1.1. Objetivos de desarrollo sostenible
 ■ 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo 
el mundo.
 ■ 2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimen-
taria y una mejor nutrición, y promover la agricultura 
sostenible.
 ■ 3. Garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar  para todas las edades.
 ■ 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y 
equitativa, y promover las oportunidades de apren-
dizaje permanente para todos.
 ■ 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empode-
rar a todas las mujeres y niñas.
 ■ 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sosteni-
ble del agua y el saneamiento para todos.
 ■ 7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fia-
bles, sostenibles y modernas para todos.
 ■ 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, in-
clusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y 
el trabajo decente para todos.
 ■ 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación.
 ■ 10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de 
ellos.
 ■ 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sos-
tenibles.
 ■ 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sos-
tenibles.
 ■ 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cam-
bio climático y sus efectos (tomando nota de los 
acuerdos adoptados en el foro de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático).
 ■ 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océa-
nos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo 
sostenible.
 ■ 15. Proteger, restaurar y promover la utilización 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
de manera sostenible los bosques, combatir la de-
sertificación y detener y revertir la degradación de 
la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.
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 ■ 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la jus-
ticia para todos y crear instituciones eficaces, res-
ponsables e inclusivas a todos los niveles.
 ■ 17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la 
alianza mundial para el desarrollo sostenible.
Con esta perspectiva se debe entender que la Sostenibi-
lidad va mucho más allá del respeto hacia la naturaleza, 
que esta incorpora nuevos parámetros que hacen que 
sea una disciplina multidisciplinar e integral.
Dentro de la Sostenibilidad encontramos dos ámbitos, 
los mismos que son complementarios, local y global, 
decimos local cuando se refiriere a la ciudad (Urbano) 
mientras que cuando decimos global nos referimos a la 
ciudad y su entorno (Territorio). 
1.2. Sostenibilidad Territorial
La Sostenibilidad Global o Territorial se refiere a  las con-
diciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que 
un territorio  debe  garantizar para estas y futuras gene-
raciones, la diferencia de esta radica  en que su  alcance 
no va dirigido solamente  a la  ciudad si no que esta vez 
ampliamos nuestro espectro e involucramos a su  en-
torno. Para poder hablar de Sostenibilidad Territorial es 
necesario y oportuno conocer que es la Ordenación del 
Territorio, para ello analizaremos la teoría propuesta por 
Domingo Gómez Orea en su libro “La Ordenación del Te-
rritorio (2008) basada en un sistema territorial compues-
tos por subsistemas. [Ver gráfico 3]
1.2.1. Sistema territorial2
“El sistema territorial es una construcción social que repre-
2 Con base  Domingo Gómez Orea, La Ordenación del 
Territorial ,2008
G3.                                                                                                                  Sostenibilidad territorial 
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senta el estilo de una sociedad; se forma mediante las activi-
dades que la población practica sobre el medio físico y las in-
teracciones entre ellas a través de los canales de relación que 
proporcionan funcionalidad al sistema”. (Gómez Orea, 2008)
Por lo tanto un sistema territorial estará conformado por: 
el medio físico en su estado natural; la población y activi-
dades que se realizan sobre este medio físico; los canales 
de relación o infraestructuras que permiten el desplaza-
miento de personas, mercaderías, energías e informa-
ción; y las instituciones que por medio del marco legal son 
las que unifican a todo el sistema.  (Gómez Orea ,2008) 
[Ver gráfico 4]
El Sistema Territorial de un país se constituye bajo sub-
sistemas, en el cual las Unidades Territoriales inferiores 
se integran a las superiores. Por lo general estos nivel 
jerárquico del territorio son: Suprarregional, Nacional, 
Regional, Subregional, Local y Particulares, a los que a 
cada uno les corresponden estructuras, potencialidades 
y problemas propios y específicos de su rango. 
En el caso ecuatoriano, una vez aprobada la Constitu-
ción de 2008, las Unidades Territoriales se definieron 
por dos características: la primera dada por las unidades 
Político- Administrativas y la segunda por unidades ho-
mogéneas o formales. 
La unidades Políticas Administrativas son: Nacional, Re-
gional, Provincial, Cantonal, Parroquial Rural, en cambio 
que las  Unidades Homogéneas o formales son: las cir-
cuncisiones Territoriales Indígenas o Afroecuatorianas 
y la Provincia de Galápagos, provincia en la cual se en-
cuentra localizada la isla San Cristóbal, la cual es tema de 
nuestro estudio.
Los niveles jerárquicos quedaron establecidos en Nacio-
nal, Regional, Provincial, Cantonal y Parroquial, para los 
cuales la Constitución y el Código Orgánico de Organi-
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zación Territorial, Autonomía y Descentralización prever 
su Plan de Ordenación y establece el ámbito de actua-
ción y sus herramientas para llevarlo a cabo.
1.2.2.1. Evolución del sistema territorial
La evolución de un Sistema Territorial puede plantearse 
en dos escenarios: El primero Tendencial  y el segundo 
Planificado.
 ■ Evolución Tendencial 
Es aquella en la cual no se contempla una planificación, 
lo que ocasiona que los conflictos se resuelvan en be-
neficios del interés privado y del más fuerte y con una 
visión a corto plazo, lo que suele llevar a sistemas terri-
toriales indeseables desde el punto de vista del interés 
colectivo. (Gómez Orea, 2008) [Ver Tabla 1]
 ■ Evolución Planificada
El objetivo primordial de la ordenación del territorio se 
basa en poderes públicos orientados a resolver los con-
flictos en beneficio del interés común, donde tan impor-
tante es lo que se debe hacer es lo que no se debe hacer, 
y donde tan importante como resolver los problemas ac-
tuales es prevenir los potenciales. (Gómez Orea, 2008) 
[Ver Tabla 1]
Una vez estudiado y conocido que es un Sistema Terri-
torial podemos introducirnos en lo que es la Ordenación 
Territorial
1.2.2. La Ordenación Territorial
“La Ordenación del Territorio es la proyección en el espa-
cio de una estrategia de desarrollo económico, social y am-
biente” (Domingo Gómez Orea, 2008) T1.                                                                                                           Evolución del Sistema Territorial
Fuente_  Domingo Gomez Orea / Elaboración _ Propia
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA TERRITORIAL
TEDENCIAL PLANIFICADA
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Ordenar es poner cada cosa en su lugar, partiendo de 
este concepto se dice, que la ordenación de un territorio 
básicamente es identificar, distribuir, organizar y regular 
las actividades humanas en ese territorio, es decir orde-
nar los usos de suelo. (Gómez Orea, 2008).
El objetivo principal de la Ordenación Territorial es la 
corrección de los desequilibrios que se presentan en el 
territorio  y la localización espacial de las actividades hu-
manas, es decir, la proyección en el espacio de las políti-
cas económicas, sociales, culturales y ambientales de una 
sociedad; todo ello orientado a conseguir un desarrollo 
equitativo, equilibrado y sostenible. Las distintas estrate-
gias de desarrollo económico, social, cultural y ambiental, 
implican usos, aprovechamientos y comportamientos del 
suelo que producen modelos territoriales distintos.
1.2.2.1. Objetivos de la Ordenación Territorial 
Los objetivos que persigue la ordenación territorial se-
gún Gómez Orea son: [Ver tabla 3]
 ■ Desarrollo sostenible integral, equilibrado y de ca-
lidad de vida.
 ■ Utilización racional del territorio y gestión respon-
sable de los recursos naturales.
 ■ Calidad de ambiental.
 ■ Calidad de la gestión pública y coordinación admi-
nistrativa.
1.3.  Sostenibilidad Urbana
La Sostenibilidad Local o Urbana es la que se pre-
tende garantizar dentro de las ciudades. Al igual que 
este o cualquier otro territorio y en la escala que sea, 
para poder alcanzar unos parámetros óptimos de T2.             Etapas de la Planificación Territorial
Fuente _ Domingo Gómez Orea / Elaboración _ Propia
T3.         Objetivos de la Ordenación Territorial
Fuente _ Domingo Gómez Orea / Elaboración _ Propia          
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sostenibilidad se debe garantizar el ámbito económico, 
social y ambiental de estos y de los futuros habitantes.
Para muchos una ciudad sostenible es aquella que inter-
viene en temas de reciclaje, energías verdes, cambio cli-
mático, terrazas verdes, entre otros, pero la sostenibilidad 
va mucho más allá, si bien estos también forman parte de 
este gran tema pero no constituyen el eje fundamental.
Hoy en día ya no basta con hacer una ciudad sostenible 
con todo lo que implica este término, si no que esta a su 
vez debe ser resiliente y habitable, dicho de otra manera 
que se pueda recuperar de cualquier desastre natural y 
permita el habitar de las personas, lo último aunque pa-
rezca lógico actualidad no se está dando.
Pero para hablar de Sostenibilidad Urbana es necesario 
conocer que es la Ordenación Urbana y cuáles son los 
objetivos que esta persigue.
1.3.1. La Ordenación Urbana
La ordenación urbana es una disciplina técnica de planifi-
cación física a escala municipal, que tiene como objetivo 
el ordenar las actividades humanas en el territorio. [Ver 
gráfico 5]
Según Domingo Gómez Orea los componentes del Sis-
tema Territorial son los mismos para cualquier territorio, 
es decir tanto la Planificación Urbana como Planificación 
Territorial tendrán los mismos elementos, solo que la di-
ferencia radicaría en la escala de sus áreas de estudio y 
sus alcances.
1.3.1.1. Objetivos Estratégicos y Específicos
Según manifiesta Pauta en su libro Ordenación Terri-
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en la redacción de los Planes Parciales y Especiales 
de Ordenación Urbanístico.
En síntesis, los diferentes problemas que aquejan al 
planeta tienen una única salida conocida hasta el mo-
mento que  es garantizar la sostenibilidad de los terri-
torios, que no es más que resguardar las condiciones 
sociales, económicas y ecologías para estas y futuras 
generaciones 
Implementar un proceso de sostenibilidad requiera 
de la Ordenación Territorial y Urbana, los cuales guar-
dan muchas cosas en común, sin embargo no quiere 
decir que sean igual. La principal diferencia radicaría en 
la escala de intervención de cada una de ellas, ya que 
al hablar de Ordenación del Territorio nos estaríamos 
refiriendo a una escala Nacional o Provincial, mientras 
que cuando nos referimos a Ordenación Urbana a una 
escala Municipal o Parroquial (Ciudad).
Además si bien la Ordenación Territorial como la Orde-
nación Urbana tiene similares objetivos sus alcances 
son diferentes. Es por eso que Ordenación Territorial 
y la Urbana deben ser vistas como complementarias, 
y más aún cuando es la Ordenación Territorial la encar-
gada de definir los roles, funciones y actividades indis-
pensable para poder llevar un proceso de Ordenación 
urbana. Por tal  razón los instrumentos de planificación 
urbanística deben acoplarse a los instrumentos de 
planificación territorial.
Por otra parte, desde el punto de vista de la Ordenación 
Urbana la complementariedad también está en respe-
tar la localización de los equipamientos o instalaciones. 
De esta forma estamos hablando de un proceso de re-
troalimentación entre la Ordenación Territorial y la Ur-
bana, ya que ninguna por si solo es capaz de concebir 
una organización integral del territorio. (Pauta, 2013)
Ecuador los objetivos que se debe cumplir dentro de la 
Planificación Urbana son los siguientes:
 ■ Controlar y guiar adecuadamente los procesos de 
expansión, consolidación, renovación y conserva-
ción, que con mayor o menor intensidad soporte 
el asentamiento.
 ■ Reducir los problemas de carácter ecológico que 
hoy tiene el planeta.
 ■ Regular los usos de suelo y las actuaciones que 
conlleven, de tal forma que se establezcan entre 
ellos relaciones óptimas, se eviten sustituciones 
de usos que generen congestión o excesiva espe-
cialización funcional y disminuyan las necesidades 
de transporte en el asentamiento, al tiempo que 
se homogenicen las oportunidades de acceso de 
los diferentes estrato de la población a las distin-
tas unidades urbanísticas.
 ■ Dotar del suelo necesario para atender las deman-
das de las actividades humanas ya existentes, así 
como de las previsibles e inducir a su localización 
ofreciendo espacios alternativos, de manera tal 
que la pauta de maximizar los beneficios ligados 
a la generación de rentas del suelo inicia en me-
nor medida en ella y en consecuencia sean igual-
mente menores los desplazamientos forzados de 
los usos menos agresivos o con menos capacidad 
económica.
 ■ Regular las características de ocupación del suelo 
y particularmente la producción, renovación, reha-
bilitación, conservación y en su caso demolición de 
edificaciones a fin de que el marco constituido sea 
coherente con la demanda de los usos previstos, ga-
ranticen a estos adecuadas condiciones de habitabi-
lidad, contribuyan a mejorar la calidad ambiental y en 
particular el paisaje que se quiera preservar.
 ■ Programar la consolidación del asentamiento y 
su expansión hacia el suelo urbanizable, con el 
propósito de que los organismos municipales y 
públicos en general, responsables de la provisión 
de infraestructuras y servicios básicos así como 
de equipamientos comunitarios, puedan a su vez 
formular y desarrollar sus respectivos planes sec-
toriales.
 ■ Conservar, preservar y potenciar el patrimonio 
natural y cultural del asentamiento en tanto ele-
mento valioso y necesario para su desarrollo equi-
librado y conservación de una alta calidad de vida.
 ■ La ordenación de la red vial urbana fundamental 
y de las redes también fundamentales que deban 
emplazarse en el asentamiento urbano para la 
provisión de los servicios públicos básicos.
 ■ El dimensionamiento y localización de las reservas 
de suelo para los nuevos equipamientos o instala-
ciones de alcance urbano destinadas a la presta-
ción de los servicios públicos en general.
 ■ La localización de las reservas de suelo para los 
nuevos equipamientos o instalaciones de alcance 
nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial 
rural dispuestas en la Estrategia Territorial Nacio-
nal y en los planes de ordenación territorial con 
pertinencia.
 ■ Normar la distribución espacial de la población y 
la ocupación de áreas destinadas a actividades hu-
manas propias del medio rural o que no presenten 
condiciones para la urbanización.
 ■ Dotar de la normativa básica para el trazado y es-
tablecimiento de las características geométricas y 
constructivas de la red urbana secundaria y para el 
dimensionamiento y localización de reservas de sue-
lo para el equipamiento comunitario menor y local, 
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2. Sostenibilidad  y Territorio en el 
Ecuador
Hablar de sostenibilidad en el Ecuador si bien no es un 
tema nuevo, no alcanzado los resultados deseados, sin 
embargo a partir del año 2008 con la configuración de 
un nuevo marco legal en el país la sostenibilidad pasa 
a ser un tema de importancia dentro de la planificación 
de cualquier territorio y a cualquier escala. Es así que 
aparecen los primeros derechos sobre la naturaleza 
garantizados en la Constitución, así como también una 
planificación nacional que busca una sostenibilidad del 
todo territorio ecuatoriano.
2.1.  Sostenibilidad 
Según la Política Ambiental Nacional la sostenibilidad 
contempla la necesidad de proteger y mantener los 
sistemas vivos, las especies y los sistemas biofísicos 
que permiten que el planeta funcione en su orden 
natural para satisfacer las necesidades de la generacio-
nes actuales, sin comprometer las de las generaciones 
futuras. 
 
2.2. Desarrollo Sostenible 
La Ley de Gestión Ambiental señala que el desarrollo 
sostenible es aquel que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Al 
mismo tiempo que distribuye de forma más equitativa 
las ventajas del progreso económico, preserva el medio 
ambiente local y global y fomenta una auténtica mejora 
de la calidad de vida. (Título II, Articulo 7)
En este contexto la Ordenación del Territorio se 
convierte en pieza clave para alcanzar la sostenibilidad. 
2.3. Ordenación Territorial y urbana en 
el Ecuador 
La Planificación y de Ordenación Territorial en el 
Ecuador, es relativamente nueva, si bien a lo largo de los 
años se han realizados algunos intentos, no es  hasta el 
2008 que esta tienen una gran incidencia en el País, de-
bido a la aprobación de la Constitución de la República 
del Ecuador  de 2008.
2.3.1.  La Ordenación Territorial después 
de la Constitución de 2008
En la actualidad la Planificación y Ordenación Territorial 
en el Ecuador básicamente se conforma de la siguiente 
manera:
 ■ La Constitución de la República del Ecuador 2008
 ■ El Código Orgánico de Ordenación Territorial, Auto-
nomía y Descentralización
 ■ El Código Orgánico de Planificación y Fianzas Públicas
 ■ El Plan Nacional del Buen Vivir
2.3.2. La Ordenación Territorial en la   Cons-
titución de la República del Ecuador (2008)
La Constitución como máximo cuerpo legal del país 
estable en referencia a la planificación que esta deberá 
ser garantizada por medio de la ordenación del territo-
rio y será obligatoria para todos los niveles de gobierno, 
buscando propiciar equidad social y territorial, promo-
viendo la concertación, y será participativa, descentrali-
zada, desconcentrada y transparente, buscando con ello 
alcanzar un  buen vivir de sus habitantes.
El buen vivir requerirá que personas, comunidades 
pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 
derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 
convivencia armónica con la naturaleza.
El encargado de planificar el  desarrollo del país será el 
estado mediante la consecución  de  los objetivos del ré-
gimen de desarrollo3, que son los siguientes:
 ■ Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumen-
tar las capacidades y potencialidades de la pobla-
ción en el marco de los principios y derechos que 
establece la Constitución.
 ■ Construir un sistema económico, justo, democrá-
tico, productivo, solidario y sostenible basado 
en la distribución igualitaria de los beneficios del 
desarrollo, de los medios de producción y en la ge-
neración de trabajo digno y estable.
 ■ Fomentar la participación y el control social, con 
reconocimiento de las diversas identidades y pro-
moción de su representación equitativa, en todas 
las fases de la gestión del poder público.
 ■ Recuperar y conservar la naturaleza y mantener 
un ambiente  sano y sustentable que garantice a 
las personas y colectividades el acceso equitativo, 
permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a 
los beneficios de los recursos del subsuelo y del 
patrimonio natural.
 ■ Garantizar la soberanía nacional, promover la in-
tegración latinoamericana e impulsar una inser-
ción estratégica en el contexto internacional, que 
contribuya a la paz y a un sistema democrático y 
equitativo mundial.
 ■ Promover un ordenamiento territorial equilibrado 
3 El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 
sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, so-
cioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen 
vivir, del sumak kawsay..(Constitución de 2008, Título VI,Art 275)
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la ejecución de su competencia de uso y control del 
suelo, tendrán en cuenta los objetivos contenidos 
en este artículo.
De igual manera el mismo cuerpo legal establece que 
serán los gobiernos municipales los encargados del 
control  sobre el uso y ocupación del suelo del cantón, 
con lo que los planes de ordenamiento territorial  de-
berán orientar los procesos urbanos y territoriales, 
logrando  un desarrollo armónico, sustentable y soste-
nible, a través de una mejor utilización de los recursos 
naturales, la organización del espacio, la infraestructura 
y las actividades  conforme a su impacto físico, ambien-
tal y social con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y alcanzar el buen vivir. ( COOTAD, Título IX, 
Capítulo I, Art 466)
2.3.4. Código Orgánico  de Planificación y 
Finanzas Públicas.
El presente código orgánico aparece como un ente 
articulador entre las diferentes políticas de finanzas 
públicas, que para entonces se encontraban repartidas 
en varios cuerpos legales, tanto orgánicos como de in-
ferior jerarquía, haciendo que carezca de funcionalidad 
y dificultando el accionar del Estado. Es así que se cree 
conveniente unificar todas estas políticas en un mismo 
cuerpo legal, el cual se expide bajo el nombre de Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Dicho cuerpo legal refiriéndose a la ordenación del te-
rritorio señala que tiene por objeto el de organizar, nor-
mar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa con el Sistema Nacional de 
Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los 
diferentes niveles del el sector público, en el marco del 
régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las 
garantías y los derechos constitucionales. (COPFP, art. 
1, 2010)
ciales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel 
adecuado de bienestar a la población en donde prime la 
preservación del ambiente para las futuras generaciones.
La planificación del ordenamiento territorial regional, 
provincial y parroquial se inscribirá y deberá estar ar-
ticulada a la planificación del ordenamiento territorial 
cantonal y distrital. Los instrumentos de planificación 
complementarios serán definidos y regulados por la ley y 
la normativa aprobada por los respectivos órganos de le-
gislación de los gobiernos autónomos descentralizados.” 
(COOTAD, Título VII, Capítulo II, art 296)
2.3.3.1.1. Objetivos de la Ordenación  Territo-
rial en el Ecuador
En el Código Orgánico de Organización Territorial Au-
tonomía y Descentralización (COOTAD), en su Art 297, 
establece que: El ordenamiento del territorio en los di-
ferentes niveles de gobiernos tendrá por objeto com-
plementar la planificación económica, social y ambiental 
con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones 
sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovecha-
miento sostenible, para lo cual se  deberá alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 ■  La definición de las estrategias territoriales de 
uso, ocupación y manejo del suelo en función de 
los objetivos económicos, sociales, ambientales y 
urbanísticos; 
 ■ El diseño y adopción de los instrumentos y procedi-
mientos de gestión que permitan ejecutar actuacio-
nes integrales y articular las actuaciones sectoriales 
que afectan la estructura del territorio; y, 
 ■ La definición de los programas y proyectos que con-
creten estos propósitos. Los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos y municipales, en 
y equitativo que integre y articule las actividades 
socioculturales, administrativas, económicas y de 
gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.
 ■ Proteger y promover la diversidad cultural y 
respetar sus espacios de reproducción e intercam-
bio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 
social y el patrimonio cultural 
Para poder llevar a cabo esta planificación una de las 
herramientas utilizadas son los Planes de Ordena-
ción Territorial, los cuales según su nivel territorial le 
corresponderán los alcances y  competencias que ten-
drán  que planificar. 
2.3.3. La Ordenación Territorial en el Có-
digo Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.
Con la Constitución de la República del Ecuador del año 
2008, se pone en evidencia la falta de una herramienta 
que articule toda la planificación territorial del país, por 
la cual  en agosto del 2010, la Asamblea Nacional decide 
aprobar un cuerpo legal  codificado que integre la nor-
mativa de todos los Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados, el mismo que se expide bajo el nombre de Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización.
2.3.3.1. Ordenamiento Territorial en el Ecuador.
“El ordenamiento territorial comprende un conjunto de 
políticas democráticas y participativas de los gobiernos 
autónomos descentralizados que permiten su apropiado 
desarrollo territorial, así como una concepción de la pla-
nificación con autonomía para la gestión territorial, que 
parte de lo local a lo regional en la interacción de planes 
que posibiliten la construcción de un proyecto nacional, 
basado en el reconocimiento y la valoración de la diver-
sidad cultural y la proyección espacial de las políticas  so-
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2.3.4.1. Objetivos del Código de Orgánico de 
Planificación y Finanzas Publicas 
El presente código tiene los siguientes objetivos, los mis-
mos que se encuentran establecidos en su  Título preli-
minar Artículo 3.
 ■ Normar el Sistema Nacional Descentralizado de Pla-
nificación Participativa y el Sistema Nacional de las Fi-
nanzas Públicas, así como la vinculación entre éstos;
 ■ Articular y coordinar la planificación nacional con la 
planificación de los distintos niveles de gobierno y 
entre éstos; y,
 ■ Definir y regular la gestión integrada de las Finan-
zas Públicas para los distintos niveles de gobierno.
Con estos antecedentes  en el Ecuador se empieza a 
implantar una cultura de la Planificación y Ordenación 
territorial, la misma que es respaldada por cuerpos lega-
les que garantizan su aplicación.
2.3.5. Plan Nacional para El Buen Vivir 
2013-2017
A partir del año de 2007 y  mediante mandato constitu-
cional se elabora una planificación nacional, a la que se 
la  denomino Plan Nacional  de Desarrollo  para el  Buen 
Vivir, desde ese entonces hasta la actualidad este plan 
se ha ido renovando, hoy en día está en vigencia El Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que entre una de sus 
particularidades esta la fuerte Participación Ciudadana 
que se le da.
El buen vivir se estructura alrededor de 12 objetivos, or-
ganizados en tres ejes [Ver tabla 4] :
 ■ Cambio en las relaciones de poder para la 
construcción del poder popular; T4.                                                                                        Objetivos del  Plan Nacional del Buen VivirFuente _  Plan Nacional del Buen Vivir / Elaboración _ Propia
Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular” establece las políticas y líneas
 estratégicas necesarias para radicalizar el proceso de transformación del Estado y fortalecer el poder.
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad.
Mejorar la calidad de vida de la población.
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 
la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 
derechos humanos.
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global
Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.
Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.
Impulsar la transformación de la matriz productiva.
Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 
tecnológica.
Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana.
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 ■ Derechos, libertades y capacidades para el Buen 
Vivir; 
 ■ Transformación económica-productiva a partir del 
cambio de la matriz productiva.
Entre las propuestas de este plan destacan: la equi-
dad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la 
Revolución Urbana,   la Revolución Agraria y la Revolu-
ción del Conocimiento.
Un punto sobresaliente en esta planificación es la impor-
tancia que se le da a la sostenibilidad tanto ambiental 
como territorial, es por ello que  se  propone un cambio 
en la matriz  productiva para así lograr territorios más 
amigables con el planeta.
2.3.5.1. Articulación del Sistema Nacional de  
Planificación Participativa4.
Para poder alcanzar los objetivos propuestos en la pla-
nificación nacional se prevé una Estrategia Territorial 
Nacional la cual estará articulada a las agendas tanto 
zonales, intersectoriales como de igualdad de forma 
transversal.  [Ver gráfico  6]
2.3.5.1.1. Estrategia Territorial Nacional.
Es un instrumento de ordenación territorial de carácter 
nacional, en el cual se establecen las directrices y líneas 
de actuación sobre la ordenación física del territorio y 
sus recursos naturales, infraestructura, desarrollo espa-
cial, actividades económicas, equipamientos, conserva-
ción y protección del patrimonio natural y cultura, en un 
corto, mediano y largo plazo. De tal modo que  se pueda 
establecer una forma sistémica e integral del territorio.
(Plan Nacional del Buen Vivir,2013) [Ver gráfico 6]
4 Basado en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
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públicos y básicos, mediante la conformación de 
distritos y circuitos. 
 ■ El segundo con una mejor distribución de la pobla-
ción incentivando al crecimiento de aquellas ciuda-
des intermedias.
Para lograr toda esta red de asentamientos se los ha cla-
sificado en 6 jerarquías: Metrópolis, Nacionales, Regio-
nales, Subregionales, Locales y Menores
Sostenibilidad Ambiental.
Con el propósito de mejorar el uso y ocupación del terri-
torio y teniendo en cuenta que la sociedad depende de 
los recursos naturales, este  plan fija estos lineamientos:
 ■ Controlar la expansión de la frontera agrícola y, de 
ser el caso, corregir los usos actuales antropogénico.
 ■ Reducir la presión sobre los espacios naturales, 
especialmente en las áreas terrestres y marinas de-
claradas protegidas por el Estado, para realzar su 
valor ecológico, científico y paisajístico, buscando 
además mecanismos de compensación por captura 
de carbono, conservando la biodiversidad y promo-
viendo actividades de prevención y mitigación de 
los efectos del cambio climático.
 ■ Implementar mecanismos para frenar la deforesta-
ción y erosión de los suelos en cuencas hidrográficas 
con alta susceptibilidad de causar desastres relacio-
nados con inundaciones y crecidas torrenciales.
 ■ Manejar de forma integrada las actividades que se 
desarrollan en las áreas intervenidas y en las áreas 
protegidas terrestres y marinas, con el fin de evitar 
la ampliación de la frontera agrícola y disminuir los 
efectos e impactos sobre los ecosistemas naturales.
 ■ Gestionar oportunamente los riesgos naturales 
relacionados con las inundaciones y tsunamis y los 
riesgos antropogénicos
 ■ Promover medidas de adaptación al cambio climá-
tico frente a la alta vulnerabilidad del territorio con-
tinental e insular ante este fenómeno.
 ■ Promover la protección de los paisajes naturales, 
la conservación de suelos y la recuperación de los 
ecosistemas degradados, con el fin de asegurar el 
mantenimiento del agua y de sus fuentes.
 ■ Promover la conservación del bosque de manglar 
como un ecosistema mitigador de tsunamis e inun-
daciones costeras y regulador de ciclos ecológicos
 ■ Minimizar el impacto de la deforestación en zonas 
de frontera por actividades humanas
 ■ Controlar la sedimentación en los ríos, para disminuir 
los problemas de inundaciones por desbordamiento
 ■ Garantizar la protección de la población, los servi-
cios sociales y básicos, las actividades económicas 
y la infraestructura vial, de apoyo a la producción y 
energética de los efectos de desastres naturales o 
socio naturales, mediante la ejecución de procesos 
de prevención y mitigación de riesgos
 ■ Identificar y conformar ecorregiones terrestres 
y marinas de carácter binacional, con el fin de co-
nocer y mantener la riqueza biológica y cuidar las 
zonas frágiles
 ■ Reparar y remediar los espacios con pasivos am-
bientales resultantes de actividades extractivas 
(mineras y petroleras) y actividades productivas 
(principalmente monocultivos), con el fin de reha-
bilitar los servicios ambientales y de prevenir la ge-
neración de nuevos pasivos ambientales
 ■  Controlar y prevenir la contaminación en aguas in-
La estrategia territorial Nacional considera el territorio 
como una construcción social de carácter multidimen-
sional y dinámico que articula la política pública nacional 
a las condiciones y características propias del territorio. 
Los sectores prioritarios de articulación están relaciona-
dos con el desarrollo de la vialidad, la energía y la conec-
tividad; el desarrollo endógeno; los derechos de la natu-
raleza y la calidad del ambiente; el desarrollo urbano y la 
universalización de servicios básicos y públicos. 
Para dar cumplimiento a esta vinculación y coordinación 
nacional-territorial, conforme lo dispuesto por el Con-
sejo Nacional de Planificación, la Estrategia Territorial 
Nacional y las Agendas Zonales se construyeron en base 
a cuatro ejes prioritarios: 
 ■ Asentamientos humanos 
 ■ Sustentabilidad ambiental
 ■  Transformación de matriz productiva 
 ■  Cierre de brechas.
Basado en estos cuatros ejes el Plan Nacional del Buen 
Vivir 2013-2017 plantea la Síntesis del Modelo Territorial 
deseado, la cual se recoge a continuación:
Red de Asentimientos Humanos
El modelo deseado propone una red policéntrica, articula-
da, complementaria y sinérgica de asentamientos huma-
nos generada por una mejor distribución de la población 
en el territorio, o mejor dicho, un equilibrio poblacional 
que no genere polos demográficos de pesos importantes.
Esto se alcanza mediante dos elementos: 
 ■ El primero se relaciona con la necesidad de acceso 
que tienen los habitantes a los bienes y servicios 
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 ■ Fortalecer y garantizar la soberanía alimentaria 
mediante el impulso de la capacidad endógena de 
desarrollar tecnología agropecuaria y el aprovecha-
miento sustentable de los alimentos culturalmente 
adecuados, que permitan sustituir importaciones, 
y limitando también la realización de procesos ex-
tractivos en zonas de recarga y producción de agua
 ■ Garantizar el desarrollo y la ejecución de la planifi-
cación especial como  mecanismo de coordinación 
entre los distintos niveles de gobierno, en los te-
rritorios en que se realicen proyectos de transcen-
dencia nacional.
 ■ Garantizar los caudales mínimos  para el adecuado 
funcionamiento de los proyectos de generación hi-
droeléctrica y en otras cuencas en las que puedan 
existir conflictos con otros sistemas productivos
 ■ Impulsar la industrialización de la manufactura, la 
agroindustria y los alimentos frescos y procesados, 
el desarrollo de servicios y la generación de valor 
agregado en la producción
 ■ Incrementar la productividad por medio de la 
expansión de encadenamientos productivos, la 
estructuración de redes complementarias y sinér-
gicas que favorezcan procesos productivos y el de-
sarrollo de complejos industriales
 ■ Promover el desarrollo de la industria estratégica 
del astillero, aplicando procesos de planificación 
especial y garantizando la consolidación organiza-
da de asentamientos humanos
 ■ Promover el desarrollo de la industria petroquímica 
y la refinería, aplicando procesos de planificación 
especial que contribuyan a disminuir la presión de-
mográfica sobre los asentamientos humanos.
 ■ Promover el desarrollo de las industrias 
teriores provenientes de actividades industriales y 
agroindustriales y de asentamientos humanos, que 
repercuten en las actividades pesqueras y turísticas
 ■ Promover la actualización de la información de los te-
rritorios que se encuentran en cuencas binacionales, 
conjuntamente con las entidades responsables de los 
países vecinos, para impulsar un desarrollo y ordena-
miento territorial con el propósito de disminuir los im-
pactos de uso inadecuado de los recursos naturales
Matriz Productiva.
Partiendo de un conocimiento íntegro del medio físico, y 
de las ventajas que este nos proporciona, se plantea  la 
trasformación de la matriz productiva para fomentar el 
equilibrio territorial y el ordenamiento de las infraestruc-
turas y  actividades económicas acordadas con la capa-
cidad de acogida del territorio.  Para alcázar el modelo 
deseado el plan establece estos lineamientos:
 ■ Diversificar la estructura productiva y democrati-
zar el acceso a los medios  de producción, lo que 
permitirá reducir su concentración y viabilizará el 
desarrollo de actividades productivas nuevas que 
mejoren las capacidades de producción, acorde a 
las potencialidades del territorio.
 ■ Diversificar la base productiva y los productos de 
exportación, para reducir  la vulnerabilidad ante 
choques exógenos en el precio y la demanda in-
ternacionales y ante la volatilidad económica que 
generan
 ■ Fomentar el desarrollo de la industria de productos 
forestales provenientes  de bosques manejados 
sustentablemente.
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estratégicas, acompañado de procesos de planifi-
cación especial que contribuyan a reducir las bre-
chas existentes y a mitigar la presión urbana, por 
medio de procesos de gestión integral de riesgos.
 ■ Promover el desarrollo del turismo a lo largo del 
territorio nacional, considerando las características 
culturales y paisajísticas de cada región.
 ■ Proteger el recurso genético y los ciclos ecosis-
témicos para garantizar el desarrollo de la bio-
tecnología, la biomedicina, la farmacéutica y los 
bioservicios.
 ■ Reconocer y potenciar, en cuanto a la actividad 
agroproductiva, los territorios rurales en que se 
generan las condiciones de base para la soberanía 
alimentaria.
 ■ Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura vin-
culada a la transformación de la matriz productiva, 
a través de la incorporación de la gestión de riesgos 
en sus diferentes fases.
 ■ Promover la generación de clusters productivos rela-
cionados con la  riqueza ictiológica del manglar y pesca.
 ■ Fomentar el desarrollo minero metálico del país.
 ■ Fomentar el desarrollo de actividades económicas 
complementarias a  la industria minera metálica y 
no metálica para garantizar su sostenimiento.
 ■ Promover el desarrollo de la industria siderúrgica y 
metalúrgica, considerando la capacidad de acogida 
del territorio, sus características climáticas y la dis-
posición espacial de la materia prima.
 ■ Garantizar la adecuada articulación y movilidad 
entre las áreas de extracción, industrialización y 
comercialización de minerales, para asegurar el 
correcto funcionamiento de la industria minera.
 ■ Promover la capacitación y la formación universita-
ria, técnica y tecnológica, en función de la especiali-
dad económica funcional de los asentamientos.
 ■ Fomentar la asociatividad y el desarrollo de econo-
mías populares y solidarias en las comunidades ale-
dañas al bosque de manglar.
 ■ Impulsar procesos de asociatividad entre peque-
ños mineros y mineros artesanales, para la explo-
tación, el beneficio, la comercialización y el manejo 
de residuos minero-metalúrgicos.
2.3.5.1.2.  Agendas Zonales.
Son instrumentos para la coordinación de la acción  pú-
blica en cada uno de territorios de la Estrategia Territo-
rial Nacional, además propone lineamientos de acción 
pública en función de las prioridades nacionales defini-
das en el plan. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013)
Dado que el interés de nuestro estudio se centra en las 
islas San Cristóbal perteneciente a la Provincia de Ga-
lápagos, la agenda zonal a revisar será la correspondien-
te a la zona 5, a la cual pertenecen las provincias Santa 
Elena, Guayas ( excepto Guayaquil, Samborondon y Du-
ran), Bolívar,  Los Ríos y Galápagos.
La agenda zonal ha dividido al territorio insular en 1 dis-
trito denominado San Cristóbal - Santa Cruz - Isabela 
(20d01) y 7 circuitos
La visión que la agenda prevé de la zona 5 es la de un 
territorio que propenda el desarrollo endógeno, eco-
nómico, social y ambiental, considerando las riquezas 
patrimoniales naturales y culturales existentes en esta 
zona, bajo criterios de sustentabilidad, solidaridad y par-
ticipación ciudadana, con servicios y productos institu-
cionales de calidad, que garanticen el Buen Vivir en la 
zona. Lo cual es posible dada su privilegiada ubicación 
 ■ Fortalecer los procesos de administración, regula-
ción y control de actividades mineras por parte del 
Estado y regular y combatir las actividades mineras 
informales
 ■ Fomentar el desarrollo de territorios y ciudades 
digitales en el contexto  del desarrollo territorial 
sustentable y sostenible, con énfasis en las zonas 
directamente involucradas con la transformación 
de la matriz productiva.
Reducción de Brechas.
El modelo pretende optimizar de los recursos mediante 
las inversiones anuales en distritos y circuitos teniendo 
en cuenta dos restricciones: factibilidad presupuestaria 
y coherencia territorial. De esta forma la  inversión se 
distribuirá en todo el territorio logrando así ampliar la 
cobertura a nivel nacional y cerrar brechas de desigual-
dad entre territorios. Para lograrlo se plantea estos linea-
mientos:
 ■ Promover redes sinérgicas y complementarias pro-
ductivas relacionadas con agroindustria rural, turis-
mo comunitario y bosques comunitarios.
 ■  Garantizar condiciones de vida dignas en asenta-
mientos mineros.
 ■ Promover el desarrollo rural con enfoque territorial 
a fin de garantizar que las oportunidades sean sus-
tentables a largo plazo
 ■ Impulsar un adecuado uso de los recursos agua, 
suelo, vegetación y paisaje escénico, para garan-
tizar a la población un ambiente sano y adecuado 
para la vida y su economía
 ■ Potenciar las capacidades de los pequeños produc-
tores a través del apoyo en créditos, asistencia téc-
nica y capacitación.
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de la provincia de Galápagos, con sujeción a las po-
líticas nacionales;
 ■ Ejercer la gestión ambiental en la provincia de 
Galápagos;
 ■ Planificar el desarrollo provincial y formular el Plan 
para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial del Régimen Especial de Galápagos, de 
manera coordinada con la planificación nacional, 
cantonal y parroquial, las políticas y la legislación 
nacional, el cual deberá contener los principios y las 
políticas de planificación, ordenamiento territorial, 
control de residencia, movimiento migratorio y po-
blacional, ingreso de vehículos, entre otros;
 ■ La formulación y ejecución del Plan estará a cargo 
de la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno 
del Régimen Especial de Galápagos;
 ■ Cumplir y hacer cumplir el Plan para el Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régi-
men Especial de Galápagos, las políticas y planes 
establecidos para la provincia de Galápagos; etc
2.4.2. La Ordenación Territorial en Galápa-
gos según el Código Orgánico de Ordena-
ción Territorial, Autónoma y Despenaliza-
ción. (COOTAD)
El COOTAD no estipula ninguna particularidad para las 
islas Galápagos más bien  ratifica lo  establecido en  la 
Constitución al considerarlo como un régimen espe-
cial dado a su alto valor ambiental y por constituir pa-
trimonio natural de la humanidad. La planificación de 
este régimen especial estará a cargo del Consejo de 
Gobierno de Galápagos y selo realizara de acuerdo a 
lo que establece su título VII, La planificación del desa-
rrollo y del ordenamiento territorial, el cual se lo reviso 
anteriormente.
 ■ Garantizar el acceso a un hábitat digno, seguro y 
saludable.
 ■ Optimizar la inversión y calidad de los servicios 
públicos.
 ■ Fomentar el uso adecuado del suelo para reducir 
vulnerabilidad ante amenazas.
 ■ Promover la reforestación y el incremento de áreas 
protegidas.
No obstante la agenda zonal no se refiere específicamen-
te o particularmente a la provincia de Galápagos, ya que 
en ella se establece una visión general de toda la zona.
2.4. Ordenación Territorial y Planifica-
ción Urbana en Galápagos.
2.4.1. La ordenación Territorial y 
Planificación Urbana después de la Consti-
tución de 2008
Una vez aprobada la Constitución de la República del 
Ecuador del año 2008, se establece que la Provincia de 
Galápagos será un Régimen Especial, el cual deberá con-
tar con un  Gobierno de Régimen Especial, mismo que 
será el encargado de la  planificación y desarrollo en fun-
ción de un estricto apego a los principios  de conserva-
ción del patrimonio natural del estado y del Buen Vivir.
En materia de Ordenación Territorial el Consejo de Go-
bierno dictará las políticas en coordinación con los muni-
cipios y juntas parroquiales, quienes las ejecutaran. 
Las competencias que tendrá el Consejo de Gobierno de 
Galápagos se establecen en el  son las siguientes:
 ■ Dictar las políticas generales para la conservación, 
desarrollo sustentable y el régimen del buen vivir 
geográfica y a las aptitudes de sus recursos naturales, 
debido a que la zona 5 es considerada como eminente-
mente agrícola, pesquera, acuícola, turística, artesanal, 
industrial y comercial.
Para alcanzar la visión deseada la agenda plantea las 
siguientes estrategias de desarrollo:
 ■ Impulsar instituciones que apoyen a la reactivación 
productiva.
 ■  Fomentar el desarrollo agroindustrial endógeno, 
con localización equilibrada en el territorio y que 
minimice los impactos ambientales.
 ■ Impulsar la generación de empleo digno.
 ■ Incentivar la participación ciudadana bajo princi-
pios de solidaridad y gobernanza.
 ■ Fortalecer la gestión para la seguridad ciudadana.
 ■ Garantizar el acceso a los servicios de telecomu-
nicaciones y conectividad, como herramientas del 
desarrollo zonal.
 ■ Controlar la sobreexplotación de los recursos 
naturales bioacuáticos.
 ■ Fortalecer los servicios de salud y educación en 
equipamiento y talento humano.
 ■ Promover procesos de preservación del Patrimonio 
Natural y Cultural.
 ■ Promover el turismo en todas sus expresiones.
 ■ Fortalecer la promoción de la salud para el desa-
rrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y 
prácticas saludables.
 ■ Prevenir y controlar la contaminación ambiental.
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te, con el fin de garantizar el autoabastecimiento y 
la competitividad de la Zona, y reducir la dependen-
cia de bienes traídos del continente. 
 ■ Mejorar el sistema de transporte aéreo, terrestre 
y marítimo, utilizando combustibles menos conta-
minantes, en combinación con el uso de medios de 
transporte alternativos que permitan una adecua-
da conexión entre las islas.
 ■ Elaborar planes de uso sustentable de los recursos 
renovables y no renovables que utiliza la población 
local en áreas tanto del Parque Nacional como de 
las zonas urbanas y rurales. 
 ■ Aprovechar la diversidad cultural de las islas para 
mejorar el turismo, y procurar el desarrollo de la 
identidad común y las identidades diversas de la 
población.
En este contexto podemos decir que a partir de la Cons-
titución de 2008,  la planificación en el territorio ecua-
toriano incluido las islas Galápagos  tiene una gran im-
pulso con la aprobación de la Constitución de 2008 y el 
posterior respaldo con los diferentes códigos orgánicos, 
formándose por primera vez en el país un marco legal 
que garantice  un proceso de planificación.
3. Sostenibilidad territorial y urbana
Los problemas causados por la interacción del hombre 
con su medio físico a lo largo de tiempo a provocado que 
el ser humano genere nuevos conocimientos que tien-
dan a revertir o a mitigar los efectos causados.
En la búsqueda de estos nuevos conocimientos han ido 
apareciendo una variedad de términos para denominar-
los, unos específicos para las zonas urbanas y otros que 
están en torno al territorio, entre estos tenemos por 
ejemplo: ecourbanismo, urbanismo verde, ciudades inteli-
sin sacrificar su condición de ecorregión especial, gracias a 
la cual es considerado como un laboratorio de vida natural 
por su alto nivel de endemismo en sus especies de flora y 
fauna.” (Agenda Galápagos, 2010)
Así mismo plantea que los espacios colonizados de las 
islas a parte considerar sus expectativas de crecimien-
to y densidad población deben tomar en cuenta la ca-
pacidad de obtención de elementos básicos para la vida 
humana, por ejemplo el agua, tratamiento de desechos, 
entre otros.
Finalmente, genera niveles de especialización de las is-
las, fortaleciendo algunos roles en unas y en otras va-
lorando sus potencialidades. Así, San Cristóbal podría 
mantener su infraestructura necesaria al ser el centro 
administrativo político de las islas, Santa Cruz podría 
potenciar sus niveles de interconexión e intercambio 
económico, basado en el turismo, Isabela y Floreana po-
drían aprovechar sus espacios existentes para potenciar 
las actividades agrícolas y pesqueras.
2.4.3.1. Objetivos de la Agenda 2010.
Para alcanzar el modelo propuesto de las islas Galápa-
gos la agenda fija los siguientes objetivos:
 ■ Potenciar a Galápagos como un territorio con una 
fuerte institucionalidad, que garantice la protec-
ción y el control participativo del patrimonio na-
tural y que permita, además, el desarrollo de sus 
poblaciones humanas.  
 ■ Dotar a sus habitantes de infraestructura sanitaria, 
de salud, de educación y de recreación, de modo 
que facilite la satisfacción de las necesidades de la 
población para el Buen Vivir. 
 ■ Fomentar la investigación aplicada a la producción 
agropecuaria y pesquera, amigable con el ambien-
2.4.2.1. Ley Orgánica de Régimen Especial 
para Provincia de Galápagos5
La ley de Galápagos se crea en el año 1998 y desde en-
tonces hasta la actualidad a tenidos dos suplementos, 
encontrándose vigente el expedido en el año 2015 bajo 
el nombre de “Ley Orgánica de Régimen Especial de 
la Provincia de Galápagos”, el  mismo presenta varios 
artículos en relación a la ordenación y planificación del 
territorio insular.
En dicho cuerpo legal se establece la creación del  Plan 
de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial 
de Galápagos, el cual será el instrumento de planifi-
cación que tendrá por objeto ordenar, compatibilizar 
y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 
sostenible y sustentable de la provincia de Galápagos 
con el fin de lograr la gestión concertada y articulada 
del territorio en función de las cualidades territoriales, 
de su régimen especial, y de un estricto apego a los 
principios de conservación del patrimonio natural y del 
Buen Vivir.( LOREG, Art 33)
Sin embargo dicha planificación debe estar articulada 
a lo estipulado en el Plan Nacional y la Estrategia Te-
rritorial Nacional, para que a su vez esta guíe los pro-
cesos de planificación realizado por los niveles de go-
bierno municipal y parroquial rural de la provincia de 
Galápagos.
2.4.3. Agenda Galápagos 2010
La agenda propone que:
“Galápagos, como Régimen Especial, debe ser un territo-
rio donde el desarrollo sustentable equilibre sus cualida-
des naturales con las actividades humanas, que procure el 
Buen Vivir y privilegie la equidad intra e intergeneracional, 
5 El suplemento vigente es el emitido en el año 2015 
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Escenario similar se vivía en América Latina y el Caribe, 
debido a que los grandes procesos de urbanización, las 
centralidades  y la baja producción rural  genero una ola 
migratoria del campo hacia la ciudad dando como re-
sultado ciudades cada vez con mayores problemas de 
infraestructura, servicios básicos, asentimientos infor-
males, segregación social entre otros. (Banco Interame-
ricano de Desarrollo, 2015)
Todas estas circunstancias a su vez  derivó  en  grandes 
desequilibrios ambientales en el planeta, provocando 
que la humanidad vaya tomando conciencia sobre el 
daño ocasionando, por lo que se empiezan a generar 
nuevas formas de hacer ciudades las cuales dieron ori-
gen a una infinidad de debates en Cumbres realizadas 
por organismos de carácter mundiales.
“El urbanismo adquiere el calificativo de ecológico cuando 
pasa por el tamiz de un conjunto de restricciones (condicio-
nantes e indicadores) que parametrizan el grado de acomo-
dación de un determinado planeamiento, y también de un 
tejido consolidado, a un modelo intencionado de ciudad 
más sostenible en la era de la información” (Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona., 2015).
El conjunto de restrictores están divididos en dos ám-
bitos: el primero de ellos es el contexto tanto natural 
como cultural y mientas nos aproximamos a la planifica-
ción urbana encontramos: la función guía de la sosteni-
bilidad y la habitabilidad urbana. 
La Función guía de la sostenibilidad interpretado dentro 
de un sistema urbano nos indica la cantidad de recursos 
que se necesita para mantener la organización urbana. 
[Ver gráfico 8] 
                                    
gentes, ciudades resilientes, o simplemente ciudades sus-
tentables, pero todas estas teorías o metodologías tienen 
como objetivo en común alcanzar una integración equili-
brada entre las actividades del hombre y el medio físico.
En el 2008 según datos de las Naciones Unidades cerca 
del 80% de las personas en América Latina y el Caribe vi-
vía en zonas urbanas, es decir que el mayor porcentaje 
de contaminación, consumo de recursos, residuos e im-
pactos se produce en estas áreas (Ciudad), por lo tanto 
la ciudad constituye una   parte fundamental para garan-
tizar la Sostenibilidad en el planeta.  
Sin embargo, esto no quiere decir que todo los esfuer-
zos se concentren únicamente en torno a la ciudad, ya 
que estas siempre dependen de aquellas áreas localiza-
das en las periferias, debido a que son donde se localiza 
por ejemplo la mayor parte de actividades primarias, in-
dispensables para garantizar un normal funcionamiento 
de estas ciudades. 
3.1. Urbanismo Ecológico6 
El Ecourbanismo o Urbanismo Ecológico  nace como 
respuesta a los enormes problemas causados por la 
revolución industrial, ya que el auge económico que se 
vivía para esa época provoco cambios en la ocupación 
del suelo, es así que  la tierra pasa a valer por su produc-
tividad y su distancia al centro de las ciudad. Sumando a 
esto la industria genera un polo de atracción hacia la ciu-
dad, generando un proceso migratorio de las personas 
hacia a las urbes, dejando así abandonado el campo y 
provocando la degradación de los sectores rurales. Ade-
más a todo esto podemos agregar el apogeo que vivía 
del automóvil, lo que origino que las ciudades cada vez 
sean más extensas y que los índices de contaminación 
vayan en aumento. 
6 Basado en la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona,2015
Para que esta función este encaminada a un proceso de 
sostenibilidad  debe  cumplir la condición de  aumentar 
la organización urbana, reducir el consumo de recursos 
y disminuirlos cada vez más en el tiempo.
Por otro lado está la habitabilidad urbana que busca un 
mejor vivir se sus habitantes, y según Salvador Rueda se 
la clasifica en:
 ■ Habitabilidad y espacio público
 ■ Habitabilidad y cohesión social
 ■ Habitabilidad y edificación
 ■ Habitabilidad y equipamiento
 ■ Habitabilidad y Biodiversidad
Para hablar de una verdadera habitabilidad es necesario 
tener al momento de habitar todos los elementos al mis-
mo instante, ya que en ese contexto la población tendrá 
mayores oportunidades  de crecer.
En este panorama se ha venido desarrollando varias 
ideas para poder alcanzar ese modelo de sostenibilidad 
que tanto deseamos, es así que  en 1992 en Curitiva,  en 
una de las primeras veces que se hablaba sobre sosteni-
bilidad se señala las siguientes ideas.
 ■ Extender los servicios básicos a todos los ciudada-
nos sin aumentar la degradación ambiental.
 ■ Aumentar progresivamente la eficiencia energética.
 ■ Reducir progresivamente todas las formas de con-
taminación.
 ■ Despilfarrar lo mínimo y economizar lo máximo.
 ■ Combatir la desigualdad social, la discriminación y 
la pobreza.
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 ■ Priorizar las necesidades de la infancia.
 ■ Integrar la planificación ambiental y el desarrollo 
económico.
 ■ Implicar todos los sectores en la gestión. 
Dos años más tarde, en la  conferencia de las Ciudades 
Europeas hacia la Sostenibilidad  se establecen  princi-
pios de la  Sostenibilidad territorial, entre los que des-
taca los siguientes.
 ■ La velocidad de consumo de los recursos naturales 
no debe ser mayor a la capacidad de reproducción 
de los sistemas naturales.
 ■ La velocidad de  consumo de los recursos no reno-
vables no debe superar a la velocidad de substitu-
ción  por recursos renovables.
 ■ El ritmo de emisión de contaminantes no debe 
superar la capacidad de procesos y absorción  del 
aire, agua y suelo.
 ■ Mantener la biodiversidad biológica, la salud públi-
ca, y la calidad del aire y del suelo en niveles sufi-
cientes.
 ■ Preservar la vida y el bienestar humano, así como 
también la flora y fauna.
En el 2000 en Hannover, de igual forma se presenta pun-
tos clave de la gestión urbana hacia la sostenibilidad.
 ■ Planificación urbana integrada.
 ■ Desarrollo de ciudad compacta. 
 ■ Rehabilitación de áreas urbanas deprimidas. 
 ■ Menor consumo y uso más eficiente del suelo y los 
otros recursos naturales. 
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 ■ Gestión local del transporte y de la energía.
 ■ Lucha contra la exclusión social, el desempleo y la 
pobreza.
Así mismo Verdaguer, en su libro paisaje construido: 
una perspectiva ecológica, señala que para alcanzar 
una sostenibilidad es indispensable 3 cosas:
 ■ Adecuarse a cada contexto específico y no recu-
rrir a soluciones abstractas y generales.
 ■ Analizar el territorio en función de su uso poten-
cial y su capacidad de carga y no en función de su 
uso actual o de su valor en cambio.
 ■ Aplicar el principio de prevención y el principio 
de subsidiariedad preguntándose si una nueva 
intervención es realmente necesaria y para quien 
lo es, enfatizando en la gestión de la demanda 
como mecanismo de optimación de los recursos.
Sumando a este pensamiento Gabriel Leal del Castillo, 
manifiesta que en lo relativo al Ecourbanismo y a la ar-
quitectura, se pueden agrupar en tres criterios básicos 
para toda intervención territorial o urbana desde una 
perspectiva ecológica, estos principios tendrán como 
condición de sostenibilidad que deberán mantener re-
lación entre la unidad y el todo y en todas las escalas.
 ■ Integración en el medio natural, rural y urbano exis-
tente; el objetivo es deber ser mejorar el contexto.
 ■ Ahorro de recursos energéticos y materiales; aun-
que se trata sin duda de un criterio fundamental, 
hay que entenderlo siempre indisolublemente uni-
do a los otros dos.
 ■ Calidad de vida en un triple sentido: el del confort, 
el de la salud y el del bienestar social. Esta visión 
holística de la calidad de vida urbana constituye en 
realidad la idea clave en torno a la cual se pueden 
construir los consensos más sólidos en lo que se re-
fiere a la cuestión ambiental.
Por otro lado  Carlos Verdaguer considera que para al-
canzar una Sostenibilidad es necesario considerar estas 
directrices básicas.
 ■ Limitación de la dispersión urbana.
 ■ Redistribución territorial de los recursos.
 ■ Gestión integrada de los flujos de energía y materia.
 ■ Reducción de las necesidades de movilidad moto-
rizada.
 ■ Reequilibrio entre entorno natural, rural y urbanizado.
 ■ Fomento del desarrollo local y la autonomía de los 
núcleos urbanos
 ■ Inserción en las redes globales.
Así también, el Banco Interamericano de Desarrollo 
a través de su programa Ciudades Emergentes seña-
la que para alcanzar ciudades sostenibles esta debe 
asentar sus bases en tres pilares:
 ■ Sostenibilidad ambiental y cambio climático
• Gestión ambiental local y control de la contamina-
ción del aire y del agua, la gestión de residuos sóli-
dos y la prevención de desastres.
• Mitigación a los efectos producidos por el cambio 
climático.
• Reducción de la vulnerabilidad climática y medidas 
para su adaptación.
 ■ Desarrollo urbano integral
• Diseño de la ciudad e impacto de su huella urbana, 
o capacidad de controlar el desarrollo a través de 
la planificación y control efectivo de las políticas de 
uso de la tierra.
• Desigualdad social y distribución inequitativa de los 
servicios urbanos.
• Eficiencia de los sistemas de transporte urbano.
• Competitividad económica.
• Seguridad ciudadana.
 ■ Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad.
• Priorización y financiación de las inversiones nece-
sarias.
• Financiamiento y gestión de los servicios urbanos 
y sociales.
• Control adecuado de sus gastos y deudas.
• Tomar decisiones de forma transparente.
En este escenario, podemos decir que  para hablar de 
una sostenibilidad global es necesario enfrentarla de 
una manera multidisciplinar y partiendo de lo  micro a 
lo macro es decir de lo urbano a lo territorial, debido a 
que es en las ciudadelas donde se produce los mayores 
conflictos entre el hombre y la naturaleza. 
De igual manera podemos determinar que la sostenibili-
dad es un tema muy complejo y de un amplio espectro, 
el cual depende de  muchos factores, pero sin embargo 
existen algunos que por su relevancia se constituyen 
como ejes fundamentales para alcanzar la sostenibili-
dad de un territorio. Entre esto podemos destacar los si-
guientes  temas: Movilidad y Transporte, Infraestructura 
Verde, Edificaciones, Energías verdes, Residuos sólidos, 
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Tecnología, Recursos Naturales, Biodiversidad, Usos de 
Suelo, entre otros. [Ver gráfico 9]
3.1.1. Agua
El agua es el recurso natural finito indispensable para el 
desarrollo de la vida humana, tomando esta visión como 
punto de partida resulta fundamental la conversación 
de las fuentes que nos proporcionan este recurso. No 
obstante esta realidad está muy lejos y lo que está ocu-
rriendo es que el propio ser humano se está matando ya 
que está causando impactos ambientales irreversibles.
Para lograr un manejo sostenible del agua, el camino 
debe estar orientado a alcanzar un uso racional del 
agua, evitando una sobreexplotación y proporcionándo-
le técnicas eficientes de conservación. [ Ver gráfico 10]
3.1.1.1. Objetivos de la política del agua
Según Salvador Rueda en su Libro verde de sostenibili-
dad urbana y local plantea los siguientes objetivos para 
la conservación de las fuentes hídricas:
 ■ Asumir los objetivos de la Directiva Marco del Agua, 
teniendo presente que el agua es un recurso natu-
ral finito, aunque renovable, cuyo uso debe basar-
se en principios de racionalidad, mesura, equidad y 
solidaridad.
 ■ Restituir a un estado ecológico óptimo los ecosiste-
mas acuáticos, evitando cualquier deterioro adicional.
 ■ Atender a una explotación de recursos hídricos 
respetuosa con el mantenimiento de la calidad y 
la cantidad de caudales, sin superar la capacidad 
de carga de los ecosistemas para generar recursos 
susceptibles de ser utilizados por los sistemas pro-
ductivos o ser destinados a usos urbanos. Conside-
rando el declive de las aportaciones naturales en 
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los últimos años y la posible influencia del cambio 
climático, se hace necesario abordar en profundi-
dad la divergencia entre recursos y demandas.
 ■ Desarrollar planes integrales de gestión que tengan 
en cuenta, entre otros, los ciclos climáticos, la orde-
nación del territorio, el suministro, el saneamiento 
y las medidas para evitar los efectos de las sequías.
 ■ Realizar una gestión integral sostenible del ciclo 
urbano del agua (captación, transporte, almace-
namiento, potabilización, distribución, consumo, 
saneamiento, depuración, reutilización y vertido).
 ■ Incorporar el agua local en la planificación urba-
nística (urbanismo de los tres niveles) con el fin de 
alcanzar los máximos niveles de autosuficiencia, re-
duciendo, a su vez, los aportes de agua de fuentes 
alejadas, tan “caras” ambientalmente.
 ■ Gestionar la demanda tomando en consideración 
la gestión ambiental, la calidad y la proyección en 
el territorio, abandonando el esquema tradicional 
seguido en la política hidráulica. Desarrollar meca-
nismos para conocer la evolución de la demanda 
y establecer un paquete de medidas que se aco-
moden a los cambios, con el fin de proporcionar 
una mejora continua de la garantía en escalas de 
tiempo distintas.
 ■ Fomentar el ahorro y la eficiencia en el uso del 
agua a través de mecanismos como la gestión 
conjunta entre los grandes usuarios (agricultura, 
industria y ciudad), la reutilización de agua depu-
rada y el aprovechamiento, en su caso, del agua 
de lluvia. A este respecto debe consolidarse la me-
jora de sistemas de tratamiento de aguas residua-
les urbanas e industriales, especialmente en áreas 
urbanas de gran tamaño. Desarrollar una política 
de precios que incentive el ahorro en el consumo 
de agua.
 ■ Desarrollar planes de gestión ante situaciones de se-
quía, en los que las soluciones y medidas se encuen-
tren organizadas mediante protocolos de actuación. 
 ■ Diseñar protocolos de actuación y proponer instru-
mentos legales y medidas que reduzcan los riesgos 
de inundación y otros gases invernadero en el ciclo 
urbano del agua.
 ■ Reducir el consumo energético y la emisión de CO2.
 ■ Fomentar los procesos de participación y de trans-
ferencia de información a la ciudadanía en todo lo 
relacionado con la gestión del agua.
 ■ Recuperar los escenarios sociales del agua como 
parte esencial del patrimonio cultural y de la me-
moria colectiva
3.1.2. Biodiversidad
Hace referencia a la variedad de especies vegetales y 
animales que se asientan en un determinado espacio. 
[Ver gráfico 11]
Los grandes impactos ambientales producidos por el 
hombre han provocado degradación de la biodiversidad 
del planeta, sin embargo esta se acentúa más en los cen-
tros urbanos. 
Para una adecuada conservación  de estos recursos la vi-
sión debe estar dirigida a  involucramiento entre las polí-
ticas económicas y las prácticas de protección de  zonas, 
hábitat y especies.
3.1.2.1. Objetivos para la conversación de la 
biodiversidad
Para Salvador Rueda en su Libro Verde de  la Sostenbili-
dad Urbana y Local, señala los siguientes objetivos:
Condensación
PrecipitaciónEvaporación
G10.                                         Ciclo del agua
Fuente / Elaboración _ Propia
G11.                                            Biodiversidad
Fuente / Elaboración _ Propia
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 ■ Aumentar la superficie de suelo capaz de sostener 
vegetación y reducir el efecto barrera de urbaniza-
ciones e infraestructuras.
 ■ Garantizar el acceso de los ciudadanos al disfrute 
de la naturaleza, minimizando los impactos sobre 
la biodiversidad.
 ■ Controlar las acciones nocivas para la biodiversidad 
que tienen lugar en el medio urbano.
 ■ Contribuir con actividades de investigación y edu-
cación a la preservación de la biodiversidad.
 ■ Mejorar las capacidades tecnológicas de los ser-
vicios técnicos de las ciudades para evaluar las al-
ternativas y realizar propuestas sobre la base de la 
mejor información disponible.
3.1.3. Movilidad  
La movilidad en su sentido más amplio, se  entiende 
como el desplazamiento de un lugar a otro, ya sea de  un 
objeto o persona.  Si al concepto anterior  le sumamos el 
termino sostenibilidad, nos estamos refiriendo aquellos 
desplazamientos de personas y mercaderías que contri-
buyen  a la reducción de los problemas ambientales y 
sociales. [Ver gráfico 12]
La  estrategia para una movilidad sostestenible debe ser 
la de alcanzar  mediante la movilidad urbana  la sosteni-
bilidad  global (los grandes impactos ambientales), local 
(impactos de movilidad) la social y económica ( las con-
secuencias que acarrea la movilidad en las estructuras 
sociales y económicas).(Libro verde de la sostenibilidad 
urbana y local ,2015,p 95).
La movilidad al ser un tema derivado de las actividades 
que realiza la población,   siempre va a estar relacionado 
con temas generales de  uso de suelo y demografía,  y 
G12.                                                                                                                   Movilidad Sustentable
Fuente /Elaboración _ Propia
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particularmente con temas de  distribución espacial de 
la población y sus actividades,  localización , densidad y 
cohesión social. La  movilidad debe ser tratada como  eje 
transversal y longitudinal dado que deben estar presen-
te en todo los niveles de gobiernos y en cada uno de sus 
departamentos.
El crecimiento acelerado que ha tenido el vehículo priva-
do en el último tiempo ha ido en contra de la masifica-
ción de los sistemas de movilidad colectiva y de movili-
dad alternativas, causando que las urbes cada vez sean 
espacios más congestionados, provocando una varie-
dad de problemas que influyen en la  degradación de la 
calidad de vida de sus habitantes, agravando aún más el 
problema de cambio climático que vive el planeta.
Uno de los problema principales debido al abuso del 
vehículo privado es el consumo de energía que estos 
provocan, dado que no solo se debe tener en cuenta el 
consumo de combustibles, sino que  también se debe 
considerar  el consumo de energía que representa su 
fabricación,  mantenimiento e infraestructura, lo que en 
muchos casos  podría representar hasta un 60 % del con-
sumo de energía de un país. Por tal motivo, en la actuali-
dad la mayoría de ciudades y países buscan generar me-
dios de movilidad de bajo impacto ambiental, mediante 
el uso de energías renovables.
3.1.4. Objetivos de Movilidad Sostenible.
Según Salvador Rueda (2012), en su Libro verde de Sos-
tenibilidad urbana y local, manifiesta que los principales 
objetivos y directrices  que debe perseguir la movilidad 
sostenible  deberían ser los  siguientes:
 ■ Reducir la dependencia respecto al automóvil.
 ■ Incrementar las oportunidades de los medios de 
transporte alternativos.
 ■ Reducir los impactos de los desplazamientos mo-
torizados.
 ■ Evitar la expansión de los espacios dependientes 
del automóvil.
 ■ Reconstruir la proximidad como valor urbano
 ■ Recuperar la convivencialidad del espacio público.
 ■ Aumentar la autonomía de los grupos sociales sin 
acceso al automóvil.
3.1.5. Energías Renovables
Desde ya algunos años la energía se ha vuelto un fac-
tor indispensable en la vida del ser humano, ya que esta 
nos permite la trasformación de la materia y el funcio-
namiento de  equipos, dado que la mayor parte de esta 
energía procede de fuentes no renovables ha ocasiona-
do un desgaste en los ecosistemas, dando lugar a que 
la huella de carbono7 de las ciudades  sea alta y que el 
calentamiento global vaya en aumento.
La mayor parte de energía en el mundo proviene de 
fuentes fósiles limitadas que se estima si se mantiene 
el ritmo actual de consumo estas se verán agotadas en 
pocos años: entre 35 y 45 años para el petróleo, entre 
60 y 70 años para el gas natural y unos 129 años para el 
carbón, las reservas de uranio,  no superan los 50 años. 
(Libro verde de la sostenibilidad Urbana y Local, 2012)
Los sectores de mayor demanda de energía y que anual-
mente va en aumento son: la transportación, los servi-
cios y el sector residencial.
Por estas razones la sociedad se ha visto en la obliga-
7 La huella de carbono se conoce como «la totalidad 
de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto direc-
to o indirecto de un individuo, organización, evento o produc-
to» (Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Huella_de_carbono)
ción de incentivar la búsqueda de nuevas energías las 
cuales provengan de fuentes naturales inagotables o 
aquellas capaces de regenerarse por medios naturales, 
como son las provenientes de la tierra, el agua, el sol 
o el viento, a estas energías se las ha llamado energía 
renovables. [Ver gráfico 13]
“Energía renovable es aquella que se obtiene de fuentes 
naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa 
cantidad de energía que contienen, o porque son capaces 
de regenerarse por medios naturales. Entre las energías 
renovables se cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléc-
trica, mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasa y los 
biocombustibles.”(Dirección de Energías Renovables del 
Ecuador, 2016)
En el caso Ecuatoriano, se podría decir que ya se han to-
mado medidas para hacer frente a todos los problemas 
ya expuestos, es así que se han realizado proyectos que 
permite  la generación de energía mediante la utilización 
de fuetes  limpias.
3.1.5.1. Objetivos de un modelo de Energía 
más sostenible.
 ■ Impulsar los cambios necesarios en la población 
para crear un sistema energético descentralizado, 
eficiente, limpio, renovable y seguro.
 ■ Reducir la demanda de energía.
 ■ Disminuir la dependencia y la vulnerabilidad del sis-
tema energético
 ■ Impulsar la generación y el uso de energía con me-
nor impacto en el medio urbano.
 ■ Modificar el sentido de la planificación energética
 ■ Implantación de las TIC en la movilidad.
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El sector de la construcción es uno de los que más con-
taminación ambiental genera, ya que antes y después 
de haberse constituido como edificación los materiales 
tienen que haber pasado por un largo proceso de trans-
formación de la materia que dicho sea provienen de 
fuentes  naturales. 
Con este panorama y con ayuda de nuevas tecnología 
el ser humano ha empezado a buscar nuevas formas de 
elaborar materiales alternativos que apunten a reducir 
el consumo energético y reduzcan el impacto ambiental.
3.1.6.1. Objetivos de un modelo de 
Edificación más sostenible
Según Salvador Rueda la edificación deber seguir los si-
guientes objetivos:
 ■ Garantizar el derecho a un alojamiento digno y ade-
cuado para todos.
 ■ Garantizar el acceso de todos a los servicios 
esenciales.
 ■ Transformar el sector de la edificación de un sec-
tor productor de edificios a un sector encargado de 
procurar y mantener la habitabilidad socialmente 
demandada.
 ■ Promover un uso eficiente del patrimonio inmobi-
liario construido, promoviendo la rehabilitación y 
reutilización.
 ■ Ajustar la cantidad y disposición de edificación a las 
posibilidades del medio.
 ■ Ajustar al mínimo los recursos precisos para mante-
ner las actividades alojadas.
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 ■ Generar espacios urbanos basados en un espacio 
público de calidad
 ■ Disponer de edificaciones capaces de integrar acti-
vidades complementarias
 ■ Ofrecer viviendas adecuadas a los diferentes y cam-
biantes modos de vida
 ■ Transformar la edificación en el primer nodo de co-
nexión a la red de la sociedad de la información
3.1.7. Cambio Climático
Uno de los principales problema que aqueja al mundo 
en la actualidad es el cambio climatico, se produce por 
las emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales 
absorben la radiación infrarroja originada por la tierra. 
El  problema tuvo su inicio en la revolución industrial 
debido a las alteraciones a las cuales eran sometidas 
las materias primas y por otro lado a los cambios en las 
prácticas agrícolas y forestales, pero con el pasar de los 
años se ha ido agudizando.  El problema del cambio cli-
mático se constituye en un problema transversal ya que 
afecta a los diferentes componentes de territorio.
El 90% (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona) de 
las causa del cambio climático es producido debido a las 
actividades realizadas por el hombre, que como se ha di-
cho se concentra en las ciudades.  Es por eso que Salva-
dor Rueda afirma que el problema del cambio climático 
se lo ganara o perderá en las ciudades. 
Para disminuir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, Rueda en su libro verde de la Sostenibilidad propo-
ne los siguientes objetivos:
 ■ Adaptación de  las ciudades a los efectos del cam-
bio climático.
 ■ Desarrollar un nuevo urbanismo que integre la 
energía en la planificación.
 ■ Establecer nuevos modelos de movilidad urbana e 
interurbana ahorradores de energía.
 ■ Reducir el consumo energético en la edificación.
 ■ Sustituir las energías emisoras de gases de efecto 
invernadero por energías renovables.
3.1.8. Calidad de Aire
El aire es el elemento más importante para el desarrollo 
de la vida humana, ya que sin este sería imposible vivir. 
La calidad del aire se ve mermada por las emisiones de 
gases producto de la transformación de materia, con-
sumo de energía y por procesos industriales, siendo los 
principales agentes contaminadores los gases produci-
dos por  los escapes de autos, calefacciones, aire acondi-
cionado, entre otros.
3.1.8.1. Objetivos de la calidad del aire
Salvador Rueda señala en su Libro verde estos objetivos 
referentes a la calidad del aire:
 ■ Garantizar la calidad del aire.
 ■ Disponer de la información necesaria para evaluar 
la calidad del aire y poder tomar las medidas perti-
nentes si se superaran los estándares o para preser-
varla en el caso de que esto no ocurra.
 ■ Disponer de un paquete de medidas (estrategias 
de calidad del aire), encaminadas a preservar la ca-
lidad del medio atmosférico.
3.1.9. Residuos Sólidos
Son los desechos provocados por las actividades del ser 
humano. Esto ha provocado grandes preocupaciones 
ambientales en muchos países, centrando sus esfuerzos 
en su recolección, tratamiento y eliminación. Las áreas 
que mayor cantidad de desechos producen son las ciu-
dades.
Con este panorama es indispensable controlar y mitigar 
los impactos producidos a causa de los residuos, es por 
eso que Salvador Rueda en su Libro verde de la soste-
nibilidad recoge los siguientes objetivos para el manejo 
sostenible de los residuos.
3.1.9.1. Objetivos para el manejo sostenible 
de residuos 
 ■ La prevención de la generación de residuos a través 
del fomento de tecnologías y procedimientos poco 
contaminantes y que producen pocos residuos, así 
como la fabricación de productos ecológicamente 
satisfactorios y reutilizables (y, se debería añadir, 
valorizables),
 ■ El fomento de la preparación para la reutilización, 
la recuperación y valorización de los residuos para 
reincorporarlos en el ciclo productivo como pro-
ductos y/o materias primas, con el subsiguiente 
ahorro de recursos y de impactos ambientales y 
socioeconómicos.
 ■ La mejora de la eliminación de los residuos a tra-
vés de medidas de control medioambiental más 
severas, en particular, en forma de disposiciones 
legales.
 ■ La intensificación de las disposiciones en materia 
de transporte de sustancias peligrosas,
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 ■ El saneamiento de las zonas contaminadas.
 ■ Estabilizar y reducir la producción de residuos, en 
peso, volumen, diversidad y peligrosidad, desaco-
plando la producción de residuos del crecimiento 
económico.
 ■ Fomentar la recolección separada en origen, 
como estrategia para obtener materiales de ca-
lidad que tengan salida en el mercado del reci-
claje.
 ■ Potenciar la gestión/recogida en origen de la 
fracción orgánica de los residuos municipales, 
de forma que se obtengan productos de calidad 
adecuados a los posibles usos.
 ■ Potenciar las recolecciones comerciales de ori-
gen.
 ■ Potenciar un verdadero mercado de reciclaje, 
bajo los criterios de autosuficiencia y proximi-
dad.
 ■ Reducir el vertido final, especialmente de frac-
ción biodegradable y materiales recuperables.
 ■ Incorporar a los ciudadanos, técnicos y gestores 
en las actuaciones de gestión de residuos.
 ■ Tratamiento del resto antes de la eliminación fi-
nal.
 ■ Disminuir la ocupación y degradación del espa-
cio público debido al almacenaje de residuos.
 ■ Diseñar el modelo de gestión de residuos de ma-
nera que este suponga obtener un excedente 
energético y una reducción de emisiones (ahorro 
de materiales, recogida separada eficiente, valo-
rización material prioritaria, aprovechamiento 
energético de la fracción fermentable, etc.).
3.1.10. Integración Urbano -Rural
Si bien sabemos que la mayor parte de la población del 
mundo se radica en zonas urbanas, resulta indispensa-
ble una articulación entre el medio urbano y el medio ru-
ral, ya que muchas de las actividades del suelo rural com-
plementan el normal funcionamiento y organización del 
territorio urbano.
Con esta perspectiva en el Libro Verde de Sostenibilidad, 
Salvador Rueda establece algunos objetivos para una ar-
ticulación entre el territorio urbano y rural.
3.1.10.1. Objetivos de integración entre los 
urbano y rural
 ■ Reconocer la complejidad de los territorios y desa-
rrollar instrumentos que permitan la cuantificación 
y valoración de las funciones, especificidades y 
complementariedades de cada una de las unidades 
funcionales, así como de los flujos e intercambios 
entre ellas, siempre dentro de un escenario de sos-
tenibilidad.
 ■ Aplicar la planificación dinámica y sistémica que 
conozca la dimensión espacial y temporal de los 
problemas, como instrumento para regular las 
relaciones sostenibles entre ambos tipos de espa-
cios, estableciendo claramente los usos y funciones 
permitidos en cada tipo de ámbito, establezca los 
planes de contingencia, la interconexión entre los 
territorios y la flexibilidad.
 ■ Crear una nueva institucionalidad para las relacio-
nes rural-urbano, basada en el reconocimiento, el 
respeto y la cooperación mutua y en la puesta en 
marcha de procesos de gobernanza multinivel que 
impliquen en igualdad de condiciones a todos los 
interesados de ambos tipos de espacios.
 ■ Reconocer las sinergias y las oportunidades que se 
derivan de la interacción de ambos tipos de espa-
cios, del incremento de las relaciones, flujos e inter-
cambios o de  concebir el espacio como un todo. 
 ■ Establecer el papel de los espacios periurbanos 
como espacios de transición y de interconexión y 
potenciar el que sean espacios cohesionados, inte-
grados, vivos y amables.
 ■ Desarrollar una nueva generación de políticas que 
reconozca los cambios de concepción en las interre-
laciones rural-urbano y que incorpore instrumentos 
dinámicos, flexibles,  preactivos, prospectivos y capa-
ces de adaptarse a escenarios cambiantes.
4. Modelos de sostenibilidad
4.1.  Modelo
“Representación abstracta, gráfica o visual, física, ma-
temática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de 
analizar, describir, explicar, simular; en general, explorar, 
controlar y predecir esos fenómenos o procesos” ( Leo 
Apostel)
4.2. Modelo Territorial 8
En Ordenación Territorial un modelo es una imagen sim-
plificada del sistema territorial, que utiliza los elementos 
más estructurantes y más  representable del mismo. El 
Modelo Territorial es aplicable a cualquier nivel jerárqui-
co y en cualquier momento: al pasado, presente o futu-
ro. (Domingo Gómez Orea, 2008) [Ver gráfico 14]
“El sistema territorial, y el modelo que lo representa es 
la proyección espacial del estilo de desarrollo de la socie-
8 Basado en el texto de Domingo Gomez Orea. La Ordenación 
Territorial 
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dad en el espacio al que se refiere, de tal manera que las 
estrategias distintas de desarrollo económico, social, y 
ambiental conducen a modelos distintos de organización 
espacial.” (Domingo Gómez Orea, 2008)
4.2.1. Desarrollo de un Modelo Territorial 
Un modelo está estructurado básicamente por [Ver grá-
fico 15]:
 ■ Las actividades humanas que soportan y dan cause 
al desarrollo.
Las actividades a tomar en cuenta serán aquellas pre-
sentes en las zonas a ser planificada, ya sean estas ori-
ginadas por recursos que las surgieron o porque exista 
demanda por parte de agentes externos.
 ■ La localización de las actividades a ordenar.
Estas actividades deben seguir estos tres criterios:
• Respeto a la calidad de acogida del medio físico
• Funcionalidad: Optimización de las relaciones entre 
las actividades.
• Búsqueda del uso múltiple de los ecosistemas.
 ■ La regulación del comportamiento de las actividades.
Busca una gestión respetuosa del medio físico en térmi-
nos de los insumos que utiliza, de los efluentes que emi-
te y de la presencia de los elementos físicos: edificios, 
terrenos e instalaciones que lo forman.
4.3. Modelos de Sostenibilidad
Desde que la Sostenibilidad ha pasado a ser un tema de 
vital importancia en el mundo, son muchas las teorías 
MODELO 
TERRITORIAL
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que se han buscado ponerse en ejecución a través de 
un modelo.
Un modelo sostenible es una abstracción de la realidad 
de sus elementos más representativos, mediante princi-
pios de equilibrio entre los componentes sociales, eco-
nómicos y medio ambiéntales. 
Dentro de estos modelos podemos encontrar de dos ti-
pos: el primero con un enfoque más global que involucra 
áreas de estudios de escala territorial y el segundo con 
un enfoque de ciudad dentro de zonas urbanizadas.
4.3.1. MODELO PER                                 
(Presión/ Estado/ Respuesta)
El modelo PER se fundamenta en la causalidad: Las 
presiones que ejercen las actividades humanas sobre 
el medio ambiente y los recursos naturales altera su 
estado, por lo cual a través de políticas ambientales, 
económicas y sociales se busca la obtención de res-
puestas hacia estas alteraciones. Este modelo fue 
propuesto por Frien y Rapport (1979) y fuertemente 
utilizado por la Organización de Cooperación para el 
Desarrollo Económico.  [Ver gráfico 16]
• Indicadores de Presión: Son los parámetros que in-
tegran los indicadores económicos, sociales e insti-
tucionales con las actividades o procesos que cau-
san impacto sobre un territorio los cuales pueden 
ser directos o indirectos
• Indicadores de estado: Son los que evalúan la situa-
ción del desarrollo en términos de calidad o canti-
dad de fenómenos físicos-químicos, biológicos o 
socioeconómicos de un determinando tiempo.
• Indicadores de respuesta: Son los que evalúan 
la capacidad de reacción ante algún cambio, es 






¿ Dónde se 
localizan? 
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decir señala el camino sobre las acciones o medi-
das a tomar para cambiar el estado del desarrollo 
sustentable.
El modelo consiste en las interrelaciones entre las activi-
dades humanas y sus impactos en el estado del territo-
rio, para posteriormente emitir una respuesta a través 
de acciones a realizar para mitigar dichos impactos. 
Este modelo tubo mucho acogida entre los países e 
instituciones tanto así que a partir de este se fueron ge-
nerando algunas variantes como el modelo de Fuerzas 
motrices (FER) o el de Fuerzas motrices, Presiones, Im-
pactos, Respuestas, utilizados por las Naciones Unidad 
y la Agencia Europea para el Medio Ambiente respecti-
vamente.
4.3.2. Modelo Sistema entorno 9
Rueda (1999) afirma que “todos los sistemas individua-
les y ecosistemas en la naturaleza tienen la tendencia a 
aumentar su complejidad en el tiempo”, lo que permite 
controlar mejor las variables del entorno y asegurar me-
jor el futuro. [Ver gráfico 17]
El control de las variables del entorno está dada por la ca-
pacidad de anticipación que tiene el sistema para adap-
tarse a los mensajes enviados por su entorno en forma 
de flujo de materiales, energéticos y de información.
El entorno a su vez recibe los mensajes del sistema en 
forma de flujos, manteniendo su estructura y organiza-
ción entre determinados límites, los cuales dependerá 
de los reguladores que tenga. 
Los reguladores otorgan sensibilidad al sistema, si estos 
9 Tomado de Salvador Rueda, Modelos e Indicadores 
para ciudades más Sostenibles. Departament de Medi Ambient 
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son débiles, fácilmente el entorno modificar su organi-
zación y con ello los mensajes en formas de flujo, supe-
rando la capacidad de anticipación del sistema, lo que 
podría romper el equilibro, ocasionando un impacto que 
puede conducir a la desaparición del sistema o bien a su 
reorganización. 
Según M. Condad (1983), los ecosistemas de la tierra, 
entre ellos los sistemas urbanos responde a la siguiente 
igualdad:  
 ■    H(S) = Complejidad del sistema está dada por la 
cantidad de información original contenida en el 
sistema 
 ■ H(E) = Complejidad del entorno
 ■ H(S/E) =Capacidad de anticipación del Sistema
 ■ H(E/S) = Sensibilidad del entorno
Para un mejor entender Rueda planea el siguiente ejemplo:
“Las ciudades (S) han evitado construir sobre el cauce de 
los ríos (E), anticipándose a las con- secuencias que ello 
representaría. Cuando lo han hecho sobre el cauce ex-
traordinario, han tenido que acabar encauzándolo para 
evitar las catástrofes que de modo recurrente se venían 
sucediendo. Con la canalización se han superado, en par-
te, los daños potenciales sobre la ciudad causado por los 
factores meteorológicos.
La anticipación conseguida con la canalización (H(S/E)) se 
puede ver comprometida si el régimen de precipitaciones 
(H(E)) se modificara una de las hipótesis del probable 
cambio climático es que la torrencialidad de las lluvias 
puede acrecentarse- y en el caso que la ciudad fuera lla-
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un problema añadido el crecimiento del nivel del mar. El 
entorno analizado anteriormente donde, a efectos prác-
ticos, el clima era independiente del funcionamiento de la 
ciudad, se convierte ahora en un componente enteramen-
te dependiente de la organización y el funcionamiento 
de los sistemas urbanos (H(E/S)). En efecto, mientras las 
emisiones con efecto invernadero (mensaje) no han satu-
rado los mecanismos que permitían regular las concentra-
ciones de CO2 en la atmósfera dentro de determinados 
márgenes, el clima podía parecer que era independiente 
de los sistemas emisores de gases (los sistemas urbanos 
como emisores principales); de algún modo podríamos 
decir que el entorno era insensible al comportamiento 
de los sistemas urbanos o, también, que las emisiones 
generadas no eran suficientes para modificar el compor-
tamiento del entorno. Ahora que las concentraciones de 
CO2 en la atmósfera son las más elevadas de los 160.000 
años se hace patente el papel que juegan las ciudades 
en el probable cambio climático. La anticipación a los 
desastres potenciales no se ciñe ahora únicamente a la 
canalización del cauce sino al funcionamiento entero de 
la ciudad -restringiéndose, en consecuencia, parte de los 
comportamientos potenciales de ésta- y debido a la esca-
la global del sistema atmosférico, también compromete 
al conjunto de agentes emisores de gases con efecto in-
vernadero.” (Rueda, 1999).
4.3.3. Modelo de ciudad Sostenible10.
En el territorio en los últimos años ha predominado el 
modelo de ocupación difuso, el cual ha sido causante de 
grandes desequilibrios debido al crecimiento acelerado 
y disperso de la huella urbana. Luego de múltiples de-
bates los entendidos en estos temas creen que la mejor 
opción para buscar un modelo de ciudad sustentable es 
una ciudad compacta y diversa. Así, también lo señala 
Salvador Rueda (2015) ya que  es el modelo que mejor 
10 Basado en Salvador Rueda   en su texto “Li-
bro Verde de la Sostenibilidad urbana y local, Versión 2015
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La cohesión social atiende a las personas y las relaciones 
sociales en el sistema urbano. (Agencia de ecología urba-
na, 2015)
 
En el ámbito urbano la cohesión social tiene que ver 
con la compenetración que existe entre los grupos  de 
personas de diferentes edades ,culturas, rentas o pro-
fesiones que habitan en la ciudad. (Agencia de ecología 
urbana, 2015)
La mezcla social (de culturas, edades, rentas, profe-
siones) tiene un efecto estabilizador sobre el sistema 
urbano, ya que supone un equilibrio entre los diferen-
tes actores de la ciudad. El análisis de la diversidad nos 
muestra quién ocupa el espacio y la probabilidad de 
intercambios y relaciones entre los componentes con 
información dentro de la ciudad. En cambio, la segrega-
ción social que se produce en ciertas zonas de las ciuda-
des crea problemas de inestabilidad como son la insegu-
ridad o la marginación.
 
El éxito en la planificación permitirá que el espacio pú-
blico sea ocupado por personas de diferente condición, 
facilitando la convivencia y el establecimiento de inte-
racciones entre ellas, posibilitando de esta manera la 
disminución del conflicto, lo que determina la estabili-
dad y madurez de un sistema.
 
La proximidad física entre equipamientos y viviendas, la 
mezcla de diferentes tipos de vivienda destinados a dife-
rentes grupos sociales, la integración de barrios margi-
nados a partir de la ubicación estratégica de elementos a 
tractores, la priorización de las conexiones para peatones 
o la accesibilidad de todo el espacio público para personas 
con movilidad reducida, son elementos clave para no ex-
cluir a ningún grupo social y garantizar las necesidades bá-
sicas de vivienda, trabajo, educación, cultura, entre otros.
mos o también llamados personas jurídicas: activida-
des económicas, asociaciones, equipamientos e insti-
tuciones. En otras palabras la complejidad está ligada 
a la diversidad entre los usos de suelo, el cual para ser 
incrementado debe buscar un equilibrio entre usos y 
funciones urbanas a partir de la definición de los condi-
cionantes urbanísticos. (Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona, 2015)
4.3.3.3. Eficiencia
“La eficiencia es el concepto relacionado con el metabo-
lismo urbano, es decir, con los flujos de materiales, agua 
y energía, que constituyen el soporte de cualquier siste-
ma urbano para mantener su organización y evitar ser 
contaminado. La gestión de los recursos naturales debe 
alcanzar la máxima eficiencia en su uso con la mínima 
perturbación de los ecosistemas.”(Agencia de ecología 
urbana, 2015)
En el ámbito de la energía, se plantea que los asen-
tamientos pasen de ser solamente consumidores de 
energías a ser generadores de su propia energía, la que 
a su vez deberá ser acompañada de medidas de ahorro 
y eficiencia.
En el ámbito de los materiales el urbanismo ecológico 
busca generar la máxima autosuficiencia del sistema 
con recursos locales, para lo cual cuenta con los recur-
sos naturales del lugar y con la reutilización de parte de 
los flujos residuales.  El modelo de gestión de los resi-
duos deberá ser diseñado con criterios de sostenibili-
dad que consigan el máximo control local de la gestión 
de los recursos, acercándose a un  cierre definitivo del 
ciclo de los materiales, para lo cual se debe  la concien-
cia de  conciencia de incorporar la máxima autosufi-
ciencia (autocompostaje y reutilización) reduciendo, a 
su vez, el impacto contaminante. (Agencia de ecología 
urbana, 2015)
se posiciona en este proceso hacía la sostenibilidad en 
la era de la información, dado que  concibe un aumen-
to de la complejidad de sus partes internas, que es el 
componente fundamental  para obtener una vida social 
cohesionada y una plataforma económica competitiva. 
Además que ahorra suelo, energía y recursos materiales, 
y contribuye a la preservación de los sistemas agrícolas y 
naturales.  [Ver gráfico 18 y 19]
Este modelo de ciudad se basa en 4 puntos: compa-
cidad, complejidad, eficiencia y cohesión social. [Ver 
gráfico 20]
 
4.3.3.1. Compacidad y funcionalidad
El eje de compacidad se encarga de analizar la realidad 
física del territorio para posteriormente adoptar solucio-
nes en densidad edificatoria, distribución de usos, por-
centaje de área verde o de viario. Este análisis va de la 
mano de un modelo de movilidad y de espacio público y 
del modelo de ordenación de territorial.  El espacio pú-
blico es el elemento estructural de un modelo de ciudad 
más sostenible. Es el espacio de convivencia ciudadana y 
forma, conjuntamente con la red de equipamientos y es-
pacios verdes y de estancia, los ejes principales de la vida 
social y de relación. La calidad del espacio no es sólo un 
indicador relacionado con el concepto de compacidad, 
sino que al mismo tiempo es indicador de estabilidad.
(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2015)
4.3.3.2. Complejidad
La complejidad es la organización urbana, el grado de 
mixticidad de usos y funciones implantadas en un deter-
minado territorio.
La complejidad urbana es el reflejo de las interacciones 
que se establecen en la ciudad entre los entes organis-
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5. Indicadores de Sostenibilidad
Antes de conocer indicadores de sostenibilidad es opor-
tuno aclarar que es un indicador y diferenciarlos de los 
otros componentes de la pirámide de información [Ver 
gráfico 21]:
 ■ Índice: Conjunto de parámetros o de indicadores 
agregados o ponderados, descriptores de una si-
tuación, cuyo carácter social es más acentuado que 
el indicador.
 ■ Indicador: Parámetro o valor calculado a partir de 
parámetros, indicativo o descriptivo del estado de 
un fenómeno.
 ■ Parámetro: Propiedad medido u observada.
5.1. Indicador
Para Leal del Castillo (2004) los indicadores son una se-
rie de elementos de seguimiento que nos permiten eva-
luar una situación particular en determinando momento 
o para hacer un seguimiento, sintético o  cronológico de 
un proceso que hace parte unos objetivos. Los indica-
dores tienen dos funciones; la primera es de reducir el 
número de medida y de parámetros para analizar una 
situación y la segunda, la de facilitar el proceso de comu-
nicación de resultados a los usuarios.
Según la información recogida por la Universidad Nacio-
nal Abierta y a Distancia, la cual fue recabada del Sistema 
de Información Ambiental de Colombia – SIAC (2002), 
las características de un buen indicador son:
 ■ Simpleza: que sea entendida y sea aplicable por 
todo el mundo.
 ■ Validez: que mida lo que dice medir, de ahí que es 
importante validarlo y ajustarlo.
G20.                                                                                                        Modelo de ciudad sostenible 
Fuente / Elaboración _ Salvador Rueda
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 ■ Disponibilidad: que la información se pueda conse-
guir fácilmente para medir el indicador.
 ■ Replicabilidad: que permita medir el fenómeno, no 
sólo en un tiempo y lugar específico, sino también 
en otros tiempos y espacios.
 ■ Comparabilidad: que el indicador se entienda en 
otros países.
Según Gaviño y Sarandón (2001), las funciones más im-
portantes de un indicador son:
 ■ Evaluar la magnitud de las acciones y actividades 
unitarias o compuestas resultantes de un proyecto.
 ■ Comparar alternativas en sus escalas espaciales y 
temporales.
 ■ Brindar información sobre el desempeño de pro-
yectos análogos
La CEPAL en un estudio realizado por Rayèn Quiroga 
Martinez, Indicadores ambientales y Desarrollo Soste-
nible: avances y perspectiva para América Latina y el 
Caribe señala que a partir de los años 1980 hasta la ac-
tualidad en el mundo se han trabajado en tres tipos de 
indicadores:
5.1.1. Indicadores Sostenibilidad Ambien-
tales (1980- presente).
Según la Environmental Protection Agency - EPA (2002), 
un indicador ambiental es:
“Una medición científica de la trayectoria de las condicio-
nes ambientales a través del tiempo; ayudan a medir el 
estado del aire, agua y suelo, la presión sobre ellos y los 
efectos resultantes sobre la salud ecológica y humana; 
muestran el progreso en la limpieza del aire, purificación 
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del agua y protección del suelo” (EPA - Environmental Pro-
tection Agency, 2002). 
De igual manera para la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico un indicador ambiental 
“un parámetro, o el valor resultante de un conjunto de 
parámetros, que ofrece información sobre un fenóme-
no, y que posee un significado más amplio que el estric-
tamente asociado a la configuración del parámetro”
Según la Junta de Andalucía un indicador ambiental 
debe responder a estos requisitos:
 ■ Ser científicamente válido, estar basado en un buen 
conocimiento del sistema descrito.
 ■ Ser representativo del conjunto.
 ■ Ser sensible a los cambios que se produzcan en me-
dio o en las actividades humanas relacionadas con 
él.
 ■ Estar basado en datos fiables y de buena calidad.
 ■ Ofrecer información relevante para el usuario, ade-
más de simple y clara para facilitar la comprensión 
de la misma por parte del usuario no especializado.
 ■ Ser predictivo, de manera que pueda alertar sobre 
una evolución negativa.
 ■ Ser comparable.
 ■ Presentar un buen equilibrio coste-efectividad.
Los indicadores ambientales o de sostenibilidad am-
biental o también llamados de primera generación no 
involucran en mayor medida temas sociales los cuales si 
los debe tomar en cuenta un indicador de sostenibilidad. 
Estos indicadores ambientales son más de carácter más 
global que local.
 ■ Indicadores sectoriales: Estos indicadores se enfo-
can en temas específicos que sobrepasan los am-
bientales, pudiendo ser económicos o sociales.
 ■ Indicadores derivados de Cuentas Ambientales: 
Son aquellos indicadores que nos permite relacio-
nar materias ambientales dentro de políticas eco-
nómicas y de manejo de recursos.
 ■  Indicadores de disociación ambiental: Son los que 
se encargan de medir la disociación de las presio-
nes medio ambientales del desarrollo económico, 
y en gran medida permiten medir el desarrollo sos-
tenible.  
5.1.2. Criterios para la selección de Indica-
dores Ambientales13
 
Dado que los indicadores pueden ser utilizados para di-
ferentes objetivos, es necesario describir los tres crite-
rios para validar su selección. (OCDE)
 ■ Pertenencia política y utilidad para los usuarios.
• Promover una imagen representativa de las condi-
ciones ambientales, de sus presiones o respuestas 
de la sociedad.
• Ser, fácil de interpretar y permitir mostrar las ten-
dencias en el tiempo.
• Ser sensible a cambios en el ambiente relacionados 
con actividades humanas.
• Ser como referencia para comparaciones interna-
cionales.
• Ser de alcance nacional o aplicable hacia aspectos 
ambientales regionales de interés.
13 Tomado del documento de “Indicadores ambientales y mo-
delos internacionales para toma de decisiones”, Camilo Polanco (2006).
5.1.1.1. Indicadores de la Organización de Coo-
peración para el Desarrollo Económico11 
La Organización de Cooperación para el Desarrollo Eco-
nómico a partir de 1990 se encuentra desarrollando indi-
cadores ambientales lo que la ha convertido en una de 
las pioneras, ellos se basa en una visón que vincule los 
problemas y oportunidades ambientales a los procesos 
económicos. [Ver gráfico 22]
Los objetivos de los indicadores ambientales de la OCDE 
son: 
 ■ Evaluar el progreso ambiental.
 ■ Integrar mejor las preocupaciones ambientales en 
las políticas sectoriales. 
 ■ Integrar mejor las preocupaciones ambientales en 
la política económica. 
5.1.1.2. Estructura de los indicadores de la 
OCDE. 12
Indicadores titulares (core): Son cerca de 50 indicado-
res seleccionados por los países miembros de la  OCDE 
que manera global fijan una visión sobre desempeño 
ambiental. 
Indicadores claves o principales (key): Son un subcon-
junto de 10 indicadores que involucran temas de la pro-
blemática ambiental  para general políticas ambientales 
y medir el desempeño ambiental de los países miembros 
de la OCDE.
11 Basado en el documento de Indicadores Ambientales y Sos-
tenible: Avance y Perspectivas para América Latina y el Caribe de Rayén 
Quiroga Martínez-CEPAL.
12  Basado en el documento de Indicadores Ambientales y Sos-
tenible: Avance y Perspectivas para América Latina y el Caribe de Rayén 
Quiroga Martínez.
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• Tener un umbral o valor de referencia contra el 
cual puede ser comparado.
 ■ Solidez Analítica.
• Estar bien fundamentado, desde el punto de vista 
técnico y científico.
• Estar basado sobre estandartes internacionales y 
por consensos internacionales.
• Ser versátil y poderse asociar con modelos econó-
micos o sistemas de información y de predicción.
 ■ Mensurables: Los datos requeridos que soportan 
el indicador deberían:
• Estar disponibles en la actualidad o poderse ob-
tener con una relación costo/beneficio razonable.
• Estar acompañados de documentación adecua-
da e información sobre su validez o representa-
tividad.
• Ser actualizados en intervalos regulares conforme 
a procedimientos conocidos.
Los indicadores que se presentan  a continuación son 
los propuestos por la Organización de Cooperación 
para el Desarrollo Económico (OCDE) los cuales han 
sido recogidos por Leal del Castillo (2004) en su libro 
Ecourbanismo. Estos constituyen alrededor de 50 in-
dicadores que forman el cuerpo central, los cuales 
han sido subdividas en tres partes: los nueve primeros 
temas hacen referencia  a la capacidad de soporte o 
función sumidero  y cuestiones de calidad ambiental; 
la segunda contiene cuatro temas relativos a la fun-
ción fuente o capacidad productiva de medio con re-
ferencia a los recursos naturales y la tercera recoge 
aspectos económicos y sociales.
5.1.3. Indicadores de Desarrollo Sosteni-
ble (1990- presente)
Indicadores de Desarrollo sostenible o también conoci-
dos como de segunda generación son aquellos realiza-
dos a partir de un enfoque multidimensional del desa-
rrollo sostenible, es decir teniendo una mirada de tipo 
ambiental, social, económico e institucional. (Rayén Qui-
roga Martinez, 2006)
Los indicadores de Sostenibilidad nacen a partir de la 
Cumbre de la Tierra de 1992, con el programa Agenda 21 
y a través de la Comisión de Indicadores de Sostenibili-
dad de la ONU, la cual sería la encargada de contribuir al 
desarrollo de indicadores de sostenibilidad. 
Al iniciarse con el  Programa de Trabajo de las Naciones 
Unidas se contaba con un grupo de 151 indicadores de 
sostenibilidad, que una vez que han sido evaluados se 
redujeron   a 58 para el año 2001 , los cuales en la  mayor 
parte de países que los utilizaron  eran desarrollados en 
el marco de ordenación de  un modelo PER
5.1.4. Indicadores de Sostenibilidad o de 
tercera generación (por desarrollar)
En la actualidad se trabaja en indicadores de sostenibili-
dad, los cuales serán transversales o sinérgicos a los ya 
antes conocidos, permitiéndonos tener en una o dos ci-
fras un acceso a un mundo de significados, incorporando 
íntegramente lo económico, social y ambiental en forma 
transversal y sistemática. (Rayén Quiroga Martinez, 2006)
El objeto de estos indicadores es poder establecer un 
proceso hacia la sostenibilidad de una forma efectiva y 
utilizando un número reducido de indicadores, pero que 
tenga un verdadera vocación vinculante, potenciándose 
sinérgicamente, dimensiones y sectores desde su origen.
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G22.                                                                                          Indicadores Ambientales de la OECD
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G l o s a r i o mundo para proveer de servicios ambientales y recursos 
naturales necesarios para la humanidad. (Ministerio del 
Ambiente del Ecuador)
La Biocapacidad, se define como la capacidad regenera-
tiva de la naturaleza. Es una medida del área de tierra 
y agua, biológicamente productiva, disponible para pro-
veer recursos para el uso humano. En otras palabras, es 
la oferta de recursos o presupuesto ecológico. 
La Huella Ecológica y Biocapacidad del terreno construi-
do son siempre iguales. 
Huella de Carbono
Se conoce como «la totalidad de gases de efecto inver-
nadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de 
un individuo, organización, evento o producto» ( Wiki-
pedia, 2015)
Calentamiento Global
Según la Convención del Marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático (CNLUD,1992), se define al 
cambio climático como  el cambio del clima atribuido di-
recta o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante pe-
riodo de tiempos comparables. 
Degradación de la Tierra.
De acuerdo al programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA,2012), la degradación de la 
tierra tiene que ver con la erosión del suelo, particular-
mente  en la capacidad de filtrar y amortiguar los conta-
minantes.
La degradación de la tierra es el proceso a través del 
cual disminuye la capacidad actual y potencial de la tie-
Huella ecológica 
 
 “La Huella Ecológica mide la cantidad de tierra y agua 
biológicamente productivas que un individuo, una re-
gión, toda la humanidad, o determinada actividad hu-
mana requiere para producir los recursos que consume 
y absorber los desechos que genera” (Global Footprint 
Network, 2012)
El indicador de Huella Ecológica se mide en hectáreas 
globales (hag), las cuales se definen como hectáreas 
con productividad media mundial.
Una hectárea global es una unidad común que com-
prende la productividad promedio de toda el área de 
tierra y mar biológicamente productiva en el mundo, 
en un determinado año. En vista de que la producción 
global total cambia a través del tiempo, la cantidad de 
material físico producido por una sola hectárea global 
también cambia.
Mochila Ecológica
La mochila ecológica es la cantidad de materia utilizada 
en la elaboración de un producto u objeto durante toda 
su vida útil, es decir desde su extracción como materia 
prima, pasando por su fabricación, envasado, transpor-
te y  finalmente su tratamientos de residuos.
Capacidad de carga 
Es el número máximo de población de una especie que 
puede soportar el ambiente en un periodo determina-
do y de manera constante. (Carrying capacity, popula-
tion equilibrium, and envrionment’s maximal load. Eco-
logical Modelling)
Biocapacidad 
La Biocapacidad es la habilidad de los ecosistemas del 
rra y sus componentes, los cuales incluyen suelo, agua, 
bosques, sistemas agrícolas, ente otros, para producir 
bienes y servicios cuantitativa y cualitativamente (Meca-
nismo Mundial,2008)
Desertificación de la tierra
Según  Convención de Naciones Unidad para la lucha 
contra la Desertificación de la tierra, define a esta como 
“ la degradación de la tierra  de zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales 
como la variación climática  y las actividades humanas.
Erosión del suelo
 
Se refiere a las pérdidas absolutas de suelo de la capa 
superficial y nutriente del suelo. De hecho el efecto más 
visible de degradación del suelo, pero no cubre total-
mente todos sus aspectos. La erosión del suelo se refie-
re a un proceso natural en zonas montañosas, pero con 
frecuencia se empeora mediante las malas prácticas de 
manejo. (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura)
Prevención
“La prevención implica el uso de medidas de conserva-
ción que mantienen los recursos naturales y su medio 
ambiente productivos”. (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
Rehabilitación
“La rehabilitación es necesaria cuando la tierra ya está 
degradada hasta tal punto que su uso original ya no es 
posible y se ha convertido prácticamente improductiva. 
En consecuencia se necesitan inversiones de largo pla-
zo y más costosos para poder obtener algún impacto” 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura)
Mitigación
“La mitigación es la intervención  pretendida para redu-
cir la degradación en curso. Resulta en una etapa una 
vez que la degradación se haya iniciado. El objetivo prin-
cipal es de detener la degradación continua y comenzar 
con el mejoramiento de los recursos y sus funciones. Los 
impactos de mitigación tienden a ser visibles en corto y 
mediano plazo: proporcionando así un fuerte incentivo 
para esfuerzos a continuación. La palabra “mitigación’’ 
por veces también se utiliza para describir la reducción 
de los impactos de degradación.” (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
Infraestructura Sostenible
Las infraestructuras son una parte fundamental para el 
desarrollo  económico, crecimiento de las ciudades y la 
calidad de vida de sus habitantes, deduciendo de esta 
manera  la cohesión territorial y la inclusión social, origi-
nando sociedades más competitivas. 
La infraestructura sostenible va mucho más allá de ser 
una construcción ecología y respetuosa con el medio am-
biente, un enfoque completo de sostenibilidad debe dise-
ñar infraestructura que se ajuste a los contextos locales, 
proporcione servicios eficientes, y sea duradera. Esto no 
sólo requiere evaluar y abordar los riesgos ambientales. 
Sostenibilidad también implica asegurar los recursos fi-
nancieros necesarios para construir y mantener la infraes-
tructura durante su vida útil, considerar las preferencias 
y necesidades de la población, y entender la  dinámica 
política e institucional para garantizar que los proyectos 
sobrevivan al ciclo político. (BID ciudades emergentes. 
que entendemos por infraestructura sostenible)
Recursos renovables
Son aquellos bienes que existen en la Tierra y que no se 
agotan, tales como el aire, el viento, el agua del mar. Se 
reproducen solos o con la ayuda del hombre. (ECOES-
TRATEGIA, Foro económico y ambiental)
Energías Verde
Son aquellas energías que provienen de fuentes reno-
vables. Entre las energías renovables tenemos la eólica, 
geotérmica, hidroeléctrica, mareotriz, solar, undimotriz, 
la biomasa y los biocarburantes
 ■ Eólica.- La energía eólica es la energía obtenida a 
partir del viento, es decir, la energía cinética gene-
rada por efecto de las corrientes de aire, y que es 
convertida en otras formas útiles de energía para 
las actividades humanas
 ■ Geotérmica.- Se llama energía geotérmica a la ener-
gía que puede obtenerse mediante el aprovecha-
miento del calor del interior de la Tierra.
 ■ Hidroelectica.- Se denomina energía hidráulica, 
energía hídrica o hidroenergía a aquella que se 
obtiene del aprovechamiento de las energías ciné-
tica y potencial de la corriente del agua, saltos de 
agua o mareas
 ■ Mareomotriz.- La energía mareomotriz es la que se 
obtiene aprovechando las mareas: mediante su em-
palme a un alternador se puede utilizar el sistema 
para la generación de electricidad, transformando 
así la energía mareomotriz en energía eléctrica, una 
forma energética más segura y aprovechable.
 ■ Solar.- La energía solar es una energía renova-
ble, obtenida a partir del aprovechamiento de la 
radiación electromagnética procedente del Sol.
 ■ Undimotriz.- La energía undimotriz, u olamotriz, 
es la energía que permite la obtención de electri-
cidad a partir de energía mecánica generada por el 
movimiento de las olas.
 ■ Biomasa.- La bioenergía o energía de biomasa es un 
tipo de energía renovable procedente del aprove-
chamiento de la materia orgánica e industrial for-
mada en algún proceso biológico o mecánico, gene-
ralmente es sacada de los residuos de las sustancias 
que constituyen los seres vivos (plantas, ser huma-
no, animales, entre otros), o sus restos y residuos.
 ■ La implantación de cada uno de esos sistemas de-
penderá de las potencialidades de cada uno de los 
territorios, las mismas que se conocerán después 
de un diagnóstico del territorio.
Gases de efecto invernadero
De acuerdo al IPCC(2002), los gases de efecto inverna-
dero  son un componente  de la atmosfera  de origen 
natural o antropogenico que absorben y emiten radia-
ción . El vapor de agua, el dioxido de carbono , el óxido 
nitroso, el metano y el ozono son gases de efecto inver-
nadero primarios, mientras que los de origen en tera-
mente atropogènicos son los halocarbonos, hexafloruro 
de azufre didrofluorocarbonos y perfluorocarbonos. 
Ecosistemas
Es la unidad básica de integración organismo- ambien-
te, que resulta de las relaciones existentes entre los 
elementos vivos e inanimados de un área dada. (Ley de 
Gestión Ambiental).
Hábitat
Lugar donde se desarrollan una o varias especies de 
fauna o flora. (Ley Forestal)
Biodiversidad
Conjunto de patrones naturales de los seres vivos que 
han sido el resultado de la evolución genética de las es-
pecies, por lo tanto, la biodiversidad está compuesta 
por las diferencias genéticas de cada especie y de los 
ecosistemas. (Ley de Gestión Ambiental) 
Impacto ambiental
Es la repercusión de las modificaciones en los factores 
del Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar huma-
nos. Y es respecto al bienestar donde se evalúa la calidad 
de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones 
estéticas, como elementos de valoración del impacto. 
(ECOESTRATEGIA, Foro económico y ambiental)
Indicador ecológico
Valor derivado de ciertos parámetros, que proporciona 
información sobre el estado del medio ambiente, descri-
be dicho estado o se refiere a éste, y cuya significación 
trasciende la que se relaciona directamente con cual-
quier parámetro dado. La expresión puede incluir indi-
cadores de las presiones, condiciones y reacciones del 
medio ambiente (OCDE, 1994). También se denomina 
Indicador Ambiental. (ONUSTAT)
Índices ambientales
Expresión numérica de la relación entre dos o más va-
riables que han sido conmensuradas y agregadas hasta 
convertirlas en un solo meganumerario. Por ejemplo: Ín-
dice de precios al consumidor, Índice de Sostenibilidad 
Ambiental, Índice de Desarrollo Humano. (CEPAL)
Seguridad alimentaria
Disponibilidad en todo momento de suficientes suminis-
tros mundiales de alimentos básicos, para mantener una 
expansión permanente del consumo alimentario y para 
contrarrestar las fluctuaciones en la producción y los 
precios. (ECOESTRATEGIA, Foro económico y ambiental)
Economía verde
Una economía verde debe mejorar el bienestar del ser 
humano y la equidad social, a la vez que reduce significa-




En el presente capítulo, correspondiente  a la etapa de 
diagnóstico se realizara el analizar del funcionamiento 
del sistema territorial actual  y como este ha evoluciona-
do con el paso del tiempo.
Para el desarrollo del capítulo este se ha estructurado en 
tres fases: Preparatoria, Diagnóstico Histórico, Diagnós-
tico por subsistemas. 
La metodología utilizada en general será la propuesta 
por Domingo Gómez Orea en su texto “La Ordenación 
Territorial”, la que se fundamenta en un sistema territo-
rial dividió en subsistemas, sin embargo esto no significa 
que la metodología elegida se convierta en una línea rec-
ta a seguir, si no por el contrario esta será flexible ante 
cualquier cambio dado por las particularidades del terri-
torio en el que se está trabajando o por los objetivos que 
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carse de manera que se conozcan con precisión la 
cobertura territorial de los estudios del diagnóstico.
1.2. Objetivos específicos
 ■ Identificar la ubicación geográfica del asentamiento.
 ■ Definir el área específica de planificación de tal ma-
nera que se enmarque dentro de los objetivos pre-
sentados en el trabajo de tesis.
 ■ Demarcar el área de influencia inmediata con la que 
se considera que el área específica de planificación 
mantiene condiciones de dependencia y comple-
mentariedad.
1.3. Metodología
Para el desarrollo de la presente fase fue necesario visitar 
el área de intervención, donde se realizó varios recorridos 
y entrevistas, datos que nos ayudaron a configurar una 
primera imagen del territorio y establecer los límites de 
nuestra área de estudio. Sumando a lo anterior, se cuenta 
con información cartográfica proporcionada por el Go-
bierno Autónomo Descentralizado de San Cristóbal, por 
el Instituto Geofísico Militar y por el Consejo de Gobierno 
de Galápagos.
2. Definición del Ámbito Espacial
San Cristóbal  al ser parte de una de las reservas eco-
lógicas más importantes del mundo como son las islas 
Galápagos, necesita ser conservada, sin embargo la in-
teracción causada entre el ser  humano y la naturaleza 
a lo largo de los años ha generando una serie de conflic-
tos que ponen en riesgo  tan frágiles ecosistemas, por lo 
que el presente trabajo apunta ser  una idea que brinde 
una herramienta que por medio de la planificación pue-
da alcanzar un territorio más amigable entre las activi-
dades humanas y el medio natural, es decir un territorio 
encaminado a un proceso de sostenibilidad.
De esta manera el presente documento pretende gene-
rar una Propuesta de Ordenación Territorial y dentro de 
esta  un modelo de organización de  los asentamientos 
de tal manera que sean núcleos complementarios en-
tre sí. No obstante al ser Puerto Baquerizo Moreno el 
asentamiento más importante, en donde se concentra 
la mayor cantidad de la población de la isla, es necesario 
realizar algunas aproximaciones hacia un Ordenamiento 
Urbanístico.
 
3. Delimitación del Área de Estudio
3.1. Área Específica de Planificación
Partiendo del objetivo principal del trabajo el cual busca 
generar una Propuesta de Ordenación Territorial que es-
tablezca un modelo de  organización urbana sostenible 
y complementaria de los asentamientos, y de uno de los 
objetivos específicos que busca estudiar los asentamien-
tos humanos existentes y sus redes en cuanto al uso 
racional y eficiente de recursos naturales, es necesario 
considerar a la totalidad de la isla de San Cristóbal como 
el Área Específica de Planificación ya que es el alcance 
de intervención requerido para lograr los objetivos pro-
puestos.   [Ver mapa 01] 
3.1.1. Área de Influencia Inmediata
Partiendo de que el área de influencia inmediata es aque-
lla con la que se mantiene vínculos de complementarie-
dad y dependencia, y al ser San Cristóbal una isla que 
debido a su rol de centro político administrativo man-
tiene lazos de conexión con las otras islas es necesario 
que el área de influencia inmediata sea la totalidad del 




La etapa de diagnóstico empieza con la fase prepara-
toria, instancia en la que se fijará el espacio que va ser 
objeto de intervención, es así que Domingo Gómez la co-
noce como la fase de proyecto del plan. En esta se debe 
producir el primer acercamiento al territorio, mismo que 
nos ayudará a comprender la realidad del espacio que va 
ser sujeto de intervención.
Para el efecto como primer paso es necesario establecer 
el Área de Estudio que enmarque el ámbito de interven-
ción en el cual se centrará nuestro proyecto. Para ello, 
esta se dividirá en: Área Específica de Planificación y de 
una Área de Influencia Inmediata.
El Área específica de planificación (AEP) es entendida 
como aquella extensión de territorio que estará sujeta 
al análisis de los diversos diagnósticos sectoriales que 
nos  permitirán construir una imagen actual del territo-
rio, para posteriormente proyectar en ella la propuesta. 
Mientras tanto el Área de Influencia Inmediata (AII) se 
considera aquella superficie de  territorio continua a 
nuestra área de estudio con la que mantiene relaciones 
de dependencia y complementariedad en los diferentes 
ámbitos que conforman el territorio.  
1.1. Objetivo  General 
 ■ Identificar detalladamente los territorios a planifi-
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Distribución territorial de Galápagos 
Isla Total
Área del PNG Área Colonizada
Total %Parque 
Nacional % Zona Urbana Zona rural
San Cristóbal 55709 46740 83,9 733,6 8235,5 8969,1 16,1
Santa Cruz 98516 86881 88,2 192,3 11176,5 11654,8 11,8
Isabela 470696 465338 98,9 125,2 5233,2 5358,4 1,1
Floreana 17255 16965 98,3 38,6 290,2 290 1,7
Baltra 2544 2544 100,0 - - - 0,0
Resto de islas 154820 154820 100,0 - - - 0,0
Total 799540 773288 96,7 1089,7 25235,4 26272,3 3,3
Area ColonizadaParque Nacional





G1.                                                                                                  División territorial de la Provincia de  Galápagos en numeros naturales y relativos (AII) 












Zona Urbana Zona rural Área colonizada Parque Nacional Total
T1.                                                                      Distribución territorial del Área de  Estudio  (AII y AEP)
Fuente _ PNG / Elaboración _ Propia
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3.2. División del Área Específica  de 
Planificación
3.2.1. Clasificación del Suelo 
La clasificación del suelo en la isla San Cristóbal al igual 
que en el Archipiélago en general está condicionada a 
su alto valor ecológico y biológico que acoge. Por tal 
motivo las 55.7709 ha de extensión territorial con las 
que cuenta la isla San Cristóbal se  clasifican según los 
Planes de Manejo en área de protección y área coloni-
zada. [Ver gráfico 02]
3.2.1.1. Área de Protección
Se considera área de protección a la extensión de terri-
torio delimitada como Parque  Nacional Galápagos, la 
cual según el Plan del Manejo de las áreas protegidas 
de Galápagos del año 2014, San Cristóbal tiene una  área 
de protección que  cubre una extensión territorial de 
46.740 ha que representa el 83.9% del total de la isla. 
[Ver gráfico  03] [Ver mapa 03]
3.2.1.2. Área Colonizada
Se considera como área colonizada a la superficie te-
rritorial que soporta actividades humanas, que según 
el Plan de Manejo de 2014 alcanza una extensión de 
8.969,1 ha  que representan un 16,1% de la superficie te-
rritorial de la isla. De la totalidad del área colonizada se 
tiene que 733,6 ha pertenecen al área urbana y 8.235,5 
ha al rural. [Ver  gráfico 03] [Ver mapa 03]
El área colonizada en  San Cristóbal  tomando la cla-
sificación establecida en los Planes de Ordenamiento 
Territorial de la isla,  se la ha dividido en área urbana, 



















Area ColonizadaParque Nacional Zona rural Zona Urbana
G2.                                          División territorial de  San Cristóbal en numeros relativos y naturales 
Fuente _ PNG / Elaboración _ Propia 
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G3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         División territorial de San Cristóbal 
Fuente _ PNG / Elaboración _ Propia 
 ■ Área Urbana
La CEPAL/ONU “para estandarizar y para efectos 
comparativos internacionales considera área urbana 
a todo asentamiento humano con dos mil o más ha-
bitantes”. 
En la isla San Cristóbal el único asentamiento que cum-
ple con este número de habitantes es el espacio que 
encierra el límite urbano de Puerto Baquerizo Moreno 
que tiene una extensión de 733,6 ha que representa el 
8,2 %  del territorio de la isla, sin embargo dada la con-
centración de personas y a los usos de suelo que tiene 
la cabecera de El Progreso esta también se la tomara 
como una área urbana. [Ver gráfico 03] [Mapa 04]
 ■ Área Rústica
Se considerara como área rústica aquella extensión 
de territorio en donde priman los usos y actividades 
vinculadas a los procesos productivos primarios y la 
vivienda rural, con una densidad de ocupación baja 
dado por la escasa fragmentación del suelo debido 
a la necesidad de contar con superficie de terrenos 
grandes para la agricultura.
En San Cristóbal básicamente esta área pertenece a lo 
que se conoce como el área rural de la islas, que como 
se manifestó anteriormente es de 8.235,5 ha que re-
presenta el 91,8% del área colonizada. [Ver gráfico 03] 
[Mapa 04]
 ■ Área de Seguridad Nacional 
Se constituye como área de Seguridad Nacional la 
reserva del suelo destinada a la Segunda Zonal Naval 
que cubre una extensión total de 410,9 ha, sin embar-
go es parte de la zona urbana de la isla. [Ver gráfico 
03]  [Mapa 04]
División Territorial 
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San CristóbalS anta CruzI sabela Floreana Baltra Resto de islas Total
4. Generalidades del  Área de 
Estudio
4.1. Generalidades del Área de Influencia 
Inmediata
 ■ La Región
Las islas Galápagos y oficialmente “El Archipiélago de 
Colon”, se formaron hace aproximadamente 5 millo-
nes de años como consecuencia de diversas erupciones 
volcánicas, siendo las islas de mayor antigüedad las que 
más se aproximan al continente, es decir San Cristóbal y 
Española. Debido a la abundante presencia de volcanes 
jóvenes en actividades como Cerro Azul, Sierra Negra, 
Marchena y La Cumbre, el archipiélago es el segundo 
punto con mayor actividad volcánica del planeta. 
Geográficamente el Archipiélago de Galápagos se en-
cuentra localizado al oeste del Ecuador a 972 km de la 
costa de aquel país (0°40´00´´S - 90°330´0´´O), cuenta 
con una extensión territorial de 7999450 km2 que re-
presenta el 0,30% del territorio nacional ecuatoriano. Su 
punto más alto se localiza en la isla Isabela a 1707 msnm, 
siendo este el Volcán Wolf, mismo que erupción por últi-
ma vez en el año 2015. [Ver gráfico 7]
El archipiélago de Galápagos se conforma por 330 islas, 
islotes y rocas divididas en 13 islas grandes, 6 pequeñas 
y 215 islotes entre las cuales se destacan 4 islas debido 
a que son las que acogen asentimientos humanos: San 
Cristóbal, Santa Cruz, Floreana e Isabela.  
Galápagos por sus condiciones particulares es hogar de di-
versas especies de flora y fauna única en el mundo, por lo 
que la UNESCO en 1978 la declarase como Patrimonio Na-
tural de la Humanidad a su parte terrestre, no obstante esta 
declaratoria en el año 2001 se extendió a su parte marina.
G5.         Distribución  territorial  por cantones
Fuente _ PNG / Elaboración _ Propia 
G6.                                                                                                              Superficie territorial por islas
Fuente _ PNG / Elaboración _ Propia
G4.                      Distribución territorial por isla
Fuente _ PNG / Elaboración _ Propia 
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Isabela 4703,44 630,72 134,91 90,39 1574 1270,63 1418,46
Santa Cruz 985,22 183,92 32,46 42,45 684 1187,11 1337,64
Fernandina 637,77 119,18 27,13 31,51 1359 1318,13 1465,4
Santiago 577,28 134,4 25,4 36,26 834 1232,64 1376,29
San Cristóbal 556,97 158,79 30,02 43,15 534 1081,53 1235,28
Floreana 172,29 64,7 15,47 17,7 394 1186,57 1350,67
Marchena 130,19 49,71 12,21 15,83 199 1220,6 1351,27
Española 60,89 45,81 7,51 14,26 171 1101,67 1267,54
Pinta 59,19 35,72 11,51 8,01 471 1257,92 1384,14
Baltra 25,37 28,41 8,09 5,7 54 1181,1 1327,89
Santa Fe 24,66 24,01 4,59 7,11 139 1150,96 1305,16
Pinzón 18,13 17,09 5,26 5,1 307 1221,27 1371,83
Genovesa 14 23,34 5,23 4,73 36 1164,4 1293,54
Otras islas 19,6 151,15
Total 7985 1666,95
División territorial de la Provincia de Galápagos 
Cantones
Parroquias Superficie 
cantonal (km2) %Urbana Rural
San Cristóbal Puerto Baquerizo El Progreso /Santa María 848,5 12,8
Santa Cruz Puerto Ayora Bellavista /Santa Rosa 415,5 6,3
Isabela Puerto Villamil Tomás de Berlanga 5367,5 80,9
Total 6632 100
Administrativamente a partir del 18 de febrero de 1973 
Galápagos se constituye como provincia, conformándo-
se de 3 cantones: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, con 
sus respectivas cabeceras cantonal: Puerto Baquerizo 
Moreno, Puerto Ayora y Puerto Villamil.
 ■ El Cantón
El cantón San Cristóbal tiene una extinción territorial 
de 848.5 Km2, y está compuesto de las islas Española, 
Genovesa, Santa Fe, y por dos islas con presencia huma-
na, San Cristóbal y Floreana (San María). Políticamente 
el cantón San Cristóbal está conformado de tres parro-
quias Puerto Baquerizo Moreno,  El Progreso, Puerto 
Velazco Ibarra  localizadas en la isla San Cristóbal y Flo-
reana respectivamente.
4.2. Generalidades del Área Específica de 
Planificación
 ■ La Isla 
La isla San Cristóbal  nombre proveniente del patrón de 
los marinos, tiene una superficie territorial de 55709 ha 
en una extensión de 26.2 millas de largo y un ancho apro-
ximado de 7.5 Millas, lo que la  convierte en la tercera is-
las con mayor superficie territorial en el archipiélago. Su 
punto más elevado se encuentra a 730 m sobre el nivel del 
mar. [Ver gráfico 7] [Ver cuadro 3]
Entre sus particularidades se destaca por ser la única isla 
en el Archipiélago con fuentes de agua dulce; y por con-
tar con un volcán apagado, que cuyo cráter hoy en día 
se ha convertido en un recipiente natural de agua dulce.
La isla de San Cristóbal cuenta con 2 asentamientos hu-
manos que destacan Puerto Baquerizo Moreno y el cen-
tro parroquial de El Progreso, mismos  que se comple-
mentan de 9 recintos distribuidos en sus alrededores.
T2.                                                                                                                           Superficies cantonales
Fuente _ PNG / Elaboración _ Propia
T3.                            Características geográficas de las 13 islas mas importantes del archipiélago
Fuente _ Línea de costa de la Reserva Marina de Galápagos, Altimetría / Elaboración _ Propia
G7.                                                                                                                                                                                                        Localización del área de estudio
Fuente / Elaboración _ Propia
G8.                                                                                                                                                                              División territorial de Galápagos y San Cristóbal
Fuente / Elaboración _ Propia
1535
Descubrimiento 
de las Islas 
Galápagos
Se elabora la  
primera carta de 
navegación de las 
islas Galápagos.
Visita de la 
primera expedi-




Se establece en 
Floreana Patrick 
Watkins, primera 
persona en  
habitar en las 
Islas Galápagos.
Galápagos se 
anexan al Ecuador 
e inicia el proceso 
colonizador. 
Se realiza el primer 
levantamiento 
topográfico y 
barométrico  de las 
islas galápagos por 
parte del capitán 
Robert Fitzvoy.
1835
Llega  Charles 
Darwin a las islas 
Galápagos  para 
realizar  estudios y 
experimentos los 
cuales formaron 
parte de la base de 
la Teoría de la 
Evolución de las 
Especies en la Tierra.
Llega el primer 
vuelo en avión 
a Galapagos.
Los Estados Unidos 
comenzaron con 
sus operaciones en 
la base de Baltra.
Se declara a 
Galápagos como  
parque nacional.
Se crea la 
Fundación Charles 









Se establece la 
Estación 
Científica 
Charles Darwi en 
Ia isla Santa 
Cruz.
Entra en operación 
la Dirección del 
Parque Nacional 
Galápagos (DPNG).
Se descubre la 
última tortuga 
gigante sobrevi-
viente en la Isla
Pinta, el Solitario
George.
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El Parque Nacional 
Galápagos es 
reconocido como 
Reserva de la 
Biósfera por la 
UNESCO.
Se cre a Ley 
Especial para 
Galápagos y con 











Natural de la 
Humanidad se 
extiende para 
incluir a la Reserva 
Marina de Galápa-
gos (RMG).
Se produce el 
derrame del buque 
tanque Jessica, una 
de las tragedias 
ecologicas mas 
grandes que a 
sopoertado las islas.
Se publica el Estudio 
de Línea Base de la 
Reserva Marina.
Se publica el Estudio 
de Línea Base de la 
Investigación de 
Plantas.
El gobierno del 
Ecuador promulga la 
Ley para el Control 
Total de Especies 
Introducidas en 
Galápagos.
La Unesco declaró 
a las Islas Galápa-
gos como 









na la Lista del 
Patrimonio de la 
Humanidad en 
peligro.
Se realiza un nuevo 
censo de población 
y vivienda 
Muere El Solitario 
George y con esto 
desaparece el último 
ejemplar  de la 
especia de tortuga 
conocida Chelonoi-
dis abingdonii.
Se produce la 
erupción del volcán 
Wolf en la isla 
Isabela.
Se aprueba el 
segundo suplemento 
de las “Ley Orgánica 
de Régimen Especial 
de Galápagos. 
Galápagos celebra 
184 de la anexión 
de las islas Galápa-
gos a la República 
del Ecuador.
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Una vez que 1535 se produce el descubrimiento de Ga-
lápagos por parte de Fray Tomas de Berlanga2  estas 
tierras son declaradas “res nullius” que significa tierra 
de nadie, con lo que las únicas presencias humanas que 
existían para entonces en las islas eran las de piratas y 
balleneros, que frecuentaban las islas en busca de pro-
ductos de abasto para sus largas travesías, sin aun llegar 
a conformar ningún asentamiento en las islas.
A partir de 1831 se inicia un verdadero proceso para la 
colonización de las islas, encabezado por el General José 
Villamil, quien conforma la Sociedad Colonizadora del 
Archipiélago, que se estructuraba de soldados subleva-
dos y sus respectivas familias. Es así que 1832 y una vez 
que Galápagos se incorporara al Ecuador, Villamil lidera 
la  primera etapa de colonización de las islas, la cual se 
asentaba en la parte alta de la isla Floreana, en el sitio 
conocido como “Asilo de Paz” debido  a su extrema 
tranquilidad, la que con  el tiempo se vio interrumpida 
por la clase de habitantes a los que se acogía. [Ver foto 1]
La primera colonización sufre un revés el 16 de marzo 
de 1833 cuando para  entonces el presidente Flores de-
creto que la colonia sea destinada a su lugar de deporta-
ción para iniciar el descargo de la pena de destierro. Sin 
embargo Villamil continúo con su proceso colonizador, 
tanto así que el mismo quiso hacer constar los avances 
que había tenido la colonia en un año, por lo que escribe:
“Se han construido 80 casitas que prestan abrigo y como-
didad. Se han desmontado y cultivado suficiente terreno 
para mantener la población que es de 120 personas (…). 
Se ha abierto camino de 3200 varas de largo y 10 de ancho, 
desde la primera fuente a la orilla del mar con el objetivo 
de conducir allí el agua lo que se haría luego que vengan las 
cañas que he pedido”. Galápagos, huella en el paraíso,2005
2 Fray Tomas de Berlanga o Tomás Martínez Gó-
mez, descubrió las islas Galápagos debido a que las fuertes co-
rrientes lo desviaron de su  ruta  cuando se dirigía hasta Lima.
1.2. Metodología
Para la elaboración de la presente fase se recurrió a la 
recopilación de distintos planes tanto de Ordenación Te-
rritorial,  de manejo ambiental y de planificación urbanís-
tica,  los que serán complementados con la información 
proporcionada por los diferentes  censos de población y 
vivienda realizados por el INEC.
2. Reseña Histórica 
Las islas San Cristóbal y  Galápagos en general  debido 
a su particular ubicación permanecieron ocultas du-
rante muchos años, y cuando fueron descubiertas sus 
condiciones de aislamiento permitieron a este  territo-
rio  desarrollar condiciones únicas que favorecen a la 
vida de una variedad de especies. Sin embargo estas 
condiciones  se ven disminuidas con la invasión del ser 
humano a las islas, dado el aprovechamiento indiscri-
minado por medio del hombre  de los recursos natura-
les, lo que puso en riesgo los frágiles ecosistemas del 
Archipiélago.
2.1. Cronología de Ocupación de los 
Asentamientos Humanos en las Islas 
Galápagos 1
Antes de 1535 se conoce muy poco sobre las islas, ape-
nas se tiene pequeños indicios de que fueron tierras fre-
cuentadas por navegantes de las costas ecuatorianas, 
debido a que se han podido encontrar en ellas fragmen-
tos de cerámicas que prueban esta teoría. Probable-
mente estos navegantes sean los de la cultura Manteña, 
conocidos por ser grandes hombres de mar y alcanzar a 
navegar extensas distancias.
1 Esta sección se estructura a base de datos extraídos de 
dos textos. Galápagos, huellas en el paraíso de Julio Hidrovo,2005; 




Comprender el presente es conocer del pasado, de esta 
manera garantizamos que nuestras intervenciones res-
pondan a circunstancias del lugar y no ajenas al mismo.  
En presente fase se pretende generar un estudio que 
permita identificar como a ido evolucionando el territo-
rio con el pasar de los años. Para ello se ha estructurado 
en tres parte : La primera correspondiente a la recopila-
ción histórica del proceso de ocupación del territorio de 
las  Galápagos en general y particularmente de San Cris-
tóbal, la segunda como a sido el crecimiento poblacional 
con respecto al territorio y por último se  ha realizado 
una recopilación de las principales propuesta de Planifi-
cación y la Ordenación Territorial que se han elaborado y 
como estas  ha ido pensado el territorio específicamente 
los asentamientos humanos.
1.1. Objetivos General
 ■ Entender el proceso de evolución que ha tenido el 
área de estudio en el tiempo 
1.1.1. Objetivos Específicos
 ■ Conocer el proceso de ocupación de las islas Ga-
lápagos y de San Cristóbal en particular.
 ■ Identificar las principales propuestas de las diferen-
tes planificaciones llevadas a cabo en las islas.
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De esta forma este asentamiento  se constituía en el pri-
mero que se conoce sobre el territorio de las Galápagos, 
asentamiento que aparte del decreto de deportación de 
sus habitantes también sufría los estragos de la lejanía, 
la falta de infraestructura y agua dulce, por lo que se ve 
interrumpido definitivamente con la muerte de Villamil 
en 1866. 
Sin embargo la historia de Galápagos y de San Cristóbal 
tiene un capítulo aparte con la llegada de Ángel y Ma-
nuel Julián Cobos afines de 1860, quienes por medio de 
la exportación de productos como la caña de azúcar y 
la orchilla  contribuyeron al fortalecimiento del proceso 
colonizador de las islas en general y particularmente de 
San Cristóbal, ya que fundaron la hacienda El Progreso y 
el asentamiento del mismo nombre, el cual se convertiría 
en el primer asentamiento permanente en el Archipiélago 
de Galápagos. [Ver foto 2]
Con la colonización de San Cristóbal la isla Floreana tie-
ne una segunda etapa, la cual pretendía tener éxito  con 
la llegada de José Valdizán  y mediante   la exportación 
de la orchilla. Los primeros años del plan fue un total 
éxito, pero pronto se vio interrumpido por el asesinato 
de Valdizán en 1878. Con el fallecimiento de Valtizar el 
encargado de liderar este proceso fue el capitán de su 
velero Thomas Levick, pero este al verse sin su patrón 
termina aceptado la invitación realizada por Julián Co-
bos para trasladarse él y todo su personal a la hacia la 
isla Chatham. Es así que  el proceso colonizador en Flo-
reana y específicamente en el lugar conocido como Asilo 
de Paz llega a su final. [Ver foto 3]
De esta manera San Cristóbal para aquel entonces se 
convertía en la única isla con un asentamiento humano, 
el cual incluso logro imponerse luego de el  asesinato de 
Manuel Julián Cobos  a mano de uno de sus empleados. 
[Ver foto 4] F1.                                                      Primer Asentamiento Humano en el Archipiélago. Asilo de Paz
Fuente_ GAD San Cristóbal
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En 1897 el proceso colonizador salta a la isla Isabela de la 
mano del señor Antonio Gil, quien junto a otras personas 
serían los encargado  de impulsar la implantación del pri-
mer asentamiento en la isla y el segundo el Archipiélago.
Para ese entonces (1905) población del Archipiélago era 
de  445 personas, la cual para el año 1949 fue 765 perso-
nas, es decir que en 44 años la población de las islas aun 
ni siquiera se había duplicado. La mayor parte de esta 
población se asentaba en San Cristóbal. No obstante 
estos datos son referenciales ya que apenas el primer 
censo oficial de población en el Ecuador tuvo lugar en el 
año de 1950. (Plan de Desarrollo conservacionista de la 
Provincia de Galápagos, 1988)
Sin duda alguna, la colonia   inicia  una etapa de fortaleci-
miento con la Segunda Guerra Mundial y con el arribo de 
los norteamericanos a la islas (1941), y es que Galápagos 
debido a su ubicación geográfica se  convertiría en un 
punto estratégicos para la defensa del Canal de Pana-
má, provocando que los norteamericanos introduzcan 
maquinaria pesada, vehículos y toda clase de elementos 
para poder construir una base militar en la isla de Baltra. 
De esta forma se contribuyó  al afianzamiento de la co-
lonización en las islas ya que a partir de la base militar se 
construyeron aproximadamente 253 viviendas para dar 
acogida a los militares, se abrieron caminos  vehiculares, 
se implementó  equipamientos marítimos y se realizó 
exploraciones de agua dulce, pero lo más destacado 
fue que brindo fuente de trabajo y recursos económicos 
para los que ya habitaban las islas para ese entonces.  Es 
así que  Baltra se convertía en una nueva isla con presen-
cia humana en el archipiélago.
En 1926 fue el turno de Santa Cruz, la cual fue coloniza-
da por noruegos y posteriormente por alemanes que se 
encontraban huyendo del régimen nazi, quienes fueron 
los que  implementaron  un asentamiento en esta isla.
F2.                                                                                                              Ingenio Azucarero El Progreso
Fuente_ Drømmen om Galapagos
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En 1950 año del primer censo en Galápagos existían 1346 
personas, mismas que para 1962 paso a ser 2391 según 
datos tomando del Segundo Censo de Población, es de-
cir que en 12 años la población de Galápagos se había 
duplicado y se concentraba aun en la isla San Cristóbal.
Para entonces a  la par del crecimiento humano que se 
registraba en las Galápagos, se empezada a provocar el 
deterioro de los  ecosistemas debió a las actividades del 
ser humano, especialmente las económicas que depen-
dían del patrimonio natural, haciendo evidente la nece-
sidad de  contar con una delimitación  entre el  espacio 
humano y el área de  conservación, misma que se fijada 
en 1984 por medio del Parque Nacional Galápagos. 
No obstante el mayor crecimiento poblacional de las 
islas inicia a partir de la década de los 60, una vez que 
el aeropuerto construido de Baltra pasa a ser parte del 
Gobierno ecuatoriano y  Galápagos se abre oficialmente 
al turismo, con lo que las barreras de aislamiento se re-
ducen drásticamente, provocando un crecimiento acele-
rado de la población desde el Ecuador continental.
Los recursos generados por el turismo en su mayor par-
te fueron aprovechados por la isla Santa Cruz debido a 
su cercanía con la isla donde se localizaba el aeropuerto, 
lo que le convertiría en un  polo de atracción para la po-
blación del continente y causaría  la concentración de la 
mayor parte de población migrante  en Santa Cruz. 
Una vez que las Galápagos son declaradas como Provin-
cia en 1973 y se la divide territorialmente, aparecen los 
cantones y las áreas tanto urbanas como rurales. El área 
urbana en las islas se caracteriza por estar localizada a 
los pies del mar mientras que el área rural por localizarse 
en las partes altas, donde se encuentran las tierras con 
mayor capacidad para la producción agrícola y ganadera.
Al año siguiente  (1974) se realiza el tercer censo de 
población en Galápagos, donde para entonces ya 
F3.                                                                                                                           Hacienda El Progreso
Fuente_ GAD San Cristóbal
F4.                                                                                                                      Asentamiento El Progreso
 Fuente _ GAD San Cristóbal
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habitaban 4037 personas de las cuales 2381 vivían en el 
área urbana (59%) y 1656 en el área rural (41%), con lo 
que por primera vez se las áreas urbanas de las islas aco-
gían a la mayor cantidad de población del archipiélago. 
La población por cantones se  repartía en  un 50% en el 
cantón  San Cristóbal, 30% en el cantón  Santa Cruz y 11% 
en el cantón  Isabela.
En 1982 Galápagos seguía manteniendo su crecimiento 
acelerado de la población y ya alcanzada los 6119 habi-
tantes, de los cuales 4493 pertenecían al área urbana 
(73%) y 1626 al área rural (26%), sufriendo de esta manera 
un aumento significativo en la población urbana dado a 
que en esta área es donde se concentra la mayor can-
tidad de fuentes de trabajo que sumado a la baja ren-
tabilidad del suelo agrícola provoco que población del 
continente y de la del área  rural se localice en las áreas 
urbanas. Por otra lado  el turismo había provocado que 
el cantón  Santa Cruz se convirtiera en el más poblado 
del archipiélago, ya que para aquel entonces el cantón 
Santa Cruz acogía al 52% de la población total del Archi-
piélago.
La población de Galápagos para estos tiempos ocupaba 
un área colonizada de 26356 ha de las 788200 ha que 
para ese entonces se establecía como extensión total 
del archipiélago (IERAC Y SPNG,1983), con lo que  densi-
dad población general era de 25 hab/km2 y a nivel urbano 
de 472,6 ha/km2( Plan de Desarrollo Conservacionista de 
la provincia de Galápagos,1988). 
En este  periodo (1974 -1982), la población  había pasado 
de 4037 a 6119, es decir en 8 años la población de la isla 
había aumentado en 2082 habitantes. 
Entrado en la década de los 90 la población de Galápa-
gos ya alcanzaba los 9785 habitantes  distribuidos en un 
54% en el Cantón Santa Cruz, 37% en el cantón San Cris-
tóbal y 9% en el cantón Isabela.  Por otro lado el proce-
so  de migración urbana seguía acrecentándose, es así 
G10.                               Crecimiento de población de los Asentamientos Humanos de Galápagos 
Fuente / Elaboración _ Plan Galápagos 2015
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que para entonces la población urbana ya  alcanzaba los 
8013 personas  que representaba el 82% y la población 
rural de 1772 que representaba 18%.  
Ya para 1996 la población según el Plan de Manejo del 
año 2005, Galápagos tenía 13976 ha repartidos en 12085 
en el área urbana (86%) y 1791 en el área rural (13%), con 
lo que la extensión del área colonizada era de 26356 ha, 
las cuales se dividían en 418 ha urbanas y 23238 ha rura-
les. (Extensión total de las islas 788200 y Baltra aún no 
se la considera como área de protección, 2700ha)
El crecimiento incontrolado de la población en el archi-
piélago fruto  de la migración hizo que en el año de 1998 
entre en vigencia la Ley de Galápagos, la cual impuso 
normas para la regulación de las personas  que habitan 
en el Archipiélago, esta ley con el paso del tiempo permi-
tió  reducido drásticamente la migración hacia las islas.
A inicios del nuevo milenios exactamente en el año  2001 
la población de Galápagos ya alcanzaba 18640 habitan-
tes distribuidos en  85 % en el área urbana y 15% en el 
área rural, es decir que en 5 años había aumentado el 
número de personas  en 4664, con lo que claramente la 
ley antes mencionada todavía no tenía mayor incidencia 
en el territorio. Tanto es así que en los  periodos inter-
sensales de 1982 – 1990 y 1990 – 2001 Galápagos alcanzo 
sus máximas tasas de crecimiento poblacional con valo-
res de 5,87 y 5,86% respectivamente, pasando así de 6119 
habitantes en 1982 a 18640 habitantes en el 2001 con lo 
que la población en 19 años se había duplicado e incluso 
triplicado, sin embargo la mayor parte de población era 
producto de la migración desde el Ecuador continental.
El proceso migratorio que se daba en el Archipiélago se 
ve frenado a partir el año 2006 donde población de las 
islas ya era 19184 habitantes distribuidos en un  85% en el 
área urbana  y 15% en el área rural,  la cual es menor a la 
población que se hubiera tenido  si se mantenía  la tasas 




Territorio habitable de Galápagos 262,8 95
Territorio Habitable en San Cristóbal 94 80
Territorio Habitable en Isabela 53 42
Territorio Habitable en Santa Cruz 116 133
Territorio habitable Área urbana 10 2074
Territorio habitable  Área rural 252,8 17
Año 
Puerto Baquerizo  
Moreno Puerto Ayora Puerto Villamil
Puerto Velasco   
Ibarra Total
(has) (has) (has) (has) (has)
1981 88946 57082 26469 4279 176776,0
2006 153919 163789 65701 12330 395739,0
2009 738103 265450 119888 29195 1152636,0
T4.                                                                             Crecimiento de las áreas urbanas de Galápagos
Fuente_ Plan Galápagos /Elaboración _ Propias
T5.                                                                         Cuadro de áreas según cantón y densidades 2015
Fuente_ Plan Galápagos /Elaboración _ Propia 
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Para aquel año el área colonizada de la isla era de 26282,3 
de las cuales 1085.7 ha eran urbanas y 25235.4 ha rurales, 
haciendo que el área urbana creciera 667.7 ha y el área ru-
ral 1997,4 ha. 
Actualmente el proceso de colonización en Galápagos 
abarca a 4 islas: San Cristóbal, Santa Cruz, Floreana e 
Isabela. Cada una de estas cuenta con varios asenta-
mientos, es así que Santa Cruz cuenta con Puerto Ayora, 
Bellavista y Santa Rosa; Isabela con  Puerto Villamil y To-
mas de Berlanga; Floreana con Puerto  Velasco Ibarra; y 
San Cristóbal  con Puerto Baquerizo Moreno, El Progre-
so y alrededor de esta los; La Soledad, San Joaquin, Las 
Goteras, Cerro Verde,Cerro Azul, Socavón, Tres Palos, El 
Chino, Cerro Gato, misma que se constituyen en la Parro-
quia  El Progreso. La suma de los asentamientos humano 
en las islas Galápagos  hoy en día cubre una extensión de 
26282, 3 ha que representan en 3.3 % del territorio total 
del Archipiélago. 
Para estos tiempo, específicamente en el año 2010 la 
población de Galápagos alcanzo los  25124 habitantes 
repartidos en un  61% en el cantón Santa Cruz, 30 % en 
el cantón San Cristóbal y 9% en el cantón Isabela de los 
cuales el 82% se localiza en las  área urbana y 18% en el 
área rural. [Ver tabla 05]
Ya para este año es evidente la incidencia de la Ley de Ga-
lápagos dado que en el periodo 2001 –2010 la tasa de cre-
cimiento se redujo a 3,32%, sin embargo esta sigue siendo 
elevada y se proyecta disminuirla a u 1% en el año 2030.
En el año 2015 se realiza el último censo de población y 
vivienda donde la población del archipiélago es de 25244 
personas  de las cuales 15701 habitan en el cantón Santa 
Cruz , 7199 personas en el cantón San Cristóbal y 2.344 
en el cantón Isabela y el archipiélago llega a una tasa de 
crecimiento de 1,8%. [Ver tabla 05] G11.                                                                           Evolución  del territorio  de las islas  Galápagos








Puerto con pequeñas actividades       
pesca y comercio
Empresas colonizadoras 
Ganaderas ( Isabela y 
Floreana)
Empresas colonizadoras 
Agricolas ( San Cristobal) 
Ingenio Azucarero
Pequeños Agricultores
Galápagos finales del 
siglo XX, icicios de siglo 
XXI 
Zona Alta
Puertos comerciales, de 
servicios de turismo y 
administrativos consolidados
Áreas Protegidas PNG y RMG
Haciendas Agricolas y ganaderas
 ( Isabela, Floreana y Santa Cruz)
Pto. Baquerizo Moreno y 
Puerto Villamil ( Pesca)






















Inicia el proceso de colonización 
encabezado por el  General Villamil 
Se desvanese el asentamiento de 
la isla Floreana y empieza la 
colonización de la  isla San 
Cristóbal.
El proceso colonizador alcanza la 
isla Isabela 
Actualmente las islas Galapagos 
cuentan con  4 islas con presencia 
humana Santa Cruz, San Cristobal, 
Isabela y Florena y acoge a 3 
parroquias
Una vez que la colonización logra 
fijarse en las islas ya determinas, la 
colonia empiza a expandirse hacia 
el interior de las mismas formado 
pequeños caserios.
La colonización continúa en  la isla 
Santa Cruz.
Con la segunda Guerra Mundial y 
debido a su estratégica localización 
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Fuente / Elaboración _ Propia
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CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN GALÁPAGOS
G13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Crecimiento demográfico de  Galápagos 
Fuente_ INEC/ Elaboración _Propia 
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G14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Crecimiento poblacional y territorial de Galápagos 
  Fuente  _ PDOT / Elaboración _ Propia
POBLACIÓN Y TERRITORIO DE GALÁPAGOS
























Población de Galápagos Superficie territorial de las áreas urbanas de Galápagos 
G14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Crecimiento poblacional y territorial de Galápagos 
  Fuente  _ PDOT / Elaboración _ Propia
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2.1.1. Cronología de ocupación de la isla 
San Cristóbal
La presencia humana en la isla San Cristóbal data de 
aproximadamente  el año 1842, cuando en San Cristóbal 
se dice que existían apenas 25 personas, sin embargo 
estas estadísticas son referenciales ya que para enton-
ces aún no se contaban con un registro oficial. Desde 
aquel entonces  hasta la actualidad la isla ha permane-
cido en constante crecimiento tanto poblacional como 
territorial lo que involucra que mayor territorio este en 
contacto directo con la población causando mayores 
impactos en los  ecosistemas. [Ver foto 05]
En 1950, año del primer censo oficial de población en la 
isla San Cristóbal ya habitan 801 personas, mismas que 
en su mayor parte se localizaban en la zona  alta de la 
isla, debido que el modelo de hacienda que se llevada 
para entonces se encontraba recientemente diluido y 
aun se  concentraba con  las mejores condiciones de 
vida alrededor de esta zona, sin embargo ya se empieza 
a marcar una fuerte tendencia por ocupar suelos de la 
parta baja de la isla, atraídos por el fructífero negocio 
de la pesca. [Ver foto 06]
En 1973 con la declaratoria de provincia a Galápagos, 
San Cristóbal se divide territorialmente en dos parro-
quias, la una de carácter urbana que es Puerto Baque-
rizo Moreno y la segunda de carácter rural que es El 
Progreso, con ello en 1974 se realiza un segundo censo 
donde la población en San Cristóbal paso a ser de 2014 
distribuidas en 1311 en el área urbana, es decir Puerto 
Baquerizo Moreno (65%) y de 703 en el área rural de El 
Progreso (35%), de esta manera oficialmente se revier-
te la tendencia de ocupación de la isla que hasta antes 
de esta fecha  indicaba que el área rural presentara el 
mayor número de personas en la isla. Sin embargo la 
diferencia porcentual entre el área urbana y rural aún 
era balanceada. 
F5.                                                         Hacienda El  Progreso,primer asentamiento en San Cristóbal
Fuente _ Drømmen om Galapagos 
F6.                                                                          Puerto Baquerizo Moreno, primeras construcciones
Fuente _ Drømmen om Galapagos
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Cantón San Cristóbal 94 80 3023 7475
Puerto Baquerizo 7 904,8 2429 6672
El Progreso 83 7,8 358 653
El proceso de poblamiento de la isla San Cristóbal tiene 
su periodo de auge a partir de la década de los 80 con la 
creación del aeropuerto en la isla, ya que dicho equipa-
miento causo que los niveles de aislamiento disminuyan 
generando mayores ingresos económicos provenientes 
del turismo, convirtiéndose en un atractivo para nueva 
población. Es así que 1982 con el turismo en pleno apo-
geo la población de la isla paso a ser de 2321, divididos 
en 1665 personas localizadas en Puerto Baquerizo Mo-
reno (72%) y 656 en el Progreso (28%), manteniendo la 
tendencia de abandonar el área productiva de la isla, la 
cual a esta altura presentaba porcentajes críticos, que 
con el tiempo acarrearían  serias consecuencias por la 
falta de producción primaria y aumentaría  la dependen-
cia con el Ecuador Continental. 
Para 1996 según datos tomado del Plan de Manejo de 
áreas protegidas  de 2005 la población de Galápagos era 
de 5017, repartidos en 4398 en Puerto Baquerizo More-
no (88%) y 619 en El Progreso (12%), las cuales ocupaban 
una área colonizada de 26356 distribuidos en 105 ha en 
el área urbana y 8288 en el área rural tomando como ex-
tensión total de San Cristóbal de 55800 ha. [Ver gráfico 
 05]
En el año 2001 con la aprobación de la Ley de Régimen 
Especial en 1998 por primera vez el crecimiento demo-
gráfico  se ve frenado  y alcanza una población  de 5545 
repartidos en 4908 en el área urbana (89%) y 637 en el 
área rural (11%). Comparando los datos obtenidos entre 
este periodo intercensal tenemos que la población de 
San Cristóbal en 5 años paso de  5545 en el 2001 a  6033 
en el 2006, es decir creció en 488 personas, menos de 
los programado. 
Finalmente el último censo de población realizado en 
el año 2015 señala que la población actual de la isla San 
Cristóbal es de 7088 distribuidos en un  con un tasa de 
crecimiento de o,8 y una densidad de 80 hab/ km2. [Ver 
tabla 06]
G15.                                                                                  Cronología de crecimiento de San Cristóbal 
Fuente / Elaboración _ Propia
T6.                                            Cuadro de áreas según cantón y densidades en San Cristóbal 2015





Inicia el proceso de colonización de San 
Cristóbal primero con la llegada de los 
hermanos Cobos para luego continuar 
con la llegada de los habitantes del ya 
desvanecido asentamiento de la isla 
Floreana. 
1960
El proceso colonizador en San Cristóbal se 
fortalece con el desmantelamiento de las 
viviendas de la base militar de Baltra y la 
reubicación en el naciente centro urbano 
de Puerto Baquerizo Moreno.
El proceso colonizador se empieza a 
expandir, formando pequeños asenta-
mientos dependiente de asentamientos de 
mayor jerarquía, conocidos como recintos.
Actualmente el proceso colonizador está 
totalmente afianzado y cuenta con un 
asentamiento urbano como Puerto B. 
Moreno, un asentamiento intermedio El 
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Fuente / Elaboración _ Propia








Cerro Azul Tres Palos
San Joaquin Las Goteras
El Chino
2016
Puerto Baquerizo Moreno Cabecera Parroquial El Progreso Recintos de la  Parroquia El Progreso
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Fuente / Elaboración _ Propia
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2.1.2. Cronología de ocupación de la 
cabecera parroquia de El Progreso.
El asentamiento de El progreso como se indicó anterior-
mente  se inició como un hacienda, por lo que su estruc-
tura en los primeros años respondía a esta lógica funcio-
nal, basada en una ordenación del  territorio alrededor 
de la casa de hacienda.  Una vez que se desmantela el 
modelo de hacienda  y se declara a Galápagos como pro-
vincia en 1973, El Progreso  se constituye como la única 
parroquia rural en la isla San Cristóbal, donde su cabe-
cera se establece donde antiguamente se localizaba la 
hacienda El Progreso.  
La  disolución del modelo de haciendo provoco la  disper-
sión de la población en la isla, creando pequeños asenta-
mientos alrededor de la cabecera parroquial (recintos), 
conformando una red de asentamientos dependientes 
de la cabecera parroquial. La cabecera  parroquial  ya 
para entonces había dejado atrás su  trazado lineal y ha-
bía cambiado a un trazado mas uniforme en damero en 
donde las edificaciones de la época de hacienda se con-
virtieran en el eje principal de la cabecera  parroquial. Sin 
embargo el crecimiento de la cabecera era lento y atrás 
había quedado aquellos años  donde el centro poblado 
era el de mayor importancia en la isla.
En la actualidad la cabecera de El Progreso sigue mante-
niendo su trazado amanzanado, y ejerce un papel mono-
céntrico con respecto a los recintos de su alrededor, no 
obstante la tasa de crecimiento es negativa (-0,4).
2.1.3. Cronología de ocupación de Puerto 
Baquerizo Moreno.
El proceso histórico de crecimiento que ha tenido Puer-
to Baquerizo Moreno ha estado siempre condicionado  a 
su ubicación, topografía y elementos naturales.
F7.                                                                       Asentamiento el Progreso en la época de Hacienda 
Fuente _ GAD San Cristóbal 
F8.                                                                           Asentamiento del Progreso en la década de los 80
Fuente _ Gad San Cristóbal
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F10.                                                                           Puerto Baquerizo Moreno en la década de los 60
Fuente _  R. Leveque
F11.                                                                           Puerto Baquerizo Moreno en la década de los 60
Fuente _  R. Leveque 
F9.                                                    Linea Férrea 
                                               Fuente _ GAD San Cristóbal
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La necesidades generadas para la exportación de los 
productos requería una relación directa con la parte baja 
de la isla, razón por la cual  se empiezan a construir las 
primeras edificaciones a los pies de Bahía Naufragio, las 
que con el paso de los años darían origen a lo que hoy se 
conoce como Puerto Baquerizo Moreno.  A partir desde 
entonces y hasta la actualidad año tras año el crecimien-
to de Puerto Baquerizo Moreno  a llevado ha  dejar atrás 
el  asentamiento portuario complementario como fue 
concebido originalmente  y a pasado a convertirse en el 
asentamiento más importante de la isla San Cristóbal.
La ocupación de las isla se ve fortalecida con el desman-
telamiento de la base militar norteamericana en Baltra y 
la instauración de la Armada del Ecuador en las islas, ya 
que con la capacidad logística y de personal con la que 
contaba esta institución se procese a la reubicación de la 
mayoría de las viviendas, maquinarias, equipos pesados 
y tuberías que se encontraban en Baltra en la isla San 
Cristóbal. Estas viviendas fueron colocadas a  orilla de 
la bahía en el extremo sur-occidental junto a las ya exis-
tentes bodegas de Manuel  Julian  Cobos, mismas que 
seguían mantenían una tendencia de crecimiento lineal 
sobre el perfil costanero.  
Para 1948 el fructífero negocio del atún llevo a que la isla 
se expandiera hacia lo que hoy se conoce como la “Pre-
dial” dado a que en ella se implementó una fábrica de 
pescado que permitiera la exportación  directa de este 
producto hacia el continente.
Las condiciones privilegiadas de la isla empezaban atraer 
gente del continente lo que demandaba un mayor terri-
torio urbanizable para cubrir con las necesidades de la 
nueva población, por lo cual el crecimiento se empieza a 
introducir en la isla dejando de lado el trazado  lineal que 
hasta ahora mantenía el asentamiento y cambiándolo 
por  un trazado en damero, no obstante este se  confor- G17.                                                             Cronología de crecimiento de Puerto Baquerizo Moreno 
Fuente / Elaboración _ PRDU 2009
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maba de manzanas irregulares debido a que seguían el 
perfil costanero de la isla. 
En 1950 se establece en las islas la misión Franciscana 
con ella se empieza a implementar varios equipamientos 
de educación y salud, es así que aparece el antiguo Hos-
pital Oscar Jandl, la escuela Pedro Pablo Andrade y el 
Colegio Alejandro Humbolth, sin embargo la localización 
de dichos equipamientos en el territorio provoco que el 
asentamiento se disperse, dado que estos fueron polos 
de atracción y apresuraron el proceso de urbanización 
en estas zonas.  Proceso que al encontrarse sobre un 
territorio con una topografía  irregular provoco que el 
trazado se vuelva enrredadizo y confuso.
En 1970 y una vez que se adjudicara una gran superficie 
de terreno a la Armada del Ecuador, la ciudad empieza a 
crecer hacia el sur debido a la infraestructura con la que 
contaba dicha institución y a la facilidad de acceso que 
genero la misma hacia el sector.
Para 1985 se construye el aeropuerto de la isla San Cris-
tóbal y con ello la vía que une el aeropuerto con la urbe, 
misma que acoplada a tramos existentes daba origen a 
un eje importante de Puerto Baquerizo Moreno, como 
es la Av. Alsacio Northia3
La construcción de estas nuevas infraestructuras provo-
co la disminución de los niveles de aislamiento y la  masi-
ficación del turismo en la isla, con lo que se  acelera aún 
más el proceso de urbanización de Puerto Baquerizo 
Moreno.  Es así que para aquel entonces la expansión 
ya había consolidado varios tramos de los lados de la Av. 
Alsacio Northia,  vía se ha convertido en un eje de desa-
rrollo y de movilidad del centro poblado, debido a que 
sobre esta se asienta una variedad de locales comercia-
les y equipamientos. 
3 La avenida Alsacio Northia cruza a la ciudad en sentido  Norte -Sur 
iniciando en el Aeropuerto de San Cristóbal y terminando en el muelle de la Predial . 
F12.                                                  Vista Área de Puerto Baquerizo Moreno en la década de los 60
Fuente _Desconocida 
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F13.                                                   Vista Área de Puerto Baquerizo Moreno en la década de los 90
Fuente_ Desconocida
En 1990 la limitación territorial que representaba los 
terrenos de la Armada Nacional conjuntamente con el 
aeropuerto  y el área de protección del Parque Nacional 
Galápagos, al sur y norte respectivamente, restringían 
el crecimiento hacia estos sectores, provocando que el 
centro urbano crezca introduciéndose más aun en la isla.
Ya para  1998, la isla se había convertido en un atractivo 
económico para la población del Ecuador continental, 
lo que generó  una ola migratoria, ocasionando  un ace-
lerado crecimiento poblacional y haciendo evidente  la 
falta  de políticas que permitan regular este fenómeno, 
por lo que la ciudad una vez que la expansión había su-
perado el límite que causaban los terreros de la Arman-
da Nacional y el aeropuerto, volvió a crecer hacia el sur, 
hacia el sector hoy conocido como Estación Terrena, el 
cual  debido a sus limitaciones naturales por acoger a 
un encañada  era de difícil acceso, ya que para entonces 
aún se  carecía de puentes que conectara ambos lados, 
dividiendo a la ciudad en dos partes, lo que en épocas de 
lluvias los dejaba aislado los dos territorios. Una vez me-
joradas las condiciones de accesibilidad, esta zona sigue 
siendo un polo de crecimiento debido al bajo grado de 
ocupación que tiene hasta la actualidad.
Entrado el nuevo milenio Puerto Baquerizo Moreno  se-
guía manteniendo un modelo de ciudad dispersa y mono 
céntrica, lo que generaba un alto valor del suelo urbano, 
causando que la ciudad se vulva más extensa y con un 
bajo grado de consolidación, pero con un trazado más 
rectangular y ordenado.
En 2004 aproximadamente  estos componente provoca-
ron  que la ciudad se vea obligada a crecer  a los lados de 
la vía que lleva a El Progreso, dado que las características 
de esta vía  permitía un fácil acceso en los sectores cono-
cidos como las Palmeras y Manzanillos, provocando un 
nuevo polo de crecimiento.
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Puerto Baquerizo Moreno Total
Crecimiento Poblacional de Puerto Baquerizo Moreno
G18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Crecimiento poblacional y territorial de Puerto Baquerizo Moreno

















Población Superficie territorial de las áreas urbanas de Puerto B. Moreno  
Crecimiento Urbano y Poblacional de Puerto Baquerizo Moreno
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En el año 2007 aproximadamente se construye una vía 
perimetral, la cual rodea a la parte las más consolida-
da de la ciudad, siguiendo un trazado ya existente, y 
se la dota de una capa de rodadura que anteriormente 
carecía, lo que hace que la ciudad empieza a crecer a 
los lados de esta vía especialmente en su parte norte, 
es así que aparecen dos nuevos equipamientos de ca-
rácter religioso.
En el 2014  se crea el nuevo Hospital Oscar Jandl, el mis-
mo que por primera vez cuenta con tu terreno propio 
debido a que el anterior funcionaba en un local perte-
neciente a la misión Franciscana, además se realiza la 
remodelación del Aeropuerto de San Cristóbal.
Hoy en día Puerto Baquerizo Moreno  sigue siendo 
una ciudad dispersa, con un bajo grado de ocupación 
del suelo, la cual mantiene un trazado amanzanado o 
en damero. Su mono centrismo ha hecho que la parro-
quia El Progreso así como también los recintos que se 
encuentra al rededor mantenga una dependencia di-
recta con el área urbana en temas de educación, salud 
y adquisición de productos.
3. Planificación  & Desarrollo
El presente tema recoge las principales ideas y  hechos 
que  han marcado  la historia de la Ordenación Terri-
torial en Galápagos y la planificación Urbana, funda-
mentalmente en San Cristóbal, para posteriormente 
compararlos con el desarrollo e influencia que tuvieron 
las mismas en su área de intervención. Para ello se ha 
dividido al territorio  en dos partes : La Planificación Re-
gional  en el Archipiélago y La Planificación en la Isla San 
Cristóbal en donde se hará un acercamiento a las  áreas 
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G19.                                                                                            Niveles de estudio de la Planificación 
Fuente / Elaboración _ Propia 
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El proceso de planificación de las áreas de conservación  ha 
tenido 5 revisiones hasta la actualidad (1974, 1984, 1996, 
2005, 2015), sin embargo hasta el 2005 la planificación de 
las áreas protegidas terrestres estaban separadas de la pla-
nificación de la Reserva Marina, la cual únicamente había 
tenido un solo plan anteriormente ( 1999)
3.1.1.1.1. Plan de Manejo para la protección y uso 
del Parque Nacional Galápagos (1974)
La propuesta del plan se basa en un desarrollo sosteni-
ble mediante una actividad  turística que brinde la posi-
bilidad de conservar los recursos naturales de la isla. El 
plan fija por primera vez una delimitación ente el área de 
conservación  o de Parque Nacional Galápagos y el área 
colonizada.
El plan  fijo  los siguientes objetivos:
 ■ La protección total de los distintos ecosistemas y 
paisajes insulares únicos y de otros rasgos de inte-
rés escénico, científico y/o cultural
 ■ La eliminación de especies introducidas y el control 
de actividades humanas que sean incompatibles 
con la mantención de la integridad de los valores 
naturales y/o culturales.
 ■ La identificación de oportunidades y usos apro-
piados por parte de los visitantes que deberían 
disfrutar y entender los rasgos únicos del Parque, 
mediante explicaciones del papel que ha tenido y 
tiene en el avance de los conocimientos científicos.
De igual forma este  plan presenta una zonificación del 
Parque Nacional la cual  servirá para fijar los objetivos 
compatibles  con cada una de las zonas reduciendo los 
conflictos de manejo. Para esto se identificaron las si-
guientes zonas:  Primitiva- Científica, Primitiva, Uso ex-
tensivo, uso intensivo y uso esencial. 
3.1. Cronología de la  planificación del 
territorio en  Galápagos y particularmente 
en  San Cristóbal 
Para hablar de planificación en San Cristóbal y en el Ar-
chipiélago en general  debemos remontarnos muchos 
años en el tiempo debido a que las islas por su alto va-
lor natural e interés mundial, han tenido  una  extensa 
trayectoria de planificación de sus distintos territorios 
(tierra y agua).
La planificación a lo largo de la historia se ha dividido en 
dos partes: La primera orientada a la planificación de las 
áreas de conservación, la cual a su vez se divide en te-
rrestre y marina; y la  segunda destinada a los espacios 
humanos.
Las condiciones naturales  ya antes mencionadas hicie-
ron que la mayor parte de los esfuerzos de planificación 
en el territorio se concentren en la conservación de las 
áreas protegidas del Archipiélago, no obstante esta rea-
lidad difiere para aquellas áreas que no son considera-
das como tal, que en su mayor parte son en donde se 
localizan los  asentamientos humanos. Para  estas  áreas 
la planificación empieza a tener una mayor incidencia a 
partir de la creación del Instituto Nacional Galápagos en 
1980.
La planificación en San Cristóbal como en todo el Ar-
chipiélago ha tenido varios puntos de quiebre que han 
permitieron fortalecer los procesos de ordenación en el 
territorio, el primero de ellos ocurre en 1974 una vez que 
Galápagos es declarado como provincia y empieza a te-
ner mayor incidencia en el territorio nacional. Un segun-
do momento se da  con la aparición de Ley de Régimen 
Especial para Galápagos” en 1998, misma que pretendía 
ser el vínculo entre la planificación de  zonas terrestres, 
marinas y los asentamientos humanos, garantizando 
así su  conservación y el desarrollo sustentable de la 
provincia. Finalmente un último momento  se da en el 
año 2008, con la aprobación de la nueva constitución y 
sus diferentes códigos orgánicos que la rodean, con lo 
que la planificación territorial se puede decir que vive 
en un  periodo de fortalecimiento  tanto nacional como 
regional en cuanto a su  estructura,  lo que no quiere 
decir  que sea garantía necesaria para traspasar lo plani-
ficado al territorio.
3.1.1. Planificación de las Áreas Protegidas
3.1.1.1. La planificación de las áreas 
protegidas antes de la Constitución de 2008
La planificación de las áreas protegías de Galápagos 
sin duda alguna inicia una vez que entra en operación 
la Dirección del Parque Nacional Galápagos (1968), 
organismo que se encarga de impulsar y llevar a cabo  un 
proceso técnico de  planificación por medio de  la elabo-
ración de los planes de manejo para las áreas protegidas 
y el fortalecimiento de la legislación referente al control 
y administración del Parque Nacional Galápagos.  El pro-
ceso de planificación de las áreas naturales se ve desarro-
llando  aún más con la aparición del Ministerio Agricultura 
y Ganadería (1970) y posteriormente con el Ministerio 
de Ambiental (1996),  ya que fueron los encargados de 
la administración de las áreas protegidas y de la creación 
de leyes para la protección y actuación en estas áreas de 
frágiles características. Es así que aparece La Ley Forestal 
y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre de 
(1981), la Ley de Gestión Ambiental (1999),  las cuales ser-
virían  de  base para nuevas leyes en un futuro. De esta 
manera a nivel nacional y regional empiezan aparecer 
las primeras  leyes que respalden los procesos de plani-
ficación en las áreas de protección terrestres, las cuales 
apartaban aquellas áreas  que han sido intervenidas por 
el ser humano y las áreas marinas con las que también 
cuenta Galápagos   evidenciando la falta de un manejo 
global del territorio insular. 
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3.1.1.2.1. Plan de Manejo de Conservación y 
Uso Sustentable para la Reserva Marina de 
Galápagos 
El plan fija los límites de la Reserva Marina de Galápagos 
y con él un agrandamiento de los mismo a 40 millas náu-
ticas a partir de la línea base. 
La propuesta principal fue la de zonificar la Reserva Ma-
rina y otorgarle usos compatibles, los mismos que esta-
ban orientados a 4 temas: Pesca artesanal, Turismo ma-
rino, Ciencia, Navegación y maniobras militares.
Los puntos fundamentales de esta planificación  son:
 ■ Una nueva política de conservación para el archi-
piélago, basada en la mejora del conocimiento cien-
tífico interdisciplinar sobre el socio ecosistema de 
Galápagos; y
 ■ El apoyo a un desarrollo sustentable fundamenta-
do en el uso racional de los bienes y servicios que 
generan sus ecosistemas insulares y marinos del 
archipiélago.
 ■ El desarrollo de una normativa que sanciona las ac-
tividades que se realizan en la reserva Marina.
 ■ Zonificación por actividades dentro del área de la 
reserva marina.
 ■ La implementación de programas de manejo de la 
reserva marina.
La implementación del plan se basaba en 4 programas:
 ■ Programa de administración y dirección
 ■ Programa de investigación y seguimiento
 ■ Programa de control y vigilancia
en el plan anterior y aumenta una zona urbana y rural. Un 
aporte importante de este documento fue el cálculo de la 
capacidad de carga para cada uno de los situos turísticos 
de la isla, lo que permitió establecer indicadores que per-
mitan medir el desgaste de los sitios de visita   
El plan fijaba los siguientes objetivos:
 ■ Fomentar el desarrollo socio-económico susten-
table de los habitantes de  Galápagos a través del 
turismo educativo, evitando los usos extractivos.
 ■ Proteger al máximo los ecosistemas insulares y su 
biodiversidad para garantizar la continuidad de los 
procesos evolutivos y ecológicos a perpetuidad.
 ■ Fomentar la investigación científica y, de manera 
especial, aquella que contribuya a solucionar los 
problemas del manejo del PNG. 
 ■ Involucrar a los habitantes de Galápagos y a los visi-
tantes en los procesos de conservación. 
 ■ Fomentar el desarrollo socio-económico sustenta-
ble de los habitantes de 
 ■ Galápagos a través del turismo educativo, evitando 
los usos extractivos.
Un punto importan a destacar es que por primera vez 
se propone programas de inspección y  cuarentena para 
regular el ingreso de plagas, así como también la ela-
boración de una Ley para Galápagos , la cual se crea en 
1998 . Con la aparición de esta ley se crea oficialmente la 
Reserva Marina de Galápagos y plantea la elaboración 
de un Plan de Desarrollo Sustentable para las islas, cuyo 
objetivo primordial es el de proponer lineamientos bási-
cos para el establecimiento de políticas de  planificación 
en la provincia de manera conjunta, permitiendo la arti-
culación de las áreas tanto terrestres como marinas, que 
hasta esa fecha se tratan por separadas.   
El plan fue  el primero que se realiza en el Archipiélago y 
para aquellos años se considera que es un plan que ayu-
do mucho a la conservación del patrimonio natural, es 
así que los principios y lineamientos en el planteado han 
cambiado muy poco hasta la actualidad. El principal logro 
de esta planificación fue que servio para implementar 
aunque parcialmente las dotaciones de personal técnico 
al PNG. No obstante respecto a la planificación y organi-
zación de los asentamientos humanos no señala ninguna 
propuesta e aísla el área marina y los espacios humanos.
3.1.1.1.2. Plan de Manejo y Desarrollo del 
Parque Nacional Galápagos (1984)
El plan  fija oficialmente en el territorio los límites del 
PNG; propone una zonificación del Parque; y genera 
los Programa de Manejo Ambiental con los subprogra-
mas de Protección; e Investigación, Monitoreo y Coor-
dinación Científica; el Programa de Uso Público con los 
subprogramas de Educación Ambiental, Interpretación, 
Recreación, Turismo, y Relaciones Públicas; el Programa 
de Operaciones con subprogramas de Administración, y 
Construcción y Mantenimiento.
El plan hace parte Plan Maestro de Desarrollo social y 
conservación de la Provincia de Galápagos y en realidad 
en su tomo 4 señala como debe ser el manejo del patri-
monio natural de las islas. El plan no se pudo cumplir en 
su totalidad debido a la falta de gestión que tenía para 
ese entonces el DPNG y principalmente por el déficit de 
recursos económicos, equipos y personal.
3.1.1.2. Plan de Manejo y Desarrollo del 
Parque Nacional Galápagos (1996)
El plan de 1996  por primera vez señala que para conservar 
los hábitats de la isla es necesario incorporar los espacios 
humano, por lo que fortalece la zonificación propuesta 
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 ■ Programa de educación ambiental y comunicación
Adicionalmente el plan contempla una normativa 
para  regular las actividades humanas  anteriormente 
descritas.
3.1.1.2.2. Plan de Manejo de las áreas 
protegidas del 2005
Para el año 2005 y luego de haber pasado 8 años que 
entrara en vigencia del anterior plan se consideró nece-
sario la realización de un nuevo Plan de Manejo de las 
Áreas Protegidas justificándose que los escenarios so-
ciales, jurídicos, políticos  y ecológicos habían cambiado.
La visión propuesta por este plan es la siguiente:
 “El Archipiélago de Galápagos cuenta con un modelo te-
rritorial que garantiza la  conservación de la integridad 
ecológica y la biodiversidad de sus ecosistemas insulares y 
marinos, promoviendo un uso racional de sus bienes  y ser-
vicios ambientales que favorece un desarrollo socioeconó-
mico y cultural equitativo, solidario  y sustentable”(Plan 
de Manejo de las Áreas Protegidas  2005”
El plan propone alcanzar la visión planteada a través de 
un modelo ambiental sostenible, es decir que sea eco-
lógicamente, económicamente y socialmente sustenta-
ble. Para ello el  territorio se organiza  en una Eco- región 
y en un socio -ecosistema comprendido por los ecosiste-
mas terrestre y marinos y por el sistema social confor-
mado así un solo sistema territorial
En el sistema social del plan establece que no debe so-
brepasar la capacidad de suministro de bienes y servi-
cios de las reservas de capital natural, ni la capacidad de 
admisión de residuos al ecosistema que se explota, es 
decir el sistema social debe conservar y en su caso res-
taurar  las funciones biofísicas esenciales si quiere seguir 
recibiendo los servicios de los ecosistemas. G20.                                          Modelo territorial propuesto para  el área de conservación  (2005)
Fuente  / Elaboración _ Plan de Manejo 2005 
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Para ello el modelo de socio-ecosistema se compone de 
los siguientes elementos interdependientes. El gran eco-
sistema de Galápagos, el cual es la base territorial y la red 
regional de municipios isleños, los cuales se constituye 
por los centros nodales  que son las capitales cantona-
les y parroquias y las relaciones externas e internas  que 
incluyen la infraestructura de trasporte y comunicación 
El modelo territorial propuesto  pretende un desarrollo 
económico justo, equitativo y solidario en el Archipiéla-
go mediante  un uso racional de los bienes y servicios  de 
capital natural
Ademas el plan dentro de sus programas desarrolla uno de 
“Conservación y desarrollo sustentable para la zona agro-
pecuaria” con el fin de conservar determinados procesos 
ecológicos relacionados con el ciclo del agua y efectivizar 
los filtros que regulan el flujo de especies invasoras a tra-
vés e la frontera del área agropecuaria con el área del PNG.
3.1.1.3. La planificación de las áreas protegi-
das después de la Constitución de 2008
3.1.1.3.1. Plan de Manejo de las Áreas Protegi-
das del Parque Nacional Galápagos 2015 
El plan de manejo de las áreas protegidas del Parque Na-
cional Galápagos (2014) se caracteriza por ser la primera 
planificación que unifica las áreas protegidas terrestres 
y  marinas.
El plan propone un modelo de ordenamiento del territo-
rio en redes, es así que se  implementa una red ecológica 
natural del ecosistema de Galápagos ; una Red Regional 
de Gobiernos Autónomos Descentralizados, la que se 
constituye de  las capitales cantonales y parroquiales, en 
donde se incluye a Puerto Baquerizo Moreno y el Pro-
greso, estas deben organizarse de forma coordinada y 
cooperativa; y finalmente la red de  relaciones externar G21.                                            Modelo territorial propuesto para  el área de conservación  (2015) 
Fuente  / Elaboración _ Plan de Manejo 2015
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Galápagos, en el cual se toma en cuenta como parte fun-
damental para un desarrollo sostenible de Galápagos  a 
los asentamientos humanos, entre los objetivos del plan 
destacan.
 ■ La preservación y conservación ambiental del eco-
sistema Galápagos.
 ■ El desarrollo sostenido que asegure el mejoramien-
to del bienestar social de la población.
 ■ El fortalecimiento de la Soberanía Nacional.
Una de las propuestas de este plan es la elaboración de 
un modelo  Eco-social que busque una manera equilibra-
da  y simple de integrar los elementos básicos del plan, 
evitando un visón parcial del desarrollo insular, para lo 
cual el modelo presentado está compuesto por 5 ele-
mentos integradores: Medio Físico natural, Recursos 
Naturales, Producción, Organización social  y Estado
El modelo Eco-Social busca la satisfacción de las necesi-
dades materiales y culturales de la población protegien-
do y conservando los ecosistemas insulares y ejercitan-
do la soberanía sobre el territorio ecuatoriano.
Para fortalecer el vínculo entre las diferentes planifi-
caciones se crea la  Ley de Régimen Especial para Ga-
lápagos” en 1998, misma que pretendía articular la 
planificación de  zonas terrestres, marinas y los asenta-
mientos humanos, garantizando así su  conservación y 
el desarrollo sustentable de la provincia, para esto era 
importante una restructuración del Instituto Nacional 
Galápagos (INGALA), organismo corporativo de mayor 
jerarquía en la región, encargado de guardar intereses 
ambientales, sociales y económicos, cuya principal  mi-
sión es la planificación regional a mediano y largo plazo. 
De esta manera las modificaciones que había sufrido el 
marco legal de provincial con la aprobación  de la Ley de 
de intereses científico y aprovechar los recursos sus-
ceptibles de explotación” (Plan Maestro de Desarrollo 
Conversioncita para Galápagos, 1988). 
Para esto era importante una reestructuración del Ins-
tituto Nacional Galápagos (INGALA), organismo corpo-
rativo de mayor jerarquía en la región, encargado de 
guardar intereses ambientales, sociales y económicos, 
cuya principal  misión es la planificación regional a me-
diano y largo plazo.
En sus primeros 5 años esta institución  no contaba 
con una planificación que fijara directrices a seguir en 
un  mediano y largo plazo por lo que era evidente la 
necesidad de contar con  una planificación que guía y 
oriente  las acciones de las entidades, la coordinación 
interinstitucional y  como punto principal la planifi-
cación de los  sistemas creados o modificados por el 
hombre. (Plan Maestro de Desarrollo Conservacionista 
para Galápagos, 1988)
3.2.1.1. Plan de Acciones Inmediatas 1985-1986
En este contexto se elabora una planificación a corto 
plazo llamado Plan de Acciones Inmediatas para dar 
respuesta  urgente a  algunas demandas imperantes de 
la población insular. Es así que se empezaron a generar 
grandes obras ingenieriles en las islas aunque de  una 
manera no planifica y asilada, así se abrieron caminos 
vecinales, mejoramiento y construcción de aeropuer-
tos, mantenimiento de locales escolares, construcción 
de equipamientos urbanos, entre otros.  (Plan Maestro 
de Desarrollo Conservacionista para Galápagos, 1988)
3.2.1.2. Plan Maestro de Desarrollo Conser-
vacionista de la Provincia de Galápagos 1988
Apenas recién para 1988 se elabora el Plan Maes-
tro de Desarrollo Conservacionista de la Provincia de 
e internas en la que se incluye las infraestructura de 
transporté y comunicaciones.
El modelo de Ordenación Territorial propuesto territorial 
considera un patrón de desarrollo socio económico, con 
elevados niveles de autosuficiencia alimentaria, energé-
tica, mano de obra capacitada  y materiales procedentes 
de la provincia, reduciendo la dependencia con el Ecua-
dor continental  y promoviendo un gran centro de re-
cepción, distribución  y control que podría estar ubicado 
en Baltra de manera que se alcance la mayor eficiencia 
en el filtro de los flujos de personas y bienes entre las 
islas, la provincia y el ecuador continental. (Plan de ma-
nejo de las áreas protegidas  ,2015) [Ver gráfico 21]
La  red Regional de Gobiernos Autónomos descentrali-
zados y la red de relaciones externas e internas, serán 
las encargadas de articular y conectar el sistemas huma-
no, para lo cual se debe contemplar centros de abaste-
cimiento o lugares centrales de conexión en forma de 
malla, los que permitirán intercambiar bienes, servicios 
o información. En el caso particular de San Cristóbal el 
nodo de conexión entre las demás islas y el Ecuador Con-
tinental  será Puerto Baquerizo Moreno. [Ver gráfico 21]
 
3.2. La planificación de las áreas humanas 
3.2.1. Planificación de los espacios 
humanos antes de la  Constituían de 2008
La planificación territorial de los espacios humanos 
en la isla antes de la Constitución actual poco y nada 
aporto, debido a que no se complementaba  con  un 
marco legal que la garantice. Sin embargo esta toma 
mayor incidencia en el territorio una vez que  se declara 
a Galápagos como provincia  ( 1974) y se crea el Insti-
tuto Nacional Galápagos, con la misión  de “procurar el 
bienestar de los ecuatorianos residentes en la provin-
cia de Galápagos, conservar los valores de la naturaleza 
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3.2.2.1. Plan de buen vivir(2007-2013)
La planificación Nacional  del buen vivir se empieza a 
realizar a partir  el año 2007, desde entonces hasta la 
actualidad se han realizado 3 versiones, siendo la ultima 
la del  2013 denominada “Buen Vivir Plan Nacional ” en 
el que se presentan Políticas y lineamientos estratégico 
de planificación para los distintos territorios que confor-
man el Ecuador. 
Para el caso de Galápagos se  establece: 
“Fortalecer la gobernanza ambiental del régimen especial 
del Archipiélago de Galápagos y consolidar la planificación 
integral para la Amazonia”. (Plan del Buen Vivir, 2013)
Para alcanzar dicho propósito el plan del Buen Vivir nos 
presenta algunas guías entre las que destacan:
 ■ Consolidar y aplicar marcos regulatorios para la 
planificación participativa y la gestión integral del 
régimen especial del archipiélago de Galápagos, 
atendiendo a las características particulares de los 
asentamientos humanos y a la capacidad de aco-
gida de los territorios, con base en los límites del 
crecimiento y los techos ambientales.
 ■ Optimizar la gestión ambiental participativa y el 
control social para la conservación de la biodiversi-
dad terrestre y marina, mediante procesos de inte-
gración comunitaria que consoliden una cultura de 
paz y sostenibilidad en los territorios bajo régimen 
especial.
 ■ Delimitar de manera sostenible los asentamientos 
urbanos y rurales de los territorios bajo régimen 
especial, y la circunscripción territorial especial de 
la Amazonía, para controlar las presiones sobre su 
patrimonio natural, las áreas protegidas y la biodi-
versidad.
participativo que armonice la conservación, restaura-
ción de los ecosistemas y la biodiversidad de Galápagos 
con la potenciación del ser humano y el mejoramiento 
de la calidad de vida, como base fundamental del desa-
rrollo sustentable”. (Plan Regional para la Conservación 
y el Desarrollo Sustentable de Galápagos, 2003).
Para poder  alcanzar esta visión  el plan prevé  directrices 
en marco a 4 temas: la sustentabilidad ecológica marina, 
la conservación de su biodiversidad y uso sustentable de 
recurso, Sustentabilidad Ecológica Terrestre, la conser-
vación de su biodiversidad y el control total de especies 
introducidas, la Sustentabilidad socio-económica y la go-
bernabilidad de la provincia.
Con estos  antecedentes mencionados anteriormente 
originaron que  por  primera vez Galápagos contara con 
lineamientos claro sobre Planificación Territorial  regio-
nal en todas sus unidades territoriales, con lo que a par-
tir de ese instante toda planificación que se realizara en 
el Archipiélago tenía que acogerse a las medidas genera-
das en dicho plan.
En el año 2008  la ordenación territorial en el país da un 
giro rotundo con la  aprobación de la Constitución de 
2008, en donde se establece por primera vez la elabora-
ción de una planificación nacional.
3.2.2. Planificación de los espacios 
humanos   después de  la Constitución  de 
2008
La reestructuración que vive el País con la aprobación de 
la Constitución de 2008, otorga un papel protagónico a 
la Planificación Territorial en todos los niveles de Gobier-
nos. A esto se le suma un segundo suplemento de la Ley 
de Régimen Especial para Galápagos estructuraba un 
nuevo marco legal en la región, lo que permitía y garan-
tizaba desarrollar un proceso de planificación en la isla.
 
Galápagos obligaban  a todas las planificaciones a elabo-
rar una nueva, debido  que las anteriores quedaban sin 
un sustento legal.
Para el año 2003 y conforme lo dispuso la Ley de Régi-
men Especial para Galápagos  se elabora el  “Plan Re-
gional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable” 
a cargo del  Instituto Nacional Galápagos (INGALA), el 
mismo que contemplaba 3 etapas: diagnóstico,  formu-
lación y  ejecución, siendo este uno de los primeros pla-
nes que contempla la ordenación del territorio incluyen-
do las áreas urbanas y las áreas protegidas. 
Con estos  antecedentes mencionados anteriormente 
originaron que  por  primera vez Galápagos contara con 
lineamientos claro sobre Planificación Territorial  regio-
nal en todas sus unidades territoriales, con lo que a par-
tir de ese instante toda planificación que se realizara en 
el Archipiélago tenía que acogerse a las medidas genera-
das en dicho plan.
3.2.1.3. Plan Regional para la Conservación y 
el Desarrollo Sustentable (2003)
Para el año 2003 y conforme lo dispuso la Ley de Régi-
men Especial para Galápagos  se elabora el  “Plan Re-
gional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable” 
a cargo del  Instituto Nacional Galápagos (INGALA), el 
mismo que contemplaba 3 etapas: diagnóstico,  formu-
lación y  ejecución, siendo este uno de los primeros pla-
nes que contempla la ordenación del territorio incluyen-
do las áreas urbanas y las áreas protegidas. 
Las estrategias y objetivos para su implementación ro-
dean 5 áreas de acción y gestión institucional: Conserva-
ción, Producción, Desarrollo Humano, Servicios Ambien-
tales y Ordenamiento Territorial. (INGALA, 1998)
El plan fija que la visión a largo plazo de las islas debe  ser 
la de “Establecer y mantener un proceso permanente y 
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El modelo de sustentabilidad ambiental propuesto en 
la planificación nacional está relacionada al uso y ocu-
pación de los territorios, los cuales deben ser afines, 
buscando  causar el menor impacto ambiental posible, 
es así que  para el caso de Galápagos se presentan los 
siguientes lineamientos:
 ■ Manejar de forma integrada las actividades que 
se desarrollan en las áreas intervenidas y en las 
áreas protegidas terrestres y marinas, con el fin 
de evitar la ampliación de  la frontera agrícola y 
disminuir los efectos e impactos sobre los ecosis-
temas naturales
 ■ Promover la protección de los paisajes naturales, 
la conservación de suelos y la recuperación de los 
ecosistemas degradados, con el fin de asegurar el 
mantenimiento del agua y de sus fuentes.
 ■ Promover la conservación del bosque de manglar 
como un ecosistema mitigador de tsunamis e inun-
daciones costeras y regulador de ciclos ecológicos
Matriz Productiva
Respecto al cambio de modelo de la matriz produc-
tiva, para Galápagos se propone generar proyectos 
hidroeléctricos a base de energías renovables y en el 
caso puntual de San Cristóbal  proyectos a base de 
energía eólica, los que aprovecharan los vientos gene-
rados en  la parte alta de isla.
La planificación Nacional  termina de completarse con 
las Agendas Zonales  y la Ley Orgánica de Régimen Es-
pecial de la Provincia de Galápagos, la cual reemplaza a 
la anterior debido a que los escenarios políticos, socia-
les para este entonces han cambio e incluso se cuenta 
con una nueva constitución.
Sumando a lo ya manifestado se establece el fortaleci-
miento de la gestión institucional, el control migrato-
rio, la bioseguridad y aprovechamiento de  las poten-
cialidades locales de investigación científica.  Además 
el plan considera a Galápagos como una  de las 14 uni-
dad territoriales existente en el Ecuador, denominada 
Zonas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
(PANE). 
Asimismo según la  zonificación presentada en este 
plan Galápagos pertenece a la zona 5 que se termina 
de conformar por Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bo-
lívar.
El modelo propuesto en el Plan nacional para Galápa-
gos se basa en asentamientos amigables con el  medio 
ambiente, que causen el menor impacto en la biodiver-
sidad, para lo cual se proponen los siguientes modelos 
sectoriales.
Sistema de Asentamientos
Referente a los asentamientos humanos la planifica-
ción nacional considera a los asentamientos de las is-
las como locales, entre los que se incluye el de la isla 
San Cristóbal (zona urbana), dichos centros urbanos 
deben seguir los lineamientos expuestos a continua-
ción:
 ■ Promover la equidad, la inclusión y la cohesión 
social, por medio de una mejor articulación, mo-
vilidad y accesibilidad, permitiendo un eficiente 
flujo de bienes, servicios y de personas que con-
tribuya a optimizar el aprovechamiento de los re-
cursos territoriales.
 ■ Controlar la expansión de los asentamientos hu-
manos, promoviendo su consolidación y su creci-
miento en sentido vertical, de manera que se evi-
te afectar tierras convocación agro productiva.
3.2.2.2. Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de Galápagos
La planificación territorial para las áreas humanas a 
partir de que entra en vigencia la constitución de 2008 
establece a Galápagos como un régimen especial, el 
cual está gobernando por el Consejo de Gobierno de 
Galápagos, institución que pasaría a reemplazar al 
INGALA. A cargo de esta institución de desarrollaron 
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Sustentable 
de 2009 y el vigente de 2015.
El plan vigente es el de 2015-2020 el cual presenta la 
siguiente visión: 
“Galápagos es un territorio de paz con habitantes com-
prometidos con la conservación de la biodiversidad y 
ecosistemas de su patrimonio natural, se garantiza el 
ejercicio de los derechos constitucionales del buen vivir 
de la ciudadanía y de la naturaleza; se favorece la inter-
culturalidad y se posibilita el acceso justo y equitativo al 
uso y aprovechamiento de sus recursos naturales acorde 
a los límites biofísicos del archipiélago,  constituyéndo-
se un referente nacional e internacional en la gestión 
y gobernanza de un modelo  de desarrollo territorial 
sostenible”(Plan de Ordenamiento Territorial,2015).
Sus objetivos son consolidar un modelo integral 
de desarrollo sustentable del socio-ecosistema de 
Galápagos; promover el buen vivir de los residentes de 
Galápagos, un estilo y calidad de vida isleño; impulsar 
la sociedad del conocimiento y el cambio de la matriz 
productiva; reducir la dependencia energética del con-
tinente, optimizando la generación eléctrica renova-
ble, el transporte y la conectividad.
En cuanto a los asentamientos humanos es plan pro-
pone un modelo basado en el patrón de barrio, el cual 
implica la utilización de estos conceptos:
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para lo cual se ejecutara la infraestructura necesaria 
para garantizar la  seguridad de los usuarios, logrando 
de esta manera reducir el tránsito de vehículos motori-
zados y la contaminación y la huella ecológica.  Además 
propone el fortalecimiento en  Puerto Baquerizo  Mo-
reno del rol del Poder de la Gestión Pública, median-
te la construcción de un Complejo Administrativo, en 
donde se concentre la diferente dependencia pública 
de la región. 
3.2.2.4. Plan Estratégico Cantonal de 
Turismo de San Cristóbal
Una vez que el Plan de Ordenación Territorial de San 
Cristóbal (2013) determinara al turismo como uno de 
los roles importante y fundamentales  dentro de la isla 
se cree conveniente la elaboración del Plan Estratégico 
Cantonal de Turismo de San Cristóbal, el cual apunta a 
que “San Cristóbal será un destino reconocido interna-
cionalmente, donde se practique un turismo pausado, 
incluyente y competitivo, que mejore la calidad de vida 
de la población y gestione eficientemente su impacto en 
los ecosistemas.”
Para  lo cual el plan propone estos ejes de acción:
 ■ Fortalecimiento del talento humano local para el 
turismo
 ■ Incrementar los beneficios económicos que se que-
dan en el cantón y promover emprendimientos lo-
cales exitosos
 ■ Adopción del ecoturismo como modalidad bandera 
del Cantón
 ■ Programa de inversiones destinadas a mejorar el 
destino turístico
 ■ Fortalecer el modelo de gobierno y participación 
turística
 ■ Que los edificios y el paisaje contribuyan a la defini-
ción física de las vías como lugares cívicos.  
 ■  Que la arquitectura y el diseño del paisaje tengan 
origen en el clima local, la topografía, la historia y 
los materiales apropiados al medio. 
 ■ Que el desarrollo acomode adecuadamente a los 
automóviles respetando la peatonalidad y la forma 
espacial de las áreas públicas. 
 ■ Que los edificios provean a sus habitantes de una 
clara identidad con su geografía y clima a través de 
métodos energéticamente eficientes.
 ■  Que los edificios y espacios públicos de reunión se 
sitúen como epicentros que refuercen la identidad 
de la comunidad y apoyen la estructura de barrio.
Así mismo los planes apuntan al fortalecimiento del tu-
rismo como rol principal dentro de la región, el cual en 
el caso de San Cristóbal va a estar compartido con el rol 
político administrativo  por su condición de capital.
3.2.2.3. Plan de Ordenamiento y Desarrollo  
Cantonal de San Cristóbal 2013
Con la visión de que “San Cristóbal sea un referente a 
nivel nacional e internacional de una comunidad sos-
tenible, con un modelo de planificación y de gestión 
territorial para su desarrollo socio económico, basado 
en la conservación de su patrimonio natural y cultural, 
se elabora el dicho plan, donde se propone un modelo 
de ecoturístico, para lo cual  la zona central y el borde 
marino deben ser dotados de mayores espacios públi-
cos confortables, seguros y atractivos que garanticen un 
excelente paisaje y estancia a los usuarios de los mismos 
tanto locales como turísticos. 
Los centros poblados darán paso al uso de medios de 
movilidad no motorizada como la bicicleta y peatón 
 ■  Que los barrios sean compactos, orientados hacia 
el peatón y de uso mixto. 
 ■  Que los barrios sean el patrón preferido de desa-
rrollo, y los distritos especializados de un solo uso 
sean la excepción. La Estructura de Barrio es apro-
ximadamente el área inscrita dentro de un círculo 
de 450 metros de radio, distancia que una persona 
promedio puede caminar en 5 minutos.  
 ■ Que las actividades usuales de la vida diaria tengan 
lugar a una distancia caminable de la mayoría de vi-
viendas, permitiendo independencia a aquellos que 
no tiene acceso a transporte o tienen dificultad de 
movilidad. 
 ■ Que las redes interconectadas viales se diseñen 
para distribuir el tránsito y reducir la longitud de los 
viajes en automóvil.  La prioridad de diseño para las 
vías urbanas debe de ser el peatón, luego la bicicle-
ta, y por último el vehículo.
 ■ Que dentro de los barrios se provea una variedad 
de tipos de viviendas y niveles de precio destinados 
a personas de diferentes edades e ingresos. 
 ■ Que se provean densidades apropiadas de edificios 
y usos de suelo garantizando la cercanía a servicios 
básicos, y que se limiten la concentración de usos 
de turismo. 
 ■ Que las actividades Cívicas, Institucionales y Comer-
ciales se inserten en los centros urbanos, y no aisla-
das en complejos alejados de un solo  uso. 
 ■ Que las entidades educativas se dimensionen y ubi-
quen para facilitar a los niños acceder a ellas cami-
nando o en bicicleta. 
 ■  Que un entorno de Espacio Abierto, incluidos Par-
ques, Plazas y áreas de juego, se distribuyan dentro 
de cada barrio. 
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 ■ Malecón Charles Darwin etapa II, III
Además el plan contemplaba  una normativa en cuanto 
al uso y ocupación del suelo.
Como ya se manifestó anteriormente la mayor parte 
de  la población se concentra en el área urbana de la 
isla Puerto Baquerizo Moreno, sin embargo  el otro por-
centaje de la población que se encuentra en las zonas 
rurales y en su mayor parte se concentra en el asenta-
miento El Progreso, el cual además se constituye como 
una de las Parroquia rurales más importante del cantón 
San Cristóbal. Sumando a todo lo anterior la obligación 
que tienen los Gobiernos Parroquiales rurales para llevar 
una planificación Territorial  hizo que en el año 2013 se 
elaborara  el Plan Estratégico Participativo del  Gobier-
no Rural Autónomo de El Progreso. 
La visión de este plan apunta    a “El Progreso como una 
parroquia unida, organizada y solidaria, con un Gobierno 
Rural Autónomo modelo en el manejo administrativo y 
técnico, líder y responsable en el desarrollo Agropecua-
rio y Eco turístico de la región. En su parroquia habitan 
personas saludables, que cuentan con una educación de 
calidad y  son dinámicos comercialmente; con acceso a 
servicios básicos adecuados e infraestructura de primer 
orden que fomentan el  desarrollo integral y recreativo 
de la zona.” (Plan Estratégico Participativo del  Gobier-
no Rural Autónomo de El Progreso, 2013) 
Para alcanzar esta visión el plan propone tres ejes de 
desarrollo:
 ■ Fortalecimiento Institucional.
 ■ Sectores estratégicos y uso del suelo.
 ■ Planificación de Infraestructura para el desarrollo.
 ■ Desarrollo Humano y equidad.
Además proponía para los asentamientos en San Cristó-
bal  una organización de centros urbanos jerarquizados 
y articulados entre si y de forma funcional con el nue-
vo modelo sustentable y ecoturístico, estructurando un 
sistema equilibrado  en cuanto a la distribución y acce-
sos a los diferentes servicios de infraestructura sanita-
ria  como de energía. Donde Puerto Baquerizo Moreno 
cumpla un rol dinamizador  y estructurante de todo el 
sistema y donde la parroquia El Progreso sea un nodo de 
apoyo logístico a la zona rural basada en su incorpora-
ción al turismo histórico, recreativo y gastronomía local.
3.2.2.5. Planificación Urbana de San Cristóbal
Por otro lado el incontrolado crecimiento que se estaba 
generando en San Cristóbal se centraba exclusivamente 
en su zona Urbana, lo que se hacía evidente contar con 
una Planificación Urbana para Puerto Baquerizo More-
no, de la que si bien se conoce que se ha realizado una 
en 1999 y otra el 2004 no fue posible acceder a ellas, sin 
embargo actualmente está en vigencia el Plan Regula-
dor  de Desarrollo Urbano, el cual ha tenido tres actua-
lizaciones  en 1999 y otra el 2004 y la 2009, mismo que 
hoy en día se encuentra en revisión.
Las directrices principales son la consolidación de los 
centros urbanos mediante la ocupación de los suelos 
baldíos, la dotación integral del sistema de saneamien-
to con alta calidad, dotación y recuperación del espacio 
público y el empoderamiento simbólico de  la ciudad ca-
pital provincial mediante un complejo que centralice la 
gestión pública.
El plan también elabora Planes parciales que se conside-
ran importante para lograr el objetivo propuesto para 
San Cristóbal.
 ■ Área operacional para pesca artesanal y carga
 ■ Renovación de fachadas en la av. Charles Darwin.
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aquellas que han sido intervenidas por el ser humano 
y las áreas marinas con las que también cuenta Galápa-
gos   evidenciando la falta de un manejo global del te-
rritorio insular. 
Asimismo es notorio la  carencia de una normativa que 
haga cumplir con lo establecido en los distintos planes 
ya que si bien la planificación había hecho lo suyo al zoni-
ficar las áreas de conservacion con sus respectivos usos 
del Parque Nacional Galápagos, esta no se estaba respe-
tando en su totalidad, por ejemplo en la islas Santa Cruz 
se han explota y destruido playas y en el caso puntual de 
San Cristóbal  se estaba realizando la explotación mine-
ra en un cerro dentro de una zona de protección. Otro 
problema que enfrenta la planificación en esta etapa es 
el crecimiento acelerado que se vivió en Galápagos pro-
vocado por los recursos económicos provenientes de las 
actividades realizadas en la reserva marina.
Además en cuanto al marco legal siguen contando con 
grandes vacíos ya que no permitan integrar las políticas 
sociales con las ambientales, evidenciando la falta de un 
manejo global en donde intervengan las áreas naturales 
y las áreas de los asentamientos humanos.
Pero sin duda alguna todas estas planificaciones, que 
si bien no se pudieron llevar a cabo en su totalidad sir-
vieron para poder regular, orientar y encaminar las in-
tervenciones en los diferentes territorios con los que 
cuenta el Archipiélago y especialmente San Cristóbal y 
sus asentamientos, tratado de afectar en menor medida 
el patrimonio natural con el que cuenta este territorio, 
que caso contrario con la ausencia de esta planificación 
no pudiera haber sido posible.
3.3. Conclusión general 
A manera de síntesis podemos decir que el largo periodo 
de planificación que ha tenido la Galápagos si bien no 
tuvo los resultados deseados por diferentes factores fue 
positivo ya que en su momento sirvió para tomar medi-
das correctivas sobre tendencias que hubieran afectado 
el valor natural del Archipiélago.
La planificación a lo largo de todo este tiempo nunca 
se contradice, más bien siempre mantiene una misma 
línea, la cual apunta al fortalecimiento del turismo como 
fuente de recursos económicos para los habitantes de 
Galápagos, buscando obviamente causar las mínimas 
presiones sobre los frágiles ecosistemas. 
Más bien entonces el problema no radica en una falta 
de planificación si no por el contrario el problema podría 
estar en la débil gestión y control que garantice la ejecu-
ción de las diferentes planificaciones propuestas debido 
al escaso personal técnico capacitado y equipos en las 
instituciones, sumando a la falta de coordinación de una 
planificación en conjunta por las diferentes instituciones 
que tienen incidencia en el territorio.
Específicamente para los asentamientos humanos, si 
bien en primer momento desarrollaron roles y funciones 
que no fueron asignados mediante una planificación con 
el paso de los años se fueron fortaleciendo y debido a 
los nuevos requerimientos que demandaba el cambio 
territorial se fueron asignado nuevos.
Referente al marco legal, si bien a nivel nacional y re-
gional empiezan aparecer las primeras leyes que res-
palden los procesos de planificación en las áreas de 
protección terrestres se deja totalmente apartadas 
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Quinto  Periodo (1998-2007)
Sexto Periodo (2008-2016)
















































CUADRO HISTÓRICO DE ROLES DE LOS ASENTAMIENTOS DE GALÁPAGOS
ECONOMIA DE LOS ASENTAMIENTOS 
Periodo
Periodo
T7.                                                                         Cuadro resumen de Roles y economías de las islas 
Fuente / Elaboración _ Propia 
G22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Cronología de la  planificación en Galápagos y San Cristóbal  
Fuente _ Planes de Ordenamiento Territorial / Elaboración _ Propia
G22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Cronología de la  planificación en Galápagos y San Cristóbal  
Fuente _ Planes de Ordenamiento Territorial / Elaboración _ Propia
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“La fase de Información y Diagnóstico  se refiere al conoci-
miento  e interpretación del sistema Territorial”. (Domin-
go Gomes Orea, 2008,p221) 
Basandonos en el concepto anterior  podemos discernir 
que la fase de Diagnóstico está orientada a la recopila-
ción de información  que nos permita entender como 
fue y como  es el funcionamiento del sistema territorial 
en nuestra  área de intervención. 
1.1. Objetivo general 
 ■ Analizar la situación actual del territorio, sus impac-
tos ambiental, social, económico y territoriales que 
estén ocurriendo en nuestra área de estudio .
1.2. Objetivo específico
 ■ Estudiar en  los Asentamientos Humanos existen-
tes y en sus redes  el uso racional y eficiente de los 
recursos agua, suelo, aire y luz natural para el  dia-
rio vivir en la ciudad.
 ■ Configurar una lectura actual de la situación del te-
rritorio de la isla San Cristóbal
 ■ Determinar los  problemas y potencialidades de 



































Parque Nacional Galápagos 




    
    
    






Análisis visual y enjuiciamiento del área de estudio
Inventario de los elementos 
sobresalientes en la  isla 
Elementos primarios de  la percepción 
Composición general del paisaje 
Principales problemas del medio físico 
Principales riegos 
T8.                                                                                                Cuadro de contenido de Medio Físico
Fuente / Elaboración _ Propia 
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Para abordar esta fase la metodología a utilizar será la 
generada por Domingo Gómez Orea en su libro “La Or-
denación del Territorio”, donde se plantea una sistema 
territorial dividido en sub-sistemas, lo que nos permitirá 
procesar de una manera ordenada y eficientemente la 
información recopilada. 
Sin embargo debido a que esta metodología  fue desa-
rrollada para la elaboración de planes de Ordenación 
territorial y dado el interés que persigue el presente 
trabajo no tiene ese fin se procederá ha realizar una va-
loración de los diferentes contenidos que estructuran 
cada sub- sistema, analizando cuales son los que tienen 
influencia para alcanzar los objetivos del estudio, por 
lo que la metodología seleccionada no significa que se 
convierta en una linea recta a seguir, si no que por el 
contrario esta será flexible  ante cualquier cambio dado 
por las particularidades del territorio estudiado o por los 
objetivos.
2. Medio Físico
“Por medio físico se entiende  el territorio y sus recursos 
en el más genuino y literal sentido de la palabra territorio: 
la tierra, la naturaleza más o menos transformada”. (Do-
mingo Gómez Orea, 2008,223)
El diagnostico de medio físico se estructura en dos ejes: 
el medio físico biótico y abiótico, dentro de los cuales 
luego de una valoración se seleccionarán los temas que 
por su interés para nuestro tema de estudio se procede-
rá a desarrollar.
2.1. Medio Abióticos
Carente de vida, Suelo y clima. (ONU)
a. Temperatura
En el año 2012 según el rango de temperaturas tomados 
desde la estación de medición San Cristóbal ubicada cer-
ca de  Puerto Baquerizo Moreno, se tiene que  la tem-
peratura varía entre 27 y 30 siendo las menores tempe-
raturas las correspondientes a los meses  Septiembre y 
Octubre y mayor la correspondiente a los meses de fe-
brero- abril . La temperatura media mensual oscila entre 
los 22 y 27 grados centígrados. [Ver tabla 09]
En San Cristóbal el promedio anual de temperatura in-
cluye una época caliente entre enero y abril, con tempe-
raturas que fluctúan entre los 26 y los 28° C, y una época 
fría durante el resto del año con temperaturas menores 
a los 24°C, registrándose en sitios del oeste temperatu-
ras de hasta 14°C. ( Plan Desarrollo y Ordenamiento Terri-
torial del cantón San Cristóbal, 2012)
En la isla así mismo se puede evidenciados  estaciones, 
una cálida lluviosa y otra fría o de garúa, la primera de 
ellas entre los meses de diciembre - mayo o junio y la 
segunda de julio - noviembre o diciembre.
b. Precipitaciones
“Se considera como precipitaciones a la caída de lluvia, 
nieve, granizo, hielo granulado, desde las nubes a la super-
ficie de la tierra, la cual se mide en mm. Un mm de preci-
pitación equivale a la altura obtenida por la caída de un 
litro de agua sobre la superficie de un metro cuadrado” 
(Inamhi, Anuario meteorológico,2012)
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento de San Cris-
tóbal existen dos patrones de precipitaciones, el prime-
ro el patrón de cobertura regional y cantonal con preci-
pitaciones intensas y concentradas entre los meses de 
enero a marzo, cuyos valores anuales varían entre 250 
a 500mm.
2.1.1. Clima
La isla San Cristóbal al encontrarse ubicada en  una zona 
tropical  tiene un clima sub- ecuatorial dada su localiza-
ción en una zona de transición climática entre la costa 
occidental de Sudamérica y la zona seca del océano Paci-
fico central. Sin embargo  el clima de la isla se caracteriza 
por una gran irregularidad conforme varia su nivel res-
peto al mar y por la influencia de las corrientes marinas 
de Humboldt  y Cromwell (frías) y la  corriente cálida de 
Panamá.
La isla San Cristóbal según su altitud respecto al nivel de 
mar, tiene tres tipos de zonas climáticas. La zona árida, 
comprendida entre 0 y 180 msnm, con temperaturas 
que varían entre los 17 y 22º C. La zona de transición que 
alcanza hasta los 320 msnm,  con temperaturas entre 
14 a 17. La zona húmeda que se encuentra sobre los 320 
msnm, donde la temperaturas medias alcanza entre los 
13 a 16 c. (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 
San Cristóbal, 2012) [Ver mapa 09]
La topografía de la isla hace que en la partes altas la hu-
medad proveniente del océano golpee contra estas y se 
produzca el fenómeno conocido como lluvia horizontal, 
razón por la que estos suelos presentan mayor hume-
dad y  por ende  mayor retención de agua, haciéndolos 
propicios para la agricultura (Plan Galápagos 2015)
 
A continuación se analiza los diferentes componentes 
del clima, mismo que serán extraídos de la estación me-
teorológica San Cristóbal y la Soledad la cuales son las 
más próxima a nuestra área de estudio. La estación San 
Cristóbal es de tipo climatológica y se encuentra ubicada 
en las coordenadas -481.109,595 y 9.898.929,717 m y la 
segunda  es una estación tipo pluviométrica, la cual se 
ubica en la parte alta de la isla  entre las coordenadas 
-455.116,876  9.902.771,475 m.
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Media Max Media Min Media Media
Meses Helofania 
Temperatura del Aire a la Sombra (ºc) Humedad Relativa 
(%) Precipitaciones Número de 
días con     
precipitación
Absoluta Media
Max Día Min Día Max Min Men-sual Max Min Media Mensual 24 hrs Día
Enero 199.9 30,9 29 29,5 23 25,7 97 58 82 85,2 26,2 31 12
Febrero 159 31,4 29 21,5 25 30 23 26,2 98 60 83 232,8 39,1 12 19
Marzo 203,4 33,4 11 22,3 14 30,7 23,3 26,8 98 52 83 235,4 111,5 28 14
Abril 193 31,7 11 22,9 25 30,6 24,2 27 98 64 83 149,9 58,1 1 15
Mayo 209,8 - - - - 30,2 24,1 26,7 96 62 82 18,9 4 4 13
Junio 214,2 - - - - 29,3 23,7 25,8 - - 80 18,7 - - -
 Julio 191,1 - - - - - - - - - - - - - -
Agosto 184,8 - - - - - - - - - - - - - -
Septiem-
bre
138,6 22,7 27 26,4 20,2 22,6 98 58 80 8,1 1,7 12 16
Octubre 203,3 27,5 26 17,4 21 26,5 20 22,7 96 49 73 2,6 0,7 22 7
Noviembre 145,9 29,2 22 26,9 20,3 23 99 56 79 7,8 4,3 27 11
Diciembre 149,7 29,6 29 28,1 21,1 24,3 99 53 78 6,1 1,4 5 10
T9.                                                                                                                                                                                  Temperatura Anual según meses del año 
Fuente_ INAMHI / Elaboración _ Propia
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sual 24hrs Día (octas) (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % % (m/s) Dir (Km/h)
Enero 177,7 9,1 8 5 1,7 3 0 0 0 0 3,5 45 4,7 24 3 8 3 1 3 1 18 93 8 S 5,4
Febrero 115,3 59 4 5 2,3 12 2 2 1,4 6 2,5 20 2,5 2 1,8 6 2,2 7 1,9 9 37 87 6 SE 1,9
Marzo 148,7 7,8 12 4 3,4 11 3,4 13 1 3 1,8 18 1,8 7 1,6 8 2,5 4 2,2 7 30 93 6 N 1,6
Abril 144,1 7,9 29 5 1,6 6 0 0 1,6 8 3 36 3,9 27 1,9 8 3,5 7 0 0 10 90 9 S 2,2
Mayo 173,6 8,6 27 5 0 0 0 0 0 0 4,2 47 5,4 48 3 4 0 0 0 0 0 93 7 S 5
Junio 138,8 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Julio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Agosto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Septiembre 109,7 7 0 0 0 0 0 0 5,7 73 7 27 0 0 0 0 0 0 0 90 10 SE 7,3
Octubre 5 0 0 0 0 6 1 5,2 59 6,7 38 7 1 0 0 0 0 1 93 11 S 7,8
Noviembre 6 0 0 0 0 0 0 4,6 86 3,3 14 0 0 0 0 0 0 0 90 8 SE 7,6
Diciembre 6 0 0 0 0 0 0 4,1 75 3,9 24 4 1 0 0 0 0 0 93 8 SE 7,5
T10.                                                                                                                                                                          Velocidad del Viento  según mes del año 
Fuente_ INAMHI / Elaboración _ Propia
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El segundo patrón del cantón corresponde a una llo-
vizna fina denominada garúa, el cual se presenta en los 
meses de junio a noviembre con lluvias permanente y 
constate. 
En la isla San Cristóbal específicamente según los datos 
obtenidos del año 2012 de la estación meteorológica 
más próxima a nuestra área de estudio tenemos que los 
meses con mayores precipitaciones son los correspon-
dientes a febrero (232,8mm), marzo (235,4mm), abril 
(149,9mm), mientras que los meses de menores precipi-
taciones pertenecen al periodo Septiembre- octubre, ra-
tificándose la realidad de todo el archipiélago en cuento 
a precipitaciones. [Ver tabla 09]
c. Humedad Relativa
“Es un parámetro que determina el grado de satura-
ción de la atmósfera. La humedad relativa del aire hú-
medo con respecto al agua, es la relación entre la frac-
ción molar del vapor del agua en el aire y la fracción 
molar correspondiente si el aire estuviera saturado 
con respecto al agua, a una presión y una temperatura 
dadas. Su unidad de medida es el porcentaje, mientras 
más alto sea el porcentaje, mayor es el grado de sa-
turación de vapor agua atmósfera”. (Inamhi, Anuario 
Meteorológico, 2012).
San Cristóbal registra que los mayores porcentajes de 
humedad relativa  se dan entre los meses de enero a ju-
nio (90% a 97%), que aproximadamente corresponde a la 
época lluviosa en la región. (Plan de Desarrollo y Orde-
namiento de San Cristóbal,2012)
Sin embargo según datos expuestos en el anuario de 
2012 por parte del Inamhi se tiene que la humedad re-
lativa media mayor se presenta en el mes de noviem-
bre y diciembre (99%) mientras que la menor en mayo 
(96%). [Ver tabla 09]
d. Vientos
“El viento es el Movimiento del aire con respecto a la su-
perficie de la tierra. La dirección se toma de donde viene o 
procede el viento y las velocidades en metros por segun-
do”. (Inamhi, Anuario Meteorológico, 2012).
En San Cristóbal se cuenta con dos corrientes de vientos 
predominantes, los primeros provenientes del Este que 
recorren la zona ecuatorial hacia el oeste, y los vientos 
del Sur-este que van desde las costas de Perú y Ecuador. 
No obstante para el efecto se determinó que los vientos 
predominantes en el archipiélago son los provenientes 
desde el sur- este, como consecuencia de diferencia de 
presiones entre el bajo de Indonesia y el alto del Pacifico 
sur. ( PDOT San Cristóbal,2012)
El lado más descubierto ante la arremetida de los vien-
tos es el lado Este el cual es golpeado por los vientos de 
manera directa, así como también lógicamente las par-
tes  más elevadas de la islas  conformadas por los cerro 
San Joaquín, Cerro verde, Cerro Niño, donde dicho sea 
se  actualmente se encuentra  las aspas que producen 
energía eólica para la isla. 
La velocidad promedio mensual del viento es de 15.13 
Km/h, con una máxima mensual de 23.1 Km/h y una míni-
ma de 7 Km/h. En la parte alta la velocidad media es de 
15.2 Km/h. [Ver tabla 10]
e. Nubosidad 
“Fracción de bóveda celeste cubierta por la totalidad de 
nubes visibles. Se divide a la bóveda celeste en octavos lla-
mados octas, que es la unidad de medida de la nubosidad. 
Este parámetro lo estima el observador por observación 
directa y no utiliza aparatos para su estimación”. (Inamhi, 
Anuario Meteorológico, 2012).
San Cristóbal tiene una nubosidad de 8 octetos al cielo 
completamente cubierto. La nubosidad media mensual 
es de 4 hasta 7 octetos, siendo el mes con mayor nubo-
sidad el mes de septiembre (7) y el de menor el mes de 
marzo (4), lo que significa que San Cristóbal presenta 
una nubosidad dispersa la mayor parte del año.
2.1.1.1. Principales amenazas del Clima 
El cambio climático es un peligro para la conservación 
de los ecosistemas y biodiversidad de la isla, así quedo 
en evidencia cuando la isla a tenido que soportar fenó-
menos ENSO (El niño y La Niña), ya que el caso de El niño 
provoca intensas lluvias, incremento del nivel del mar, y 
afecciones a la flora y fauna, mientras que La niña causa 
efectos contrarios, que es son fuertes sequía y baja pro-
ducción agrícola. El resultado de los fenómenos ENSO 
en los ecosistema marinos es el  incremento de las  tem-
peraturas del mar que causan una poca productividad 
marina debido a que el incremento de la evaporación, 
nubosidad  de las lluvias que van en desmedro de la 
generación de alimentos de algunas especies marinas. 
En los ecosistemas terrestres por el contrario se incre-
menta  las áreas de especies introducidas que son en 
su mayor parte las que proporciona el alimentos a los 
habitantes,debilitando los ecosistemas nativos y favore-
ciendo a la economía e los habitantes debido a la pro-
ducción agrícola. 
Sachs  &  Ladd señalan que,  como consecuencia  del 
cambio climático,  es  probable  el las Galápagos puedan 
experimentar los siguiente efectos:
 ■ Incremento en la temperatura ambiental y superfi-
cial del mar 
 ■ Eventos ENSO (algunos podrían ser intensos) In-
cremento de varios centímetros en el nivel del mar 
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Lagunas costeras y salidas 
de agua al mar
- +++ ++ ++ +++
Aguas subterráneas de 
acuífero de base 
++++ ++ ++ ++++ ++++
Pozas, lagos y zonas hume-
das
- +++ + ++ +++
Vertientes y ríos +++ +++ + +++ +++
Aguas subterráneas de la 
parte alta
? + ? + +++
Uso San Cristóbal
Doméstico en Zonas urbanas
Red municipal-agua de encañada
Contaminación en camino; Escasez por fugas
Doméstico en zonas rurales Agua de lluvia, encañadas
Agua potable
Algunas encañadas afectadas por sequía
Plantas de desalinización privadas; agua lluvia
Agua para el sector agropecuario Agua lluvia, encañadas
Nota: Los signos indican la naturaleza de la característica para cada forma del recurso agua, así un signo (+) indica una rela-
ción positiva y un signo (-) un relación negativa.  La magnitud de la relación se expresa con la cantidad de signos.
T11. Parámetros y características de las formas de agua presentes en Galápagos y su valoración
Fuente_ Informe Galápagos 2006 / Elaboración _ Propia
T12.                                Situación crítica de las fuentes de agua dulce en las isla San Cristóbal 2006
Fuente_ Informe Galápagos 2006 / Elaboración _ Propia
 ■ Incremento en la precipitación 
 ■ Disminución del pH en la superficie del mar (acidifi-
cación) 
 ■ Disminución del afloramiento de aguas frías y 
ricas en nutrientes
Si estos efectos se producirían alterarían los ecosiste-
mas tanto marinos como terrestre propiciando la perdi-
da de algunas especies, generando un impacto directo 
sobre el patrimonio natural de la isla y por ende en su 
economía ya que de este depende la principal fuente de 
trabajo de sus habitantes. 
 
Por otro lado estos cambios climáticos también podrían 
afectar a la población humana, ya que con estos  pro-
vocarían mayor riegos desastres naturales como inunda-
ciones y tsunamis que tendrían escenarios devastadores 
ya que la mayor parte de la población de la isla se con-
centra al nivel del mar , ademas se suma la  masificación 
de enfermedades  y la proliferación de focos infecciosos.
2.1.2. Agua
El agua es una sustancia liquida natural que ocupa tres 
cuartas parte del planeta y existen en dos clases: dulce 
y salobre. La primera proviene de lagos, ríos, o fuentes 
subterráneas y la segunda se encuentra en los océanos. 
La isla San Cristóbal en particular es la única en el Archi-
piélago en contar con ambas clases de agua. La primera 
y por razones obvias por ser un territorio insular y la se-
gunda por tener fuentes subterráneas localizadas en la 
parte alta de San Cristóbal.
El agua dulce se considera un líquido vital para todas las 
formas de vida ya que sin ella no se podría vivir, es por 
eso que el ahorro y protección de  estas fuentes es indis-
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pensable en todo el mundo y más aún en un territorio 
insular como San Cristóbal, donde este líquido vital esca-
sea y es fuente de vida de animales y humanos.
En el Informe Galápagos del año 2006-2007 se presenta 
un estudio del agua dulce en Galápagos y particularmen-
te en  la isla San Cristóbal, el que señala que el agua que 
ingresa al de la isla varia año tras año dependiendo del 
fenómeno del niño o la niña.  [Ver tabla 11]
La isla San Cristóbal según el informe establece que el 
sistema acuífero de en la isla se compone de :
 ■ Lagunas costeras y salidas de agua al mar
 ■ Agua subterránea del acuífero de base1  
 ■ Pozas, lagos y zonas húmedas
 ■ Vertientes y ríos
 ■ Aguas subterráneas de la parte alta
En San Cristóbal de todas estas formas que se pueden 
encontrar el agua dulce, el informe afirma que única-
mente  son aprovechadas por el ser humano las aguas 
subterráneas y de vertientes, esto debido a que son las 
que en mayor medida se encuentran, sin embargo estas 
aguas son sensibles a cambios y su riesgo de contami-
nación es elevado por lo que es necesario contar con un 
monitoreo y protección constante.  Además recalca que 
el problema del agua dulce en las islas es que el creci-
miento acelerado no a tomando en cuenta las relaciones 
entre las lluvias, los escurrimientos, el agua salobre, la 
contaminación, la zona agrícola y los predios del Parque 
Nacional. Particularmente para San Cristóbal indica que 
para ese año el agua destina a las zonas urbana y rura-
les proviene de agua de lluvia de encañadas, misma que 
1 Es el agua que permanece en equili-
brio encima del agua de mar y que penetra dentro de la isla..
en su trayecto se ven contaminadas debido a fugas que 
presenta la red que la conduce, no obstante es impor-
tante indicar que actualmente esta situación ha mejo-
rado dado que se cuenta con plantas de potabilización 
pero aun sin llegar a estándares óptimos. [Ver tabla 11]
a. Cuencas Hidrográficas.
En San Cristóbal como en gran parte del archipiélago 
el agua de escorrentía desaparece en épocas de sequía 
hasta inclusive en época lluviosa, no obstante las enca-
ñadas de la Policía y Cerro Gato aseguran el abasteci-
miento de agua en esta última cuando por lo general las 
encañadas del Plátano y La Toma se secan. [Ver mapa 
07]  [Ver tabla 13]
El origen del agua de escorrentía o superficiales se debe 
en mayor medida a las precipitaciones, pero también a la 
presencia de neblina y roció. La mayoría  de la lluvia de la 
parte más elevada  da origen a un sistema micro regional 
formando  riachuelos superficiales más abajo, los cuales 
por el cambio de temperaturas y precipitaciones tiene 
un caudal variable. Es así que hoy en día San Cristóbal 
cuanta con 17 encañadas mismas que suplen la demanda 
para consumo humano y de riego en las zonas de culti-
vo. [Ver tabla 13]
Sumado a lo anterior podemos acotar la existencia de 
una laguna conocida como el Junco, la cual se forma 
en el cráter de un volcán apagado cuyo diámetro es de 
aproximadamente de 270 m y un profundidad de 6.5m, 
mismo que en forma de recipiente recolecta el agua llu-
via que cae sobre esta.
 b. Establecimiento de la oferta hídrica actual
El abastecimiento de agua proviene de tres captaciones 
localizadas en la parte alta de la isla: La primera la de Ce-
rro Gato (988712, 50 N –224415,00E)    a 18km de distancia 
y un caudal de 10.5 l/s, la segunda la de El Plátano a 7km 
de distancia de la parroquia El Progreso y con un cau-
dal de 3 l/s y la Toma a 6km (220950,61E –9899317,33S) 
de El progreso y un caudal de 8.5 l/s. Al día se ofertan 
1900.8m3 que abastecen alrededor de 7 mil habitantes, 
teniendo así una cobertura de 95% aproximadamente. El 
agua no contabilizada representa alrededor de un 60 %. 
(PDOT San Cristóbal, 2012) [Ver mapa 08] [Ver tabla 13]
Así mismo dicho plan señala que los agricultores sin ac-
ceso a fuentes de agua fijas se ven obligados a almace-
nan el agua lluvia y en periodos de sequía prolongada en 
muchos casos son abastecido mediante tanqueros. Por 
otro lado algunos sectores presentan condiciones favo-
rables para impulsar proyectos de riego es así el caso de 
Cerro Verde, El Chino, Cerro Gato, El Progreso, El Soca-
vón y La Soledad. 
Últimamente y por intermedio del Consejo de Gobierno 
se ha implementado reservorios de agua en la parte alta 
de la isla, mismo que cubiertos por una geo membrana, 
son capaces de almacenar grandes cantidades de aguas 
lluvias, solucionando en parte el problema del agua de 
riego que sufren los agricultores.
Actualmente y a partir del año 2013 San Cristóbal cuen-
ta con un sistema de potabilización de agua, mismo que 
capta el agua en Cerro Gato y la Toma de los Americanos 
para ser trasladada y almacenada a las dos plantas de 
potabilización con las que se cuenta, la primera ubicada 
en El Progreso y la segunda en Puerto Baquerizo More-
no en el sector las Palmeras.  
2.1.2.1. Principales amenazas del agua
Los principales problemas que afecta a un manejo sos-
tenible del recurso hídrico es que la zona de recarga hí-
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Fuente Hídrica Sitio de extracción l/seg m3/seg m3/día disponibles
Manantial El plátano 6 0,006 224,64
Manantial Cerro Gato 10 0,01 374,4
Manantial Los Americanos 10 0,006 374,4
Manantial La Policía 6 0,02 224,64
Manantial El Chino 20 0,03 748,8
Manantial La Honda 30 0,006 1132,2
Manantial El Plátano 6 0,082 224,64
Total manantiales 82 0,082 3294,72








Arcillosa Suavemente ondulado Ácido (5,3)
Bajo conteni-





Franco - arcillo- 




































T13.                                                                                                   Oferta de agua para San Cristóbal
Fuente _ CGREG 2014 / Elaboración _PDOT _San Cristóbal 2014
T14. Características  físicas y químicos de los suelos,  en tres sitios de la zona agrícola de San Cristóbal 
Fuente _ CGREG 2014 / Elaboración _ PDOT San Cristóbal 2014
drica se localiza dentro del área agrícola donde ademas 
se localizan asentamiento humanos, los mismos  gene-
ran grandes impacto en el territorio contaminando las 
fuentes hídricas y pongan en peligro el ciclo natural del 
agua. 
De igual manera la mayor cantidad  de bosque húmedos 
están sobre el área agrícola, siendo vulnerables ya que 
las actividades humanas dentro de esta zona no se en-
cuentran reguladas. 
El inadecuado crecimiento población hace que la de-
manda del liquido vital cada vez sea mayor con lo que 
se debe captar mas cantidad de agua para satisfacer las 
necesidades de la población, sin embargo esto altera el 
ciclo natural del agua e afecta a los ecosistema territoria-
les de la isla en su totalidad
Por otra parte esta el deficiente manejo de saneamiento 
de las aguas servidas (negras y grises)  representa una 
problema tanto para la conservación de los ecosistemas 
y la biodiversidad así como también para el ser humano, 
puesto que son descargadas directamente sobre al mar. 
Ademas en zonas donde no se cuentan con sistemas de 
alcantarillado  utilizan pozos sépticos que carecen de las 
normas necesarias para garantizar que el agua filtrada 
no sea nociva.
Un manejo sostenible debe garantizar la conservación 
de los recursos naturales así como también la de sus 
ecosistemas.
2.1.3. Suelo
El suelo de la isla San Cristóbal se ha generado siguiendo 
un topoclima secuencial. Es así que en la parte alta de la 
isla, donde se encuentra el bosque muy seco tropical, los 
suelos tienden a ser medianamente profundos de color 
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pardo rojizo a rojizo oscuro, arcilloso, y con un pH semiá-
rido clasificación OXIC-DISTROPEPTS capaces de sopor-
tar usos agrícolas.  [Ver tabla 14]
De igual manera en la parte baja de la isla, donde se lo-
caliza la zona de matorral desértico tropical, los suelos 
tienden a ser muy pocos incipientes y se encuentran 
entre las cavidades que dejan las rocas basálticas entre 
ellas. (Plan Regalador de Desarrollo Urbano de Puerto 
Baquerizo Moreno, 2009) [Ver gráfico 23]
a. Características del suelo
Los suelos en general son permeables y presentan un pH 
ligeramente ácido, con un gradiente aparente de acidez, 
desde las partes bajas, con un pH casi neutro hasta un 
PH ácido hacia las partes altas. La variación del pH no 
es tan alta como para limitar el desarrollo de cultivos en 
los  diferentes pisos altitudinales. ( PDyOT San Cristo-
bal,2012) [Ver gráfico 23] [Ver tabla 14]
b. Aspectos Topográficos
La topografía de la isla es muy irregular debido a que es 
una superficie producto de diversas erupciones volcáni-
cas, sin embargo las pendientes donde se localizan los 
asentamientos humanos no son muy fuertes y no cau-
san riegos a los habitantes.[Ver tabla 14]
c. Geología y Geomorfología
La isla San Cristóbal al igual que la totalidad de las Islas 
Galápagos son productos de múltiples erupciones volcá-
nicas que se realizaron aproximadamente hace 5 o más 
millones de años, las que se elevan aproximadamente a 
1,5 Km de la plataforma del mar. Las Galápagos se situan 
sobre la confluencia de tres placas tectónicas: Pacífica, 
de Cocos y Nazca. 
La falla de Galápagos es una región de fractura de estra-
to rocoso en el fondo del océano Pacífico, justo encima 
de las Islas Galápagos, lo que lo convierte en uno de los 
puntos calientes del planeta. Las placas de Cocos y Naz-
ca se mueven rápidamente hacia el este, donde generan 
un fenómeno de subducción bajo Centroamérica y Sud-
américa. De hecho, la placa de Nazca está arrastrando 
las Islas Galápagos, en dirección sureste unos siete cen-
tímetros al año, hacia la Fosa Peruano-Chilena, que a su 
vez entra en subducción bajo la Cordillera de los Andes. 
Allí donde la Falla de Galápagos intercepta la Dorsal del 
Pacífico Oriental, existe una región de intensa actividad 
volcánica submarina. (Plan Regulador de Desarrollo Ur-
bano de Puerto Baquerizo Moreno, 2009)
Las edad de las islas varia de oeste a este, de tal mane-
ra que las islas localizadas en el extremo suroriental son 
las más antiguas, como es el caso de  San Cristóbal y Es-
pañola, y las localizadas más al oeste las más jóvenes, 
como es el caso de Fernandina.
La profundidad de los suelos depende directamente de 
la edad de las islas y esta a su vez de la capacidad agraria 
de la zona, ya que a una mayor profundidad se asegura 
suelos más ricos en nutrientes. Es así que las islas más 
antiguas gozan de suelos más profundos dado que fue-
ron expuestas a una larga intemperización, siendo este 
el caso de San Cristóbal, la cual presenta las laderas más 
profundas al sureste (Cerro Verde) debido a que es el 
perfil que se encuentra mayormente expuesto a vientos 
marinos, alcanzando profundidades de hasta 2 metros. 
[Ver tabla 14]
La isla San Cristóbal está conformada por la unión de zo-
nas muy distintas: La zona sur-occidental, alta y antigua, 
tiene una forma típica de un volcán escudo evoluciona-
do, con una zona basal formada por coladas de lava ho-
rizontales con poco grado de inclinación. Las lavas son 
principalmente basálticas olivínicas ricas en magnesio. 
La zona nor-oriental, baja y reciente, se localiza en la pla-
taforma baja con escasas construcciones volcánicas me-
nores y derrames lávicos recientes.  (Plan regulador de 
desarrollo urbano de Puerto Baquerizo Moreno, 2009)
d. Edafología
Los suelos se han desarrollado a partir de basalto, bien 
en forma de lava o piroclastos (cenizas, pómez). La de-
bilidad y fragilidad de la capa superficial cuando no está 
protegida favorece la filtración de las aguas hacia capas 
subterráneas. A partir de 150 metros de altitud, el sue-
lo es utilizable en trabajos de explotación agrícola en el 
que los colonos y agricultores aplican sistemas rudimen-
tarios de labranza. ] [Ver tabla 14]
2.1.4. Uso y cobertura del suelo
El principal uso de suelo en la isla es el de conservación 
que ocupa el 84% del área total de la isla, el mismo se 
clasifica en área de  Conservación y restauración de eco-
sistemas y su biodiversidad y en área de reducción de 
impacto.[Ver tabla 15]
El otro 16% del territorio es área colonizada donde el 
suelo agropecuario de la isla según el  Informe Técnico 
CEPROEC IT 2014 ocupa el 81,55% de la superficie interve-
nida por el hombre, repartidos en un 47% de la superficie 
para el  uso de suelo de cultivos perennes de especies 
invasoras, un 20%  de pastos y un 13% de cultivos frutales y 
café. Los cultivos de ciclo corto ocupan el 1% del territorio 
intervenido.( Diagnostico del PDOT-SC, 2014) [Ver tabla 
12] [Ver tabla 16]
Referente a la aptitud de la tierra, San Cristóbal cuen-
ta con 36,1 % del área intervenida con  aptitud para el 
mantenimiento y la conservación de la cobertura vege-
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Área Unidades de vegetación San Cristóbal
Parque Nacional Galápagos
Arbustal seco 24.87%
Bosque seco pluviestacional 47.23%
Bosque siempre verde de Galápagos 0.00%
Cuerpos de agua 0.04%
Herbazal alto de Galápagos 0.00%










Superficie (Ha) Proporción de la isla
Bosques 0.00 0.00%
Conservación 960.69 10.73%
Cultivos ciclo corto 75.29 0.84%
Cultivos perennes 1221.11 13.64%
Cultivos perennes de especies invasoras 4211.47 47.05%
Pastos 1792.24 20.02%
Área habitable 24.29 0.27%





Cuerpo de agua 16.86 0.19%
T15.                                                           Porcentaje de unidades de vegetación en las islas San Cristóbal
Fuente_ Informe Técnico CEPROEC IT 2014_01 / Elaboración _ Propia
T16.                                                                   Uso de la tierra agropecuaria en las islas San Cristóbal
Fuente_ Informe Técnico CEPROEC IT 2014_01/ Elaboración _ Propia
Parte alta, húmeda a muy húmeda, templada
Unidad 
Suelos de los conos volcánicos. Se encuentran estos suelos en la 
parte alta y corresponden a los conos volcánicos de topografía 
ondulada con pendientes moderadas a fuertes. Se derivan de 
materiales volcánicos fuertemente meteorizados, generalmente 
con gravas y piedras en profundidad. Son suelos profundos, de 
color rojizo, de textura arcillosa, con saturación de bases menor 
del 50%, con pH 5,3 (ácido) y la fertilidad se encuentra en un nivel 
muy bajo.
Unidad 
Suelos de las superficies superiores de disección variada. Son sue-
los fuertemente meteorizados derivados de lavas basálticas, de 
color pardo-rojizo amarillento, de texturas franco-arcillosa-limosa, 
profundas. Se localizan en superficies de relieve ondulado, en-
trecortadas por pequeños abruptos de disección moderada a 
fuerte. El nivel de saturación de bases está por debajo del 50%, 
con pH de 5,0 a 6,0 (ácido) y un nivel de fertilidad bajo.
Parte inferior, muy seca o árida, cálida.
Unidad 
Suelos de las superficies de coladas de las laderas occidenta-
les. A esta unidad pertenecen los suelos que se ubican en las 
superficies de relieve suave a moderadamente ondulada. Son 
de color pardo-rojizo, de texturas franco-arcillosa-limosa, poco 
profundas a causa de la presencia de piedras y rocas a menos 
de 50 cm. De profundidad. El clima seco y el tipo de arcilla do-
minante (montmorillonita) han determinado el agrietamiento del 
suelo, profundizándose generalmente hasta los primeros 50 cm. 
La saturación de bases es inferior al 50%, con pH ligeramente áci-
do (6,5), poseen una fertilidad baja.
Unidad 
Suelos de abruptos circundantes. Estos suelos se localizan en la 
parte superior de las superficies de las coladas. El relieve mode-
radamente ondulado se halla interrumpido por abruptos roco-
sos. Los suelos son muy poco profundos de color pardo rojizo con 




Suelos de quebradas y valles encañados. En esta unidad se han 
originado suelos muy poco profundos con dominancia de aflo-
ramientos rocosos. Se localizan en quebradas y angostos valles, 
encerrados por vertientes de fuertes pendientes. La fertilidad es 
baja .
CLASES DE SUELO DE LA ISLA
G23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Clases de suelo de San Cristóbal 
Fuente_ PRDU-SC 2009  / Elaboración _ Propia
Parte inferior, seca y cálida
Unidad 
Suelos de las vertientes inferiores. Los suelos de esta unidad se 
localizan en la parte baja de la zona agrícola donde se observa 
una topografía ligeramente ondulada e interrumpida por peque-
ños abruptos. Son suelos profundos de color pardo-rojizo, de tex-
tura franco-arcillosa-limosa a arcillosa. Debido a que el suelo per-
manece seco más de tres meses y al tipo de arcilla dominante 
(montmorillonita) las características de agrietamiento son claras. 
Tienen una saturación de bases mayor o igual al 50%, pH ligera-
mente ácido (6,5), con un nivel de fertilidad medio.
Unidad 
Suelos de la zona coluvio-aluviales. Estos suelos poseen similares 
características a los de la unidad 5, sin embargo, son más profun-
dos por su origen coluvio-aluvial.
Parte intermedia, húmeda y cálida
Unidad 
Laderas de fuertes pendientes. Son suelos pardo-rojizos, fran-
co-arcilloso, limosos, profundos. Se localizan en la parte media 
de la zona agrícola con topografía ondulada y disectada por 
abruptos y quebradas. A pesar de que el suelo se encuentra en 
régimen de humedad único, el tipo de arcilla (montmorillonita) 
provoca agrietamiento del suelo en la estación seca. Tienen una 
saturación de bases menor o igual al 50%, con pH ligeramente 
ácido (6,2) y la fertilidad es baja.
Unidad 4
Suelos de las zonas coluvio-aluviales. Son suelos con similares ca-
racterísticas a las de la unidad 3. Sin embargo, debido a su origen 
posen acumulación de materiales, se han formado suelos más 
profundos (más de 1 metro).
G23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Clases de suelo de San Cristóbal 
Fuente_ PRDU-SC 2009  / Elaboración _ Propia
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Formaciones vegetales y Uso del 
suelo en 1987






ha % ha %
Área protegida del PNG( zona de 
influencia de Laguna El Junco; 128,9 
ha)
24,2 19 104,7 81 Vegetación invasora mora y guayaba principalmente
Vegetación natural y pastos natura-
les (2936,1 ha) 684,8 23 2251,3 77


















Pastos artificiales y aso-
ciación con cultivos ciclo 
largo (2726,2 ha)
551,7 20 2174,5 80
Cultivos y vegetación invasora 
(cascarilla, cedrela, pomarrosa, 
guayaba, mora); infraestruc-
tura
Cultivos de ciclo corto y 
ciclo largo (498,8 ha) 71,3 14 427,5 86
Vegetación invaso-
ra (guayaba, mora co-
mún, pomarrosa), pastos; 
vegetación;infraestructura
Café dominante (595,0 ha) 456,8 77 138,2 23
Vegetación invasora (cedre-












sora: bosques de 
guayaba(1310,7ha)
506 39 804,7 61
Cultivos y áreas de pastoreo; 
vegetación invasora mixta 
(mora, guayaba y pomarosa
Vegetación invasora: 
bosques de pomarrosa 
(62,1ha)
41,2 66 20,9 34 Cultivos y pastos; invasora(guayaba)
Centros poblados (95,1) 95,1 100 - -
Total 8352,9 2431,1 29,1 5921,8 70,9
T17.                                                                     Cambio de uso de suelo entre el periodo 1987-2006
Fuente_ Informe Galápagos 2006 / Elaboración _ Propia
tal natural y el 63,91% para el uso agropecuario (cultivo 
de especies perennes 50,59%; pastos o bosques 13,32%).
(Diagnostico del PDOT-SC,2014) [Ver tabla 16]
En  la isla  según su nivel respecto al mar se puede esta-
blecer las siguientes zonas: La zona hortícola (200-250 
msnm) que se  localiza entre los recintos El Chino y Cerro 
Verde, compuesta de   maíz-yuca, musáceas y frutales; la 
zona cafetalera (200-250 msnm) localizada en el recin-
to El Socavón, conformada de café, cítricos y pequeños 
huertos; la zona ganadera (400-650 msnm) situada al-
rededores de la zona protegida de la laguna El Junco, 
Las Goteras, El Chino y San Joaquín, conformada en su 
mayor parte de cultivo de pastos. Ademas se cuenta con 
zonas conocidas como de abandono ganadero donde 
existe actualmente la presencia de plantas introducidas, 
de igual forma se tiene un área peri urbana con poten-
cial para la Agricultura en El Progreso y en una Zona de 
Expansión Urbana.(Diagnostico del PDOT-SC, 2014) [Ver 
gráfico 25] [Ver tabla 18] 
2.1.4.1. Análisis de uso de suelo 
El paso de los años en San Cristóbal ha traído consigo 
un cambio en los usos de suelo, es así que en el Informe 
Galápagos del año 2010, se establece una comparación 
entre los usos de suelo que tenía San Cristóbal en el año 
1987, es decir antes que la isla se abran al turismo y en 
el año 2006, obteniendo como resultado que en 19 años 
los usos de suelo han cambiado en un 70,9 % y tan solo 
el 29,1% no presentan ningún cambio esto tomando en 
cuenta únicamente el área considerada como colonizada. 
[Ver gráfico 24] [Ver tabla 17]
Vegetación natural: de las 2 936 ha que existían en 1987, 
el 77% (2 251,3 ha) cambiado a cultivos, pero con el paso 
de los años y el abandono del agricultura se vio afectada 
por especies invasoras. [Ver gráfico 24] [Ver tabla 17]
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Cambios de formaciones vegetales y uso del suelo entre 
1987-2006 dentro del area colonizada
Área total Área sin cambio Área con cambio
G24.                                                                                                                                                                                                           Cambio de uso de suelo 
Fuente_ Informe Galápagos 2006 / Elaboración _ Propia
Uso de Suelo 1987
Uso de Suelo 2006




C. Verde - El chino
Abandono                     
Tres palos - C. Gato
Cafetalera                      
Socavón




Agricultura peri urbana poten-
cial palmeras
Superficie % 15 20 15 2 45 3
Altura 
(msnm) 200 - 270 200-250 190 - 270 280 - 310 400 - 650 30 - 100
Temperatura Cálido variable                             cálido - Cálido variable - Variable fría Muy cálida
Topografía Ondulado con abruptos y encañadas
Pendientes moderadas a 
fuertes Plano a ondulado - Pendientes moderadas Plano
Suelos Profundos - arcillosos - poco pedregosos -
Poco profundos a profundos 
- afloramientos rocosos -
Profundos arcillosos poco predre-
gosos Poco profundos - pedregosos
Recursos 
hídricos
Importante: lluvia - garúa - 
encañadas - limitados: lluvia - garúa - Abundantes: lluvia - garúa Limitados: escasa lluvia
Vegetación densa (árboles) Densa Rala Pampas seca (arbustos)
Población “migrantes < 20 años la mayoría casi ancianos” Nativos Nativos migrantes Nativos migrantes Nativos Nativos
Tamaño de 
predios 10 - 50 ha 50 - 100 ha
“inequitativo 
1 - 400 ha” < 1- 2 ha > 50 ha 2 - 10 ha
Actividades “Horticultura (++) agro-ganadería” Ganadería madera
“caficultura 
(+ doble actividad)” Huertas autoconsumo Ganadería extensiva Huertas porcicultura
Uso actual 
del suelo
Varios cultivos hortícolas 
maiz-yuca, musáceas 
frutales.
Pasto elefante plantaciones 
arbóreas (frutales)
“Café + citricos 
(huertas)”
Urbano (++) huertas turis-
mo local
Pastos (muchas variedades, natu-
rales) con plagas Huertas
Procesos
Especialización de la zona 
en cultivos de ciclo corto, 
aparición de invernaderos
Zona de antiguo asenta-
miento humano, donde no 
hubo distribución de tierras 
a migrantes en los años 70, 
ahora en extensificación
Parte del cafetal de la Hcda 
Cobos, también fue zona 
hortícola (ahora abando-
nada)
Zona de población anti-
gua, en vía de urbaniza-
ción
Zona de ganadería extensiva an-
tigua, actividad ahora secundaria 
para los propietarios
zona peri-urbana, que está en 
proceso de urbanización pero que 









++ supirrosa, mora, poma-
rrosa (+aguacate)
“++ 
Guayaba, mora, pomarrosa” --
Problema 1 Inestabilidad de mercado Vías de transporte Mercado monopólico - Tecnificación (ganado no mejo-rado) Riego
Problema 2 Precio mano de obra Insecto chupasangre que dificulta el trabajo y turismo Precio mano de obra -








Aptitudes hortícolas o gana-
deras fuertes
Café orgánico que se puede 
certificar - Tierras profundas, zona húmeda
“Posibilidad de cultivar 




Si no se apoya al merca-
do existe el riesgo de un 
abandono de la actividad 
con la pérdida de la pro-
ducción local y la posible 
invasión por E.I.
Zona en vía de abando-
no agropecuario con el 
desarrollo de maderables a 
carácter invasora.
“La articulación de los 
productores con el mercado 
selecto es necesario para 
dar 
sostenibilidad a la actividad 
que permite controlar E.I.”
Incremento del riesgo 
de propagación de E.I. 
desde un centro poblado 
al medio rural y cerca del 
Parque
Zona en vía de abandono, amen-
zada por la propagación de E.I., si 
la situación sigue estancada.
Zona con potencial para suplir la 
demanda local de cultivos tropica-
les en época de garúa (disminu-
ción de las importaciones), pero 
ahora sin agua.
T18.                                                                                                                                                                                         Matriz agroecologica de San Cristóbal 
Fuente _ Proyecto ECU/00/G31 “Especies Invasoras de las Galápagos” / Elaboración _ Propia
G25.                                                                                                                                                                                 Zonificación Agroecologica de San Cristóbal 
    Fuente / Elaboración _ Proyecto ECU/00/G31 “Especies Invasoras de las Galápagos
Zona Hortícola Zona Abandono Zona Cafetera En vía de urbanización Zona Ganadera Zona Agricultura 
peri urbana  
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La pastos artificiales en asociación con cultivos de ciclo 
largo: de las 2 726 ha con las que se contaba en 1987, el 
80% (2174,5ha) cambio para el año 2006 a cultivos y prin-
cipalmente a la presencia de especies invasoras como 
pomarrosa, guayaba y mora común. [Ver gráfico 24] [Ver 
tabla 17]
Los cultivos de ciclo corto (legumbres, hortalizas y gra-
míneas) y ciclo largo (banano, caña de azúcar y frutales): 
de las 498,8 ha en 1987, el 86% (427,5 ha) para el año 
2006 se vio afectada por especies invasoras.
En síntesis podemos decir que el cambio de uso en el 
suelo de la isla San Cristóbal tiene dos momentos: el pri-
mero con una agricultura promisoria que hizo que la ve-
getación natural sea cambiada por cultivos, y la segunda 
con una agricultura no rentable debido al elevado valor 
de la mano de obra y a los pocos réditos económicos, lo 
que conllevo consigo el abandono de la agricultura con 
lo que cada vez las especies invasoras (guayaba y moras) 
fueron ganando espacio. [Ver gráfico 24] [Ver tabla 17]
Con el cambio de uso de suelo se han generado varios 
problemas; la proliferación de vegetación introducida, 
ya que al estar el suelo abandonada esta sigue ocupan-
do áreas sin actividad, lo que produce la erosión del sue-
lo y la perdida de la capacidad agrícola, lo que a su vez 
genera una baja rentabilidad y una mayor dependencia 
con el Ecuador continental.
2.1.5. Subsuelo
a. Uso del subsuelo
El poblamiento que ha tenido San Cristóbal involucra un 
crecimiento de la zona urbana, lo que requiere la cons-
trucción de obras civiles, las cuales tienen como mate-
rial base aquellos provenientes de la explotación del 
subsuelo como son la arena y granillo.  La demanda por 
estos recursos a generados fuertes impacto ambiental y 
paisajístico que con una adecuada planificación podrían 
haber sido mitigados.
Hoy en día en San Cristóbal la técnica más común para la 
construcción de edificaciones está basada en la extrac-
ción de arena, ripio y piedra de relleno provenientes de 
la mina a cielo abierto de Cerro quemado, la cual debido 
a la alta demanda ha alcanzado su nivel freático llevando 
a la mina casi a su desaparición.
En este contexto es necesario y oportuno pensar en sis-
temas constructivos que sean amigables con el medio 
ambiente, solucionando así el problema de construc-
ción que tanto impacto causa en la isla y a Galápagos en 
general.
b. Análisis de los impactos ambientales que 
se deriven de la explotación del sub-suelo
La extracción acelerada de los recursos mineros (are-
nas, granillos y ripios) y una mala planificación ha traído 
consigo alteraciones en la biodiversidad generada por el 
ruido, polvo, basura, material orgánico, excremento hu-
mano y lubricantes. Razones por la cual la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos ha implementado un plan de 
ordenamiento de minas para garantizar un uso sustenta-
bles de este recurso. [Ver foto 14]
Actualmente las potencialidades de la isla San Cristóbal 
como el poseer agua dulce y suelos fértiles y profundos 
(entre 40 cm y hasta 100 cm) hacen que en ella se con-
centre el  32,7% (24,527 ha) de superficie total disponible 
para uso agrícola en la región. 
La zona agropecuaria de San Cristóbal comprende 8.201 
hectáreas, lo que representa 15 % de la superficie de la Isla.
El cantón San Cristóbal es el más perjudicado con cer-
ca del 60% del área agrícola afectado; también es el que 
menor proporción de su población está en el sector rural 
(10,7%), frente al 17,5% en la provincia de Galápagos en 
general (INEC, 2010)
De acuerdo a los datos del último Censo de Población 
y Vivienda (INEC, 2010), en 2010 existían 762 personas 
trabajando en el sector agropecuario en Galápagos, lo 
que equivale a un trabajador agrícola por cada 31 ha de 
superficie agropecuaria. En el ámbito nacional, la misma 
relación equivale a un promedio de un trabajador por 
cada 10 hectáreas.
2.1.6.  Aire
El aire es una combinación de gases que permanecen en 
la atmósfera y son indispensable para la vida.
a. Establecimiento de la calidad del aire
San Cristóbal tiene una calidad de aire que depende de 
las corrientes marinas que se localizan en la zona y de la 
dirección de los vientos. Es así que la dirección del vien-
to corre hacia el oeste cargando en las nubes agua pro-
ducto de evapotranspiración del agua del mar, mismas 
que posteriormente son descargadas en forma de lluvia, 
llovizna o roció. Por tal motivo la parte alta de la islas al 
estar más vulnerables a estos vientos presenta un aire 
húmedo y frío que se desplazan a gran velocidad dada 
la influencia de las masas acuáticas del Océano Pacifico, 
mientras tanto en la parte baja de la islas el aire es calien-
te y seco, sin mayor movilidad. (Plan de Ordenamiento 
Territorial del Cantón San Cristóbal, 2012)
b. Afectación por tráfico vehicular 
El crecimiento acelerado que se ha dado en este último 
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tiempo en la isla ha causado que las emisiones de dióxi-
do de carbono al ambiente por la combustión vehicular 
vayan en aumento, lo que si bien hoy en día no tiene ma-
yor impacto en la calidad del aire necesita ser controla-
da ya que puede acarrear problemas futuros. (Plan de 
Ordenamiento Territorial del Cantón San Cristóbal, 2012)
c. Otras fuentes de afectación a la calidad del 
aire.
Otras fuentes que afectan directamente en la calidad 
del aire de la isla son: Las provenientes de la descom-
posición de la materia orgánica, en especial del antiguo 
botadero de basura; malos olores por aguas servidas sin 
tratamiento, como es el caso de las quebradas; y malos 
olores por aguas residuales en descomposición.
En Puerto Baquerizo Moreno la calidad del aire se ve dis-
minuida debido orina y estiércol de los lobos marinos, 
para cuales actualmente no se cuenta con un sistema de 
recolección o tratamiento que mitiguen este impacto.
No obstante si bien los niveles de contaminación del aire 
no son perceptibles ni contraproducente en la salud hu-
mana hasta el momento, se debe ir pensando ya en un 
sistema de medición y monitorio que permitan llevar a 
cabo una estadística anual para poder revertir estos ni-
veles de contaminación. (Plan de Ordenamiento Territo-
rial del Cantón San Cristóbal, 2012)
2.2. Medio Biótico
“Todos los factores vivos de un ecosistema, Flora y fau-
na.” (ONU)
Se entiende por medio biótico a los componentes del 
ecosistema que contienen vida.
F14.                                                            Impactos ambientales sobre la Mina de Cerro Quemado
Fuente _ http://www.nadiarayward.com/photography/
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Los ecosistema  según el Plan de Manejo de las Áreas 
protegías  se definen por las características  biogeogra-
fica  y climáticas.  San Cristóbal al ser parte de la gran 
Ecorregion de Galápagos, según el Plan de Manejo 
(2014) cuenta con los siguientes ecosistemas [Ver grá-
fico 26] :
 ■ Ecosistemas Terrestres
 •Acuíferos
 •Ecosistemas de zona de húmeda
 •Ecosistemas de zona de transición
 •Ecosistemas de zona árida 
 ■ Ecosistemas de transición costero-marino
 •Humedades ( manglares y lagunas)
 •Ecosistemas de zona litoral 
 ■ Ecosistemas Marinos
 •Ecosistemas de la zona submareal
 •Ecosistemas de aguas abiertas 
Las Galápagos luego de que en el año 2007 fuese decla-
rado como patrimonio en peligro de extinción ha mejo-
rado el manejo de su biodiversidad, lo que le ha servido 
para que en el 2010 dejara la misma y se convierta en 
un ejemplo de conversación según la UNESCO. Al día de 
hoy las islas conservan el 95% de su biodiversidad origi-
nal. Los porcentajes de especies endémicas son: 100% 
de especies reptiles, 79% de mamíferos, 56% de insectos, 
49% aves y un 42% de su vegetación. (Dirección del Par-
que Nacional Galápagos )
2.2.1. Ecosistema Terrestre 
Los ecosistemas terrestres de Isla San Cristóbal se carac-
teriza por una vegetación según la clasificaban estable- G26.                                                                           Ecosistemas marinos y terrestres  de Galápagos   
Fuente / Elaboración _ Plan de Manejo 2014
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cida por Holdridge perteneciente a una zona de vida  de 
bosque seco Pre-Montañoso, mismos que varia según 
su elevación con respecto al nivel del mar, debido al 
cambio de temperaturas . Es así que el diagnostico del 
PDOT SC  (2015 )se expone la siguiente clasificación por 
franjas:
En San Cristóbal los ecosistema se dividen en 4  franjas: 
Zona Litoral (0-10 m), zona Árida (en realidad conocida 
como semiárida), la zona de Transición y la zona Húme-
da, esta última a su vez se divide en subzonas de: Scale-
sia, Miconia, Vegetación Parda y de Helechos. En estas 
zonas en conjunto se  localizan alrededor de 31 comuni-
dades y cerca de 50 especies dominantes. [Ver gráfico 
27]
Por otro lado la fauna terrestre de la isla se caracteriza 
por la ausencia de anfibios y mamíferos terrestres de 
grandes dimensiones ya que las extensas distancias de 
separación de la isla hicieron que el traslado sea difícil 
para estos animales, dando oportunidad a que los rep-
tiles se desarrollen y evolucionen.  (Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón San Cristóbal, 2012)
El grupo de inveterados que habitan en la islas es de 
aproximadamente 1900 especies nativas que constitu-
yen la más grande biodiversidad terrestre de Galápagos. 
Los invertebrados terrestres, no incluyendo insectos, 
representan 71 familias, 117 géneros y 386 especies; de 
los cuales, 363 son presumiblemente nativos e incluyen 
193 especies endémicas y 23 especies introducidas. (Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San 
Cristóbal, 2012) 
El grupo de vertebrados dado la similitud en los patrones 
de biodiversidad y endemismo son simples, debido al re-
ducido número de taxas (aproximadamente 117, con un 
endemismo del 59%).Al contrario de lo que sucede con 
las plantas o con los invertebrados, la baja movilidad de 
los grupos de vertebrados refleja altos porcentajes de 
endemismo, tales como reptiles, mamíferos terrestres, 
aves terrestres, aves marinas, mamíferos marinos. (Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San 
Cristóbal, 2012)
Según la Fundación Charles Darwin el número de espe-
cies de aves es de 61, siendo las más representativas las 
aves costeras con unos 41%, seguidas de las especias te-
rrestres con 31,1% y las marinas con un 27,9. 
b. Ecosistemas Marinos
Los factores climáticos, geológicos, oceanográficos 
particulares que acoge el archipiélago en general y San 
Cristóbal han hecho que en estos territorios se establez-
can hábitats únicos y diversos que viven en arrecifes sub 
maréales costeros, bancos de arena, paredes verticales, 
arrecifes de coral, zonas de afloramiento, montes mari-
nos, océano abierto, los cuales varían según sus compo-
nentes climáticos y biofísicos y marinos . (Danulat E & GJ 
Edgar (eds.) 2002)
El aislamiento que vive la isla y la influencia de las 
corrientes marinas han servido para que en estas aguas 
se desarrollen diversidad de especias marinas, la cuales 
se tienen registró que alcanzan 2909 especies marinas, 
de las cuales el 18% son endémicas, aunque en promedio 
por grupo biótico el endemismo supera el 25%. Los gru-
pos taxonómicos más numerosos son los moluscos (800 
sp), peces (447 sp), algas (333 sp) y equinodermos (200 
sp). (Danulat E & GJ Edgar (eds.) 2002)
Entre las particularidad las aguas del archipiélago se des-
tacan por ser el hogar de tiburones, tiburones-ballena, 
tiburones martillo, cetáceos y manta rayas; así también 
de peces con valor comercial como atunes y los picudos. 
El hábitat en el que desenvuelven esta variedad de espe-
cies en la reserva marina son principalmente los fondos 
rocosos, las paredes verticales rocosas, las playas areno-
sas, los manglares y en forma muy reducida los arrecifes 
de coral; la vegetación costera de la playa y arena tiene 
un alto grado de endemismo.  Las zonas de manglares 
es hábitat de varias especies de peces, crustáceos y mo-
luscos, así como también de diversas aves que busca en 
ellos un lugar para anidar.
Los valores ecológicos ya mencionados hicieron que las 
islas  sean declaradas como Parque Nacional tanto a su 
parte terrestre como marina.
2.2.2. Áreas naturales protegidas
El sistema de áreas protegidas en Galápagos está con-
formado por el Parque Nacional Galápagos en su espa-
cio terrestre y la Resérvame Marina de Galápagos en su 
territorio marino, ambas áreas protegidas cumplen un 
rol importante dentro de la economía de la isla y de la 
región, lo que involucran que estén en permanente des-
caste, obligando a llevar una planificación exhaustiva, 
siendo la ultima el Plan de Manejo de Áreas Protegidas 
de Galápagos 2014.
En esta planificación se establecen 6 objetivos:
 ■ Gestionar la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad de Galápagos, para mantener su ca-
pacidad de generar servicios.
 ■ Incorporar y articular las políticas de conservación 
de las áreas protegidas al modelo territorial del 
Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sus-
tentable del Régimen Especial de Galápagos, para 
alcanzar el uso racional de los servicios de los eco-
sistemas del archipiélago.
Nombre científico _ Jasminocereus thouarsii
Nombre común _ Candelabro
Fuente _ Fundación Charles Darwin
Nombre científico _ Hippomane mancinella
Nombre común _ Manzanillo
Fuente _ https://es.wikipedia.org
Nombre científico _ Cryptocarpus pyriformis
Nombre común _ Monte Salado
Fuente _ Fundación Charles Darwin
Nombre científico _ Avicennia germinans
Nombre común _ Mangle negro
Fuente _ Fundación Charles Darwin
Litoral: (0-10 m) Se localiza en el borde marino de 
la islas, donde usualmente se  pueden encuen-
tran  Cryptocarpus pyriformis, Avicennia germi-
nans, Sesuvium spp., entre otras
Muy Húmeda (450-600 m) :Es la vegetación de la 
zona más alta de la isla y se caracteriza por ser de 
baja estatura, entre la vegetación más notable se 
encuentra una subzona de  Miconia robinsoniana 
(cacaotillo) y otra subzona de Pampa (>550 m) se 
compone principalmente de helechos.
Árida: Dependiendo de su ubicación en la isla la 
vegetación varía entre Piscidia carthagenensis 
(matazarno),  Jasminocereus thouarsii (cande-
labro), o  Prosopis juliflora (algarrobo), otras  es-
pecies  arbóreas  como  Opuntia  megasperma 
(tuna),  Bursera  gravolens  (palo  santo),  e Hippo-
mene  mancenilla  (manzanillo),  esta  última  es-
pecie  se  localiza  en  los  lechos  de  los  ríos tem-
porales. Las especies arbustivas más importantes 
son: Scutia pauciflora (espino), Cortón scouleri 
(chala), Vallesia glabra (peralillo) y Gessypium 
barbadense (algodón).
Seca: Se encuentra entre 100 y 250 m de altitud 
en la vertiente sur y 400 y 750 m en la vertiente 
norte, la vegetación predominante son bosques 
palo santo, mismo que son acompañados por 
candelabro, tuna, matazarno, Pisonia floribunda 
(peg-pega) y  Zanthoxylum fagara (uña de gato), 
no se puede distinguir dominancia de una a otra 
en este bosque.
Húmeda: Se encuentra entre los 400 y 450 m y se 
caracteriza por una vegetación natural de abun-
dancia de  Scalesia pedunculata (lechoso). Ade-
mas de otras especies como Pisonia floribunda, 
Psidium galapageium y Zanthoxylum fagara. Esta 
zona  es rica en fertilidad y productividad  por lo 
que ha convertido en la zona de  cultivo y gana-
dería de la isla. 
Zona Zona Litoral Zona Árida
ECOSISTEMAS TERRESTRES DE SAN CRISTÓBAL
G27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ecosistemas terrestres  de San Cristóbal 
Fuente / Elaboración _ Plan de Manejo 2014
Nombre científico _ Zanthoxylum fagara
Nombre común _ Uña de gato
Fuente _ https://es.wikipedia.org
Nombre científico _ Bursera graveolens
Nombre común _ Palo Santo
Fuente _ https://es.wikipedia.org
Nombre científico _ Cyathea weatherbyana
Nombre común _ Helecho
Fuente _Fundación Charles Darwin 
Nombre científico _ Miconia robinsoniana
Nombre común _ Miconia
Fuente _Fundación Charles Darwin 
Zona Seca Zona Muy HúmedaZona Húmeda
Psidium galapageium var. galapageium
Nombre común _ Guayabillo
Fuente _Fundación Charles Darwin 
Nombre científico _ Scalesia pedunculata
Nombre común _ Scalesia
Fuente _ https://es.wikipedia.org
G27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ecosistemas terrestres  de San Cristóbal 
Fuente / Elaboración _ Plan de Manejo 2014
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Protección absoluta de eco-
sistemas y su biodiversidad No tiene
Conservación y restauración 
de ecosistemas y su biodi-
versidad
No tiene
Se  incluye en esta zona de conversación y restauración 
s la mayor parte de la superficies de las islas pobladas 
entre las que se encuentra San Cristóbal
Reducción de Impactos
Red de sitios de uso público y ecoturistico
Uso público ecoturístico restringido
Uso público ecoturístico intensivo
Intensivo natural. Existen 14 sitios repartidos en 8 islas, 
pero en San Cristóbal se localizan  tan solo Cerro Brujo, 
La Galapaguera natural
Intensivo manejado: Existen 17 sitios pero tan solo  Islas 
Lobos, Punta Pitt 
Intensivo cercano: En San Cristóbal se localizan El Jun-
co, Cerro Tijeretas.
Uso público ecoturistico recreacional
Existen 16 sitios. En San Cristóbal se encuentran Puerto 
Grande, Playa Ochoa, La loberia, Punta Carola, Puerto 
Chino, Playa Baquerizo y Manglesito.
Uso público ecoturistico cultural- edu-
cativo
Existen 5 sitios de los cuales en San Cristóbal solo se 
ubica el Centro de Interpretación  de San Cristóbal
Red de sitios de uso público especial
Sitios de infraestructura administrativa y 
logística
Son espacios poco extensos que acogen oficinas 
técnicas así como también centros de crianza y  de 
interpretación, siendo este el caso de San Cristóbal
Sitios de servicios especiales
Son espacios delimitados y ubicados en su mayor parte 
en zona de reducción de impactos del PNG, en las islas 
pobladas como es el caso de San Cristóbal
Transición No tiene
Comprenden las áreas agropecuarias de las islas 
habitadas. Estas zonas no están bajo la jurisdicción de 
ls DPNG
 ■ Mejorar y consolidar la capacidad de manejo de la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos, dotándo-
la de los recursos que necesita para una administra-
ción eficaz y eficiente de las áreas protegidas.
 ■ Dinamizar procesos sociales participativos e inclu-
sivos para fomentar el buen vivir y una cultura gala-
pagueña responsable con el entorno.
 ■ Incrementar e Integrar el conocimiento científico-
técnico interdisciplinario, aplicado al manejo de la 
interacción entre los ecosistemas con los sistemas 
socioeconómicos y culturales de la Provincia de Ga-
lápagos en un contexto de Cambio Global.
 ■ Promover la cooperación nacional e internacional 
para la conservación de los ecosistemas y la bio-
diversidad de Galápagos, de acuerdo a las priori-
dades establecidas por el Estado ecuatoriano en 
el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sustentable del Régimen Especial de Galápagos
2.2.2.1. Parque Nacional Galápagos 
Para garantizar una conversación de la biodiversidad del 
Parque Nacional se lo a zonificado en dos grandes zonas:
 ■ Zona de Protección Absoluta de Ecosistemas y su 
Biodiversidad; y,
 ■ Zona de Conservación y Restauración de Ecosiste-
mas y su Biodiversidad
No obstante para aquellas islas que poseen asentamien-
tos humanos se considera una  zona  adicional de Con-
servación y Restauración. [Ver tabla 19]
 ■ Zona de Reducción de Impactos
En estas zonas los usos y actividades están normado a 
través de dos redes.  [Ver tabla 19]
T19.              Zonificación del Parque Nacional Galápagos en los espacios de la isla San Cristóbal
Fuente / Elaboración _ Plan de Manejo 2014
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T20.                                  Zonificación  y usos permitidos de las áreas protegidas en San Cristóbal 
Fuente_ PNG /Elaboración _ Propia
 ■ Red de Sitios de Visita de Uso Público Ecoturístico
 ■ Red de Sitios de Uso Público Especial
En este contexto la isla San Cristóbal cuenta con las si-
guientes zonas:
2.2.2.2. Reserva marina 
En la zonificación de la Reserva Marina, la mayor parte 
del área puede tener un uso compartido, debidamente 
reglamentado y controlado, entre el turismo, la pesca, la 
ciencia y la educación. La conservación de la Reserva de-
penderá en gran medida del buen manejo de esta gran 
área de uso múltiple. [Ver gráfico 28]
Por lo tanto, estas áreas se dividirán en zonas que permi-
tan el uso no-extractivo y para fines científicos, de pro-
tección de la biodiversidad y conservación de la capaci-
dad de los ecosistemas de generar servicios, es decir, 
serán áreas sin ningún uso económico, ni de pesca ni de 
turismo. [Ver tabla 20]
2.3. Medio Perceptual (Paisaje)
2.3.1. Análisis visual y enjuiciamiento del 
área de estudio
El objeto de este análisis es determinar aquellos espa-
cios que nos ayudan a tener una percepción del territo-
rio. Resulta indispensable considerar datos como topo-
grafía, vegetación y usos de suelo.
2.3.2. Inventario de los elementos sobre-
salientes en la isla San Cristóbal
En la isla San Cristóbal el paisaje puede variar dependien-
do de la época del año, de la hora del día de su elevación 
Reserva Marina
Zona Subzona Isla
Uso múltiple No tiene Aguas abiertas de todo el archipiélago
Uso limitado
Comparación y protección San Cristóbal
Comparación y uso no extractivo San Cristóbal
Conservación y uso extractivo y no 
extractivo San Cristóbal
Áreas de manejo especial temporal San Cristóbal
Portuaria No tiene San Cristóbal
F15.                                   Piquero Patas Azules
Fuente_ Gad San Cristóbal
F16.                                                          Fragata
Fuente_ Gad San Cristóbal
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respecto al nivel del mar.  Es así que fácilmente se puede 
identificar dos tipos de paisajes, el primero localizado a 
nivel del mar, el cual se caracteriza por una vegetación 
más seca, poca frondosa y de baja altura, entre estas se 
destacan como el palo santo, monte salado, cactus en-
tre otras y la segunda localiza en la parte alta de la isla 
la cual cuenta con un paisaje más verde con vegetación 
variada y de gran altura, entre ellos se destaca los árbo-
les frutales, guayabillo, entre otros. 
a. Elementos primarios de la percepción
“Se consideran como elementos primarios todos aque-
llos componentes que se manifiestan de forma evidente 
y conspicua en el territorio y que, por tanto, pueden ser 
observados directamente por cualquier observador.” 
(PDOT del Cantón Cuenca, Diagnóstico, 2011)
b. Textura general del territorio de la isla San 
Cristóbal
La textura del territorio de la isla San Cristóbal varía 
dependiendo de la época del año, ya que en el periodo 
de lluvias la isla presenta una textura totalmente verde 
y frondosa mientras que en el periodo seco la textura 
cambia totalmente pasando a ser  seca y de color tierra. 
La gran vegetación de la isla se ve delimitada por el azul 
del mar y del cielo, los cuales son complementados por 
el armónico canto de las aves que en ella habitan.
c. Vegetación y Usos de Suelo
La imagen debido a los usos de suelo no cambia mucho 
la percepción de la isla ya que como se ha venido dicien-
do el 85% del territorio de la isla es área de protección. 
Sin embargo dentro de toda esta gran maza de vege-
tación es visibles masas de cemento dispersas que se G28.                                                                                                        Reserva Marina de Galápagos
Fuente / Elaboración _ PNG 
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Zona de protección absoluta Ciencia y   monitoreo
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al Sitios de infraestructura 
administrativa y logística
Uso de boyas, muelles, 
fondeaderos, guías de 
navegación




da de los 
recursos
Zona de Transición
Uso de boyas, muelles, 
fondeaderos, guías de 
navegación
habrán paso entre la entramada vegetación. Dentro de 
toda esta dispersión son reconocibles dos centralidades, 
Puerto Baquerizo Moreno, el área con mayor consolida-
ción en la isla, y la cabecera parroquial de El Progreso.
d. Elementos complementarios de la percepción
Se constituyen áreas propias para el desarrollo de este 
análisis las zonas que debido a tu topografía sobresalen 
del territorio, y generan visuales que nos ayudan a com-
plementar nuestra imagen del territorio.
e. Posición General del Paisaje
San Cristóbal debido a su topografía se presenta condi-
ciones visuales únicas, la cual dependiendo de su locali-
zación conforman paisajes realmente únicos, es así que 
se pueden destacar las visuales generadas a partir del 
cerro patricio, la soledad, el progreso (subida del cemen-
terio), cerro tijeretas, cerro quemado, entre algunas ya 
que el potencial visuales de la islas nos permite tener vi-
suales insuperables desde cualquier lugar.
 ■ Color
El color de la isla varia dependerá de la época del año. En 
época de invierno la isla se reviste totalmente de verde 
mostrando su lado más radiante, mientras que en épo-
cas de sequía la isla pasa a tomar colores tierras ocasio-
nados por la caída de las hojas y la falta de agua.
 ■ Olor
Los olores de la isla pueden variar de acuerdo a la ubi-
cación en la isla, pero en general el olor de la isla es el 
verde de la naturaleza, el mismo que mientras más nos 
introducimos en ella se masifica. Al nivel de mar el verde 
de la naturaleza se ve fortalecido por el olor de la briza 
del mar típico de estos lugares insulares.  
T21.                                        Resumen de usos permitidos en las áreas protegidas de San Cristóbal
Fuente_ PNG / Elaboración Propia
Zona 1: Uso múltiple 
En la zona de uso múltiple ( toda la reserva marina) se desarrollaran ac-
tividades  de pesca, turismo, ciencia, conservación, navegación y ma-
niobras (patrullaje, búsqueda y rescate) y estarán normadas por   el Plan 
de Manejo de Áreas Protegidas , por los reglamentos y resoluciones de la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos.  
Zona 2: Uso limitado
En esta área los usos permitidos en la zona de uso múltiples tendrán res-
tricciones adicionales.  Esta zona se conforma de las aguas costeras que 
rodean a cada isla o  montículo  que sobresale de la superficie del agua 
y otras aguas de poca profundidad (300m). Es así que se reconocen tres 
sub zonas:
Subzona 2.1: Comparación y Protección: Es un área (testigo) reservada para la me-
dición de la biodiversidad y ecología en ausencia de impactos, cambio climáticos 
y tendencia ambientales mundiales, así como también para preservar la conver-
sación  de la biodiversidad  y la sustentabilidad de la reserva marina. En esta área 
los usos permitidos son únicamente de ciencia y la educación.
Subzona 2.2: Conservación y Uso No Extractivo: En esta sub zona se permitirá el tu-
rismo acuático como principal uso no extractivo, pero también se con contempla 
la ciencia, conservación y educación.
Subzona 2.3: Conservación y Usos Extractivos y No Extractivos: En esta sub zona se 
contempla la extracción de recursos incluido la pesca artesanal, así como tam-
bién otros como la navegación, educación, ciencia, turismo, patrullaje, búsqueda 
y rescate. Sin embargo puede haber 
Subzona 2.4: Áreas de Manejo Especial Temporal: Son áreas temporales  sobre las 
zonas establecidas que podrán ser manejadas con fines experimentales o de re-
cuperación, cuya delimitación será definida por la Junta de Manejo Partipativo.
Zona 3: Portuaria
Esta zona está comprendida por los puertos del archipiélago Puerto Ayo-
ra, Baltra, Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Velasco Ibarra y Puerto Villa-
mil, la cual se modificar de acuerdo a las necesidades de cada puerto 
que no necesariamente esta regula solo por este plan. 
Zona 2: Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
Son áreas que pueden o no presentar organismos introducidos u otro 
tipo de impactos de origen humano. Los usos perimidos son no extrac-
tivos y se considera un uso público guiado utilizando medios pedestres 
y que no requiera de instalaciones permanentes.
Zona 3: Reducción de impactos
Son áreas periféricas de las áreas protegidas de Galápagos con un 
grado de alteración importante, la cumple el rol de aislar y proteger la 
Zona de Conservación y Restauración de Ecosistemas. Los usos están 
en función de la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 
endémica y nativa permitiéndose la extracción de extracción de es-
pecies invasoras maderables o de material pétreo.
Zona 4: Transición
Son áreas de transición  de las áreas agropecuarias de las islas habi-
tadas
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2.4. Degradaciones y amenazas 
San Cristóbal debido a su localización y por su misma 
condición de isla, la convierten un territorio propenso a 
constantes amenazas, las cuales detallamos a continua-
ción:
 ■ Peligros volcánicos
San Cristóbal al ser parte del archipiélago de Galápagos 
ubicado sobre la unión de varias placas tectónicas y 
producto de múltiples erupciones volcánicas,  se con-
vierte en un territorio propenso a soportar este tipo de 
fenómenos naturales.
 ■ Sismos
El Ecuador al estar ubicado sobre la gran  falla geológica 
que  cruza desde Alaska hasta Chile, se convierte en un 
zona con un alto nivel a  que registre movimientos telúricos 
 ■ Tsunamis
Al estar ubicada en el Océano Pacifico y por su condi-
ción de isla San Cristóbal es un territorio vulnerable 
ante estos hechos naturales, tal cual  como quedo de-
mostrado en el año 2011 cuando el mar se retrajo apro-
ximadamente 30 metros. [Ver Gráfico 29]
 ■ Inundaciones
Si bien el San Cristóbal no cuenta con agua en sus enca-
ñadas durante todo el año, esta pueden representar un 
peligro en épocas lluviosas, donde su caudal aumenta 
considerablemente arrasando con todo lo que encuen-
tre en su paso. [Ver Gráfico 30] [Ver Gráfico 17]
 ■ Derrame de petróleo
La isla San Cristóbal al tener su zona portuaria localiza-
da en bahía naufragio la convierte en espacio potencial 
a derrames de petróleo producto de encayamiento de 
embarcaciones, ya que la navegación sobre estas agua 
es complicada. Así lo demuestra los múltiples acidentes 
que se han producido. [Ver foto 18]
G29.                                                                                   Zonas propensas Inundaciones por Tsunami 
Fuente / Elaboración _ Informe de gestión de riesgo y PDOT de San Cristóbal 2012 
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G30.                                                                                                         Zonas propensas a inundación 
Fuente / Elaboración _ Informe de gestión de riesgo y PDOT de San Cristóbal 2012
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F17.                                                                                                                                                             Desastres naturales sobre Puerto Baquerizo Moreno 
Fuente _ El Comercio
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F18.                                                                                                                            Derrame de petróleo producto del hundimiento de un buque carguero 
Fuente _ Desconocida
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3. Subsistema de Población y 
Actividades
La población es el agente activo dentro del sistema terri-
torial dado que genera actividades de producción, con-
sumo y relación social, las cuales son soportadas por un 
medio físico. (Domingo Gómez Orea, 2008)
Para el efecto se utilizaran los datos del Censo Nacional 
de población y vivienda del año 2010 y como comple-
mento los datos del Censo de población y vivienda de 
Galápagos de  2015  realizados por el INEC, sin embargo 
dado que el censo de población solo presenta datos por 
parroquias y no por islas va ser necesario unificar los da-
tos de las parroquias que tienen circunscripción  en la 
isla San Cristóbal, es decir la parroquia urbana de Puerto 
Baquerizo Moreno y la parroquia rural de El Progreso, 
obteniendo de esta manera datos específicos de la isla.
3.1.  Características de la población 
3.1.2.1. Tamaño de la población
La población de la isla San Cristóbal se compone de una 
estructura según sexo y edad adulta, con un crecimiento 
de la población en estos últimos años controlado dado 
las restricciones que se implementaron con la aproba-
ción de la Ley de Galápagos que ha dado sus frutos, es 
así que la población de 6794 en el año 2010 (sin contabi-
lizar la población flotante) paso a ser de 7088 en el año 
2015 con una tasa de crecimiento en el cantón San Cris-
tóbal de 0,8%, distribuidas en 6553 en Puerto Baquerizo 
Moreno ( urbano) y 534 en El Progreso (rural). 
3.1.1. Evolución de la población en 
quinquenios
La población proyectada para la isla San Cristóbal to-
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T22.                                                                                             Cuadro de contenido de Medio Físico
Fuente / Elaboración _ Propia 
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mando los datos del periodo intercensal 2010-2015 va a 
continuar creciendo, sin embargo este será controlado 
ya que presenta una tasa de crecimiento de 0,8%, sin em-
bargo analizando particularmente a la parroquia El Pro-
greso y específicamente a su cabecera, la población de 
está tendera a reducirse aún más ya que presenta una 
tasa de decrecimiento de -4%, lo que seguirá concen-
trando a la población en el área urbana y agravando los 
problemas de desequilibrios territoriales. [Ver tabla 23]
3.2. Clasificación de la población
3.2.1. Población según lugar de 
nacimiento 
La conformación de la población de la isla San Cristóbal 
es el resultado de múltiples y constantes migraciones 
desde su colonización, es así que según su lugar de na-
cimiento tenemos que la mayor parte de la población 
es nacida en Galápagos con un 42%, seguida por la po-
blación nacida en Guayas con un 22% , Tungurahua 8%, 
Manabí 5% y la restante de Azuay, Bolívar, Chimborazo, 
Cotopaxi, El Oro y Esmeraldas.
3.2.2. Población según sexo y edad 
Analizando la pirámide poblacional de la isla San Cris-
tóbal según edades tenemos que mayoritariamente la 
población de la isla  se compone de una población adul-
ta (20-64) con un 60%, seguida por una población joven 
(0-29) con un 35%, distribución similar a la registrada en 
el censo de 2010. Según sexo la distribución de la pobla-
ción es equilibra ya que el 52% son hombre y el 48% muje-
res. [Ver gráfico 31] [Ver tabla 24] 
Comparando la pirámide de poblacional del año 2010 
con la del 2015 se observa  un decrecimiento  de la pobla-




Puerto Baquerizo Moreno El Progreso San Cristóbal
Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total %






De 1 a 4 años 227 216 443 15 13 28 242 229 471
De 5 a 9 años 312 297 609 29 23 52 341 320 661
De 10 a 14 años 311 296 607 32 22 54 343 318 661
De 15 a 19 años 301 275 576 22 20 42 323 295 618






De 25 a 29 años 286 320 606 16 15 31 302 335 637
De 30 a 34 años 337 312 649 20 24 44 357 336 693
De 35 a 39 años 266 249 515 18 17 35 284 266 550
De 40 a 44 años 253 238 491 20 14 34 273 252 525
De 45 a 49 años 211 205 416 23 18 41 234 223 457
De 50 a 54 años 185 158 343 17 19 36 202 177 379
De 55 a 59 años 146 142 288 18 9 27 164 151 315
De 60 a 64 años 102 94 196 11 12 23 113 106 219






De 70 a 74 años 39 31 70 12 4 16 51 35 86
De 75 a 79 años 25 19 44 7 2 9 32 21 53
De 80 a 84 años 14 18 32 2 2 16 18 34
De 85 a 89 años 10 9 19 1 3 4 11 12 23
De 90 a 94 años 8 4 12 0 1 1 8 5 13
De 95 a 99 años 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Total 3353 3200 6553 100 301 234 535 100 3654 3434 7088 100
Censo Población Proyectada 
Censo 2010 Censo 2015 2020 2025 2030 2035
6794 7088 7395 7714 8047 8395
T23.                                                                                Proyección de la población al año horizonte
Fuente _ INEC / Elaboración _ Propia 
T24.                                                                                                          Población según sexo y edad 
Fuente _ INEC / Elaboración _ Propia
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G31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Crecimiento poblacional  y distribución  poblacional actual en San Cristóbal 
Fuente _ INEC / Elaboración _ Propia
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superior en la isla, lo que lleva a sus habitantes a migrar. 
Además se puede evidenciar que la población en edad 
de trabajar  especialmente la comprendida entre 20 a 29 
que  por lo general está en busca de  su primer empleo 
ha disminuido debido a la falta de oportunidad de traba-
jo en la isla, lo  que ha llevado la población a migrar hacia 
la isla de Santa Cruz que es la que concentra las mejo-
res oportunidades de trabajo,  ya que desde hay operan 
la mayoría de empresas turísticas que generan un gran 
movimiento económico.
Desarrollando este mismo análisis por centros poblado 
tenemos que por obvias razones de concentrarse la ma-
yor parte de la población que Puerto Baquerizo Moreno 
las condiciones de la población son  similares a la totali-
dad de la isla. Sin embargo en  El Progreso  tenemos que 
la  mayor parte de  sus habitantes se compone de una 
población adulta con un 56%, en donde destaca un 11% de 
población mayor. 
Comparando las pirámides poblacionales de El Progreso 
del año 2010 y 2015 encontramos una reducción signi-
ficativa en la población en edad de estudiar (5-19) esto 
debido al déficit de educación en el asentamiento. Así 
mismo se puede observar que  la población en edad de 
trabajar se a reducido esto debido a que las oportunida-
des de trabajo son limitadas y totalmente dependiente 
de la producción primaria de  baja rentabilidad en la isla.
3.2.3. Composición familiar 
La composición familiar en la isla San Cristóbal varía de 
acuerdo a su circunscripción territorial, es así que en 
Puerto Baquerizo Moreno tenemos que la composición 
familiar promedio es de 3,37 mientras que en la parro-
quia El Progreso esta aumenta  a 3,50 según datos del 
censo de 2010.  Si promediamos las dos tasas de com-
posición familiar tenemos que en la isla San Cristóbal la 
composición familiar general es de 3,4; menor a la tasa 
de composición familiar nacional. [Ver gráfico 32]
3.3. Movilidad  poblacional
El creciente movimiento económico que se genera en 
la isla San Cristóbal atrae cada vez a más población, es 
así que de los 7088 personas que  se encontraban en la 
isla  para el año 2015, 985 personas habían entrado en 
los 5 últimos años antes del censo, es decir que el 85 % 
de la población ya para entonces vivía en Galápagos y el 
restante 15% había entrado en el último quinquenio, lo 
que claramente nuestras que las restricciones migrato-
rias establecidas en la Ley de Galápagos está surgiendo 
efecto. De las 85% que vivan en el archipiélago tenemos 
que el 99% vivía en la isla San Cristóbal y el 1% restante 
proviene de las otras islas habitadas.
Las personas que ingresaron a la isla en este ultimo quin-
quenio en su mayor parte provinieron de la provincia del 
Guayas, Pichicha, Manabí y Tungurahua. De los casos 
que provinieron de los otros cantones del Archipiélago 
se registraron 38, de los cuales 8 provinieron de Puerto 
Villamil y 30 de Puerto Ayora.  
3.4. Educación 
El sistema educativo en la isla San Cristóbal es deficiente 
en cuanto a materiales, equipos, personal humano capa-
citado y falta de equipamientos de educación superior.
En la isla San Cristóbal el número de estudiantes al año 
2014  era de 2198 estudiantes y 154 docentes sumando 
todo los establecimientos educativos y los niveles de 
educación inicial, básica y bachillerato, con lo que el 
promedio de  estudiante profesor es de 14,2; un prome-
dio bueno, sin embargo la capacitación que reciben los 








G32.   Composición familiar por asentamiento
Fuente _ INEC / Elaboración _ Propia
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Casos % Casos % Casos %
Nacional 11974817 92 1046405 8 13021222 100
Galápagos 22322 97 667 3 22989 100
Cantón San Cristóbal 6682 98 166 2 684822989 100
Puerto Baquerizo Moreno 5976 98 145 2 6121 100
Parroquia rural 706 97 21 3 727 100
ción.  De los centros educativos que existen en la isla tan 
solo 2  cumple con el ciclo completo de educación y son 
la Unidad Educativa Liceo Naval y la Unidad Educativa 
San Cristóbal que es producto de la unión de la Escuela 
Pedro Pablo Andrade y el Colegio Alejandro Humbolt.
(PDOT San Cristóbal, Diagnostico 2015)  [Ver tabla 25]
El sistema educativo de la isla se estructura únicamen-
te de los niveles inicial, básica y de bachillerato con un 
claro déficit en la nivel de superior, el cual únicamente 
se encuentra cubierto por la Universidad San Francisco, 
donde se oferta carreras limitadas de ciencias sociales 
y naturales, obligando a la población a migrar hacia el 
Ecuador continental.
Con estas complicaciones tan solo el 20% de los gradua-
dos de los colegios de la Galápagos termina una carrera 
técnica o de tercer nivel,  haciendo evidente la necesi-
dad de fortalecer el sistema superior de educación.
Los equipamientos educativos con los que cuenta a excep-
ción de la escuela Charles Darwin todos se concentran en 
Puerto Baquerizo Moreno marcando claramente una depen-
dencia educacional  del área rural con respecto a la  urbana. 
3.4.1. Analfabetismo
La población analfabeta en San Cristóbal es reducida, 
apenas existen 166 casos de los cuales 145 se localizan 
en Puerto Baquerizo Moreno y los 21 restan en el área 
rural,  valores que se encuentran muy por debajo de la 
media provincial como nacional. [Ver tabla 26]
3.4.2. Conectividad tecnológica en las 
instituciones educativas
Para formar una sociedad competitiva en el mundo glo-
balizado que hoy es necesario tener a disposición la ma-
T25.                                                                                   Instituciones de educación de San Cristóbal
Fuente _ PD y OT San Cristóbal / Elaboración _ Propia
T26.                                                                                        Índice de analfabetismo en San Cristóbal
Fuente _ Propia / Elaboración _ Propia
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yor cantidad de recursos tecnológicos. En este contexto 
en el Archipiélago las instituciones educativas carecen 
de estos recursos, limitándose la mayoría de institucio-
nes a laboratorios de computo básicos que en muchos 
de los casos no tienen una conexión a internet.
De este análisis se evidencia la falta de conectividad tec-
nológica del sector educativo, que proporcione al estu-
diante un educación de calidad. 
3.4.3. Infraestructura educacional
Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 
de Galápagos el 28% de hogares consideran que la in-
fraestructura de los centros educativos es buena, por-
centaje que se reduce aún mas en las áreas rurales. La in-
fraestructura de los centros educativos  en la mayoría se 
reduce a  canchas  deportivas,  laboratorios  de  compu-
tación  y  bibliotecas. Sin embargo los equipamiento de 
estos lugares son escasos o se encuentran en mal esta-
do. En el caso especifico de las bibliotecas estas carecen 
de bibliografía actualizada, que sumado a un deficiente 
servicio de internet hace que sea muy difícil preparar  a 
niños y jóvenes.
3.5. Salud
El ámbito de la salud en la isla  San Cristóbal es un tema 
preocupante dado el déficit de personal  especializado 
y la falta de equipos, lo que genera que la población sea 
dependiente ante alguna enfermedad del Ecuador con-
tinental.
En la isla los equipamiento de salud existentes son:
 ■ Hospital Oskar Jandl
 ■ Subcentro de salud El Progreso
 ■ Dispensario del IESS
 ■ Dispensario de la Zona Naval
En el 2014 con la creación del nuevo hospital Oskar Jandl 
la calidad en la salud mejoró, es así que se paso a contar 
con una capacidad de 25 camas, 2400 consultas anua-
les, 1500  cirugías  por  año,  20  especialistas,  equipos 
de  última  tecnología,  y  servicios  de consulta  exter-
na,  emergencia,  neonatología,  fisioterapia,  nutrición 
y  dietética,  imagenología, cuidados intermedios, cen-
tro obstétrico y quirúrgico y hospitalización. ( Plan Ga-
lápagos 2015)
Con todas estas mejoras realizadas el servicio de salud 
no llega a ser el óptimo y la percepción en la población 
según la ENEMDU 2015 es de  5,6  sobre  10, con lo que es 
evidente que la atención a la  salud debe ser mejorada.
3.5.1. Acceso y uso del Espacio Público
El espacio público  en San Cristóbal se  lo clasifica en dos: 
El espacio publico dentro de las áreas de conservación 
y el segundo el espacio público en de los asentamientos 
humanos.
3.5.1.1. Espacio público dentro de las áreas 
de protección
Los espacios públicos dentro de las áreas de  protección 
se conforma tanto de los espacios de la Reserva Mari-
na como de los sitios terrestre del  Parque Nacional, los 
mismos que según su zonificación  se asignaran usos 
permitidos.
Sobre las zonas establecidas y según sus usos permiti-
dos, el espacio natural publico se organiza a través de 
dos redes: Red de Sitios de Visita de Uso Público Ecotu-
rístico y Red de Sitios de Uso Público Especial.
La primera de estas redes organiza los sitios de visita 
que se encuentran habilitados para realizar actividades 
turísticas.  Las actividades permitidas en estos sitios son: 
caminata, esnorkel, panga ride, kayak, campamento, bu-
ceo, descanso pesca vivencial y surf. 
La segunda red se refiere aquellos espacios que si bien 
están dentro del área de protección del Parque Nacional 
necesitan estar en permanente contacto con el ser hu-
mano y que por lo general presentan ecosistemas muy 
degradados, entre estos espacios están edificaciones, 
instalaciones, canteras o rellenos sanitarios.
3.5.2. Espacio Público en los asentamien-
tos humanos
Los espacios públicos dentro de los asentamientos cum-
plen la función de ser puntos de encuentro de la socie-
dad, y a su ves permiten dar identidad y carácter a una 
ciudad.
Los espacios públicos  se clasifican en conectores como 
las vías y aceras;y articuladores como plazas, parque en-
tre otros.
En Puerto Baquerizo Moreno el espacio público se con-
forma de 7 parques, el Malecón Charles Darwin , el  es-
tadio, el  coliseo  y  de 15 canchas distribuidas en todo 
el territorio.  De todos estos, el sitio mejor conservado 
es el Malecón, debido a que este por ser un eje impor-
tante de la economía de la isla presenta un  espacio de 
calidad con mobiliario en buen estado, lo que no ocurre 
en los otros espacios públicos donde es común apreciar 
mobiliarios en mal estado, degradados que no invitan a 
ser usados. 
Así mismo en la parroquia El Progreso los espacios púbi-
cos están conformado básicamente por un parque, un 
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polideportivo, y un estadio que presentan las mismas 
condiciones e inclusive en  peor estado a los de Puerto 
Baquerizo Moreno.
3.5.2.1. Equipamientos cantonales
Dentro de los equipamientos que tienen el carácter de 
cantonal encontramos [Ver gráfico 33]: 
 ■ Muelle Acuario: Construido a partir del antiguo mulle 
de la Ballena presenta unas condiciones optimas  que 
facilita la conectividad marítima en el archipiélago
 ■ Cementerio: Administrado por el GAD Municipal se 
encuentra ubicado en El Progreso y mantiene unas 
condiciones de abandono dado la falta de personal.
 ■ Mercado: Actualmente en remodelación brinda al 
agricultor una plaza para exponer sus productos. 
Se encuentra administrado por el GAD Municipal y 
se mantiene operativo diariamente.
 ■ Aeropuerto: Reinagurado en el año 2015 presenta 
una un estado optimo y  funcional permitiendo que 
miles de turistas ingresen a la islas anualmente.
3.6. Sistema Económico 
“El  sistema  económico  en  una  sociedad  es  la  manera 
con  la  que  ésta  trata  de  resolver  el  problema  fundamen-
tal de la satisfacción de sus necesidades básicas. La res-
puesta a este problema viene dada  por  la  acción e  inte-
racción de  varias  estructuras,  básicamente:  producción, 
distribución y  consumo de  bienes  y  servicios,  de  cuya  ar-
ticulación  depende  si  el  sistema  es  capaz  o  no  de  resol-
ver  las  necesidades antes referidas” (Plan Galápagos,2015)
El sistema económico tanto en la isla San Cristóbal como 
en Galápagos esta íntimamente ligado a la explotación 
del patrimonio natural de las islas, debido a que la mayor 
G33.                                                                     Distribución de los equipamiento en el Área Urbana
Fuente / Elaboración _ PRDU San Cristóbal
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y más representativa parte de las actividades económi-
cas se la realiza dentro de áreas de protección, generan-
do múltiples desequilibrios ambientales. Por ello a partir 
del año 1998 se crea la Ley de Régimen Especial para la 
Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de Galápagos (LOREG), misma que en el año 2015 es ac-
tualizada a su segundo suplemento, donde se establece 
y se norman las actividades productivas que se pueden 
realizar dentro de las áreas de protección, evitando así 
que el impacto causado por el hombre sea controlado y 
reversible.
3.6.1. Población en edad de trabajar
La Población en Edad de Trabajar (PET) en el Ecuador se-
gún el ultimo reporte metodologico del INEC (2016) com-
prende a todas aquella esas personas de 15 años y mas, 
la cuales según el censo de 2015 en la isla San Cristóbal 
fueron de  6523 personas, distribuidos en un 92% en Puer-
to Baquerizo Moreno y el 8% restante en El Progreso. La 
PET representa el 92% de la población total de la isla. 
3.6.2. Población Económicamente Activa 
La PEA son todas aquellas personas de 15 años y mas que 
trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o 
aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y 
personas que no tenían empleo pero estaban disponi-
bles para trabajar y buscan empleo (desempleados).
El San Cristóbal la PEA es de 3641 personas, distribui-
das en un 93% en Puerto Baquerizo Moreno y un 3% en 
El Progreso.
3.6.3. Población Económicamente inactiva
“Población Económicamente Activa (PEA) son todas 
aquellas personas de 15 años y más que no están emplea-
F19.                                                                                                         Muelle de pasajeros “Acuario”
 Fuente _ Desconocida
F20.                                                                                                              Aeropuerto de San Cristóbal
Fuente _ Desconocida
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das, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles 
para trabajar. Típicamente las categorías de inactividad 
son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de casa, entre 
otros”. (INEC,2006)
En la isla San Cristóbal la PEI es de 2882 personas, repar-
tidos en un 91% en Puerto Baquerizo Moreno y un 9% en 
El Progreso 
Comparando la PEA con PEI en San Cristóbal tenemos 
que PEA representa un 56 %, mientas que la PEI  un 44% 
de la PET. Realizando el análisis por centro poblado te-
nemos que en Puerto Baquerizo Moreno este no varia 
sin embargo en el Progreso tenemos que la diferencia 
entre la PEA  y la PEI es de apenas de  1% a favor de la 
PEA.
3.6.4. Clasificación de la P.E.A. por Rama 
de Actividad 
La actividad ocupacional de mayor incidencia en la isla son:
Las actividades de administración Pública y Defensa 
(24%), las actividades de transporte y almacenamiento 
las cuales representan el 12 %, comercio al por mayor y 
menos (10%), Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas (9%) y las actividades agrícolas (8%), las cuales 
a excepción de las agrícolas se concentra casi en su to-
talidad en Puerto Baquerizo Moreno.  [Ver gráfico 34] 
[Ver tabla 27]
Analizando por separado a El Progreso, tenemos que  la 
distribución de las actividades económicas son diferen-
te, es así que las principales actividades son la  Agricultu-
ra ganadería, silvicultura y pesca con un 36% y luego las 
actividades de defensa y administración publica con un 
25%, para al final distribuir sus actividades entre todas las 





El Progreso San Cristóbal
Casos % Casos % Casos %
Agricultura ganadería, silvicultura y pesca 212 6 92 36 304 8
Explotación de minas y canteras 1 0 2 1 3 0
Industrias manufactureras 115 3 0 115 3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 59 2 2 1 61 2
DISIT.  De agua, alcantarillado y gestión de deshechos 3 0 0 3 0
Construcción 224 7 5 2 229 6
Comercio al por mayor y menor 330 10 21 8 351 10
Transporte y almacenamiento 411 12 12 5 423 12
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 317 9 22 9 339 9
Información y comunicación 47 1 4 2 51 1
Actividades financieras y de seguros 32 1 0 0 32 1
Actividades inmobiliarias 1 0 0 0 1 0
Actividades profesionales cientÍficas y técnicas 30 1 2 1 32 1
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 156 5 12 5 168 5
Administración pública y defensa 809 24 64 25 873 24
Enseñanza 188 6 5 2 193 5
Actividades de la atención de la salud humana 174 5 2 1 176 5
Artes, entretenimiento y recreación 84 2 5 2 89 2
Otras actividades de servicios 79 2 3 1 82 2
Actividades de los hogares como empleadores 112 3 3 1 115 3
Actividades de organizaciones y extraterritoriales 1 0 0 0 1 0
No declarado 0 0 0 0 0 0
Trabajador nuevo 0 0 0 0 0 0
Total 3385 100 256 100 3641 100
T27.                                                            Población por rama ocupacional y según centro poblado
Fuente _ INEC / Elaboración  _ Propia 
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obrero(a) empleado(a) del Estado que representa 
un 32,95% de la PEA. Del cual su rama de actividades 
mas representativas son los  “servicios administra-
tivos y de apoyo”  con el 56,53% y  las actividades 
vinculadas a la “enseñanza “ con un 15,66%
 ■ En segundo lugar tenemos las actividades en rela-
ción de dependencia con el sector privado las que 
representa el 27,04% de la PEA y se encuentra dis-
tribuidas según su rama ocupacional básicamente 
en actividades turísticas, es así que tenemos un 15% 
en comercio, un 14% en actividades de alojamiento 
y servicio de comidas ey un 13% en transporte y al-
macenamiento.
 ■ En tercer lugar aparecen las labores por “cuenta 
propia” con un 21,20%, de los cuales el 30% son acti-
vidades “agrícolas” y un 26% de  “comercio”.
 ■ En un cuarto nivel aparecen las labores domestica 
que representa el 4% de la PEA, del cual  basicamen-
te estan destinados a actividades de los hogares 
como empleadores.
En este contexto tenemos que San Cristóbal por con-
centrar los poderes políticos- administrativos de la re-
gión tiene una fuerza  de trabajo que cerca de un tercio 
la PEA  labora en condición de dependencia con el sector 
público. La rama ocupacional predominante es la ges-
tión pública,  donde sobresalen las actividades de apoyo 
administrativo y trabajos de servicios y de venta.
La PEA de San Cristóbal predominan  las labores de ser-
vicio y las ventas, vinculadas al comercio y el turismo, 
las cuales en su mayor parte se concentran en Puerto 
Baquerizo Moreno.
Una base importante de la economía de la isla depende 
del turismo va que directa o indirectamente es la causan-
te de generar plazas de trabajos.
3.7. Relación entre sectores económicos 
primario, secundario, terciario vs PEA vincu-
lada a cada uno de ellos.
En  base de la Encuesta de calidad de vida y cruzando las 
variables de rama y grupo ocupacional , el PD y OT  San 
Cristóbal 2012 señala lo siguiente:
 ■ El grupo ocupacional predominante son los “traba-
jados de servicios y vendedores” que representa el 
19% de la PEA, del cual según su rama ocupacional 
s distribuye en  un 37% comercio, 19%  alojamiento y 
17% en administración pública. 
 ■ En segundo instante tenemos las “ocupaciones ele-
mentales” que representa el 13,16% de PEA, dentro 
de las cuales sus actividades ocupacionales mas 
representativas son las actividades de los hogares 
como empleadores con un 27,74%, seguidos por las 
actividades agropecuarias con un 13,5%.
 ■ En tercer lugar aparecen los grupo de “Oficiales, 
operarios y artesanos” que representa un 11,40%, 
dentro de las cuales sus actividades ocupacionales 
mas representativas la construcción con un 53%  y 
las actividades de manufactureras con 23%. 
 ■ En un cuarto nivel aparecen los grupos “Profesio-
nales, científicos intelectuales” con un 10,43%,  del 
cual mas del 50% son actividades de enseñanza.
 ■ En quinto lugar se sitúan los grupos de “Personal 
apoyo administrativo” con un 9%, en donde el 46 % 
del porcentaje total correspondes a actividades de 
administración pública y defensa.
Así mismo del cruce entre ramas y categoría ocupacional 
el PDOT 2012, señala lo siguiente:
 ■ Las  categorio acupacional predomiante es la de los 
3.6.5. Evolución de la PEA por activi-
dad económica 
Las actividades económicas con el pasa del tiempo han 
mutado, en un inicio altos índices de aislamientos que 
tenían las islas hicieron que se desarrollaran las acti-
vidades primarias debido a que eran la única forma de 
subsistencia, hasta la actualidad donde la facilidad de 
conexión  con el continente y el crecimiento del turismo 
a llevado a desarrollar actividades dependientes y aso-
ciadas al patrimonio natural.
Analizando las actividades ocupaciones de los años 
2006, 2010 y 2015 podemos establecer que:
 ■ Las actividades de agricultura,ganadería, sivil-
cura y pesca se encuentran en constante re-
ducción,  con apenas una leve recuperación en 
el año de 2010, esto dado por la pesca. Sin em-
bargo analizando particularmente a El Progre-
so  encontramos que estas actividades  reducen 
rápidamente,donde se  supone se localiza el sue-
lo de mayor capacidad agrícola.
 ■ Las actividades de administración publica y de-
fensa  debido a la particularidad de localizarce en 
la isla la  capital de la provincia esta en constante 
crecimiento.
 ■ Las actividades de alojamiento y de comidas 
asi como el comercio en la isla con el paso del 
tiempo se multiplican, esto justificado debido a 
ser actividades directamente relacionadas con el 
turismo
 ■ Las actividades de construcción también se han 
incrementado, esto debido a los requerimien-
tos de infraestructura que necesita el creciente 
turismo. 
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Analizando la PEA  por separado en  cada centro pobla-
do tenemos:
 ■ En Puerto Baquerizo Moreno la fuerza de trabajo 
predominante  es dependiente del sector público 
donde sus actividades principales son la adminis-
tración publica y defensa acompañada por las ac-
tividades afines al turismo. 
 ■ En el caso de El progreso la fuerza de trabajo pre-
dominante son agricultores y personal no califi-
cado cuyas actividades mas representativas son 
las actividades primarias agricultura,sivilculta y 
pesca.
3.8. Principales actividades económico pro-
ductivas del territorio según ocupación de la 
PEA dependientes del patrimonio natural
3.8.1. Turismo
El turismo en la isla  actualmente se constituye como 
una de las principales fuentes de ingresos económicos 
que la población San Cristobaleña, aun cuando el 87 % 
del volumen de turistas ingresan por la isla Santa Cruz y 
tan solo el 13% por San Cristóbal. [Ver gráfico 35] 
La actividad turísticas en San Cristóbal tiene dos mode-
los: el primero conocido como turismo de crucero, y el 
segundo como de base local, siendo el segundo el que 
mayores réditos económicos produce en la población, 
dado la interrelacion que existe entre la comunidad y el 
turista. En Galápagos en general el modelo más deseado 
por los turismo es de crucero con un 48% , seguido por 
el modelo en tierra con un 32% y por último un modelo 
mixto con un 20%. El promedio de días que el turista per-
manece en el archipiélago varia de 5,5 en el modelo de 
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G35.                                                              Crecimiento de la población de turistas  de San Cristóbal
Fuente_ PD y OT San Cristóbal  / Elaboración _ Propia 
G36.                                                                       Principales nacionalidades de turistas de Galápagos 
Fuente / Elaboración _ PD y OT San Cristóbal 
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La actividad turística en la isla que  generan varias pla-
zas de trabajo, es así que en San Cristóbal de los 28 
establecimientos de hospedaje y de igual numero de 
agencias de viajes los cuales tienen una capacidad de 
atender a 801 personas genera alrededor de 102 plazas 
de trabajo. El transporte turístico son sus 17 embarca-
ciones genera alrededor de 211 plazas de trabajos de 
diferentes cargos.
Respecto a las actividades que realiza el turista en los 
centros poblados del  archipiélago tenemos que el 
52.4% realiza tour diario, el 34.2% islandhopping, el 31.6% 
tour de bahía, el 30% tour de puerto a puerto, el 19.5% 
tour de buceo, el 2.1% tour de pesca y el 2.5% no realiza 
ningún tipo de tour.( PDOT 2014) [Ver gráfico 37]
Ademas se tiene que los principales establecimiento de 
consumo son: tiendas de artesanías (60.10%), restau-
rantes o cafeterías (57.8%), hoteles (32.6%), tiendas de 
alimentos(29%),supermercado (27.4%) , tiendas de ropa 
26.2% , farmacias (23.2%) y  discotecas o bares (22%). 
[Ver gráfico 38]
Si bien el turismo como se ha venido manifestando es 
fuente principal de recursos  económicos, también es la 
principal causante del desgaste del patrimonio natural 
de la isla que a llevado inclusive a ponerla en la lista de 
patrimonio en riegos en el año 2010, ya que esta activi-
dad se realza básicamente sobre las áreas de conser-
vación
Un problema  en general que afecta a las islas es que los 
ingresos provenientes del turismo actualmente en las 
islas no son repartidos equitativamente entre la pobla-
ción, tanto que el grueso de los ingresos no se quedan 
en las islas para ser reinvertidos si no que sale al Ecua-
dor Continental o al exterior, causando desconformi-
dad en la población del Archipiélago.
G37.     Actividades de personas que realizan 
en los centros poblados 
Fuente / Elaboración _ PD y OT San Cristóbal
G38. Principales establecimiento de consumo 
Fuente / Elaboración _ PD y OT _San Cristóbal
G39.                                                                                  Distribución de la Infraestructura de turismo
Fuente / Elaboración _ PD y OT _ San Cristóbal
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en el año 2012 registra que cada una tiene 394 y 148 so-
cios respectivamente, con lo que el numero total de pes-
cadores seria de 512.
La flota pesquera en San Cristóbal para el año 2006 fue 
446 embarcaciones entre barcos, fibras y pangas; las 
que tiene una capacidad de captura de 349,79 TRN; dis-
tribuidos en 223,35 TRN de los botes;60,21 TRN de fibras 
y 66,23 de pangas. No obstante hay que tener en cuenta 
que no solo la isla de San Cristóbal se dedica a la extrac-
ción de recursos naturales del mar si no por el contrario 
el resto de isla habitadas también lo hacen.
3.8.3. Actividad agropecuaria
La extensión territorial de la zona agropecuaria en San 
Cristóbal es de  8201 ha2, que representa el  14.9% de la 
superficie de la isla. La aptitudes  agrícolas de la isla son 
favorables ya que cuenta con suelos profundos y agua 
dulce para riego,  que  sumada a su ubicación geográfica 
y fuerte precipitaciones hace de este un territorio con 
un alto  potencialmente agrícola. El cambio de clima ade-
mas le brinda a isla  contar con varias tipos de cultivos, 
es así que en la época de garúa es común ver sembríos 
de col, cebolla, cholo; mientras que en la época lluvio-
sa  aparecen cultivos de tomate, pimiento, melón entre 
otros.  
El problema central del sector agropecuario en San Cris-
tóbal “es la  alta competitividad producida por la falta 
de rentabilidad de la Agricultura,causada por la baja pro-
ductividad que no satisface la demanda local de produc-
tos para el consumo”(Plan Agropecuario de San Cristó-
bal 2001)
Entre  las causas que generan una baja rentabilidad del 
sector agropecuario, según el Plan Agropecuario de 
2012  tenemos:  
2 Censo Nacional Agropecuario.
 ■ Dependencia del comportamiento del clima para 
la siembra de cultivos;
 ■ Falta de organización de los agricultores para pla-
nificar la producción;
 ■ Ausencia de un sistema regulatorio a la importa-
ción de productos agrícolas primarios;
 ■ Deficiente sistema de comercialización;
 ■ Falta de agua para riego en grandes extensiones 
durante época seca;
 ■ Bajos niveles de producción y productividad local 
de cultivos agrícolas;
 ■ Presencia de plagas y enfermedades en los culti-
vos.
 ■ Falta de créditos agrícolas
Los efectos provocados por la baja productividad agrí-
cola generan que: 
 ■ Se introduzcan productos percíbeles desde el con-
tinental a precios elevados con peligro que intro-
ducir nuevas plagas y enfermedades;
 ■ Sobre oferta de productos de acuerdo con la varia-
ción del clima, 
 ■ y pérdida de productos locales y la caída del precio 
para el productor local. ( Plan Agropecuario 2012)
Los problemas del sector agropecuario se agravan aún 
más cuando la poca mano de obra que  existe no es 
calificada,  por lo general de avanzada edad y mas aun 
cuando el acceso al suelo agrícola es complicado.
3.8.1.1. Metabolismo de la actividad  turística 
El turismo como se a venido manifestando es fuente 
principal de plazas de trabajo y base de la economía de 
la isla, pero  también es el principal causante del desgas-
te del patrimonio natural de la isla, ya que esta actividad 
se la  realiza básicamente sobre las áreas de conserva-
ción tanto terrestres como marinas, lo que ha llevado 
inclusive a se incluida dentro de la lista de patrimonios 
en riegos en el año 2010, dado el modelo insostenible 
con el que de desarrolla esta actividad, debido a que de 
la mano de la creciente actividades se han multiplicado 
los problemas en los asentamientos humanos, de con-
servación, de movilidad y de manejo del territorio, ya 
que el incremento  aumenta la demanda de agua, suelo 
energía, alimentos, materiales, residuos entre otros que 
tienen incidencia directa en el territorio.
3.8.2. Actividad Pesquera
La actividad pesquera en San Cristóbal se la puede reali-
zar  únicamente dentro de la Reserva Marina de Galápa-
gos y los únicos que lo podrán hacerlo serán  los habitan-
tes de las islas y mediante la técnicas artesanales.
La Reserva Marina por su condición natural es fuente de 
recursos agotables y habitad de una diversidad de espe-
cies únicas en el mundo, por lo que su protección y  con-
servación es necesaria para garantizar los ciclos ecológi-
cos de  las diferentes especies. Para lo cual la institución 
encargada de garantizar dicha protección es el Parque 
Nacional Galápagos, la cual tiene la función de planificar 
y controlar la extracción de los recursos naturales de la 
reserva marina.
EL sector pesquero en San Cristóbal se encuentra or-
ganizado en dos cooperativas COPESAN Y COPESPRO-
MAR, las cuales según el censo realizado por el  MAGAP 
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4. Subsistema de Asentamientos 
Humanos  e Infraestructura.
El suelo de la isla San Cristóbal según el Plan Galápagos 
(2015) se clasifica en rural y urbano, con un extensión de 
252,8 y 10 km2 respectivamente.
4.1. Asentamientos Humanos
4.1.1. Identificación y distribución de los 
Asentamientos Humanos en la Isla San 
Cristóbal 
Los asentamientos humanos que se localizan en la  isla 
San Cristóbal: Puerto Baquerizo, El Progreso, La Sole-
dad, Cerro Azul, El Socavón, Tres Palos, San Joaquín, Las 
Goteras, El Chino, Cerro Gato, Cerro Verde, que se distri-
buyen en todo el territorio de la parroquia. 
4.1.1.1. Densidades Poblacionales 
Considerando el cuadro de áreas presentados en el Plan 
Galápagos 2015 tenemos que en general la densidad de 
Galápagos es de 95 hab/ km2, mientras que en el cantón 
San Cristóbal esta se reduce a 80 hab/km2 . 
Para el cálculo de la densidad poblacional en San Cristó-
bal debemos tomar en cuenta que de las  558km2 , tan 
solo 83,4 km2 están destinadas a soportar actividades 
humanas ya que el restante es área reservada a la con-
servación del patrimonio natural de la isla.
De esta forma en  San Cristóbal encontramos que la den-
sidad en Puerto Baquerizo Moreno  es de 904,8 hab/ km2 
y que en la  Parroquia El Progreso es de 7,8 hab/ km2, 
con lo que si comparamos el área urbana con el área ru-
ral podemos establecer que territorialmente la segunda 
Asentamientos Humanos 
Contenido 
Identificación y distribución 
de los asentamientos 
Distribución de los asentamientos en el territorio 
Densidad poblacional
Dispersión poblacional
Factores determinantes del poblamiento 
Uso y ocupación del urbano Clasificación del suelo 






Recolección de desechos 
Vivienda
Tipo de vivienda
Materiales de vivienda 






Energía Sistema energético de San Cristóbal
Conectividad
Cobertura de telefonía fija 
Cobertura de telefonía celular
Cobertura de internet
T28.                                            Cuadro de contenido de Asentamiento Humanos e Infraestructura
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supera en 12 veces a la primera, de igual manera  si las 
comparamos poblacionalmente tenemos que en el área 
urbana habitan 10 veces más población que en el área ru-
ral, comprobando  que San Cristóbal tiene un alto grado 
de concentración poblacional.
4.1.1.2. Dispersión poblacional
La isla San Cristóbal presenta un elevado índice de concen-
tración de la población  ya que el 91 % de ella se  localiza en 
Puerto Baquerizo Moreno, sin embargo el 9% restante se 
distribuye en toda la parroquia el Progreso concentrán-
dose su mayor parte en la cabecera parroquial.
En este contexto podemos decir que la población de la 
isla se concentra en el área urbana (Puerto Baquerizo 
Moreno) ya que en el 8,1% del suelo colonizado se loca-
liza el 91% de la población total de las islas, mientras que 
la población restante (9%) se distribuye en el 91,9% del 
territorio sobrante.) [Ver gráfico 40] y [Ver gráfico 41]
4.1.2. Factores determinantes del Pobla-
miento
 ■ Medio Físico
El poblamiento en la parte baja de las isla está en gran 
medida condicionado al medio físico, ya que las tranqui-
lidad de las aguas del mar a ese lado de la isla es única y 
más aún cuando en este lado se localiza una bahía que 
hacía que el movimiento del mar sea casi nulo, llaman-
do la atención de los primeros pobladores debido a que 
este se convierta en el lugar propicio para los requeri-
mientos de exportación se tenía en aquellos años.
 ■ Económicos o Productivos
El cambio de temperaturas conforme aumenta la altura 
respecto al nivel del mar hacen que las tierras localiza-
 
 
Jerarquía de los Asentamientos Humanos
Descripción Población Superficie km2 Densidad (hab/km2)
Puerto Baquerizo Moreno 91% 7 80




T29.                                                                                         Jerarquía de los Asentamientos Humanos
Fuente / Elaboración _ Propia
G40.      Dispersión de la población de Puerto 
Baquerizo  Moreno
Fuente / Elaboración _ Plan Galápagos 2015
G41.                        Dispersión de la población 
de El Progreso
Fuente / Elaboración _ Plan Galápagos 2015
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das por encima de los 250 msnm o más presenten con-
diciones únicas para la producción agrícola y ganadera, 
lo que sin duda hizo que los primeros asentamientos se 
localicen en estos territorios dado los niveles de aisla-
miento que tenía las islas en aquellos primeros años.
4.1.3. Jerarquía de Asentamientos 
En este contexto una vez analizado la población, super-
ficie de terreno, densidades, podemos establecer una 
jerarquía de los asentamientos, que a simple vista ya 
era lógica. El principal asentamiento dentro de la isla lo 
constituye el área urbana de Puerto Baquerizo Moreno, 
ya que en él se encuentra la mayor cantidad de población 
y  las mejores condiciones para la vida humana en la isla, 
en un segundo instante aparece la cabecera parroquial 
de El Progreso y en tercer lugar los diferentes recintos 
los cuales no se pueden establecer una clasificación debi-
do a que las condiciones son similares en todo ellos y el 
número de personas que en ellos habitan es minúsculo.
[Ver tabla 29]
 
4.2. Uso y Ocupación del Suelo 
 
4.2.1. Uso y ocupación del suelo urbano
El suelo con condiciones urbanas en San Cristóbal son 
Puerto Baquerizo Moreno y la cabecera parroquai de  El 
Progreso.
Puerto Baquerizo Moreno es el asentamiento con mayor 
número de personas de la isla San Cristóbal , cuya exten-
sión territorial es de  733,6 ha según el Plan de Manejo 
de Áreas Protegidas
La ocupación del suelo urbano de Puerto Baquerizo Mo-
reno puede dividirse en tres etapas: La primera, en la 
época de Manuel Julián Cobos cuando esta era ocupada G42.                                                                                         Jerarquía de los Asentamientos HumanosFuente / Elaboración _ Propia
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como zona portuaria para la exportación del azúcar; la 
segunda con la declarado de Galápagos como provin-
cia, donde Puerto Baquerizo Moreno se convierte en su 
capital, concentrando en ella las actividades correspon-
diente a la Administración Publica, y la tercera posterior 
a los años 90 con la llegada del turismo a la islas.
A la fecha las actividades de administración pública y de 
turismo siguen estableciéndose como las más represen-
tativas en Puerto Baquerizo Moreno, es más, esta última 
ha tenido un crecimiento significado en la isla llevando 
inclusive a generar  la infraestructura necesaria para su 
desarrollo. Sin embargo la cadena productiva de expor-
tación agrícola que era el rol principal en aquellos prime-
ros años hoy están totalmente rota, siendo lo más repre-
sentativo al día de hoy la exportación de café.
4.2.1.1. Clasificación del suelo 
 ■ Fraccionamiento del suelo 
Según el Plan Regulador de Desarrollo y Ordenamiento 
urbano de Puerto Baquerizo Moreno del año 2006 el 
área urbana se encuentra dividida en 6 sectores : Playa 
de Oro (frente al malecón), La Peñas-Cactus, Algarro-
bos, San Francisco- Estación Terrena, Manzanillo, Divino 
Niño que unidos dan una área de 223,9 ha (área sin con-
siderar la reserva de suelo de seguridad nacional) de los 
cuales 201,53 ha es áreas de manzanas (incluye área de 
vías) [Ver gráfico 43]
El suelo urbano está compuesto por 1790 predios, de los 
cuales 1155 son lotes se encontraban sin construir para el 
año 2001. (PRODR SC 2006)
4.2.1.2. Análisis de uso de suelo 
“La densidad poblacional está determinada por el uso 
del suelo, la lotización de tierras de uso agrícola con fi-
G43.                                                                                    Sectorización de   Puerto Baquerizo Moreno
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nes residenciales hace que la población se intensifique, 
pues son las áreas de vivienda y sus moradores los que 
en última instancia determinan la mayor o menor densi-
dad poblacional”.  (PRODR -SC 2006)
En general la distribución poblacional en la ciudad no es 
homogénea, lo que nos permite diferenciar entre áreas 
urbanas no consolidadas con predios sin edificar, áreas 
urbanas residenciales combinadas con equipamiento 
de uso colectivo, espacios administrativos, comerciales 
u hoteleros, que incide en el descenso de la densidad 
poblacional. 
Al estar presente el uso residencial, exclusivo o combi-
nado con otros usos, en todos los espacios habitados, 
es importante analizar la situación de la vivienda para el 
establecimiento de una estrategia de desarrollo susten-
table de los asentamientos humanos.
 ■ Uso Mixto
Puerto Baquerizo Moreno concentra en el casco central 
(sector 1 y 2) de la ciudad sus actividades administrativas 
y de vivienda, mismas que con el auge del turismo son 
complementados con usos relacionados a la vivienda, al 
turismo, al comercio, y a actividades administrativas de 
uso público. [Ver gráfico 44]
La vivienda en su mayor parte se resuelve en dos plan-
tas, estableciéndose una fuerte tendencia a ocupar la 
primera de ellas con un uso comercial y la segunda con 
un uso vivienda. 
En estos sectores los usos de comercia varían entre: 
Casas de abastos, panaderías, fruterías, venta de lico-
res envasados, heladerías, fuentes de soda, farmacias, 
calzado, bazar y papelería, receptoras y distribución de 
ropa, salones de belleza, venta de electrodomésticos y 
de artesanías. ( PRDU SC, 2006) [Ver gráfico 44]
G44.                                                                                    Uso de suelo de Puerto Baquerizo Moreno
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 ■ Uso Residencial
En los sectores 3, 4, 5, y 6 el uso de suelo predominante 
es el uso residencial y según el plan se clasifican en:
Área Residencial Tipo 1: en relación directa con el Casco 
Central, sectores 3,4
Área Residencial Tipo 2: los asentamientos de vivienda 
periféricos de la Urbe. En este caso los sectores 5 y 6. 
[Ver gráfico 45]
 ■ Uso Comercial
El crecimiento turístico en la ciudad a significado que en 
perfil costero frente al malecón (tramo de 2km aprox) se 
concentre la mayor cantidad de usos comercio, dejando 
atrás los primeros usos de suelo de vivienda y estable-
ciéndose nuevos como hoteles, restaurantes y equipa-
mientos afines al turismo y comercio.  
A la par del cambio en el uso de suelo, en esta zona tam-
bién se fue dando transformaciones en las edificaciones 
dejando totalmente borrado aquellos tramos que vivien-
das aporticadas de maderas a dos aguas e instaurándo-
se nuevas edificaciones de bloque de dos pisos y confi-
gurándose tramos más pesados visualmente.
En la actualidad esta zona se conviene el corazón de la 
isla y se la considera como una zona Turística comercial 
de alta rentabilidad. [Ver gráfico 44]
 ■ Uso Recreativo
Los usos de suelo recreativo en Puerto Baquerizo son un 
tanto limitados en cuanto a espacio y actividades y no 
son accesible para todas las edades, sumando a que los 
pocos espacios que existen no presentan las condicio-
nes óptimas, sin embargo se puede destacar la distribu-
ción de los espacios en el territorio. 
G45.                                      Uso de suelo asignado para cada sector de Puerto Baquerizo Moreno 
Fuente / Elaboración _ PD y OT San Cristóbal
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que el servicio de agua potable  llega a la vivenda por 
medio de tuberia en un 89,9% , el servicio de alcantarilla-
do cubre un  83%, el servicio eléctrico el 100% y el de reco-
lección de desechos mediante carro recolecto  el un 97%.
Los datos para El Progreso varían significativamente y 
es que apenas el 70 % de las viviendas reciben agua por 
medio de la red publica y el  30% restante capta de rios, 
vertientes,sequias o lluvia.  
El alcantarillado solo cubre a un 32% de las viviendas y el 
67%  restante utiliza pozo séptico. Finalmente el servi-
cio de recolección tan solo cubre el 55% mediante carro 
recolectos, por lo que el resto de las vivienda arrojan a 
terrenos baldios (33%) o  entierran. 
4.3.2. Agua Potable
San Cristóbal al ser la isla de mayor potencial hídrico pre-
senta las mejores condiciones de agua en el archipiélago 
sin que esta llegue a ser  óptima, es así que el  97% de 
los viviendas se abaste a través de la red pública de las 
cuales el 92 % recibe el agua por tubería dentro de la vi-
vienda. [Ver tabla 30]
El volumen captado en el año 2013 alcanzó los 473.000 
m3 (473000000 l) sin embargo tan solo 412.101 m3 
(412101000 l) fueron distribuidos a la población, eviden-
ciando una pérdida de 61.461 m³ (61461000 l), posible-
mente por fugas en la red principal. (Diagnostico del 
PDOT del Canto San Cristóbal 2015-2019)
El consumo promedio  diario en litros percápita de los 
usuarios domésticos es de 184 l/hab/día, cuando la ONU 
establece que el consumo por persona y por día debe de 
ser 120 litros (Diagnostico del PDOT del Canto San Cris-
tóbal 2015-2019), mientras que al año 76,04 m³/hab/año 
( 76040 l)
 ■ Uso Equipamientos
En Puerto Baquerizo Moreno se localiza la totalidad de 
equipamientos de la isla repartidos entre Salud, edu-
cación, bienestar social, comunicación, administración 
pública, sector financiero, turismo, mercado, religiosos, 
militares, bomberos, aeropuerto, policiales. 
 ■  Análisis global de usos de suelo 
En este panorama y debido a que la ocupación del terri-
torio está dada por las actividades que realiza la pobla-
ción, encontramos  que las actividad más representativa 
en Puerto Baquerizo Moreno son la administración, co-
mercio, construcción, alojamiento y servicio de comidas 
(turismo) seguido por mucho  por la  enseñanza, manu-
factura y el transporte, para finalmente terminal con las 
actividades de salud. 
No obstante el uso residencial especialmente en la parte 
del casco central se encuentra compartida con el uso co-
mercio, es por eso que la mayoría de edificaciones pre-
sentan una tendencia de ocupación ya que en su primer 
nivel el uso es comercio y en el segundo y superiores 
residencial. 
Estableciendo una comparación con el uso de suelo ac-
tual y el uso permitido vemos que no existen mayores 
complicos dentro del área urbana de Puerto Baquerizo 
Moreno. [Ver gráfico 45]
4.3. Servicios Básicos y saneamiento 
Ambiental.
4.3.1. Coberturas de servicios
La isla San Cristóbal es la que mejor cubierta se encuen-
tra de servicios básicos en todo el Archipiélago es así 
El agua que se genera diariamente en Puerto Baquerizo 
Moreno para el consumo humano es de 1.900 m3/día, 
no obstante la capacidad de los tanques de reserva es 
de 1.450 m3/día, con lo que se pierde 45o m3/día diarios 
posiblemente debido a  fugas que se registran en la red 
de conducción.  
La Organización Mundial de la Salud en su documento 
de Guías Técnicas de saneamiento, Agua y Salud estable-
ce que la cantidad mínima requerida para cubrir las ne-
cesidades básicas de superviviente a corto y media pla-
zo esta entre 15 y 20 litros de agua por persona por día, 
repartidos de la siguiente manera: para  beber  entre 3 y 
4 litros,  para preparación  de alimentos  entre  2 a 3 li-
tros, para higiene personal entre 6 y 7 litros; y, para la-
vado de ropa de 4 a 6 litros.
Aplicando estos datos tenemos que San Cristóbal míni-
mamente al día necesitaría de 141760 litros  para la po-
blación de 2015, lo que en el año representaría 51742400 
litros de agua, y lo que para la población al año horizonte 
seria de (2035) 1034848000 litros que se necesitaria. Lo 
que si comparamos  el consumo actual percapita y las 
proyecciones mínimas realizadas es evidente que existe 
un elevado consumo de agua por persona que a un futu-
ro representaría problemas.
4.3.2.1. Calidad del Agua.
La calidad del agua que sale de las planta de tratamien-
to  según los parámetros establecidos por e el TULSMA 
(Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaría 
del Ministerio del Ambiente) la contiene niveles permisi-
bles de demanda química de oxígeno DQO.
Actualmente entre las dos plantas  se  potabilizan  un 
caudal de  20 litros por segundo que sumado a la de El 
Progreso son 25 litros entre las 3 plantas potabilizadoras.
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De donde proviene principalmente el agua que recibe la 
vivienda
Puerto Baquerizo 
Moreno El Progreso San Cristóbal
Casos % Casos % Casos %
De red pública 2101 99 117 70 2218 97
De pozo 3 0 2 1 5 0
De río, vertiente, acequia o canal 2 0 36 22 38 2
De carro repartidor 25 1 8 5 33 1
Otro 3 2 3 0
Total 2131 100 166 100 2297 100
Servicio San Cristóbal Puerto Baquerizo Mo-reno El Progreso 
Agua Potable 97 99 70
Alcantarillado 83 87 32
Servicio eléctrico 100 100 99
Carro recolector 97 100 55
 ■ Planta de Agua Potable El Progreso
El caudal de ingreso a esta planta de tratamiento es 15 
lt/seg proveniente del embalse de Los Americanos me-
diante tubería de PVC DE 250mm, de un recorrido total 
de 10623,50m ( Gad San Cristóbal)
Superado el proceso de tratamiento, el agua es almace-
nada en un reservorio de 50 m3, para posteriormente ser 
distribuida a las poblaciones de El Progreso y los recintos 
periféricos como la Soledad, Socavón, Cerro Azul y Ce-
menterio. Además de esta se desprende una red de 7km 
de longitud y de 110 mm que alimenta los reservorios de 
la parte baja de la isla, para posteriormente  ser distri-
buida en Puerto Baquerizo Moreno . La producción diaria 
de la planta de Progreso varía entre 500 a 250 m3 diarios.
 ■ Planta de Agua Potable Las Palmeras
La planta de Las Palmeras funciona con un caudal de 15 
lt/seg provenientes de la captación de Cerro Gato me-
diante una tubería de 16048,26 metros, misma que junto 
al agua proveniente de la Planta de El Progreso cubren 
las necesidades de Puerto Baquerizo Moreno.  
4.3.3. Alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas
A nivel de la isla la red de alcantarillado cubre un porcen-
taje significativo de las viviendas, pero si analizamos tan 
solo El Progreso tenemos que gran parte de la población 
utiliza pozos sépticos, construidos sin el conocimiento 
necesario y que son propenso a filtrar los desechos en 
el suelo y ser fuente de impactos ambientales como la 
contaminación de las aguas subterráneas. La cobertura 
se encuentra por encima de lo considerado como sos-
tenible (75%) según el BID,no obstante analizando in-
dividualmente a los asentamientos que el Progreso se 
encuentra por debajo de este porcentaje. [Ver tabla 33]
El agua que recibe la vivienda es
Puerto Baque-
rizo Moreno El Progreso San Cristóbal
Casos % Casos % Casos %
Por tubería dentro de la vivienda 1989 93 124 75 2113 92
Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, 
lote o terreno 140 7 31 19 171 7
Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 1 0 1 0
No recibe agua por tubería, sino por otros medios 1 0 11 7 12 1
Total 2131 100 166 100 2297 100
T30.                                                        Cobertura de servicios básicos y de recolección de basura
Fuente  _ INEC / Elaboración _ Propia
T31.                                                                           Procedencia del agua que recibe en la vivienda 
Fuente  _ INEC / Elaboración _ Propia
T32.                                                                                               Recibimiento del agua en la vivienda 
Fuente  _ INEC / Elaboración _ Propia
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El tratamiento por otro lado  de las aguas residuales 
es deficiente y es uno de los mayores impactos am-
bientales producidos por el hombre dado que esta 
termina directamente en el mar. Por si fuera poco a 
esto se le suma una problema aun mayor y es que la 
red de alcantarillado es mixta, y en épocas de lluvias 
están tiende a colapsar emitiendo olores desagrada-
bles y filtrándose en el suelo. 
En Puerto Baquerizo la red de alcantarillado funciona 
a gravedad mientras que en la parte baja de la ciudad 
se bombea hacia la planta localizada en Punta Carola 
donde posteriormente es expulsada directamente al 
mar.
4.3.4. Servicio Eléctrico
El servicio eléctrico es el que mejor radio de cobertu-
ra presenta en la isla pero  es producido a partir de 
fuentes fósiles como es el diésel, causante de grandes 
emisiones de CO2 a la atmósfera y que además debido 
a que este combustible se consigue en el continente 
provoca un aumento de  la huella ecológica de la isla 
y del peligro de impactos ambientales producto de 
derrames de diesel tanto en su traslado como desem-
barque. 
No obstante a partir del año 2007 la isla a través del 
proyecto eólico San Cristóbal paso a producir ener-
gías limpias que cumbre el 50% de la demanda con lo 
que el consumo de combustibles fósiles se redujo, no 
obstante la demanda eléctrica aumenta año tras año. 
[Ver tabla 34]
El proyecto eólico consta de 3 aerogeneradores de 80 
kw que en total dan un parque eólico de 2400kw que 
para entonces ( 2007) era uno de los más grandes del 
país.
El servicio higiénico o escusado de la vivien-
da es
Puerto Baquerizo 
Moreno El Progreso San Cristóbal
Casos % Casos % Casos %
Conectado a red pública de alcantarillado 1860 87 53 32 1913 83
Conectado a pozo séptico 253 12 111 67 364 16
Conectado a pozo ciego 10 0 10 0
Letrina 1 0 1 0
No tiene 7 0 2 1 9 0
Total 2131 100 166 100 2297 100
El servicio de luz (energía) eléctrica de la vivienda proviene 
principalmente
Puerto Baquerizo 
Moreno El Progreso San Cristóbal
Casos % Casos % Casos %
Red de Empresa Eléctrica de servicio público 2128 100 165 99 2293 100
Panel Solar 1 0 0 0 1 0
No tiene 2 0 1 1 3 0
Total 2131 100 166 100 2297 100
Principalmente como elimina la basura de la 
vivienda
Puerto Baquerizo 
Moreno El Progreso San Cristóbal
Casos % Casos % Casos %
Por carro recolector 2129 100 92 55 2221 97
La arrojan en terreno baldío o quebrada 1 0 55 33 56 2
La entierran 0 0 14 8 14 1
Otra forma 1 0 5 3 6 0
Total 2131 100 166 100 2297 100
T33.                                                          Cobertura de servicio de alcantarillado por centro poblado 
Fuente _ INEC / Elaboración _ Propia 
T34.                                                                                                    Cobertura de servicio de eléctrico 
Fuente _ INEC / Elaboración _ Propia
T35.                                                                            Cobertura de servicio de recolección de basura 
Fuente _ INEC / Elaboración _ Propia
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4.3.5. Desechos sólidos 
En San Cristóbal el 93,2 % de hogares acceden al servicio 
de recolección de basura a través de un carro recolector, 
mientras que la restante quema  o entierran. La cobertura 
como se ve es alta, sin embargo el problema radica en  el 
manejo de los desechos el cual es deficiente debido a la fal-
ta de equipos que garantice una descomposición optima.
Los desechos generados en promedio por persona son 
de 324 kg de desechos sólidos , donde en San Cristóbal 
se estiman que se generan alrededor de 6650 kg por 
día y 2.367.400 kg por año,  de  los  cuales  144628  kg 
son no reciclables,  con un promedio  de  0.7  kg  basura 
diaria  por habitante. [Ver tabla 35]
En San Cristóbal el 20%  de  basura  generada  provenien-
te de actividades comerciales,  67%  del sector  residen-
cial, el 13% del área  rural, 0.8%  de las embarcaciones 
turísticas  y  0.19% de las embarcaciones turísticas. [Ver 
tabla 35]
Según Worl Wide Foundation en un estudio realizado se-
ñala que  la producción desechos en el sector turístico es 
aproximadamente 2,1 kg por turista/día.
San Cristóbal ya hace varios años cuenta con la separa-
ción domicilia de  residuos orgánicos, reciclables, recha-
zo, bio-peligrosos y chatarra, lo que ha proporcionado 
un mejor manejo de los desechos. 
A partir del año 2007 se cuenta con el Centro de Gestión 
Integral sin embargo este resulta ineficiente para el tra-
tamiento de todo los residuos producidos, con lo que se 
ven obligados a no procesar todo los desechos. 
En San Cristóbal, los desechos orgánicos llegan al 61%, 
cartón 6,23%, vidrio 5,8% y plástico 3,53%. 
Detalle Santa Cruz San Cristóbal Isabela Galápagos
Producción per-cápita 0.617 0.559 0.598 1.774
Desechos sólidos total (Ton/día) 11.21 4.17 1.43 16.81
Sector comercial (%) 26 20 15
Sector residencial (%) 58 67 73
Sector rural (%) 16 13 12
Embarcaciones turísticas (Ton/
día) 2.1 0.8 0.3 3,2
Embarcaciones turísticas (%) 0.19 0.19 0.21
Orgánicos  Kg/día Reciclable Kg/día Rechazo Kg/día
2.168 1.167 1.036
49,6% 26,7% 23,7%
Año Orgánico (Kg) Rechazo (Kg) Reciclable (Kg) Total (Kg)
2008 312.330 478.359 102.259 892.948kg
2009 330.397 498.270 119.174 947.841kg
2010 357.246 516.790 149.146 1’023.182kg
2011 370.626 694.080 158.497 1’223.203kg
2012 434.908 707.375 195.335 1’337.618kg
2013 499.837 766.090 204.629 1’470.556kg
2014 785.335 731.210 246.571 1’763.116kg
T36.                                                                            Generación de residuos sólidos en San Cristóbal 
Fuente _ GADMCDC – Dirección de Gestión Ambiental / Elaboración _ Propia 
T37.                                                              Generación por tipo de residuos sólidos en San Cristóbal 
Fuente _ GADMCDC – Dirección de Gestión Ambiental / Elaboración _ Propia
T38.                                                                Residuos sólidos generados en el cantón  San Cristóbal 
Fuente _ GADMCDC – Dirección de Gestión Ambiental / Elaboración _ Propia
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En Puerto Baquerizo Moreno el 100% de hogares acceder 
al servicio de recolección de basura por medio de un ca-
rro recolector, donde se recolectada diariamente el 92% 
de   basura de la cual el 8% proviene de las embarcacio-
nes del turismo y el sector comercial.
El servicio municipal de recolección de basura en El Pro-
greso llega hasta al 80% de la población, con lo que el 
restante de la población se ve obligaba a quemar  o en-
terrar los desechos.
4.4.  Vivienda 
En la isla San Cristóbal  en el año 2006 se registraron 
2.235  viviendas  las cuales para el año 2010 pasaron a ver 
2429, y actualmente (2015) se tiene 2297 de las cuales 
93% se encuentran en Puerto Baquerizo Moreno y el 3% 
restante la cabecera parroquia de El Progreso. [Ver tabla 
39] [Ver tabla 40]
4.4.1. Materiales de vivienda 
Los materiales predominantes en la construcción de vi-
venda  en la isla son :
 ■ Material  de techo
En general el material predominante en la isla San Cris-
tóbal se encuentra repartido entre losa de hormigón y 
zinc.  Particularmente en Puerto Baquerizo Moreno la 
losa de hormigón representa el mayor porcentaje con el 
41% seguido por el asbesto con el 31% y el zinc con el 26%. 
En El Progreso esta realidad da un cambio rotundo ya 
que el material predominante pasa a ser el zinc  con un 
86%  y tan solo un 3% de losa de hormigón. Climática-
mente la losa soporta mejor las altas temperaturas por 
lo que mantiene ambientes mas frescos, pero al ser pla-
nas en su mayor parte reducen la capacidad de  captar el 
agua lluvia. Ambos materias generan impactos ambién- T1.                                                                                                                                                                                 
Temperatura Anual según meses del año 
Tipo de la vivienda
Puerto Baquerizo 
Moreno El Progreso San Cristóbal
Casos % Casos % Casos %
Casa/ Villa 1485 61 254 71 1739 62
Departamento en casa o edificio 433 18 1 0 434 16
Cuarto (s) en casa de inquilinato 349 14 2 1 351 13
Mediagua 110 5 45 13 155 6
Rancho 4 0 18 5 22 1
Covacha 9 0 32 9 41 1
Choza 3 0 1 0 4 0
Otra vivienda particular 8 0 4 1 12 0
Hotel, pensión, residencial u hostal 12 0 - 0 12 0
Cuartel Militar o de Policía / Bomberos 2 0 1 0 3 0
Convento o institución religiosas 1 0 - 0 1 0
Otra vivienda colectiva 13 0 - 0 13 0
Total 2429 1 - 100 2787 100
Tipo de la vivienda
Puerto Baquerizo 
Moreno El Progreso San Cristóbal
Casos % Casos % Casos %
Ocupada con personas presentes 1895 79 187 52 2082 75
Ocupada con personas ausentes 173 7 92 26 265 10
Desocupada 215 9 64 18 279 10
En Construcción 118 5 14 4 132 5
Total 2401 100 357 100 2758 100
T39.                                                                                                                         Tipología de vivienda 
Fuente _ INEC / Elaboración _ Propia
T40.                                                                                          Condición de ocupación de la vivienda 
Fuente _ INEC / Elaboración _ Propia 
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tales, la losa porque se compone de materiales pétreos 
extraídos del subsuelo, y el zinc porque debe ser trasla-
dado largas distancias, lo que genera el crecimiento de 
la huella ecológica. [Ver gráfico 46]
 ■ Material de Paredes 
El material predominante en la isla por mucho es el blo-
que con el 73% seguido de lejos por el hormigón 20%, 
este contexto se replica tanto para Puerto Baquerizo 
Moreno como para El Progreso. [Ver gráfico 46]
Lo preocupante de la utilizacion de este material  es que 
se elabora de  arena que proviene de minas localizadas 
dentro de las zonas de protección provocando impactos 
ambientales irreversibles en los ecosistemas.
 ■ Material de piso
El material de piso en  San Cristóbal se distribuyen entre 
la cerámica y baldosa con el 54%  y  el ladrillo o cemen-
to con el  42%, lo cual   se repite en Puerto Baquerizo 
Moreno, no obstante en El Progreso el material  más re-
presentativo por mucho es el ladrillo o cemento 61%. El 
material cerámico utilizado en mayor parte de las vivien-
das si bien es un buen aislante de la temperatura es tam-
bién un material de alto impacto ambiental ya que se lo 
elabora de material arcilloso y después debe trasladado 
desde el Ecuador Continental  a la isla. [Ver gráfico 46]
4.4.2.  Recursos para la construcción 
Los materiales utilizados para la construcción tienen 
como fuente principal los recursos pétreos extraídos 
desde el subsuelo, lo que ademas de generar impactos 
ambientales provoca contaminación visual.
En  San  Cristóbal  existe  tres  minas  en  uso:  la  mina  “Cerro 
Quemado”,  cercana  a  la  población  de Puerto  Baqueri-









































Duela, parquet, tablón o piso flotante
Tabla sin tratar
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zo  Moreno  y  propiedad  de  la  Armada  Nacional,  y  dos 
minas  en  la  finca  privada  “El Progreso”: la mina “Ce-
menterio” (“San Vicente”) y la mina “Los Canalones”. 
(Plan Galápagos 2015) de las cuales la que mayor recusos 
petreos se extrae es la mina de Cerro Quemado, lo que 
poco  a poco la esta llevando a su desaparición.
4.5. Movilidad, Energía y Conectividad
4.5.1. Movilidad terrestre
4.5.1.1. Infraestructura vial
El sistema vial en la isla San Cristóbal está formada por 
una red vial urbana administradas por el Gobierno Au-
tónomo Descentralizado de San Cristóbal y una red 
vial rural administrada por el Consejo de Gobierno de 
Galápagos,  juntas aproximadamente alcanzan una ex-
tensión de 138,61 kilómetros repartidos en 36,21 km en 
el área urbana (Puerto Baquerizo Moreno) y 102, 4 km 
en el área rural (El Progreso). (Plan Galápagos 2015) [Ver 
gráfico 47] [Ver tabla 41]
De acuerdo con el Plan Galápagos 2015 el sistema vial en 
la isla San Cristóbal se clasifica en:  
 ■ Caminos principales:
En esta categoría se encuentra la vía Puerto Baquerizo 
Moreno- El Progreso- Puerto Chico la cual cuenta con 
una extensión de 23 km y una capa de rodadura de asfal-
to en buenas condiciones. Así como también la vía que 
una la cabecera parroquial de El Progreso con el recinto 
la Soledad.) [Ver gráfico 47] 
 ■ Caminos secundarios
A esta categoría pertenece básicamente toda la  red 
vial rural a excepción de las vías antes mencionadas. La 
Red Vial




G47.                                                                                           Red del  sistema vial  de San Cristóbal 
Fuente IGM  / Elaboración _ Plan Galápagos 2014
T41.                                                                             Red vial de San Cristóbal por área rural y urbana 
Fuente _ MTO  / Elaboración _ Plan Galápagos 2014
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mayor parte de estas vías no cuentan con una capa de 
rodadura, es decir son de tierra.
 ■ Vías Urbanas
A este grupo pertenecen las vías de Puerto Baquerizo 
Moreno, las cuales en un  57 % cuenta con  capa de roda-
dura ya sea asfáltica o adoquinada mientas que el 43% 
restante carece de  capa de rodadura, siendo las vías de 
tierras.  [Ver tabla 41]
De los tramos que cuentan con una capa de rodadura 
tenemos que el 15% de tramos tiene una capa de roda-
dura asfaltada de los cuales el 9% se encuentra en buen 
estado y el 6% restante necesita mantenimiento. Así 
mismo  el 42% restante de tramos que cuenta capa de 
rodadura son de adoquín de los cuales el  23% se en-
cuentra en buenas condiciones, mientras que el 19% res-
tante deben ser reemplazados . [Ver gráfico 49]
Si bien existe un porcentaje considerable de vías con 
capa de rodadura en mal estado, hay que considerar 
que muchas de estas se constituyen en ejes de movili-
dad y económico del centro poblado.
4.5.1.2. Clasificación del Sistema vial urbano
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Urbano de 
Puerto Baquerizo Moreno el sistema vial fundamental 
se clasifica en:
 ■ Vías Expresas
Son vías que permiten el acceso y salida a las ciudades, 
con una capacidad viaria de 90% para el vehículo a 10% 
para el peatón, con intersecciones cada 500 m y veloci-
dades hasta 90 km/h.
El Puerto Baquerizo Moreno la única vía que cumplen 
con estas características es la Av. 12 de Febrero, la cual 
enlaza la ciudad con la parroquia El Progreso y el resto 
de asentamientos. [Ver gráfico 50]
 ■ Vías Arteriales
Son vías que unen zonas de la ciudad articulándose a 
las vías expresas, cuentan con una capacidad viaria dis-
tribuida en 70% para el vehículo y 30% para el peatón. La 
velocidad máxima es de 50km/h.
En Puerto Baquerizo Moreno las únicas vías que cum-
plen con estas características son las Av. Jaime Roldós 
y la Av. Alsacio Northia, cuales vinculan la zona sur-oes-
te del aeropuerto con el extremo nor-este del centro 
de interpretación.[Ver gráfico 50]
 ■ Vías Colectoras
Son aquellas vías que conectan el flujo vehicular de las 
arteriales a las locales, cuentan con una capacidad via-
ria repartida en 60% para el vehículo y 40% para el pea-
tón. La velocidad permitidas es hasta 40 km/h.
Dentro de esta categoría encontramos a la Av. Armada 
Nacional, Av. Quito y el Av. Charles Darwin. [Ver gráfico 
50]
 ■ Vías Locales Vehiculares
Son las vías que permiten el acceso a los predios y 
admiten el estacionamiento, la capacidad viaria es de 
50% para el vehículo y 50% para el peatón. La velocidad 
máxima es de 30km/h
En esta categoría se encuentran el restante del sistema 
vial urbano no considerado en las categorías anteriores
G48.    Capa de rodadura del sistema vial de 
Puerto Baquerizo Moreno
Fuente/ Elaboración _ PDOT 2012 
G49.            Secciones transversales de la vías
Fuente/ Elaboración _ PDOT 2012
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 ■ Vías Locales Peatonales
Son vías que permiten el ingreso a los predios únicamen-
te caminando y tanto solo en el caso de emergencia de 
en vehículos.  En estas está totalmente restringido el es-
tacionamiento de vehículos.
En puerto Baquerizo Moreno no se encuentran vías con 
estas características.
 ■ Vías Especiales
Las únicas vías especiales que existen son las ciclo-
vias, que son vías que permiten la circulación de la en 
bicicletas.
En Puerto Baquerizo Moreno dentro de esta categoría 
tenemos un tramo aproximado de 1 k  ubicado en el Ma-
lecón 
4.5.1.3. Características del Parque  Automo-
tor
A partir del años 1998 con la aparición de la Ley de régi-
men especial para Galápagos el parque automotor pasa 
a ser regulado y controlado, es así que en ese año en la 
provincia de Galápagos existían 840 vehículos incluido 
motonetas, los que para el año 2013 según datos citados 
por el Plan Galápagos y  obtenidos por la ANT pasaron a 
ser  2.513 vehículos.
De estos vehículos 945 pertenecen al cantón San Cristó-
bal, si tomamos en cuenta que en isla Floreana aproxi-
madamente se localizan 20 vehículos tenemos que en la 
isla San Cristóbal se encuentran los 925 vehículos restan-
tes. [Ver gráfico 51] [Ver tabla  42]
El mayor números de vehículos que se encuentran  en 
el cantón son las motocicletas con 501 seguido por las 
G50.                                                                               Clasificación vial de Puerto Baquerizo Moreno
Fuente/ Elaboración _ PDOT 2012 
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camionetas con 287 y los automóviles 83, los que unidos 
representan el 92 % del Parque automotor del cantón. 
 
4.5.1.4. Transporte Motorizado 
El trasporte motorizado puede ser público y privado. El 
transpone público se conforma del parque automotor 
de vehiculos privados, mientras que el público por las 
diferentes cooperativas de transporte que operan en la 
islas. [ Ver gráfico 51][ Ver Tabla 42]
Por otro lado en la  isla San Cristóbal no se cuenta con 
un servicio de transportación publica colectivo de buses, 
tan solo existe 1 cooperativa de taxi  que cuenta con un 
limitado número de unidades y 3 cooperativas de camio-
netas de alquiler, sin horario fijo y un sistema ambula-
torio de recorridos. La tarifa mínima es de un dólar si el 
vehículo es tomado en la vía y 1,50 si es requerido en el 
domicilio. En la isla existen 150 camionetas de alquiler 
aproximadamente 50 vehículos de instituciones públi-
cas y 6 buses para transporte de personal turístico.
4.5.1.5. Transporte No Motorizado 
En la isla existe un uso importante de la bicicleta que en 
estos últimos años ha disminuido y ha sido reemplazado 
por vehículos a motor, aumentado el uso de combusti-
bles fósiles y la huella ecológica. Por estas razones hace 
ya varios años se viene incentivando al uso de la bicicleta 
u otros medios no motorizados, sin embargo estos debi-
do al aumento del parque automotor ante la percepción 
de la población han pasado a ser un medio de transporte 
no seguro.
Hoy en día si bien ya se cuenta con ciclovías en la islas es-
tas no conforma una red articulada que permitan el tras-
lado en bicicleta a todo los lugares, y muchas veces el 






































G51.                                                                                  Parque Automotor por tipo en San Cristóbal 
Fuente _ ANT 2013 / Elaboración _ Plan Galápagos 2014
T42.                                                                             Parque Automotor por tipo en el cantón San Cristóbal
Fuente _Informe técnico de vehículos registrados por la ANT 2013/ Elaboración _ Propia
Clase San Cristóbal Galápagos 
Automóvil / Jeep 83 163
Camión 38 141
Camioneta 287 858
Especial( Tanwueros, volquetas) 16 53
Buseta / Furgoneta 9 37
Omnibus / Bus 11 60
Motocicleta 501 1201
Total 945 2513
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4.5.2. Movilidad Aérea 
El Archipiélago por su característica de ser un territorio 
rodea de agua sus únicos acceso son mediante vía aérea 
o marítima.  Su distancia con el Ecuador continental hace 
de la movilidad aérea se el medio de acceso más impor-
tante y del cual depende directamente el turismo. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que debido al valor 
ecológico de la isla este debe ser controlado y regulado 
causando el un mínimo impacto sobre estos ecosistemas. 
San Cristóbal es un de las tres islas en contar con un aero-
puerto y una de las dos con la capacidad de recibir vuelos 
comerciales de hasta 160 personas. La terminal aérea tie-
ne la segunda pista más grande de la región, que soporta 
entre uno y dos vuelos diarios operados por las aerolí-
neas TAME y AEROGAL. El funcionamiento de la misma 
está a cargo de la Dirección de Aviación Civil. [Ver gráfico 
52]
Para el año 2015 la terminal aérea fue reconstruidos dan-
do fin a un sin número de problemas que tenía tanto ope-
racionales como en su infraestructura, sin embargo aún 
persiste la falta de control que garantizar la conservación 
de los ecosistemas, ya que recordemos que este es uno 
de los puntos por donde ingresan la mayor cantidad de 
plagas y otros agentes que afectan al valor ecológico de 
la isla. 
4.5.2.1. Transporte de pasajeros
En el año 2011  por el aeropuerto de San Cristóbal se mo-
vilizaron un total de  112,125 pasajeros a través del ser-
vicio doméstico aéreo regular que representa el 23,79 % 
del total de pasajeros que se movilizaron en las islas, con 
lo que respecto al año 2010 los pasajeros que se moviliza-
ron por San Cristóbal paso a ser un  13.48% . De los pasaje-
ros que se movilizaron 56,952 saliendo y 55,173 entraron. 
[Ver gráfico 53] [Ver tabla 43]
G52.                                                                                            Rutas y frecuencias  en los aeropuerto 
Fuente _ IGM / Elaboración _ Plan Galápagos 2015 
G53.                                                                                           Tráfico Doméstico Regular de Pasajero 
Fuente _ Dirección de Aviación Civil / Elaboración _  Plan Galápagos 2015 
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4.5.2.2. Transporte de carga 
El transporté de carga que ingreso por vía área a Galápa-
gos en el año 2011 fue de 4,010.03 TM de las cuales el 
27.85% ingreso por San  Cristóbal, con lo que  la carga 
aumento en un 13,03 % respecto al año 2010. 
La procedencia de la carga que ingreso al Archipiélago 
se divide entre Guayaquil y Quito con un 49.49% y  50.51% 
respectivamente. [Ver gráfico 54]
La carga que ingresa por medio de esta vía tiene que ver 
con productos perecibles, objetos de valor o maquinaria. 
4.5.2.3. Transporte Aéreo Inter Isla
El transporte aéreo inter islas esta cubierto por una flota 
de aviones  con capacidad de 4  a  9, operados por la em-
presa EMETEBE, la que ademas se dedica al transporte 
tanto de carga.
Ademas el transpone aéreo inter islas se complementa 
por aviones militares y de emergencia.
4.5.3. Movilidad Marítima
La movilidad marítima permite articular gran parte de 
las actividades que se desarrollan en la isla y sustenta 
mucha de la economía insular.  El transporté marítimo 
fue el primer medio de comunicación que se tuvo con 
las islas, desde esas pequeñas embarcaciones hasta hoy 
en día los mega barcos de turismos y carga el transporte 
marítimo ha estado en constante desarrollo. 
Si bien el transporte marítimo a traigo consigo efecto 
positivos para la isla, este también es causante de uno 
de los mayores impactos ambientales provocados por 
el transporte de carga desde el Ecuador continental, de-
G43.                                                      Transito aéreo en el  aeropuerto de San Cristóbal y Galápagos
Fuente _ DAC _ Elaboración _ Plan Galápagos
G54.                               Trasporte domestico de carga hacia Galápagos desde Quito y Guayaquil 
Fuente _  CGREG_ Elaboración _ Plan Galápagos 2015
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bido a que esta se ha convertido en la principal fuente 
a basto de las islas ya desde hace muchos años, de la 
cual cada vez se vuelve más dependiente dado la falta 
de producción local. 
A parte de los problemas ambientales causado por el 
transporté de carga se suma uno aún más grave que es 
el ingreso de especies exógenas y organismos exóticos 
a las islas que ponen en peligro los ecosistemas nativos 
de la isla, la productividad agrícola e inclusive a la po-
blación. Desde año 2010 la carga transportada desde el 
Ecuador continental hacia la isla está en un promedio 
entre 65,000 y  70,000 toneladas por  año, de las cuales 
el 37 % corresponde a productos de primera necesidad , 
el 44% a materiales de construcción y un 19% a otros pro-
ductos, las dos primeras explican los problemas asocia-
dos al medio físico expuestos anteriormente.
En el caso específico de San Cristóbal la carga transporta 
da es un 25% del total de carga transportada a las islas, 
es decir un tercio de la carga que ingresa a Santa Cruz.
De igual manera los barcos transporta desde Galápagos 
hacia el Ecuador continental cilindros de gas vacíos, bo-
tella de vacías de gaseosas y cerveza, aceites, llantas ba-
terías y material reciclado.
4.5.3.1. Transporte Inter Islas
El transporté inter isla se lo realiza median fibras (lan-
chas rápidas) las cuales son diseñadas para el transporté 
de pasajeros, sin embargo estas también se encarga del 
transporte de la carga.
El transporte marítimo inter islas se encuentra regulado 
por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial, la que se encarga de fijar las rutas y frecuencias. 
[Ver gráfico 54]
G55.                                                                                  Rutas de transporté Marítimo en  Galápagos 
                                                                      Fuente _  CGREG_ Elaboración _ Plan Galápagos 2015
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 ■ Ruta 1: San Cristóbal – Santa Cruz – San Cristóbal. 
 ■ Ruta 2: Santa Cruz – San Cristóbal – Santa Cruz. 
 ■ Ruta 3: Isabela – Santa Cruz – Isabela. 
 ■ Ruta 4: Santa Cruz – Floreana – Santa Cruz. 
 ■ Ruta 5: Santa Cruz – Isabela – Santa Cruz.
En la actualidad estas rutas y frecuencias  son cubierta 
por 31 embarcaciones con  capacidad  de  transportar 
entre 8 y 35 pasajeros. 
4.5.4. Energía 
El sistema energético en Galápagos depende en gran me-
dida de energía producto de la quema de recursos fósiles 
proveniente desde del Ecuador continental. Es así que el 
79%  de  la  generación de energía  eléctrica  en  la  pro-
vincia proviene del consumo de combustibles fósiles, lo 
que equivale anualmente al consumo de 3’137.778  de ga-
lones de diésel, de los cuales el 24,63 %  de diésel son con-
sumidnos en San Cristóbal; mientras que el 21% restante 
es cubierto a través de fuentes de energías renovables. 
[Ver gráfico 54] [Ver tabla 44]
En el año 2012 a las islas ingresaron aproximadamente 
9,9 millones de galones de diésel, 3,2 millones de galo-
nes de gasolina y 1.053 toneladas de GLP , mientas que el 
consumo energético paso de 29,9 GWh en el 2010 a 36,2 
GWh en el 2012. Lo que nos marca un fuerte dependen-
cia de insumos energéticos  con el ecuador continental, 
la cual es preocupante debido a los riegos ambientales 
que implica el traslado de los mismos hacia las islas, que 
dicho sea de paso hacen que la huella ecológica de la 
islas aumente.
Por tal razones desde ya varias años se busca generar 
energía proveniente de fuentes limpias que permitan 
G56.  Consumo de combustible para gene-
rar energía eléctrica
Fuente _  CGREG_ Elaboración _ Plan Galápagos 2015
G57. Energía generada por la isla San Cristó-
bal, año 2014
Fuente _  CGREG_ Elaboración _ Plan Galápagos 2015
Destino Galápagos Galones por hab
Marítimo o turístico 5.848,484 203,6
Transporte Terrestre 1.242,283 43,2
Generación de electricidad 2.415,380 84,1
Total 9.506,147 330,9
G44.                                                                                                       Combustibles fósiles por destino
Fuente _  CGREG_ Elaboración _ Plan Galápagos 2015
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reemplazar el uso de combustibles fósiles y por ende to-
dos los riegos que este acarrea.
4.5.4.1. Sistema energético San Cristóbal 
La isla San Cristóbal cuenta con una central térmica de 
4.950  kW  de  potencia nominal, con 6 unidades que 
proporcionan un rendimiento promedio de  los  equipos 
de  13,04  kwh/galones. Además en la isla existe un Par-
que Ecológico conformado de 3 turbinas que son capa-
ces de generar 12´560.155 kwh que representa el 32% de 
la demanda de energía eléctrica de la isla, lo que implica 
una reducción de 301.681 galones por año y desde que 
se inició el proyecto en el 2007 de más de 2´076.078 ga-
lones ( Plan Galápagos)
4.5.5. Conectividad 
La conectividad básicamente está conformada por las 
redes de telefonía fija, móvil  e internet.
En San Cristóbal la cobertura del servicio de telefonía 
convencional es de 77% , el de  telefonía fija de 90% y  el 
de internet de 22%. En este panorama San Cristóbal se 
encuentra muy bien servidos de telefonía fija y móvil, sin 
embargo existe un índice de cobertura de internet míni-
mo, que en el mundo globalizado en el que hoy vivimos 
es insuficiente para mantener una población competitiva. 
[Ver gráfico 60] 
Desintegrando el análisis a cada centro poblado tenemos 
que en cuanto a telefonía fija y móvil la realidad son simi-
lares tanto en Puerto Baquerizo Moreno y el Progreso ya 
que mantienen porcentajes similares de cobertura, lo que 
no ocurre con el servicio de internet que  inclusive en El 
Progreso pasa a ser a un más precario con apenas un 4%. 
[Ver gráfico 60] 
G58.                                                               Consumo energía isla San Cristóbal, años 2003 y 2014
Fuente _  CGREG_ Elaboración _ Plan Galápagos 2015
G59.                                                              Consumo de diesel isla San Cristóbal, años 2003 y 2014
Fuente _  CGREG_ Elaboración _ Plan Galápagos 2015
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iagnósticoG62.   Uso de la población de tecnologías de 
información 
Fuente _  CGREG_ Elaboración _ Plan Galápagos 2015
G61.           Equipamiento de los hogares con 
tecnología de comunicación 
Fuente _  CGREG_ Elaboración _ Plan Galápagos 2015
4.5.5.1. Uso de Tecnologías de Información
Los valores de uso de tecnología en el Archipiélago su-
pera la media nacional, es así que en el uso de computa-
dora alcanza un porcentaje de 53,9% , el de celular 72,4% 
e internet de 43,8%. [Ver gráfico 61]
En gran medida el valor alcanzado en el uso de la tecno-
logía se debe a la facilidad que se tiene para acceder a las 
tecnologías ya que en un número importantes de hoga-
res del archipiélago se cuenta con estos equipos tecno-
lógicos. Sin embargo persiste el problema del acceso del 
internet. [Ver gráfico 62]
5. Marco Legal e Institucional 
La isla San Cristóbal al ser parte del archipiélago de Ga-
lápagos forma para del Régimen Especial de Galápagos.
 
“Los Regímenes Especiales son formas de gobierno y ad-
ministración del territorio, constituidas por razones de 
población, étnico culturales o de conservación ambiental. 
Su conformación tendrá lugar en el marco de la organiza-
ción político administrativa del Estado. Los distritos me-
tropolitanos autónomos, las circunscripciones territoria-
les indígenas, afroecuatorianas y montubias y la provincia 
de Galápagos son regímenes especiales”
Dentro de este Régimen Especial administrado por el 
Gobierno de Galápagos, la isla San Cristóbal  se desen-
vuelve como la capital de la provincia y del cantón del 
mismo nombre,acogiendo  a dos parroquias una rural y 
otra urbana. La parroquia urbana de Puerto Baquerizo 
Moreno  El Progreso las cuales se encuentra administra-
das por el GAD de San Cristóbal.
En cuanto al área de conservación de las islas, esta se 









San Cristóbal Puerto Baquerizo Moreno El Progreso
G60.                                                             Cobertura de servicio de telefonía fija, celular e internet 
Fuente _  CGREG_ Elaboración _ Plan Galápagos 2015
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5.1. Componente político institucional
5.1.1. Análisis Institucional
La institucionalidad está conformada por entidades 
del Gobierno Central, del Régimen Especial de Galápa-
gos y Gobiernos Descentralizados. Además existen 
empresas públicas y una serie de organizaciones pri-
vadas y sociales no gubernamentales locales, naciona-
les e internacionales. 
La mayoría de estos Ministerios y Secretarías man-
tienen Direcciones Provinciales, se encuentran, la Di-
rección Provincial de Turismo, la Dirección Provincial 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca, Dirección Provincial de Educación, Dirección 
Provincial de Salud Pública, Dirección Provincial del Mi-
nisterio de Inclusión Económica y Social, Dirección Pro-
vincial del MIDUVI, Dirección Provincial de CNT, Direc-
ción Provincial del Ministerio de Cultura y Patrimonio, 
Delegación del Ministerio de Relaciones Laborales, Di-
rección Provincial de la Secretaría de Riesgos y Secre-
taría del Agua. El Ministerio de Transporte, mantiene la 
Secretaría de Puertos. [Ver tabla 45]
Además se encuentran instanacias militares domo la 
Comandancia Provincial de Policía y la Dirección Re-
gional de los Espacios Acuáticos e Insular e instancias 
de control como la Delegación Provincial de la Contra-
loría General del Estado. [Ver tabla 45]
Como parte de la institucionalidad de la provincia de 
Galápagos existen entidades que han sido creadas 
para  ejercer la administración del territorio y desarro-
llar servicios públicos.
Además de las instituciones de la función Ejecutiva y 
del Régimen Especial, el territorio cuenta con cuer-
Instituciones
Entidades de Gobierno Central
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Turismo
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
Ministerio de Educación 
Ministerio de Salud Publica
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Ministerio de Deporte
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de Información
Ministerio de Transporté y Obras Publicas
Ministerio de Relaciones Laborales
Ministerio de Defensa
Ministerio del Interior
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
Secretario Nacional de Gestión de Riesgos
Secretaria Técnica de Cooperación Internacional
Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Secretaria del Agua
Otros organismos de la Función 
Ejecutiva
Servicio de Rentas Internas
Corporación Financiera Nacional
Banco del Estado
Banco Nacional de Fomento
Petroecuador
Instituto de Seguridad Social
G45.                                                                                                              Actores publicos y privados 
Fuente _ PDy OT San Cristóbal / Elaboración _ Propio
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pos colegiados con atribuciones y competencias para la 
toma de decisiones.
5.1.2. Marco legal vigente
Sobre el Régimen especial Galápagos existes normas de 
carácter internacional, nacional y local que inciden en 
todos los componentes del sistema. [Ver tabla 46]
5.1.3. Normativa de carácter internacio-
nal
El archipiélago tiene diferentes figuras internacionales 
que tienen como objetivo garantizar la conservación de 
las islas, las islas y la Reserva Marina han sido declaradas:
 ■ Patrimonio Natural de la Humanidad
 ■ Reserva de la Biósfera
 ■ Santuario de Ballenas
5.1.4. Normativa de carácter nacional
 ■ Constitución de la República del Ecuador
 ■ Código Orgánico de Organización Territorial, Auto-
nomía y Descentralización
 ■ Código Orgánico de Finanzas Públicas
 ■ Ley de Gestión Ambiental
 ■ Ley de Turismo
 ■ Ley de prevención y control de la contaminación 
ambiental
 ■ Ley Orgánica de Participación Ciudadana
 ■ Ley General de Puertos















Capítulo segundo. Derechos del Buen Vivir. Agua y alimentación, Ambiente sano, Comu-
nicación e Información, Cultura y Ciencia, Educación, Hábitat y Vivienda, Salud, Trabajo 
y Seguridad Social.
Capítulo tercero. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.
Art. 71. Derechos de la naturaleza que indica el respeto integral de su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evo-
lutivos. Hace referencia también al mantenimiento del patrimonio genético.
Título 4. Participación y organización del poder. Participación en la toma de decisiones, 
organización colectiva, Participación en los diferentes niveles de gobierno. 
Art. 238. Autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.
Art. 241. Obligatoriedad de la planificación de los GADs
Art. 242. Organización del territorio: “El Estado se organizará territorialmente en regio-
nes, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, 
étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales”.
Art 258. Constitución del Régimen Especial: “La provincia de Galápagos tendrá un Go-
bierno de Régimen Especial. Su planificación y desarrollo se organizará en estricto apego 
a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir”.
Capítulo cuarto. Régimen de competencias. Art 261. Competencias del Estado Central 
sobre las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. Art.  264  Competencias 
exclusivas de los Gobiernos Municipales.
Art. 269. 273. Transferencia de competencias exclusivas
Art. 279, 280. Menciona sobre la organización de la planificación para el desarrollo, los 
Consejos de Planificación y los consejos ciudadanos y la observancia obligatoria del sec-
tor público del Plan Nacional de Desarrollo para la asignación y la inversión de recursos 
públicos.
Art. 281. Soberanía alimentaria
Art. 313. Reserva el derechos al Estado para; Administrar, regular, controlar y gestionar los 
sectores estratégicos
G46.                               Normativa referente al Régimen de Galápagos y Gobiernos Seccionales
Fuente _ PDy OT San Cristóbal / Elaboración _ Propio
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 ■ Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre
 ■ Declaratoria de Parque Nacional Galápagos
 ■ Declaratoria de Reserva Marina de Galápagos 
 ■ Reglamento Especial de Turismo en Áreas Natura-
les Protegidas y a los planes de manejo.
5.1.5. Normativa del régimen especial de 
Galápagos
 ■ Ley de Régimen Especial para la Conservación y De-
sarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos
 ■ Plan Regional para la Conservación y Desarrollo 
Sustentable de la provincia de Galápagos.
 ■ Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápa-
gos para el Buen Vivir
 ■ Varios reglamentos (Reglamento para el control e 
ingreso de vehículos motorizados a la provincia de 
Galápagos; Reglamento Migratorio)
 ■ Plan de Manejo de la Reserva Marina de Galápagos
5.1.6. Normativa de los gobiernos autóno-
mos descentralizados
 ■ Ordenanzas Municipales
5.2. Instrumentos normativos e instituciona-
les para la gestión de las áreas protegidas de 
galápagos
5.2.1. Contexto internacional 
Los tratados internacionales una vez que son firmados, 
en el caso  del Ecuador pasan a formar parte del marco 






Art. 70. Define la naturaleza de los regímenes especiales
- Crea el Consejo de Gobierno y la Secretaría Técnica con competencias específicas
- Genera competencias exclusivas y concurrentes para los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs.
Art. 144. Corresponde a los gobiernos municipales regular, autorizar y controlar la explotación de materiales de 
construcción no metálicos, áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 
canteras de su circunscripción.
Plan Nacional para 
el Buen Vivir
Instrumento de planificación del Estado que afirma los principios establecidos en la Constitución, incluyendo los 
derechos de la naturaleza, la conservación del patrimonio natural y el Buen Vivir. El Sistema Nacional Descentra-
lizado de Planificación Participativa constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos, que permiten 
la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y coordinar la planificación del 
desarrollo en todos los niveles de gobierno.
Ley de Régimen 
Especial para la 
Conservación y De-
sarrollo Sustentable 
de la Provincia de 
Galápagos
Determina las normas básicas para el establecimiento de políticas y la planificación en la provincia de Galápa-
gos.
Art 4. Especifica las atribuciones del INGALA (Consejo de Gobierno) y le constituye como el órgano técnico – 
asesor de las instituciones de Galápagos que así lo requieran. Además es el ente planificador y coordinador a 
nivel regional de la provincia.
Art. 6. Determina las atribuciones del Consejo del INGALA que las asume el Consejo de Gobierno
Ley de Gestión 
Ambiental
Establece los principios y directrices de la política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, 
niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 
controles y sanciones en esta materia.
Art. 8. Indica que: La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como 
instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental
Ley de prevención 
y control de la 
contaminación 
ambiental.
Contiene lineamientos sobre la prevención y control de la contaminación del aire y agua
Art. 9. Indica que los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, también 
están facultados para supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como 
de su operación y mantenimiento
Ley de Turismo Regula las actividades turísticas y de quienes la ejercen esta actividad y tiene incidencia en las actividades que se realizan en la zona marítima, costera y terrestre de la provincia de Galápagos. 
Ley General de 
Puertos
Establece los principios y normas que regulan las actividades relacionadas con los puertos y terminales maríti-
mos y fluviales del Ecuador
Plan de Manejo de 
la Reserva Marina 
de Galápagos
Establece la zonificación y lineamientos para el manejo de la RMG.




Entre otras atribuciones, promueve la participación ciudadana y control social
Código Orgánico 
de Planificación y 
Finanzas Públicas
Organiza, norma y vincula el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 
Nacional de Finanzas Públicas. Crea y le da atribuciones a los Consejos de Planificación de los GADs.
T47.                            Normativa referente al Régimen de Galápagos y Gobiernos Seccionales (2)
Fuente _ PDy OT San Cristóbal / Elaboración _ Propio
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legal del pais por lo que deben ser cumplidos y respe-
tados.
Dentro del marco jurídico internacional respeto a la 
conversación del patrimonio natural, Galápagos por su 
importancia mundial se ha acogido  a un varios trata-
dos internaciones . En el cuadro  siguiente se detallada 
a manera de esquema los principales tratados interna-
cionales que guardan relación directa e indirecta con la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de 
las áreas protegidas
A la Dirección del Parque Nacional Galápagos, como 
entidad administrativamente desconcentrada del Mi-
nisterio del Ambiente, le corresponde la administra-
ción, manejo,control y cumplimiento de las normas 
jurídicas internacionales y nacionales referentes al 
Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos
5.2.2. Contexto Nacional
El Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de 
Galápagos fueron creadas desde objetivos de conser-
vación y manejo diferentes bajo la legislación ecuato-
riana.
En la Tabla se resumen numerosas normas legales de 
ámbito nacional que hacen referencia explícita a Ga-
lápagos o contienen disposiciones relativas a la ges-
tión de las áreas protegidas y los recursos naturales 
del archipiélago.
G63.                                                                                                                                   Leyes Orgánicas
Fuente / Elaboración _ Plan de Áreas Protegidas 2014
G64.                                                                                                                                   Leyes Orgánicas





Finalizada la etapa de diagnóstico, se inicia con la sínte-
sis de la misma, en la cual se pretende generar una visión 
integral del área de estudio, que nos ayudara a identifi-
car los problemas que afectan a los diferentes elemen-
tos físicos y a la población de la isla.
El  capítulo se estructura  en tres partes : La primera ins-
tancia correspondiente a los árboles de problemas, don-
de se recogerá el problema más influyente por cada uno 
de los subsistemas; luego se continuará con la fase de 
la Matriz FODA y finalmente se concluirá con el modelo 








 Modelo territorial Actual
Modelo territorial 
Modelo Urbano
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La Síntesis de Diagnóstico constituye un proceso de visua-
lización en conjunto de los diferentes sub-sistemas que 
conforman el territorio. (Domingo Gómez Orea,2008)
En otros términos la Síntesis de diagnóstico es generar 
una imagen simplificada del territorio mediante la ayuda 
de gráficos, esquemas, matrices entre otros, que nos fa-
cilite el entendimiento del funcionamiento del territorio.
1.1. Objetivos General
 ■ Comprender  la organización y el funcionamiento 
del territorio de la isla San Cristóbal  y sus diferen-
tes asentamientos
1.1.1. Objetivos Específicos
 ■ Generar árboles de los problemas que mayores 
consecuencias acarrean en el territorio.
 ■ Formular el problema central del territorio.
 ■ Identificar cuáles son las principales fortaleza, 
oportunidades, debilidades y  amenazas  que se en-
cuentran en el territorio.
 ■ Generar un modelo actual que nos permita enten-
der la realidad actual del territorio en cuestión.
 
Síntesis  Diagnostico
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Causa indirecta Causa indirecta
Causa directa
Efecto indirecto Efecto indirecto
Efecto directo Efecto directo
G1.                            Árbol de problema
Fuente / Elaboración _ Gutierrez Puebla 
2. Identificación y                            
Caracterización de problemas
Identificar el problema es conocer cuáles son las causas 
y efectos que están llevando a que esto ocurra. Para 
ello en primera instancia se procederá a caracterizar 
el problema para posteriormente generar su árbol de 
problema.
¿ Q u é  c o n s e c u e n c i a s 
t r a e  e t e  p o a ? 
¿ A  q u é  s e  d e b e  e s t e 
p r o b l e m a ? 
MEDIO FÍSICO
P r o b l e m a Destrucción  del patrimonio natural de la isla 
D e s c r i p c i ó n 
El acelerado crecimiento poblacional que se genera en la isla ha provocado que cada vez sea más la 
población que busca generar sus ingresos económicos a partir de la riqueza natural que la isla posee, lo 
que sumado a un deficiente control de las actividades humanas en las zonas de conservación ha causa-
do la pérdida del valor natural de la isla.
C a u s a s E f e c t o s
 ■ Acelerado crecimiento de la tasa de población migrante
 ■ Acelerado crecimiento de la tasa de población turística
 ■ Mal manejo de los desechos humanos 
 ■ Deficiente calidad de servicios
 ■ Deficiente manejo de desechos
 ■ Incremento acelerado del parque automotor 
 ■ Deterioro de los hábitat naturales de las especies de la isla
 ■ Degradación del suelo de conservación
 ■ Disminución de la calidad de vida de los habitantes de la isla
 ■ Incrementos de riesgos ambientales.
Localización Todo el territorio de la isla, especialmente dentro de las áreas de conservación tanto terrestres como mari-
nas















G1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Árbol de Problema de Medio Físico







G1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Árbol de Problema de Medio Físico
Fuente / Elaboración _ Propia
Deterioro de los hábitat naturales de las especies endémicas y nativas de la isla
Degradación del suelo de conservación
Disminución de la calidad de vida de los habitantes la isla
Incremento de riesgos ambientales
Desequilibrios ambientales debido al deficiente manejo de las actividades humanas
Destrucción del patrimonio natural de la isla 
Dispersión de la capa de 
cobertura vegetal ocupada por 
plagas
Cambio de temperaturas Contaminación de fuentes 
hídricas
Disminución de la biodiversidad 
de la isla
Alto riesgo de proliferación de agentes conta-
minantes que ponen en peligro la biodiversidad 
de la isla 
Falta de control en puertos y aeropuertos de 
personas y cargas que entran a la isla
Incremento de la huella humana
Desgastante presión 
de la zona de conser-
vación
Inadecuadas activida-
des económicas de la 
población
Falta de control 
efectivo dado por 
el escaso personal 
técnico capacitado          
que haga cumplir 
las  leyes y normas 
vigentes
Deterioro progresivo de la flora y fauna 
Peligro de extinción  de la flora y fauna 
Deficiente tratamiento 
de desechos sólidos y 
de aguas grises
Descontrolado cre-
cimiento del parque 
automotor








Disminución de la calidad 
del aire 
Degradación de los espa-
cios naturales
P O B L A C I Ó N  Y  A C T I V I D A D E S
P r o b l e m a Acelerado  crecimiento de la población migrante y de turismo en la isla que sobrepasa la capacidad de 
acogida de los ecosistemas.
D e s c r i p c i ó n 
La falta de un control adecuado a causa de un reducido número de personal técnico capacitado; sumando 
a  la utilización de tecnologías caducas ha generado una facilidad de acceso a la isla, lo que ha provocado 
que la tasa de crecimiento de la de población tanto migrante como turística crezca año tras años en pro-
porciones elevadas.
C a u s a s E f e c t o s
 ■ Deficiente control en puertos y aeropuertos de la isla
 ■ Deficiente gestión de la planificación existente
 ■ Deficiente aplicación de las leyes y normas vigentes que regu-
lan el ingreso a la isla
 ■ Mayores impactos ambientales sobre el patrimonio natural de la isla
 ■ Disminución de las fuentes de trabajo
 ■ Extensión de la huella urbanizada
 ■ Mayor demanda de servicios y equipamientos.
Localización Los diferentes asentamientos humanos de la isla, especialmente Puerto Baquerizo Moreno




























G2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Árbol de Problema de  Población y Actividades
Fuente / Elaboración _ Propia
G2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Árbol de Problema de  Población y Actividades
Fuente / Elaboración _ Propia
Desequilibrios Ambientales
Saturación de la capacidad de carga del territorio de la isla.
Desequilibrios sociales.Desequilibrios económicos
Crecimiento descontrolado y disperso de los 
asentamientos humanos.
Mayor demanda de servicios, infraestructura y 
equipamientos.
Mayor generación de basura y desechos sólidos 
que ponen en riesgo el patrimonio natural de la 
isla.
Disminución de las fuentes de trabajoImpacto negativo sobre el patrimonio ecológico y 
biológico de la isla
Mayor demanda de recursos renovables
Mayor demanda de suelo urbanizable
Degradación del suelo de conservación
Acelerado crecimiento de la población migrante y de turismo en la isla que so-
brepasa la capacidad de acogida de los ecosistemas de la isla
Deficiente control en puertos y aeropuertos de personas que ingresan a la 
isla
Inadecuado crecimiento de la tasa 
población migrante
Inadecuado crecimiento de la tasa 
de la población turística.
Falta de coordinación entre las instituciones de control de la isla
Deficiente gestión de la                    
planificación vigente
Deficiente aplicación de las           
normas y leyes vigentes que regu-
lan el ingreso de personas         en 
la isla
S O C I O  E C O N Ó M I C O
P r o b l e m a Excesiva  dependencia de los asentamientos Humanos de la isla con el  Ecuador Continental 
D e s c r i p c i ó n 
La implementación de puertos y aeropuertos en la isla han ocasionado que los niveles de aislamiento de 
la isla se reduzcan drásticamente, siendo más fácil y económico importar desde el continente productos 
que generar los propios en la isla llevando a que la producción local sea muy reducida e insuficiente para 
el creciente número población de la isla.
C a u s a s E f e c t o s
 ■ Inadecuado crecimiento de la población emigrante
 ■ Incremento inadecuado del parque automotor
 ■ Baja productividad local
 ■ Sistemas constructivos a base de materiales del  Ecuador 
continental 
 ■ Crecimiento  de la huella ecológica
 ■ Mayores impactos ambientales sobre el patrimonio natural de la isla
 ■ Desabastecimiento de la isla en caso que los barcos no puedan acce-
der a la isla 
 ■ Abandono del suelo agrícola
Localización Los diferentes asentamientos humanos de la isla, especialmente Puerto Baquerizo Moreno





















G3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Árbol de Problema Socioecónomico 
Fuente / Elaboración _ Propia
G3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Árbol de Problema Socioecónomico 
Fuente / Elaboración _ Propia
Excesiva dependencia de los asentamientos humanos de la isla con el 
Ecuador Continental
Abandono del suelo agrícola.
Mayor vulnerabilidad de la flora y fauna nativa de la isla 
producto de la introducción y masificación de plagas en los pro-
ductos. 
Cambio de la capa de cobertura 
vegetal
Desabastecimiento de la isla de 
productos cuando los barcos no 
pueden acceder.
Crecimiento descontrolado y disperso                 
de los asentamientos humanos
Incremento de la huella ecológica
Inadecuado crecimiento         
del número poblacional
Mayores probabilidades de 
riesgo ambientales por el 
transporte de diesel, gasolina 
y gas.
Mayor desgaste de las zonas 
de conservación producto de 
la incompatibilidad del sistema 
constructivo predominante en 
la isla.
Mayor demanda de recursos
Mayor demanda de gasolina 
y diesel de la isla para suplir la 
movilidad motorizada de la isla
Mayor demanda de gas                  
licuado de petróleo
Inadecuado crecimiento               
del parque automotor




Falta de capacitación 
y tecnificación de            
la mano de obra
Baja rentabilidad agrícola.
Deficiente producción local
Deficiente planificación de los asentamientos humanos
Inadecuados sistemas constructivos
Sistemas constructivos ajenos a la zona (materiales prove-
nientes del Ecuador Continental) 
A S E N T A M I E N T O S  H U M A N O S
P r o b l e m a Crecimiento acelerado, desordenado, y con bajo grado de ocupación de los Asentamientos Humanos 
especialmente de Puerto Baquerizo Moreno
D e s c r i p c i ó n 
El acelerado crecimiento poblacional sumando al deficiente control de las normativas existentes ha lle-
vado a que Puerto Baquerizo Moreno crezca de una forma desordenada y  dispersa, volviéndose cada 
vez más extensa y convirtiéndose en una ciudad de distancias largas
C a u s a s E f e c t o s
 ■ Deficiente control en puertos y aeropuertos de la isla
 ■ Excesiva demanda de suelo urbanizable
 ■ Especulación del suelo urbanizable
 ■ Deficiente gestión de la planificación existente
 ■ Desacato del marco legal existente
 ■ Mayores impactos ambientales sobre el patrimonio natural de la 
isla
 ■ Crecimiento desordenado y disperso de los asentamientos huma-
nos
 ■ Desigualdades económicas
 ■ Mayor demanda de servicios y equipamientos.
Localización Los diferentes asentamientos humanos de la isla, especialmente Puerto Baquerizo Moreno




























G4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Árbol de Problema Asentamientos Humanos e Infraestructura 
Fuente / Elaboración _ Propia
G4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Árbol de Problema Asentamientos Humanos e Infraestructura 
Fuente / Elaboración _ Propia
Falta de personal técnico ca-
pacitado en las instituciones 
encargadas de la planificación 
en la isla
Mala coordinación institucio-
nal entre las instituciones a car-
go de la planificación en la isla
Inadecuado crecimiento de la 
tasa de población migrante 
proveniente del Ecuador Con-
tinental.
Inadecuado crecimiento del 
parque automotor de la isla
Déficit de personal técnico en-
cargo del control de las leyes y 
normar vigentes
Falta de regulación y control 
del suelo urbanizable
Deficiente ejecución y gestión 
de la planificación existente
Crecimiento acelerado, desordenado, y con bajo grado de                                              
ocupación de los asentamientos humanos, bajo un modelo de ocupación débil, 
monocéntrico,  que carece de sinergia.
Desequilibrios ambientales, económicos y 
sociales
Abandono del suelo agrícola.
Excesiva demanda de suelo 
urbanizable
Especulación del valor                      
del suelo
Desacato al marco legal                 
vigente
Impacto negativo sobre de la flora y fauna
Mayor demanda de recursos renovables
Crecimiento descontrolado y disperso de los 
asentamientos humanos. Desigualdades económicas
Disminución de la calidad de vida Disminución de las fuentes de trabajo
M A R C O  L E G A L
P r o b l e m a Deficiente articulación interinstitucional sin participación ciudadana entre los distintos niveles de Go-
biernos de Galápagos y de estos a su vez con el Parque Nacional Galápagos 
D e s c r i p c i ó n 
Los intereses particulares y políticos sumado a la poca apertura para la participación ciudadana  han 
ocasionado que la articulación entre los diferentes niveles de gobierno no permita una  buena gestión 
de la planificación existente.
C a u s a s E f e c t o s
 ■ Deficiente control en puertos y aeropuertos de la isla
 ■ Deficiente gestión de la planificación existente
 ■ Deficiente aplicación de las leyes y normas vigentes que re-
gulan el ingreso a la isla
 ■ Mayores impactos ambientales sobre el patrimonio natural de 
la isla
 ■ Disminución de las fuentes de trabajo
 ■ Extensión de la huella urbanizada
 ■ Mayor demanda de servicios y equipamientos.
Localización Los diferentes asentamientos humanos de la isla, especialmente Puerto Baquerizo Moreno




















G5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Árbol de Problema del Marco Legal 
Fuente / Elaboración _ Propia
G5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Árbol de Problema del Marco Legal 
Fuente / Elaboración _ Propia
Deficiente articulación interinstitucional sin participación ciudadana entre los distintos                       
niveles de     Gobierno de Galápagos y de estos a su vez con el Parque Nacional Galápagos
Falta de un modelo territorial con-
sensuado entre las instituciones 
publicas
Irrespeto al marco legal existente Falta de apertura para la integra-
ción de la población en las institu-
ciones que realizan procesos de 
planificación en la isla
Deficiente coordinación de las institu-
ciones públicas debido a intereses per-
sonales o políticos.
Falta de políticas y estratégicas de planifica-
ción conjuntas y complementarias
Falta de capacitado al personal técnico 
existente
Insuficiente número de personal técnico en 
las instituciones a cargo de la planificación 
de la isla
Mayores conflictos de uso y ocupación del suelo 
urbano
Débil protección de la flora y fau-
na nativa y endémica de la isla
Mala administración de los recur-
sos económicos públicos
Ocupación de territorios de conservación.
Crecimiento descontrolado y disperso de los 
asentamientos humanos.
Ausencia de participación ciudadana 
en la planificación y gestión del de-
sarrollo
Configuración de un modelo territorial no con-
sensuado
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“La conformación de un modelo de desarrollo territorial débil y des-
articulado basado en: la explotación inadecuada de los recursos na-
turales, en una  economía dependiente del valor natural  y  en la 
ocupación acelerada, desordenada y dispersa  de los asentamientos 
humanos; que ha dado lugar a la pérdida del patrimonio natural y a la 
configuración de un sistema territorial insostenible demandante  de 
mayor cantidad de agua, suelo, materiales, alimentos y energía  para 
su funcionamiento”
El problema central es la compilación de todos los 
problemas establecidas con anterioridad en cada 











y canales de 
relación
Problemas de 
Marco Legal e 
Institucional
G2.                               Problema central
Fuente / Elaboración _  Domingo Gómez Orea
3. Problema Central
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La matriz FODA (Fortalezas - Oportunidades - De-
bilidades - Amenazas) es una herramienta que nos 
permite organizar y sistematizar el análisis de los 
componentes del territorio que previamente fue-
ron recogidos en la etapa de diagnóstico.
Fortalezas : Aspectos internos en las que se 
dispone de ventajas comparativas para pro-
porcionar una buena calidad de vida a los 
ciudadanos. 
Oportunidades: Situaciones favorables del en-
torno que podría aprovecharse para avanzar 
hacia la situación futura deseada del sistema.
Debilidades: Aspectos internos que resultan 
deficientes para proporcionar a la pobla-
ción una adecuada calidad de vida
Amenazas : Situaciones desfavorables del 
entorno que podría limitar el logro de la si-
tuación futura deseada del sistema. 
G3.                                          Matriz FODA
Fuente / Elaboración _ Propia
4. Matriz FODA
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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Disponibilidad de una biodiversidad de 
flora y fauna  único en el mundo 
Elaboración de planes de Ordenación tan-
to Territorial como urbano de los asenta-
mientos humanos
Grandes extensiones del territorios 
ocupados por vegetación introducida que 
compiten con la nativa
Territorio susceptibles a desastres natu-
rales
85% del territorio declarado como zona de 
conservación 
Privilegios legales por tratarse de un Régi-
men Especial de conservación 
Proliferación de plagas en cultivos que 
afectan la producción de la isla
Cambios climáticos inesperados producto 
del calentamiento global
Disponibilidad de varios pisos climáti-
cos que según su elevación respecto a 
nivel del mar proporcionara condiciones 
diferentes en cuanto a temperaturas y 
precipitaciones
Creación de la Ley Orgánica de Ocupa-
ción Territorial Uso y Gestión del Suelo 
(LOOTUS)
Impactos ambientales por la explotación 
del subsuelo para la extracción de arena y  
grava dentro de zonas de conservación 
Prolongadas épocas de sequía 
Capacidad para la generación de energías 
verdes tanto eólica como solar
Pesca accidental de tiburones que afecta 
al equilibrio de los ecosistemas
Suelo con alto potencial agrícola y ganade-
ro
Deficiente manejo de los desechos 
humanos que contaminan las fuentes de 
agua dulce, mares y la destrucción de la 
biodiversidad  de la isla
Disponibilidad de un potencial paisajísti-
co único que atrae a un gran número de 
turistas a la isla 
Actividades económicas dependientes del 
patrimonio naturales de la isla 
Escaso personal en las instituciones dedi-
cadas a la conservación y protección del 
patrimonio natural de la isla 
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ASENTAMIENTOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Alto porcentaje (91%) de la población de 
la isla se concentra en Puerto Baquerizo 
Moreno
Elaboración de planes de Ordenamiento    
tanto territorial como urbano de los asen-
tamientos humanos 
Crecimiento disperso de los asentamien-
tos humanos y con bajo grado de ocupa-
ción dado a la especulación del suelo.
Territorio con alta suceptibilidad a sismos 
y erupciones volcánicas
Buena cobertura  de servicios básicos en 
los asentamientos
Respaldo de la Constitución y COOTAD 
en temas de recursos naturales, servicios 
e infraestructura, ocupación del suelo, 
hábitat y vivienda.
Malos manejos en el tratamiento de dese-
chos sólidos y aguas grises.
Alto riesgo de inundaciones de las vivien-
das de los asentamientos humanos cerca 
de encañadas.
Potencialidades del territorio  para           
generar energía a partir del aprovecha-
miento de vientos y sol
Creación de la  Ley Orgánica de               
Ocupación Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo (LOOTUS)
Incremento desordenado de los asenta-
mientos humanos y con bajo grado de 
ocupación.
Deficiente articulación  interinstitucional 
debido a intereses particulares o políticos.
Buena conectividad con el Ecuador        
Continental y el resto de isla debido  al 
buen estado de las infraestructuras (mue-
lle y aeropuerto)
Sistemas constructivos no amigables con 
la ambiente que incrementan la huella 
ecológica
Falta de control  del parque automotor
Excesiva demanda de agua para consumo 
de vertientes naturales y bajo índice de 
aprovechamiento del agua lluvia
Contaminación de las aguas del mar y de 
fuentes de captación del agua
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Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Marcada concentración poblacional en 
Puerto Baquerizo Moreno (91%)
Elaboración de planes de Ordenación tan-
to Territorial como urbano de los asenta-
mientos humanos
Deficiente calidad de los servicios de salud 
y educación 
Incremento inadecuado de la población 
migrante desde el Ecuador Continental.
Reducción periódica de la tasa de creci-
miento demográfico
Creación de un nuevo suplemento de la 
Ley de Régimen Especial de Galápagos 
Falta de diversidad de las actividades 
económicas dependientes del turismo que 
perjudican a la conservación del patrimo-
nio natural de la isla 
Incremento inadecuado de la población de 
turistas en la isla 
Elevado porcentaje de población joven y 
con un nivel de educación media y en edad 
de trabajar
Privilegios legales por tratarse de un Régi-
men Especial de conservación
Los recursos económicos obtenidos del 
turismo en su mayor parte no tienen como 
destinataria la población de la isla  si no 
por el contrario son enviados hacia el 
exterior.
Elevado porcentaje de población emplea-
da y con un ingreso fijo
Creación de la Ley de Orgánica de Ocupa-
ción Territorial de Uso y Gestión del Suelo 
(LOOTUS)
Inadecuado control de las actividades 
humanas dentro de las áreas de conser-
vación 
Disposición de suelos para actividades 
relacionadas con la producción agrícola
Marcada dependencia de la isla con el 
Ecuador Continental para abastecerse de 
productos de primera necesidad 
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
La isla es el centro político administra-
tivo de la región por ser la capital de la 
provincia 
Respaldo de la Constitución y COOTAD 
en temas de recursos naturales, servicios 
e infraestructura, ocupación del suelo, 
hábitat y vivienda
Mala articulación entre las instituciones 
producto de interés particulares o políti-
cos
Incremento inadecuado de la población 
migrante desde el Ecuador Continental.
Creación de un nuevo suplemento de la 
Ley Orgánica de Galápagos 
Falta de gestión de la planificación exis-
tente
Creación de la Ley Orgánico de Medio 
Ambiente donde se le otorgo derechos a 
la naturaleza
Limitada participación ciudadana en los 
procesos de planificación
Privilegios legales por tratarse de un Régi-
men Especial de conservación
Incumplimiento del marco legal existen-
te debido a la falta de personal técnico 
capacitado
Creación de la Ley Orgánica de Ocupa-
ción Territorial, Uso y Gestión del Suelo 
(LOOTUS)
Debilidades de las organizaciones sociales 
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cuales 102 pertenecen al área rural y 36 al área urbana. El 
sistema vial rural se compone de la vía principal  que va 
desde Puerto Baquerizo Moreno pasado por el Progre-
so y llegando finalmente al recinto Cerro Verde, la cual 
cuanta con una capa de rodadura de asfalto en buen es-
tado hasta el Progreso, de ahí en más la capa de rodadu-
ra se encuentra en mal estado debido a la influencia del 
clima, ya que se localiza en la zona de mayor precipita-
ciones de la isla, de esta vía principal se derivan caminos 
que dan ingreso a los diferentes recintos los cuales ca-
recen de capa de rodadura por lo que en época de lluvia 
se vuelven casi intransitable. La capacidad viaria en su 
totalidad es para la movilidad motorizada a excepción 
del tramo que une Puerto Baquerizo Moreno con  El Pro-
greso que cuenta con un ciclovía.
Las actividades económicas en la isla están marcada se-
gún su asentamiento y sus potencialidades es así que en 
Puerto Baquerizo Moreno la PEA se distribuye entre las 
actividades de administración púbica y defensa, comer-
cio mayor y menor, actividades de alojamiento y servi-
cios de comida, mientras que en la cabecera de El Pro-
greso y sus recintos la PEA en su mayor parte se dedica 
a las actividades primarias esto debido a la aptitud del 
suelo que se tiene en esos asentamientos. Sin embargo 
el sistema económico actual que mantiene la isla es de 
una economía marrón que favorece aun a la explotación 
de los recursos naturales no renovables.
La conectividad de la isla con el Ecuador continental y 
con el resto de isla se establece a través de vía aérea y 
marítima por medio del aeropuerto de San Cristóbal y 
los 3 mulles con los que cuenta la isla. La movilidad mo-
torizada tanto terrestre como marítima en su mayor par-
te utiliza diésel y gasolina que aparte de generar gases 
de efecto invernaderos ocasionan un crecimiento de la 
huella ecológica de la isla ya que estas fuentes de recur-
sos fósiles provienen desde el Ecuador continental.
El modelo territorial de desarrollo de la isla San Cristóbal 
es desordenado, disperso, monocentrico, y dependien-
te de la explotación de los recursos naturales, lo que 
debido a un inadecuado manejo de las actividades hu-
manas y un crecimiento demográfico acelerado, ha lle-
vado a la pérdida de los hábitat y ecosistemas insulares, 
configurando un sistema territorial insostenible que no 
garantiza la conservación del patrimonio natural. 
El sistema territorial actual tiene una estructura débil, 
desarticulada y fragmentada debido a que el manejo y 
administración depende de varias instituciones, con una 
capacidad de gestión de la planificación reducida, dado 
la falta de personal técnico capacitado y de equipos, lo 
que sumado a la ausencia  de una planificación  conjunta 
han debilitado la ordenación del sistema territorial.
La organización en el territorio de los asentamientos hu-
manos es frágil, carente  de sinergias sociales y econó-
micas, lo que ha causado desequilibrios territoriales que 
han provocado el despoblamiento de las áreas rurales , 
dejando totalmente abandonadas las áreas productivas 
de la parte alta de la isla, lo que implica un cambio de uso 
de suelo favoreciendo a la proliferación de vegetación 
introducida,  mayor dependencia con el Ecuador conti-
nental, aumentado la huella ecológica y disminuye los 
niveles de aislamiento.
Jerárquicamente el principal asentamiento es Puerto 
Baquerizo Moreno, ya que concentra el 90% de la po-
blación y mantiene una función de monocentro con 
respecto a los demás asentamientos en temas de salud, 
educación y servicios, le sigue la cabecera parroquial de 
El Progreso, donde en mayor medida se concentra la 
población restante y finalmente sus diferentes recintos. 
 
La articulación de los núcleos humanos se realiza me-
diante un sistema vial conformado por 138 km de las 
El modelo actual es una representación simplificada 
y  en un plano de  la situación actual que se vive en el 
territorio, donde se constituyen temas fundamenta-
les las relaciones entre el uso de suelo, el sistema de 
asentamientos,  la infraestructura vial y movilidad, 
en los cuales se considerarán sus aspectos positivos, 
problemas y potencialidades.
G4.                                       Modelo Actual
Fuente / Elaboración _ Propia
Uso de suelo: Intensificar los usos de suelo actua-
les.
Sistemas de asentamientos: La distribución de 
los núcleos de población en el espacio; la jerar-
quización o importancia relativa de tales núcleos, 
expresada generalmente por el tamaño, disponi-
bilidad de equipamientos, entre otros.
Infraestructura vial y movilidad: Los canales de 
relación internos (redes de transporte) que de-
finen la accesibilidad y las posibilidades de inter-
sección, así como una representación de los flu-
jos de relación entre los núcleos. 
Aspectos positivos, problemas y potencialida-
des; pretende destacar las fortalezas, riesgos y 
oportunidades del sistema de asentamientos.
5. Modelo Actual Territorial
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El territorio de la Isla en síntesis, según el diagnóstico y 
tomando en cuenta la planificación dentro de las áreas 
naturales y los espacios humanos, está conformado por 
las siguientes unidades ambientales:
 ■ Zona terrestre
• Ecosistemas terrestres de interés de conservación
• Ecosistemas terrestres dentro del área agrícola con 
asentamientos humanos 
 ■ Zona marino - costeros
• Ecosistemas terrestres de interés de conservación
• Ecosistemas marinos costeros con presencia de 
asentamientos humanos 
 ■ Zona Marina 
• Reserva marina de Galápagos
5.1.1. Zona  terrestre
La zona terrestre de la isla San Cristóbal se conforma del 
área colonizada y de las áreas de protección tanto la de 
conservación, restauración de los ecosistemas y su bio-
diversidad como la de reducción de impactos.
 
5.1.1.1. Ecosistemas terrestres de interés  de 
conservación
Los ecosistemas terrestres de interés de conservación 
son los que permiten mantener el  equilibrio territorial, 
por obvias razones dentro de esta zona se encuentras 
las áreas terrestres declaradas como de protección, sin 
embargo preservar el  patrimonio natural de la isla no 
requiere de solamente  lo que se encuentran dentro de 
este territorio, si no que por el  contrario necesita de los 
ecosistemas  marinos, así como  también de los ecosiste-
G1.                                                                                                   Sistema territorial insostenible 
Fuente / Elaboración _ Propia 
Modelo territorial actual insostenible  
Destrucción el patrimonio natural de la isla
Explotación irracional de los recursos naturales
Excesiva dependencia con el Ecuador continental 
Inadecuado crecimiento demográfico
Reducida producción local  
Débil Gobernabilidad y gestión de la planificación 
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mas dentro de la zona de  recarga hídrica, es por ello que 
el manejo del territorio debe ser global.
Los ecosistemas de protección se localizan tanto en 
el área de conservación como en la zona de reserva 
hídrica.
El área de protección del parque Nacional Galápagos en 
su zona terrestre ocupa el 84% del territorio de la isla 
mientras que el área de recarga hídrica cubre un territo-
rio de 5597 ha, ubicadas entre los 400-680 msnm.
Los principales problemas que afecta a esta zona son:
• Incremento demográfico inadecuado
• Manejo inadecuado de las actividades turísticas
• Eliminación de residuos
• Cambio de uso de suelo por plantas introducidas
• Presencia de roedores
5.1.1.1.1. Ecosistemas terrestres dentro del 
área agrícola con asentamientos humanos 
Los ecosistemas terrestres dentro del área agrícola con 
asentamientos humanos (150  y  850  m.s.n.m. ) básica-
mente se conforma  de su mayor parte del área coloni-
zada  y en su totalidad se encuentra administrada por el 
GAD de San Cristóbal   (150  y  850  m.s.n.m. ). El área se 
caracteriza por tener pendientes entre ( 4 y el 14%).
La zona en una gran parte está cubierta por cultivos se-
mi-perenes como el café, plátano, el resto está por culti-
vo, perennes (árboles frutales) y anuales. Dentro de esta 
zona se puede evidenciar la presencia de vegetación in-
troducida que erosiona el suelo y disminuye la capacidad 
agrícola de la misma.
Los principales problemas en esta zona son:
• Calentamiento global
• Contaminación por desechos 
• Contaminación por derrame de combustibles 
• Impactos ambientales provocados por hundimien-
to de barcos
• Contaminación por aguas lluvias
5.1.3. Zona Marina
La zona marina se conforma de toda la Reserva Marina 
de Galápagos, donde su administración  y control está a 
cargo del Parque Nacional Galápagos en conjunto con la 
Armada Nacional.  
Los principales problemas en esta zona son:
• Calentamiento global
• Captura ilegal de animales
• Implementación de técnicas de pesca no permiti-
das dentro de estas áreas
• Contaminación del mar generada por  plásticos y 
derrame de combustibles.
Los principales problemas en esta zona son:
• Cambio de uso de suelo 
• Introducción de especies invasoras y roedores
• Limitado acceso al suelo agrícola
• Falta de tecnificación y capacitación al sector agro-
pecuario
5.1.2. Zona Marino- Costera
5.1.2.1. Ecosistemas marino- costeros de 
interés de conservación
Los ecosistemas marinos costeros se podrían decir que 
son la articulación entre los marinos y los terrestres, por 
lo que su conversación resulta fundamental, sin embar-
go son las áreas sobre las cuales se ejerce las mayores 
presiones ya que por lo general aquí se ubican las zonas 
de pesca y de turismo.
Los principales problemas dentro de esta zona son:
• El inadecuado crecimiento de la población de 
turista 
• El desarrollo de un modelo de turismo insostenible
• La explotación de los recursos marinos
5.1.2.2. Ecosistemas marino - costeros con 
asentamientos humanos 
Los ecosistemas marinos costeros con presencia de 
asentamientos humanos son lo que mayor desgaste 
reciben y por ende en donde mayor contaminación se 
produce , ya que en este específicamente se concentra 
el 91 % de la población total de la isla.
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6. Modelo Urbano Actual
Los sistemas urbanos de la isla es donde se genera la 
mayor parte de desequilibrios territoriales, sociales y 
ambientales ya que en ella se concentra más del 90% 
de la población, por ello su manejo y gestión es funda-
mental para la implementación de cualquier modelo de 
sostenibilidad.
Actualmente el modelo de las áreas urbanas es desor-
denado, disperso, insostenible y dependiente de la ex-
plotación del patrimonio natural, lo que sumado al in-
adecuado crecimiento demográfico, han hecho que los 
sistemas urbanos se expanda, cada vez demandado de 
mayor cantidad de suelo urbanizable, recursos natura-
les, materiales, energía y alimentos para su funciona-
miento, ocasionando a su vez mayor producción de con-
taminante y residuos que tiene que absorber el medio 
físico natural.
El modelo expansivo de los sistemas urbanos ha llevado 
a que estas áreas crezcan con un bajo grado de ocupa-
ción, volviéndolas cada vez más extensas, favoreciendo 
el uso del vehículo privado y apartan al peatón de la ciu-
dad, haciendo estos espacios cada vez sean menos ha-
bitables, ya que demanda de mayores infraestructuras, 
equipamientos y servicios.
El modelo de movilidad actual favorece a los intereses 
del vehículo privado, es así que la configuración del tra-
zado vial ha cambiado con el tiempo, otorgándole cada 
vez mayor capacidad viaria a este último. Sin embargo 
si bien últimamente se han implementado ciclovías, es-
tas no formar una red articulada que brindan el acceso 
Modelo actual territorial insostenible  
Crecimiento acelerado de la huella urbana 
Sistemas constructivos no amigables con el entorno natural
Inadecuado crecimiento demográfico
Reducida producción local   
Reducida participación ciudadana
Manejo inadecuado de los recursos naturales 
G2.                                                                                                         Sistema Urbano  insostenible 
Fuente / Elaboración _ Propia
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necesario para transportases de forma segura a todos 
los espacios de la ciudad.
6.1. Principales debilidades del modelo 
Actual
 ■ Crecimiento acelerado de la huella urbana
 ■ Crecimiento inadecuado de la población migrante 
y turista 
 ■ Dependencia económica del patrimonio natural
 ■ Manejo inadecuado de los residuos
 ■ Sistemas constructivos insostenibles
 ■ Sistema energético dependiente de  recursos fósi-
les provenientes desde el Ecuador Continental.
 ■ Dependencia alimentaria del Ecuador Continental
 ■ Deficiente calidad de los servicios de educación y 
salud
 ■ Redes de infraestructura mixtas que provocan ma-
yores índices de contaminación
 ■ Deficiente control urbano debido a un modelo de 
control .
 ■ Modelo de movilidad que promueve el uso del ve-
hículo privado, que utiliza como combustible aque-
llos provenientes de recursos no renobables y alta-
mente contaminantes.
 ■ Deficiente participación ciudadana en los procesos 






Finalizada la etapa de diagnóstico, y una vez analizado 
el territorio y conocido sus problemas y potencialida-
des, procedemos con la etapa de Propuesta. La fase de 
propuesta es el fin mismo del trabajo, en ella se verán 
plasmada las ideas y estrategias que permitirán generar 
respuestas para revertir los desequilibrios identificados 
en el territorio anteriormente. 
El capítulo se estructura en dos parte, la primera corres-
pondiente a la imagen objetivo, la que se compone de 
una visión tanto territorial como urbana, de los árbo-
les de objetivos y sus respectivos modelos propuestos, 
mientas que en la segunda mitad se desarrolla las deter-
minaciones de la Ordenación del Territorio propuesta, 
donde se plantearan los objetivos y lineamientos que 
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“Esta tarea consiste en diseñar la imagen del sistema te-
rritorial que se desea conseguir en el horizonte temporal 
del plan, y representarla sobre un plano a la escala adopta-
da. El modelo territorial es el instrumento necesario para 
racionalizar y controlar los usos de suelo y los aprovecha-
mientos; se trata de la plasmación geográfica de la mayor 
parte del sistema de objetivos planteado, aunque no de 
todos ellos; y a la inversa, este modelo constituye el mar-
co en el que se inscriben el control y el uso del suelo y las 
acciones necesarias para la consecución del conjunto de 
objetivos.”(Gómez Orea, 2008: 454).
1.1. Objetivos General
 ■ Generar una propuesta  de Ordenación  Territorial 
que establezca un modelo de  organización urbana 
sostenible y complementaria, que aproveche los 
recursos naturales para su desempeño diario
1.2. Objetivos Específicos
 ■ Fijar la visión tanto territorial como urbana del área 
de estudio
 ■ Generar árboles de objetivos a los problemas iden-
tificados anteriormente
 ■ Desarrollar un modelo territorial- urbano  sosteni-
ble.
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“La visión se refiere a un ideal utópico, a largo plazo, inal-
canzable.” (Gómez Orea, 2008: 454).
Debido a que el interés del trabajo se centra en la formu-
lación de una Propuesta de Ordenación Territorial que 
considere un modelo urbano sostenible de sus asenta-
mientos es necesario fijar dos visiones una territorial y 
otra urbana para de esta formar garantizar el cumpli-
miento del objetivo general.
3. Árboles de Objetivos
Los árboles de objetivos son el proceso inverso de los 
árboles de problemas, en ellos se plasman los objetivos 
que darán solución a un problema o aprovecharan una 
potencialidad. Para ello los Arboles parten del objetivo 
supremo de la Ordenación del Territorial que es:
 “Mejorar la calidad de vida de la población que residen 
en San Cristóbal”
Para lo cual a su vez se requiere alcanzar los siguientes 
objetivos parciales divididos en tres temas: social, am-
biental y económico.
• Mejorar Niveles de Ingresos Económicos 
• Mejorar las condiciones de Vida y Trabajo
• Mejorar las  Calidad Ambiental
Sin embargo debido a que patrimonio natural de la isla 
y de la región es muy importante y necesita ser conser-
vado y dado los  alcances que persigue el trabajo, se vio 
necesario desarrollar un árbol de objetivo por cada com-
ponente, pero buscando siempre cumplir los objetivos 
establecidos.
VISIÓN TERRITORIAL
“ La isla San Cristóbal se proyecta como un espacio natural, donde se garantiza 
la conservación de su biodiversidad mediante un manejo integral del territorio, el 
uso sustentable de los recursos naturales y un adecuado control de las actividades 
humanas, fomentando un desarrollo territorial sostenible, complementario, com-
pactos, equitativo, con una buena calidad de vida para los y las san cristobaleños.
“Las áreas urbanas se proyectan como un espacio habitable, sostenible, 
resiliente, planificado, inclusivo,compacto, inteligente, accesible, igualitario y seguro 
que brinda a sus habitantes una buena calidad de vida y garantiza la conservación 
del patrimonio natural”
VISIÓN URBANA
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Medio Físico 
Equilibrio ambiental debido al eficiente manejo de las actividades humanas
 Disminución de los riesgos de proliferación de 
agentes contaminantes que ponen en peligro la 
biodiversidad de la isla 
Eficiente control en puertos y aeropuertos de 
personas y cargas que entran a la isla
Reducción de la huella humana
Reducción de las  
presiones dentro de la 
zona de conservación
Regulación de las 
actividades económi-
cas de los habitantes 
de la isla 
Mejoramiento del 
sistema de control, 
debido a la formación 
de personal técnico 
capacitado 
Mejoramiento del tra-
tamiento de desechos 
sólidos y de aguas 
grises
Mejoramiento del 
control del parque 
automotor




tivos amigables a la 
naturaleza
Crecimiento planificado y compacto de los asentamientos humanos
Regulado crecimiento poblacional
Cumplimiento  del mar-
co legal existente
Conservar  los ecosistema y hábitat de la isla  
Recuperar el valor natural 
G1.                                                                                                                                                                                    Árbol de problema de Medio Físico
Fuente / Elaboración _ Propia
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Población y Actividades  
Regular el crecimiento de la población  migrante y de turismo en la isla                        
según su capacidad de carga del territorio 
Mejoramiento del sistema de  control  en puertos y aeropuertos de perso-
nas que ingresan a la isla
Planificado crecimiento  de la tasa 
población migrante
Planificado  crecimiento de la tasa 
de la población turística.
Fortalecimiento de la  coordinación entre las instituciones de control de la 
isla
Mejoramiento de la gestión de la       
planificación vigente
Creación de procesos que mejoren 
la aplicación de las normas y leyes 
vigentes encargadas de regular el 
ingreso de personas a la isla 
G2.                                                                                                                                                                Árbol de problema de Población y Actividades
Fuente / Elaboración _ Propia
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Socio - Economico
Reducir la dependencia de los asentamientos humanos de la isla con el 
Ecuador Continental
Regulado  crecimiento         
del poblacional
Reducción de la demanda de recursos 
Disminución de la  demanda de 
gasolina y diesel para suplir la 
movilidad motorizada de la isla
Disminución de la  demanda 
de gas licuado de petróleo
Controlado  crecimiento               
del parque automotor
Creación de incentivos 
para la inversión en el 
sector productivo local
Mejoramiento de la  pro-
ducción agrícola 
Capacitación y tecnifi-
cación de   la mano de 
obra primaria
Creación de lineamientos que mejoren la rentabilidad agrícola
Mejoramiento de la producción local
Planificado crecimiento de los asentamientos humanos
Implementación de  sistemas constructivos sostenible de 
base local
G3.                                                                                                                                                                                Árbol de problema  Socio  Económico 
Fuente / Elaboración _ Propia
Disminución  la huella ecológica
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Personal técnico capacitado en 
las instituciones encargadas de 
la planificación de  la isla
Mejoramiento de la  coordina-
ción entre las instituciones a 




 Regulado crecimiento del par-
que automotor de la isla
Cambio del modelo de control 
sobre las personas que ingre-
san a la isla
Creación de procesos que regu-
len y controlen el suelo urbani-
zable
Fortalecimiento de la  ejecución y 
gestión de la planificación existente
Planificar el crecimiento  de los asentamientos humanos  bajo un modelo de 
ocupación compacta, sinergico y policentrico
Reducción de la  demanda de 
suelo      urbanizable
Mejoramiento sobre el control 
del valor del suelo
Creación de procesos que 
ayuden a respetar el marco 
legal  vigente
G4.                                                                                                                                                           Árbol de problema de   Asentamientos Humanos
Fuente / Elaboración _ Propia
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Marco Legal
G5.                                                                                                                                                       Árbol de problema de  Marco Legal e  Institucional 
Fuente / Elaboración _ Propia
Mejorar la articulación interinstitucional con participación ciudadana entre los distintos                       
niveles de     Gobierno de Galápagos y de estos a su vez con el Parque Nacional Galápagos
Planificación de un modelo territo-
rial consensuado entre las institucio-
nes publicas
Creación de procesos que hagan 
respetar el  al marco legal existente 
Mejoramiento de la  integración de 
la población con las instituciones 
que realizan procesos de planifica-
ción en la isla
Fortalecimiento de la participación 
ciudadana en la planificación y ges-
tión del desarrollo
Fortalecimiento de la coordinación de las ins-
tituciones públicas buscando el bien común.
Creación de políticas y estratégicas de plani-
ficación conjuntas y complementarias
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3.1. Determinación de los objetivos
A consecuencia de los árboles de objetivos y así como 
también de los objetivos generales del trabajo se han 
identificado objetivos centrales y específicos que servi-
rán para direccionar los lineamientos propuestos. 
3.2. Objetivo General 
Conformar un modelo territorial sustentable que garan-
tice la conservación del patrimonio natural mediante un 
manejo integral del territorio ( mar y tierra) y promue-
va una organización de los asentamientos humanos de 
manera mancomunada, aprovechando los recursos na-
turales y brindando a sus habitantes una buena calidad 
de vida.
3.3. Objetivos estratégicos
 ■ Conservar los ecosistemas y  hábitat de la isla 
 ■ Promover un aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales
 ■ Implementar un tejido de asentamientos sinergi-
cos, jerárquicos, complementarios, policentricos, 
consolidados que permitan un desarrollo del terri-
torio sostenible, mancomunado y equitativo.
 ■ Regular el crecimiento demográfico de la población 
según la capacidad de carga de la isla
 ■ Disminuir la huella ecológica
 ■  Mitigar los efectos del cambio climático
Conservar el 
patrimonio natural 
de la isla 
Promover un 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales 




dos que permita un 
desarrollo del territorio 
sostenible y mancomunado.
Fomentar el desarrollo 
económico a partir de 
una economía verde 
Regular el crecimiento 
demográfico de la 
población según la 
capacidad de carga 
de la isla.
Disminuir la huella 
ecología de la isla  
Mejorar las 
condiciones de 
vida y trabajo de la 
población de la isla  
Mitigar los efectos 
del cambio climático  
Implementar un modelo territorial 
sustentable que garantice la 
conservación del patrimonio natural 
de la isla y promueva una 
organización de los asentamientos 
mancomunada, aprovechando los 
recursos naturales y brindando a sus 
habitantes una buena calidad de 
vida.
G6.                                                                                               Objetivos central y especificativos
Fuente / Elaboración _ Propia 
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 El modelo a su vez fortalecerá la cohesión social de los 
habitantes evitando la segregación tanto social como 
territorial, para ello se garantizara el acceso de la pobla-
ción a servicios básicos incluido internet y a un sistema 
de salud y educación de calidad y calidez con equipa-
mientos y personal técnico capacitado, que proporcio-
ne al habitante de San Cristóbal una buena condición de 
vida con  las herramientas necesarias para desenvolver-
se en el mundo globalizado de la actualidad.  
La economía de la isla será terciaria producto de la ad-
ministración política y de un turismo sustentable, sin 
embargo se deberá dejar atrás el modelo actual de eco-
nomía marrón que dependiente de la explotación de 
los recursos naturales y se deberá transcurrir hacia un 
modelo de economía verde que resguarde el patrimonio 
natural, para lo cual se debe prever un marco legal que 
contribuya a su implementación.
Los riegos y desastres naturales si bien no pueden ser 
controlados el modelo debe preverlos y  tendrán una 
recuperación planificada y los asentamientos humanos 
deberán ser resilientes ante ellos, más aun aquellos ubi-
cados a nivel del mar los cuales son las propicios a sufrir 
los estragos de un tsunami o las influencias del cambio 
climático.
La conectividad de la isla se la  realizara mediante vía aé-
rea y marítima bajo el total apego a las normas de con-
versación y mediante la utilización de transportes que 
utilicen como fuente de energía aquellas proveniente 
de los recusos naturales y garantizando la cuarentena y 
bioseguridad de los ecosistemas insulares
El marco legal vigente respaldara los procesos de plani-
ficación y conservación de la isla. Los diferentes niveles 
de gobiernos trabajaran de forma coordinada llevando 
adelante una planificación conjunta orientada hacia un 
territorio sostenible, para ello se requiera contar con in-
4. Modelo Propuesto
El modelo propuesto es una abstracción de la realidad 
donde se pueden identificar sus elementos más estruc-
turantes, los cuales deben estar en constante apego a 
los objetivos establecidos con anterioridad, sin embargo 
debido a la importancia que tiene las áreas urbanas en 
el territorio también se desarrollara un modelo urbano 
propuesto. 
4.1. Modelo Territorial Propuesto 
El modelo territorial propuesto para la isla San Cristóbal 
debe ser planificado, sostenible, resiliente, inclusivo y 
mancomunado; capaz de garantizar: la conservación del 
patrimonio natural mediante un manejo integral del te-
rritorio ( mar y tierra); una buena calidad de vida para los 
que la habitan a través de igualdades social y territorial. 
Para ello ese estable un modelo de  desarrollo sosteni-
ble y en una economía verde que aproveche sus recur-
sos naturales eficientemente y disminuya  los impactos 
sobre tan frágiles ecosistemas.
El modelo propuesto debe estar orientado a una  ges-
tión ambiental sostenible la cual regule las actividades 
humanas, especialmente las económicas; minimice el 
consumo de recursos naturales, principalmente los  no 
renovables y los de lenta renovación; disminuya la pro-
ducción de residuos mediante la reducción, reutilización 
y el reciclaje;contribuya con reducción la huella ecolo-
gía  ,mediante el fortalecimiento de la producción local 
y reduzca la dependencia con el Ecuador Continental, 
mediante la implementaciones de sistemas constructi-
vos de base local amigables y la generación de energías 
alternativas.  El  crecimiento poblacional será regulado y 
planificado y dependerá de la capacidad de carga de la 
isla, lo  que permitirá controlar la expansión de los asen-
tamientos humanos y los ecosistemas de la isla.
formación actualizada, actualizar las los sistemas  insti-
tucionales modernos, y estables métodos para medir los 
avances alcanzados.
Implementar este modelo requerirá fortalecer la arti-
culación entre los diferentes niveles de gobiernos  y de 
estos a sus ves con el Parque Nacional Galápagos, para 
lo cual se deberá  formular una planificación conjunta y 
dotar de personal técnico capacitado para gestionarla.
4.1.1. Unidades Territoriales
El territorio de la isla San Cristóbal se compone de las 
siguientes unidades territoriales:
 ■ Zona Terrestre
•  Zona de  Conservación
•  Zona de reducción de impactos 
• Zona de conservación hídrica 
 ■ Zona colonizada
• Zona agrícola
• Asentamientos Humanos
 ■ Zona Marina
• Reserva Marina de Galápagos 
4.1.1.1. Área de Conservación 
El modelo territorio dentro de las áreas de conservación 
debe ser integral entre el área terrestre y la superficie 
marina, ya que los hábitats terrestres necesitan de la in-
fluencia marina para su preservación.
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Área Agrícola Área Urbana
=
Área Colonizada Área de Conservación
G7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Unidades Ambientales
 Fuente _ Propia / Elaboración _ Propia
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Zona de Protección Absoluta
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 Fuente _ Propia / Elaboración _ Propia
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Un manejo sostenible del área de conservación requiere proteger y preservar el patrimonio natural terres-
tres, marino de la isla para ello se debe regular las actividades humanas y promover un manejo sostenibles 
de los recursos naturales que se encuentran dentro de la zona.
Por eso  se debe fortalecer la delimitación entre el espacio natural y el espacio  humano, manteniendo  el 
85% del territorio de la isla dentro de la categoría  de Parque Nacional o área de conservación , evitando la 
expansión de la vegetación y animales introducidos sobre estas áreas tan frágiles. Para lo cual es indispensa-
ble mejorar el sistema de control  de bioseguridad y cuarentena para la isla ya que es por donde se produce 
el acceso de los agentes contaminantes que van a desmedro del valor ecológico de la isla. Ademas  se ne-
cesita incluir un área periférica a las fuentes de recursos hídricos dentro de la zona de conservación, de tal 
manera que se pueda mantener el equilibrio de los ecosistema y  regular  el ciclo natural del agua  
La conservación de los recursos marinos se  garantizar mediante una extracción  sustentable y organizada 
a través del calendario pesquero, de manera que se garantice la reestructuración naturales de los ecosiste-
mas. Las actividades humanas serán reguladas especialmente las económicas, tan solo siendo permitidas 
la investigación, el turismo y la pesca, las dos ultimas deberán  llevarse a cabo respetando los principios de 
conservación y el cumplimiento de sus ciclos naturales  y como se establece en el Plan de Manejo de las 
Áreas Protegidas de Galápagos.
La investigación científica deberá promover a través del conocimiento  las nuevas es estratégicas  de  con-
servación, para lo cual se deberá dotar a la isla de la infraestructura y personal necesario para llevarla acabo.
El encargo de su control y regulación será la Dirección del Parque Nacional Galápagos, sin embargo tendrá 
una fuerte articulación con los diferentes niveles de gobiernos, los cuales serán los encargados de generar 
métodos de control y medición  de  los impactos generados por las actividades humanas  en el patrimonio 
natural.
Área de Conservación
El modelo propuesto de sotenibilidad  ambiental requie-
re proteger, conservar y recuperar el patrimonio natural 
de la isla tanto terrestre como marino, para lo cual se 
debe regular las actividades humanas y la ocupación del 
territorio; controlar la introducción de especies exóticas 
invasoras que afecten a los ecosistemas y biodiversidad, 
regular el crecimiento demográfico y  garantice un ma-
nejo adecuado de los recursos naturales agua, suelo y 
aire, de los cuales dependen los seres humanos y asen-
tamientos.
La importancia que tiene para la conservación la zona 
de recarga hídrica debería  llevarla  a incorporarla den-
tro de las área de protección con el objetivo de poder 
regular sus usos y garantizar la conservación ya que ac-
tualmente la estar ubicada dentro del área rural agrícola 
tiene que soportar grande impactos ente ello el cambio 
de uso  de suelo que está llevando a la perdida de los 
humedales, vegetación indispensable para mantener el 
ciclo natural del agua.
4.1.1.2. Área agrícola 
El área agrícola de la isla permitirá garantizar a los ha-
bitantes de una seguridad alimentaria, lo que permita 
reducir la dependencia alimenticia con el Ecuador Con-
tinental y reducir los riesgos de introducción de platas 
o animales. Para ello de debe fortalecer la producción 
local a través de políticas  que  permitan acceder al suelo 
productivo a personas que se dediquen a esta actividad 
, para lo cual se deberá  capacitar y tecnificar la mano de 
obra local
4.1.1.3. Asentamientos Humanos
La propuesta territorial  involucra que los asentamientos 
humanos se organicen, planifican y crezca  de manera 
jerárquica, policentrica, compactos y complementarios, 
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El modelo de sostenibilidad  para el área colonizada debe centrarse 
en disminuir  los impactos provocados a partir de las actividades hu-
manas, reducir la dependía con el Ecuador Continental, aumentar la 
producción local y regular el crecimiento poblacional, permitiendo 
reducir los gases de efecto invernadero, disminuir  la huella ecológica 
y controlar el crecimiento  de los asentamientos humanos.
Desarrollar un modelo sostenible requiere que  la zona agropecuaria 
garantice el sustento alimenticio de la población, para ello se debe 
incentivar la producción local, capacitar la mano de obra,tecnificar los 
procesos  agropecuarios y garantizar y priorizar  el acceso al suelo 
agricola a las personas que se dedican a esta actividad,  lo que permi-
tirá  reducirá  la huella ecológica y los posibles  impactos ambientales 
generados por la importación de alimentos hacia la isla ya que es la vía 
por donde han entrado la mayor cantidad de plagas que hoy afecta a 
la capa de cobertura natural de la isla. Para ello se deberá implemen-
tar un manejo sostenible del suelo evitando la desertificacion defores-
tacion  y erosión del suelo de manera que se mitigando los efectos del 
cambio climático.  
La  matriz energética garantizar una cobertura del 100% generadas a 
partir de fuentes renovables  mediante un sistema mixto de energía 
eólica y solar, lo que permitirán implantar un movilidad motorizada 
que utilicen como fuente de energía  provenientes de recursos na-
turales  de rápida regeneración y cambiar la matriz de cocción de ali-
mentos a eléctrica.  
El potencial  turismo de la isla será explorado bajo estrictas normas de 
conversación y prevención del patrimonio natural, provocando que 
los  impactos que generen sean reversibles.
El encargo del controlar, regulación y gestionar este territorio serán 
el  GAD de San Cristóbal y el Consejo de Gobierno de Galápagos , los 
cuales mediante una planificación conjunta y complementaria  se en-
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La cabecera de El Progreso será el centro de 
acopio y distribución de alimentos, provenientes 
de los recintos, por lo que este a su vez actua-
ra como monocentro con respeto a los recintos 
ya que será el que les brinde las herramientas 
necesarias para la producción, formando así un 
red sinergias entre los recintos y la cabecera El 
Progreso.
Su rico aporte en la historia de la colonización de 
la isla, sumado a sus espectaculares visuales la 
convierte en un sitio de apoyo al turismo realiza-
do en Puerto Baquerizo Moreno, un valor que no 
se encuentra explotado y puede ser un atractivo 
turístico importante 
Dentro de la red de asentamientos es el segundo 
mas importante del territorio donde se concen-
tra el  restante de la población (10%)
Puerto Baquerizo Moreno
Puerto Baquerizo Moreno al ser la  cabecera can-
tonal de San Cristóbal y la capital política de Ga-
lápagos concentra en ella el poder político admi-
nistrativo de la región, el cual es su rol principal 
mismo que es complementado por un turismo 
sustentable 
 
Dentro del tejido de asentamientos será el de 
mayores características donde se concentra  la 
mayor parte de la población (90%), equipamien-
tos y servicios de la isla por lo que cumplirá la 
función  de dinamizador y estructurador de la 
red de asentamientos humanos. Ademas al loca-
lizarse aquí el  aeropuerto y el puerto  de la isla 
será el  nodo de conexión entre el resto de las 
islas y el Ecuador continental y el mundo. 
Al encontrarse al nivel del mar el asentamiento 
tiene un alto riesgo de desastres naturales, lo 
que se debe tener presente 
Recintos
El tejido de asentamientos se terminada de  con-
formarse  por los recintos, los cuales por presen-
tar características similares mantienen la misma 
jerarquía y  dependencia con la cabecera de El 
Progreso  debido a este ultimo actuara como  un 
centro agrícola, capaz de brindar a los recintos 
las herramientas, materiales necesario para sa-
tisfacer la producción primaria .
El rol de los recinto será el de producción alimen-
ticia y prestación de servicios relacionados al tu-
rismo
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fortaleciendo las sinergias económicas y sociales entre 
ellos , formando así una  organización territorial fuerte 
que disminuya los desequilibrios territoriales entre el 
área urbana y rural, reduzca la dependencia con el Ecua-
dor Continental, disminuya los peligros ambientales que 
genera el traslado de carga hacia la isla; y que regule el 
crecimiento de la población. 
Los asentamientos humanos en el territorio se organiza-
ra en dos centros, el primero  Puerto Baquerizo Moreno 
donde se concentrara el poder político administrativo 
tanto de la región como del cantón y la mayor parte de 
infraestructura turística, y un segundo centro localizado 
en la cabecera parroquial de El Progreso el cual debido 
a su proximidad con los recintos donde se localizan las 
mejores condiciones de suelo actuara como un  centro 
de acopio de la producción primaria de la isla,  el cual se 
encargara de recolectar la producción de los recintos y 
a su vez dotarles de herramientas e insumos necesarios 
para la producción. 
Los asentamientos de las isla deben  organizarce de ma-
nera que contribuyan a conservar el patrimonio natural 
de la isla mediante un manejo adecuado de los recusos 
naturales; garanticen adecuados sistemas de sanea-
miento, depuración de aguas y de agua potable;  gene-
ren energías limpias; impulsen un modelo de movilidad 
sostenible; utilice energías renovables para la cocción de 
los alimentos; implementen sistemas constructivos sos-
tenibles evitando la explotación del subsuelo, promue-
van una arquitectura bio-climatica que evite el consumo 
de energía en aire acondicionado y calentamiento de 
agua; de manera que se acoplen a las características que 
este territorio presenta, aprovechando sus fortalezas  y 
disminuyendo sus riesgos.
La conectividad entre los asentamientos estará garan-
tizada por un sistema vial fundamental en buen estado 
que permita  el intercambio de productos y un modelo 
de movilidad que debe tender a disminuir el uso de trans-
porté motorizado que requieran de combustibles fósiles 
y  promover el uso de aquellos  que utilicen  fuentes de 
energías renovables, tanto terrestre como marítimos, lo 
que permitirá  a su vez disminuir las emisión de gases a 
la atmósfera, se reduzca la huella ecológica y los riesgos 
ambientales que genere el traslado de combustibles.
La matriz  energética de la isla deberá ser cambiada y pa-
sar así de aquella que  depende de combustibles fósiles 
provenientes del Ecuador continental a una generada a 
partir de las potenciales que presentan los  recursos na-
turales, lo que reducirá la huella ecológica y disminuirá el 
riesgo de impactos ambientales.
Las edificaciones deberán ser sustentarles, por lo cual 
deberán utilizar materiales que no representen mayor 
impacto ambiental desde su producción,  construcción y 
su posterior demolición una vez que cumpla su vida útil, 
disminuyan  el consumo de energía , reduzcan el consu-
mo de agua, mediante la reutilización y la captación de 
agua lluvia y garanticen una buena calidad de vida.
4.1.2. Recursos Naturales
Los recursos naturales de  la isla serán aprovechados 
de una manera racional, minimizando el uso del suelo, 
energía,materiales e impactos al entorno natural, de  tal 
manera que se garantice  que los habitad que dependen 
de ellos puedan cumplir sus ciclos de renovación natural
La extracción de los recursos naturales (marinos y te-
rrestres) se lo realizara bajo el total apeno a las normas 
de conservación vigente y respetando los calendarios 
establecidos por el Parque Nacional Galápagos.
La implementación de un sistema eficaz de control en 
puerto y aeropuerto permita evitar el ingreso de plagas, 
animales introducidos y demás agentes contaminantes 
que vayan en desmedro del patrimonio natural de la 
isla, lo que permitirá devolverle al territorio una capa de 
cobertura vegetal con especies y plantas endémicos, lo 
que disminuirá  la erosión del suelo y por ende los efec-
tos del cambio climático.
4.1.2.1. Agua 
Las fuentes hídricas deberán ser conservadas mante-
niendo el equilibrio ambiental y proporcionando el agua 
necesaria tanto para cubrir las necesidades de la pobla-
ción y de los demás especies que la necesitan, por lo que 
se plantea delimitar una zona de reserva hídrica donde 
los usos humanos sean restringidos a fin que conservar 
este bien tan preciado.
Paralelamente a ello se promoverá en la población un 
manejo responsable que minimice el consumo de este 
liquido vital, especialmente la de uso humano, se mejora 
el tratamiento de las aguas residuales para evitar causar 
impactos sobre el medio ambientes y la salud de la po-
blación para posteriormente si ser reincorporada  a su 
ciclo naturales, y  se  reutilizara el agua de uso humano 
clasificándola en aguas negras (inodoro) y grises  ( du-
cha, lavabo, cocina) , las cuales luego de someterse a un 
tratamiento ( filtros biológicos) servirán para ser utiliza-
das en actividades que no requieran de la misma calidad 
para el consumo humano. En territorios con precipita-
ciones fuertes se promoverá la captación de agua lluvia 
para ser utilizada para la agricultura y ganadera.
4.1.2.2. Suelo 
El suelo de la isla proporcionara el soporte necesario 
para que se puedan convivir y desarrollarse todas las 
especies incluidas el ser humanos en un ambiente de 
respeto.   
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El suelo deberá ser aprovechado para disminuir la ne-
cesidad alimentaria de la población mediante el forta-
lecimiento de la producción agrícola, garantizando la 
preservación del suelo mediante un uso sustentable del 
mismo, evitando los monocultivos y los pesticidas que 
provocan erosión, deforestación y desmitificación  del 
suelo, rediciendo la emisión de gases y por ende el pro-
blema de cambio climático que vive el mundo.
4.1.2.3. Aire
El aire es un patrimonio intangible con el que cuenta la 
isla, su buena calidad otorgan a los que los habitan una 
buena calidad de vida, sin embargo el crecimiento del 
parque automotor en estos ultimos tiempos y otros fac-
tores han ido en desmedro por lo que se debe controlar 
las emisiones de gases a la atmosféricos y garantizar la 
preservacion del mismo mediante regulaciones que con-
troles y midan os efectos causados en el ambiente 
La topografía de la isla y  su ubicación geográfica hacen 
que las condiciones de vientos sean propicias para ge-
nerar energía a partir de este recurso natural, así está 
demostrado con las 3 turbinas que actualmente generan 
el 21% del consumo de energía de la isla, por lo cual el 
modelo deberá explotar este recurso renovables.
4.2. Modelo Urbano propuesto
En la búsqueda por generar un San Cristóbal más soste-
nible Puerto Baquerizo Moreno y la cabecera Parroquial 
de El Progreso se convierte en un punto clave para al-
canzarlo ya que dependerá de lo que esté sucediendo 
aquí para lograrlo, dado que  es  donde se concentra 
más de  90%  de la población y por ende donde produce 
las mayores cantidades de impactos ambientales, con-
sumo de recursos, energías y  desechos.
G10.                                                                                               Esquema de movilidad propuesto 
Fuente / Elaboración _ Propia
Centralidad
Ecobarrio
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G11.                                                                                                                Esquema vial propuesto
Fuente / Elaboración _ Propia 
El modelo propuesto para  las área urbanas debe corre-
gir los desequilibrios, por lo que debe ser planificado, 
sostenible, resiliente, próximo, inteligente, habitable, 
igualitario, particípatelo, seguro y compacto, que apro-
veche los recursos naturales de manera racional y que 
garantice la conversación y preservación del patrimonio 
natural. 
Desarrollar el modelo planteado requería  en primera 
instancia de garantizar los ecosistemas de la isla, por lo 
que se  debe de disminuir los impactos que este terri-
torio genera, para ello se debe regular las actividades 
humanas, reducir la demande de suelo,minimiza  el con-
sumo de energía y materias primas, optimizar los flujos 
entre la escala urbana y territorial, minimiza la demanda 
de transporté y garantizar un sistema eficiente de cua-
rentena y bioseguridad para la isla.
Para ello la ciudad se organizara en Eco-Barrios de usos 
mixtos, que permitirán acercar  los usos afines de la vi-
vienda lo que disminuirá el uso del vehículo privado y 
masificara una movilidad a pie o en bicicleta. Para lo cual 
las velocidades serán restringidas y la movilidad en bici-
cleta será segura y permitirá acceder a todos los espa-
cios de interés. Un Eco-barrio funcionará como unidades 
independientes, para ello las viviendas serán capaces 
de generar su propia energía y procesar sus desechos 
orgánicos, impulsando una agricultura urbana que per-
mita contribuir a la reducir la dependencia con el Ecua-
dor continental y la utilización de sistemas constructivos 
sostenibles. El funcionamiento de los Eco - barrios se 
complementaran por equipamientos y infraestructura 
de carácter colectivo, como pueden ser plantas de agua 
potable, rellenos sanitario, alcantarillado, entre otras 
que permitirán garantizar una conservación total del te-
rritorio.
En la búsqueda de este modelo de sostenible la tecno-
Vía Perimetral Vía Arterial Vía Colectora Vía Locales
Ciclovias
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logía nos presenta una nueva alternativa  para lograrlo, 
por ello se debe promover un ciudad inteligente que 
busque reducir la desigualdades territoriales, ambienta-
les y sociales mediante el empleo de la misma. 
Al localizar en uno de los puntos más calientes del mun-
do y estar al nivel del mar los riesgos de  desastres natu-
rales están latentes por eso el modelo deberá preverlos 
y saber cómo reaccionar antes este tipo de fenómenos.
El modelo impulsa la participación ciudadana por lo que 
cada barrio estarán organizados y representados  de 
forma colectiva por su organización barrial  y de forma 
individual, a través de su propios ciudadanos, esto con la 
finalidad de conocer temas que afectan a la vida cotidia-
na de su barrio
Implementar el modelo requería  fortalecer el Gad de San 
Cristóbal, para ello deberá capacitar a su personal y ac-
tualizar sus sistemas de información con los que cuentan.
5. Formulación de lineamientos
Una vez determinado los objetivos y  los modelos a cum-
plir, se produce a la elaboración de los lineamientos que 
permitirán llevar lo planteado al territorio.
Para la elaboración de los lineamientos se ha visto nece-
sario la formulación  de una matriz, las cual se estructura 
de la siguiente manera:
 ■ Eje: El eje se compone de los objetivos seleccionan-
do con anterioridad.
 ■ Lineamientos: Son el conjunto de líneas de accio-
nes  que permitirán alcanzar el objetivo planteado
 ■ Estrategias: Son las ideas que se van a desarrollar 
para cumplir el lineamiento
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Mejorar el manejo de los recursos naturales terrestre y marinos disponi-
bles en la isla
Implementar  de técnicas de extracción de los recursos naturales estrictamente ape-
gadas a principios de sostenibilidad 
Implementar formas de medir el estado en que se encuentran los recursos naturales
Fortalecer la investigación científica de los ecosistemas y habitad de 
la isla para poder establecer medidas de conservación del patrimonio 
natural.












 Concientizar  a la población  de la importancia de la conservación del 
patrimonio natural de la isla
Capacitaciones en temas de conservación de la biodiversidad en ecosistemas mari-
nos y costeros dirigidas a unidades educativas, universidades, comunidades y público 
en general
Regular el crecimiento demográfico tanto de la población turista como 
la población migrante según la capacidad de carga de la isla.
Mejorar las la medidas de control en puertos y aeropuertos sobre las personas que 
ingresan a la isla.
Fortalecer la aplicación del marco legal existente
Fortalecer los  controles migratorio en el interior de la isla 
Regular y controlar las actividades humanas, especialmente las eco-
nómicas.
Fortalecer una economía local diversificada, resistente  y que no depende únicamen-













Reducir la presión sobre los espacios naturales, especialmente en las 
áreas terrestres y marinas declaradas como protegidas, para realzar su 
valor ecológico, científico y paisajístico, buscando además mecanis-
mos de compensación por captura de carbono, conservando la biodi-
versidad y promoviendo actividades de prevención y mitigación de los 
efectos del cambio climático.
Minimizar la demanda de recursos naturales 
Reducir el consumo de agua especialmente la potable  y aprovechar la captación 
de aguas lluvias 
Minimizar la demanda de suelo, limitando la expansión del área urbana y rural
Minimizar la cantidad de residuos Promover practicas de reciclar o reutilizar los desechos generados
Garantizar sistemas adecuado de saneamiento y de descomposición 
de desechos
Mejoramiento del manejo de residuos
Mejoramiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas 
Promover los sistemas de compostaje para el tratamiento de los desechos  organicos 
en su mismo lugar( Huertos familiares)
Fortalecer las medidas de bioseguridad y cuarentena para la isla
Mejorar las la medidas de control en puertos y aeropuertos sobre la carga que ingresa 
a la isla
Implementación de programas de erradicación  de plagas  y animales introducidos
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Reducir  la dependencia con el Ecuador Continental
Fortalecimiento de la producción primaria local
Disminuir la dependencia energética del Ecuador Continental
Renovar el parque automotor por aquellos que utilicen como fuente de energía 
aquella que provenga de recusos naturales renovables  
Regular el ingreso de botellas y fundas plásticas  a la isla 
Minimizar el consumo de materiales de construcción e incentivar su re-
ciclaje 
Promover la reutilización de los edificios y de sus componentes
Utilizar materiales reciclados 
Minimizar la demanda energética de los edificios, mediante la optimiza-
ción y aplicación de principios de arquitectura bioclimatica
Emplear energía solar para calentar el agua  
Reducir la demanda eléctrica mediante el uso de sistemas eficientes de iluminación y 
el aprovechamiento de la luz natura
Fomentar el uso de focos ahorradores
Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero
Disminuir el uso de energía generadas a partir de recursos fósiles 















al Fortalecer la planificación interinstitucional y participación ciudadana 
en los procesos de conservación que se llevan a cabo en la isla
Gestionar la elaboración de planificaciones conjuntas entre las diferentes institucio-
nes encargadas de la conservación del patrimonio natural.
Minimizar la proporción de viviendas, edificios y parcelas desocupados 
a través de una normativa
Fortalecer la normativas de uso y ocupación del suelo 



































Aprovechar los recursos naturales disponibles en la isla  sin que se sobrepase su 
capacidad de regeneración natural 
Explotar el potencial energético que presente el territorio
Utilizar los recusos marinos respetando los procesos de regeneración 
natural 
Explotar el potencial agrario del territorio
Garantizar la preservación y conversación de los recursos naturales así como su 
patrimonio natura
Preservar las fuentes de aguas dulce para todo los ecosistemas que 
habitan en la isla
Preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales de la isla
Promover un manejo sostenible de la tierra para combatir la desertifi-
cación, degradación y erosión  de la tierra.
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Eje Subsistema Lineamiento Estrategia
Fortalecer la investigación científica de los ecosistemas y habitad de la isla para 
poder establecer medidas de conservación del patrimonio natural.















































Regular el crecimiento demográfico tanto de la población turista como la pobla-
ción migrante según la capacidad de carga de la isla.
Mejorar las la medidas de control en puertos y aeropuertos sobre las 
personas que ingresan a la isla.
Fortalecer la aplicación del marco legal existente
Impulsar en la población practicas verdes que colaboren con un manejo susten-
table de los recursos 
Dar a conocer en las escuelas y colegios las ventajas de otorgan las 
prácticas verdes 
Impulsar una económico verde para desintegra el crecimiento económico de la 
degradación ambienta
Implementar normativas, políticas, subsidios e incentivos que permitan 













Disminuir la demanda de recursos naturales 
Reducir al mínimo  el uso del consumo del agua especialmente el 
agua potable y promover la captación de aguas lluvias 
   Reutilizar las aguas de los lavabos, duchas  en usos que no requieran 
la misma calidad para el consumo humano (jardinería, inodoro)
Disminuir la demanda de suelo, limitando la expansión de los asenta-
mientos
Minimizar la demanda energética de los edificios, mediante la optimización y apli-
cación de principios de arquitectura bioclimatica
Emplear energía solar para calentar el agua  
Reducir la demanda eléctrica mediante el uso de sistemas eficientes 
de iluminación y el aprovechamiento de la luz natura ( ahorradores)
Minimizar  la producción de residuos
Fortalecer le sistema de  reciclaje, reutilización de desechos.
Promover los sistemas de compostaje para el tratamiento de los dese-
chos  orgánicos en su mismo lugar( Huertos familiares)
Generar energía a partir de fuentes de recursos naturales Implementar una matriz enérgica 100% procedente del aprovecha-miento de recursos naturales 
Garantizar sistemas adecuado de saneamiento y de descomposición de desechos
Mejoramiento del manejo de residuos
Mejoramiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
Promover los sistemas de compostaje para el tratamiento de los dese-
chos  orgánicos en su mismo lugar( Huertos familiares)
Marco Legal e 
Institucional
Fortalecer la planificación interinstitucional y participación ciudadana en los pro-
cesos de conservación que se llevan a cabo en la isla
Gestionar la elaboración de planificaciones conjuntas entre las dife-
rentes instituciones encargadas de la conservación del patrimonio na-
tural.
Fortalecer la gobernaza de los diferentes niveles de gobierno y el Parque Nacio-
nal Galápagos
Capacitar al personal técnico
Implementar sistemas de control del marco legal efectivos
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co Garantizar la preservación y conversación de los recursos naturales así como su patrimonio natural 
Preservar las fuentes de aguas dulce para todo los ecosistemas que habitan 
en la isla
Evitar la degradación, desertificación y erosión de la tierra
Preservar  y conservar la flora y fauna de la isla 
Fortalecer la investigación científica de los ecosistemas y habitad de 
la isla para poder establecer medidas de conservación del patrimonio 
natural.














Regular el crecimiento demográfico tanto de la población turista como 
la población migrante según la capacidad de carga de la isla.
Mejorar las la medidas de control en puertos y aeropuertos sobre las personas 
que ingresan a la isla.
Fortalecer la aplicación del marco legal existente
Fortalecer las organizaciones sociales  y la participación ciudadana 
Mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población de la isla 
Promover la cohesión social a través de la participación de la ciudadanía en 
temas social, económica y cultural.
Evitar la segregación espacial 
Garantizar el acceso de la población a un sistemas de salud de calidad y 
calidez
Garantizar a la población a un sistema de educación de calidad, que brinde 
al habitante de las isla las herramientas necesarios para desenvolverse en el 
mundo globalizado
Garantizar el acceso de la población a servicios básicos 
Fortalecer las relaciones de interdependencia económica y social 
entre los diferentes asentamientos.
Fomentar sinergias económicas entre los asentamientos humanas 
Impulsar una económico verde para desintegra el crecimiento econó-
mico de la degradación ambiental
Implementar normativas, políticas, subsidios e incentivos que permitan imple-













Consolidar los asentamientos humanos limitando su expansión urbana 
y rural
Planificar las áreas de crecimiento de los asentamientos
Promover la reutilización de suelo y de las edificaciones existentes para redu-
cir la demanda de suelo y de nuevas edificaciones
Densificar los asentamientos sin que esto afecto el valor natural del territorio
Fortalecer los vínculos de  conectividad entre los diferentes asentamien-
tos humanos 
Asignar roles y funciones para cada uno de los asentamientos de la isla que 
permitan explotar sus potencialidades y fortalezas y reducir sus debilidades 
y amenazas.
Mejoramiento del sistema vial rural 
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Utilizar materiales eficientes que permitan reducir  el consumo de recur-
sos  y energia 
Diseñar edificios fleximefles que se puedan adaptar a las nuevas necesida-
des
Conservar y reutilizar los edificios existentes para nuevos usos
Minimizar la demanda energética de los edificios, mediante la optimi-
zación y aplicación de principios de arquitectura bioclimatica
Reducir la demanda eléctrica mediante el uso de sistemas eficientes de ilu-
minación y el aprovechamiento de la luz natura ( ahorradores
Emplear energía solar para calentar el agua  
Disminuir la demanda de aire acondicionado mediante el uso de ventilacion 














al Fortalecer la planificación interinstitucional y participación ciudadana 
en los procesos de planificación que se llevan a cabo en la isla
Gestionar la elaboración de planificaciones conjuntas entre las diferentes ins-
tituciones encargadas de la conservación del patrimonio natural.
Fortalecer la gobernaza de los diferentes niveles de gobierno y el Par-
que Nacional Galápagos
Capacitar al personal técnico
Implementar sistemas de control del marco legal efectivos






















Aprovechar los recursos naturales disponibles en la isla  sin que se so-
brepase su capacidad de regeneración natural
Explotar el potencial energético que presente el territorio
Utilizar los recusos marinos respetando los procesos de regeneración natural
Explotar el potencial agrario del territorio
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es Regular el crecimiento demográfico tanto de la población turista como la población migrante
Mejorar las la medidas de control en puertos y aeropuertos sobre las personas que 
ingresan a la isla.
Fortalecer la aplicación del marco legal existente
Fortalecer los  controles migratorio en el interior de la isla
 Incentivar en la población practicas de manejo verdes Dar a conocer en las escuelas y colegios las ventajas de otorgan las prácticas verdes
Impulsar una económico verde para desintegra el crecimiento eco-
nómico de la degradación ambienta
Implementar normativas, políticas, subsidios e incentivos que permitan implemen-
tar una economía verde
Fortalecer la producción local y garantizar por medio de la agricultu-
ra y pesca la seguridad alimentaria de la población
Regular el ingreso de alimentos provenientes desde el ecuador continental














Reducir la dependencia con el Ecuador Continental 
Renovar el parque automotor por aquellos que utilicen como fuente de energía 
aquella que provenga de recusos naturales renovables
Reducir la dependencia energética con el Ecuador Continental 
Implementar sistemas constructivos de base local  y la reutilizacion de las edifica-
ciones 
Disminuir el gas de uso domestico y promover el uso de energías limpias para la 
cocción de los alimentos 
Disminuir el consumo de energía provenientes de fuentes fósiles Implementar una matriz enérgica 100% procedente del aprovechamiento de re-cursos naturales
Minimizar el consumo de materiales de construcción e incentivar su 
reciclaje
Promover la reutilización de los edificios y de sus componentes
Utilizar materiales de base local 
Utilizar materiales reciclados 
Minimizar la demanda energética de los edificios, mediante la optimi-
zación y aplicación de principios de arquitectura bioclimatica
Reducir la demanda eléctrica mediante el uso de sistemas eficientes de ilumina-
ción y el aprovechamiento de la luz natura ( ahorradores)
Disminuir el consuno de recusos naturales Fomentar a reutilizar, recilcar y reparar 
Marco Legal e 
Institucional
Gestionar la elaboración de planificaciones conjuntas entre las diferentes institu-
ciones encargadas de la conservación del patrimonio natural.
Fortalecer  el marco legal existente Regular los productos que ingresan a la isla generan un mercado para la produc-ción local .
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Garantizar la preservación y conversación del patrimonio natural 
de la isla 
Preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales de la isla 
Preservar  la capa vegetal de cobertura natural de la isla













Desarrollar una agricultura  y ganadería sostenible
Promover un manejo sostenible de la tierra para combatir la desertificación, 
degradación y erosión  de la tierra.
Reducir  el uso de agroquímicos y la quema para la limpieza del campo
Impulsar una económico verde para desintegra el crecimiento 
económico de la degradación ambiental
Implementar normativas, políticas, subsidios e incentivos que permitan im-
plementar una economía verde
Concientizar en población los efectos que causa al planeta el 
cambio climático 













Fortalecimiento de la resiliencia de los asentamientos ante los 
efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad 
alimentaria.
Mejorar el manejo de los recursos naturales disponibles en la isla Implementación de técnicas de extracción de los recursos naturales estric-
tamente apegadas a principios de sostenibilidad
Garantizar sistemas adecuado de saneamiento y de descompo-
sición de desechos
Mejoramiento de sistema de saneamiento y depuración de aguas negras 
y grises
Mejoramiento del manejo de los desechos 
Disminuir la demanda de energía proveniente de recursos fósiles 
Promover la generación de energías a partir de recursos naturales renoba-
bles
Renovar el parque automotor por aquellos que utilicen como fuente de 
energía aquella que provenga de recusos naturales renovables  
Disminuir el uso de gas  y promover el uso de energías renovables
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Fortalecer un modelo 
de estructura urbana 
sostenible 
Promover una estructura urbana policéntrica con bue-
na accesibilidad a los servicios básicos y al centro de 
la ciudad como principal proveedor de infraestructuras 
de primer orden y de puestos de trabajo
Organizar la ciudad como una red de eco- barrios de usos mixtos que conformen un 

































Modernización del sistema de recolección de residuos 
sólidos
Mejoramiento de las planta de procesamiento de basura
Impulsar programas de clasificación de desechos barriales
Implementar convenios entre instituciones, empresas para mejor la gestión de sus 
desechos.
Concientizar a los habitantes de los daños medio ambientales que causan sus dese-
chos
Mejoramiento del tratamiento de aguas negras y grises 
 Implementación de una planta de tratamiento de aguas negras
Construir una red pluvial independiente que permita la reutilización de las aguas 
lluvias
Implementar filtros biológicos en las vivienda de manera que permitan reciclar el 
agua 
Garantizar una buena calidad del aire 
Implementar indicadores de control sobre la calidad del aire
Diseñar las edificaciones apegados a principios bioclimaticos
Reducción de la 
dependencia con el 
Ecuador Continental
Fortalecimiento de producción local
Incentivar a la creación de hurtos urbanos en las viviendas 
Capacitación sobre las técnicas de producción urbana
Fortalecer la utilización de sistemas constructivos soste-
nibles de base local 
Disminuir del consumo de energía proveniente del 
Ecuador continental 
Implementar sistemas de cocinas de inducción 
Implementar medios de transporte que usen energías renovables 
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Fortalecer el modelo de gobernanza de la isla
Fortalecer la gestión  Gobierno Autónomo Descentralizado de San Cristóbal
Promover  la organización barrial y su participación dentro de Gobierno Autónomo 
Descentralizado de San Cristóbal.
Implementar un modelo de Movilidad 
Sotenible Urbana
Reducir la demanda de movilidad
Controlar el crecimiento de la ciudad  con un modelo de ciudad compacta
Permitir la mezcla de usos a todas las escalas, dentro de cada edificio cada manzana 
y cada barrio afines
Disminuir el consumo de materiales 
y  energía principalmente aquella 
proveniente de fuentes fósiles
Renovar el parque automotor por aquellos que usos como fuente de energía  lim-
pias
Maximizar el uso de materiales de construcción no tóxicos y reciclables
Conceder prioridad al transporte público para las conexiones fuera del barrio.
Implementar mediadas para la reducción del trafico mediante estrategias aparca-
miento e impuestos.
Promover el uso de sistema de movi-
lidad  no motorizado
Implementar una red de ciclo vía que conecte los espacios de interés especialmente 
los sitios turísticos
Regular la velocidad de los transporté motorizados mediante una clasificación vial 
urbana
Generar incentivos en la población para que utilicen la bicicleta
Implementación de un sistema de bicicletas públicas
Elaborar  un plan de movilidad urbana y espacios publicos
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6. Determinaciones del Plan
6.1. Delimitación y división  territorial 
La implementación del modelo deseado que se fijó 
anteriormente y el cumplimiento de los lineamientos 
plateados requieren de un manejo integral del terri-
torio, por ello se debe entender que para garantizar 
un verdadero modelo sostenible el territorio marino 
y el terrestre deben ser complementarios [Gráfico 12]
El territorio de la isla San Cristóbal se clasifica en las 
siguientes   unidades territoriales: 
6.1.1. Zonas de conservación del patrimo-
nio natural 
La zona de conversación es la encargada de resguar-
dar el patrimonio natural de la isla.
La delimitación del área de conservación respeta la 
establecida en los planes de manejos de las áreas 
protegidas del año 2014, sin embargo se incorpora la 
zona de conservación hídrica, debido a que al ser una 
zona ubicada anteriormente dentro del área coloni-
zada no permitía un control sobre el uso y ocupación 
del suelo. [Gráfico 12]
6.1.1.1. Zona de conservación y restauración
La zona de conservación y restauración es aquella 
destinada a la preservación de la flora y fauna de los 
ecosistemas costero marinos y terrestres, esta ocupa 
el 85% del territorio de la isla y usos se encuentran res-







Conservación  y restauración
Conservación de  hídrica
Reducción de impactos
Zona Urbana
Reserva marina de Galápagos
G12.                                                                                                            División territoriales pro
Fuente / Elaboracion _ Propia 
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La zona agrícola es aquella área destinada a ga-
rantizar la subsistencia y abastecimiento del ser 
humano.
6.1.3.1. Usos de Suelo permitidos
Los usos de suelo permitidnos son los usos prima-
rios es decir la ganadería y obviamente la agricultu-
ra. Sin embargo estas serán reguladas de manera 
que no erosionen los suelos y no provoquen impac-
tos sobre el territorio.
El control y regulación está a cargo del GAD Muni-
cipal.
6.1.4. Zonas Urbanas 
Son la zonas donde se concentra la vivienda, el co-
mercio y los servicios
6.1.4.1. Usos de Suelo permitidos
El uso principal es la residencia y los usos afines a la 
misma.
6.2. Delimitación y división  Urbana
6.2.1. Zona de Seguridad Nacional 
Territorio exclusivo para el uso de la Segunda Zonal 
Naval y las actividades de los mismo, sin embargo el 
encargado del uso y ocupación del suelo  es el  GAD 
Municipal.
6.1.1.1.1. Usos de Suelo permitidos 
Los usos permitimos son limitados y no extracti-
vos, donde se permite el ingreso del público a car-
go de una guía del Parque Nacional. El uso científi-
co podrá realizar actividades que impliquen toma 
de muestra de material geológico y biológico.
El turismo deberá ser sustentarle y educativos, 
mostrando la importancia de la preservación de 
este paraíso.  La movilidad se la realizara única-
mente de forma pedestre.
No se permite la construcción de vías y la edifica-
ción se restringirá aquellas indispensable para el 
control y monitoreo de las actividades, las que de-
berán ser construidas con materiales que respeten 
el lugar y no traiga consigo impactos ambientales.
El control de esta área se encontrara a cargo del 
Parque Nacional Galápagos.
6.1.1.2.  Zona de reducción de impactos
La zona de reducción de impacto es aquella des-
tinada a mitigar los impactos producidos por el 
hombre.
Su objetivo principal es aislar la zona de conserva-
ción y restauración de los impactos generados por 
la huella humana.
 
6.1.1.2.1.  Usos de Suelo permitidos
Los usos de suelo permitido dentro de estas áreas 
serán compatibles con la  preservación de los eco-
sistemas ubicados dentro de la zona de conservación 
y restauración.
El control de esta área se encontrara a cargo del 
Parque Nacional Galápagos.
6.1.1.3. Zona de conversación hídrica 
La zona de conservación hídrica está destinada a pre-
servar las fuentes hídricas y sus ecosistemas.
Su objetivo principal es mantener el equilibrio entre 
los ecosistemas que hacen parte de la zona de con-
servación y restauración y la demanda de consumo 
del ser humano.
6.1.1.3.1. Usos de Suelo permitidos
Los usos de suelo permitidos serán los compatibles 
con la preservación de los hábitat y ecosistemas que 
aquí se localizan.
Se permitirá la construcción de edificaciones,  las mis-
mas que deberán cumplir con normas bioclimaticas y 
deberán estar en total armonía con el medio ambiente.
La movilidad será permitida en medios de transporté 
motorizados.
El control de esta área se encontrara a cargo del Par-
que Nacional Galápagos en conjunto con el GAD Mu-
nicipal.
6.1.2. Zonas de desarrollo humano 
Las áreas de desarrollo humano  se conforma por las 
áreas colonizadas
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6.2.3. Corredor de  Comercio y Servicios
Los corredores urbanos está conformado por las Av 
12 de Abril, Av Quito, Av Alsacio Northia, Av Alberto 
Spencer, y las calles Federico Garcia y Carlos Mora. 
Se han considerado estas vías porque al ser ejes de la 
movilidad a su lados  comercio y servicios.
 ■ Usos Principales
 
•  Comercio ocasional de productos de aprovisiona-
miento a la vivienda al por menor. 
• Servicios generales: financieros, servicios de turis-
mo y recreación, y servicios de alimentación 
• Vivienda 
 ■  Usos Complementarios
 
• Equipamiento comunitario de alcance barrial o pa-
rroquial.
• Comercio cotidiano de productos de aprovisiona-
miento a la vivienda al por menor.
• Servicios personales y afines a la vivienda.
• Servicios generales: servicios de transporte y comu-
nicaciones, servicios profesionales y de seguridad.
6.2.2. Sector Turístico
Es el corazón de la isla, en el se desarrollo los princi-
pales servicios turísticos y administrativos. El punto 
más importante es el Malecón Charles Darwin que 
un eje importante tanto para el turismo como para 
la economía.
 ■ Usos Principales
 
• Comercio ocasional de productos de aprovisiona-
miento a la vivienda al por menor. 
• Servicios generales: financieros, servicios de turis-
mo y recreación, y servicios de alimentación 
• Vivienda
• Servicios de turismo y recreación
• Gestión y Administración, Servicios Generales
 ■ Usos Complementarios
 
• Comercio cotidiano de productos de aprovisiona-
miento a la vivienda al por menor.
• Servicios personales y afines a la vivienda.
• Servicios de transporte y comunicaciones
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Mejoramiento del manejo de los recursos naturales
Fortalecimiento de la investigación científica de las áreas de 
protección
Mejoramiento del control en Puertos y Aeropuertos
Erradicarnos de la  vegetación y animales introducidos
Fortalecimiento de la concientización de la conservación del 
patrimonio natural
Población y Actividades
Mejoramiento de la producción primaria local
Cambio de la matriz eléctrica









Mejoramiento del sistema de tratamientos de residuos 
Mejoramiento del sistema vial territorial
Fortalecimiento de la conectividad entre los asentamientos 
humanos
Mejoramiento de la cobertura de servicios básicos
Mejoramiento del sistema de transportación de carga              
hacia la isla 
Fortalecimiento del sistema de salud y educación de la isla 
Diseño de un modelo urbano- sostenible 
Marco Legal Fortalecimiento de marco normativo existente en la isla 
Mejoramiento del modelo de gobernabilidad de la isla
7. Proyectos Estratégicos
Una vez terminada  la fase de lineamientos procedemos 
con la elaboración de los proyectos,  para aquello se rea-
lizó un ejercicio de recopilación de todas las estrategias 
eliminando aquellas que se repetían y se escogieron  los 
proyectos más destacado para su desarrollo y se los 
agrupo en sub- sistemas.  Al igual que los lineamientos 
PROYECTOS 
TERRITORIALES
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Mejoramiento del manejo de los                                                        
recursos naturales
Descripción del Proyecto
El proyectó busca un aprovechamiento eficiente de los 




 ■ Reducir la dependencia con el Ecuador continen-
tal
 ■ Conservar el patrimonio natural de la isla 
 ■ Disminuir la huella ecológica
Resultados
La isla cuenta con un potencia natural  que manejado 
adecuadamente puede dar por si mismo respuesta a 
muchos problemas que se están dando por lo cual es 
necesario su conservación. Para ello el proyecto pre-
tende alcanzar un mejor manejo de los recursos natu-
rales, propiciando de esta manera una sostenibilidad 
ambiental a la isla para ello se propone:
 ■ Estrategias para la conservación y preservación 
de los recursos naturales 
 ■ Nuevo modelo de manejo de el agua.
G13.                                                                      Estrategias de  manejo de los recursos naturales
Fuente / Elaboración _  Proyecto Eco- city 
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Modelo de manejo sostenible de el agua

























Vivienda   
Resiclaje del agua  
Uso de Jardineria 
Uso del Inodoro 
Planta de tratamiento y 
depueracion de agus 
negras 
Filtrado natural 
G14.                                                                                                                                                                 Modelo del Manejo Sostenible del Agua 
Fuente / Elaboración  _Propia
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G1.   Reciclaje de el agua en la vivienda 
Fuente/ Elaboración _ Galápagos Sostenible
G2.                  Filtro biológicos 
Fuente/ Elaboración_ Galápagos Sostenible
G15.                                                                                                                                                                              Estrategias de conservación del agua
Fuente / Elaboración  _Propia
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G16.  Practicas  para una manejo sostenible del suelo 
Fuente / Elaboración ONU 
Manejo Sostenible del Suelo
Proyecto
Mejoramiento del manejo de  Residuos
Descripción del Proyecto
El proyectó busca un manejo eficiente de los residuos 
generados en la isla para evitar 
  
Objetivos
 ■ Reducir la dependencia con el Ecuador continen-
tal
 ■ Conservar el patrimonio natural de la isla 
 ■ Disminuir la huella ecológica 
 ■ Fortalecer los equilibrios territoriales
Resultados
El proyecto pretende alcanzar un mejor manejo de los 
recursos naturales, propiciando de esta manera una 
sostenibilidad ambiental a la isla para ello se propone:
 ■ Estrategias para la conservación y preservación 
de los recursos naturales 
 ■ Nuevo modelo de manejo de el agua
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Desechos de Autos Desechos Medicos Desechos del Hogar
ReciclajeDesechos Solidos
Alcantarillado Pozo Séptico 
Papel PlasticoOrganicos
Planta de procesamiento de residuos Planta de Saneamiento Ambiental 
Trasportacion al Ecuador Continental para 
su procesamiento 
Desechos toxico 
Modelo de manejo sostenible de residuos
G17.                                                                                                                                                             Modelo del Manejo Sostenible de los residuos 
Fuente / Elaboración  _Propia
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Proyectos Estratégicos 
Cambio de la matriz Energética 
Descripción del Proyecto 
El proyecto buscar reemplazara  la actual matriz energética de la isla basada en la quema de combustibles fósiles  por una que utilice  fuentes limpias 
como son el viento o el sol, recursos naturales que se encuentran disponibles en la isla, disminuyendo la emisión de gases y la huella ecológica.
Justificación Objetivos 
El modelo energético actual de la isla es depende de recusos no renova-
bles los cuales imiten gran cantidad de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera agravando  un mas el problema del cambio climático que vive 
el mundo entero, pero el problema se agrava aun mas cuando la actual 
matriz energética depende  del Ecuador contienetal ya que el combusti-
ble tiene q ser trasladado desde allá, aumentando la huella ecológica de 
la isla y generando un  riegos latente para el valor ecológico de la isla.
Conservar el patrimonio natural de la isla 
Disminuir la huella ecológica 
Mitigar los efectos del cambio climático
Reducir la dependencia con el Ecuador continental 
Evitar el uso de recursos fósiles finitos
Modelo Actual Modelo Propuesto 
Resultados Esperados 
 
Convertir a la isla San Cristóbal en un territorio ER, los cuales son territorios que  han emprendido políticas y estrategias para alcanzar que su modelo ener-
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Energia Eólica  
Energia Solar  
Planta electrica
-CO2
Mitigar el cambio 
climatico 
Modelo de Energético Sostenible 
G18.                                                                                                                                                                                           Modelo del  cambio energético
Fuente / Elaboración  _Propia
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Proyectos Estratégicos 
Implementación de un  modelo económico verde 
Descripción del Proyecto 
El proyecto buscar reemplazar  el actual modelo económico marrón en el que basa su desarrollo la 
isla por un modelo de  economía verde desvinculada de la explotación de los recursos naturales y 
por el contrario  que garantice la conservación y preservación del valor ecológico y un manejo res-
ponsables de los recursos naturales.
Justificación Objetivos 
El modelo de economía marrón que se desarrolla 
hoy en la isla a generado grandes desequilibrios 
ambientales debido a que se basa en la extrac-
ción de los recursos no renovables, poniendo en 
riesgo el patrimonio natural de la isla, aumentado 
la huella ecológica y aportando al cambio climá-
tico, por lo que se hace necesario transitar hacia 
una economía verde que busca corregir estos 
desequilibrios a través de un aprovechamiento 
sustentables de recursos naturales renovables
Desvincular el desarrollo económico de la explo-
tación de los recursos
Conservar el patrimonio natural de la isla 
Promover un uso sustentable de los recurso eco-
nómicos
Mejorar las condiciones de vida y trabajo de la 
población 
Resultados Esperados 
Mejorar el bienestar social  y la equidad social, a la vez que reduce los riegos ambientales, la emisio-
nes de carbono y conservar el patrimonio natural. Para ello se necesita generar cambios en la política 
fiscal, reformas y reducción de subsidios que perjudique el medio ambiente y decisión política. Con 
esta se buscara que la energía eléctrica ya no dependa se genera a partir de la quema recursos 
fósiles, y que por el contrario esta provenga de el aprovechamiento sustentables de los recursos na-
turales como el aire y el sol. 
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Fortalecimiento la producción agrícola
Descripción del Proyecto 
El proyecto buscar  disminuir la dependencia alimenticia con el Ecuador Continental mediante la 
producción local, siembre respetando los principios de conversación del patrimonio natural.
Justificación Objetivos 
Actualmente la subsistencia de la población 
esta dada por los alimentos que provienen 
desde el Ecuador continental, lo que a provo-
cado que la huella ecológica que la isla crez-
ca, y que la población abandone las áreas 
productivas de las isla creando presión en la 
área urbanas que cada vez se extiende mas. 
A la poca  producción generada en la isla se le 
suma la falta de personas técnico que permita 
desarrollar nuevas técnicas agrícolas y gana-
deras lo que a llevado al suelo a  perder  su 
valor debido a la erosión, haciendo que las ac-
tividades agropecuaria no sean rentable. 
Reducir la dependencia con el Ecuador continen-
tal
Conservar el patrimonio natural de la isla 
Disminuir la huella ecológica 
Fortalecer los equilibrios territoriales
Resultados Esperados 
Garantizar un seguridad alimentaria basada en la producción local, permitiendo reducir  la huella 
ecológica de la isla,mitigando  los efectos del cambio climático,  disminuyendo los equilibrios terri-




Diseño de un modelo Sostenible Urbano
Descripción del Proyecto
El proyecto pretende dar solución al problema de cre-
cimiento acerelado que tiene las áreas urbanas de las 
isla a y sus causas derivadas a través de la implemen-
tacion de in modelo de ordenación urbanística que se 
acople al modelo urbano propuesto 
Objetivos
 ■ Dotar de espacio publico de calidad y calidez
 ■ Mejorar  la economía de la isla.
 ■ Fortalecer las actividades turísticas y dependien-
tes.
 ■ Mejorar la calidad de vida de los habitantes
Resultados
 ■ Recuperación de espacios degradados
 ■ Configuración de una red de espacios publicos de 
calidad articulados .
 ■ Reducir los desequilibrios sociales
Eco- Barrios
La unión de manzanas patio da forma a un Eco- Ba-
rrios, mismo que es independiente y autosuficiente. 
Los Eco- Barrios se articular a través de una espacio 
verde, comunitario destinado a la administración, 
recreación, salud y educación a través de un centro 
comunitario
La movilidad será compartida entre los medios de 
movilidad no motorizada y motorizada sin embargo 
y debido a una mayor velocidad contara con infraes-
tructura para separarlas.  
Unidad Funcional
La unidad funcional es la base del modelo, en ella se 
localizan las viviendas, las que  comparten un espa-
cio central común destinado al mejoramiento de las 
aguas residuales, por lo que se construirá un filtro 
biológico para tal fin.
Las edificaciones se construirán bajo normas de 
sostenibilidad siendo capaces de generar su propia 
energía eléctrica, captar las aguas lluvias y calentar 
el agua mediante sistemas de energía solar.
La movilidad será no motorizada mediante de vías 
con acceso de vehículos restringió únicamente para 
emergencias y abastecimiento.
Manzanas Patio
La unión de unidades funcionales dan forma a la 
manzana patio, la cual es autosuficiente capaz de 
reutilizar el agua de las unidades funcionales en la 
producción de alimentos, por lo que se estructuran 
alrededor de un espacio común central destinado a 
la producción de alimentos.
La movilidad será compartida entre los medios de 
movilidad no motorizada y motorizada sin embargo 
no contara con una infraestructura para separarlas.
U n i d a d  F u n c i o n a l
M a n z a n a  P a t i o E c o -  B a r r i o s
U n i d a d  F u n c i o n a l
M a n z a n a  P a t i o
E c o -  B a r r i o s
Z o n a  d e  p r o d u c c i ó n
c o m u n i t a r i a
L a g u n a  d e 
a g u a  r e c i c l a d a
R e c o l e c c i ó n  d e
A g u a s  l l u v i a s
F i l t r o s  b i o l ó g i c o 
c o m ú n
Z o n a  d e  r e c r e a c i ó n  y 
a d m i n i s t r a c i ó n 
c o m u n i t a r i a
Vías 30
Velocidad 30km/h
Capacidad viaria 70 % /30%
2 carriles por sentido
Ancho de carril 3




Capacidad viaria 50 % / 50%
2 carriles por sentido
Ancho de carril 3
La bicicleta funciona en coexistencia





Se permite el abastecimiento 











































































V í a s  1 0
V í a s  2 0 V í a s  3 0
Sistema de calefaccion del agua Sistema de generacion electrica solar 
Electrodomesticos Ecologicos
Agricultura urbana




Sistema de purificación de aguas 
lluvias 
Sistema de reciclaje de aguas grises
Sistema de mejoramiento del agua reciclada












Implementación de un modelo de movilidad urbana 
sustentable 
Descripción del Proyecto
El proyecto busca implementar una nueva jerarquía 
vial, que promueva el desarrollo de uno movilidad no 
motorizada y vaya en desmedro de la motorizada.
Objetivos
 ■ Promover un modelo de movilidad sostenible
 ■ Reducir la emisión del gases de efecto invernade-
ro
 ■ Reducir la dependencia energética con el ecuador 
continental 
 ■ Conservar el patrimonio natural de la isla 
Resultados
Los resultados alcanzados que pretende alcanzar 
el provecto es promover un modelo de movilidad 
mas verde que recupere el espacio para el peatón y 
garantiza el traslado en bicicleta a todos los espacios 
de concentración de una manera ágil y segura, para 
ello se propone :
 ■ Nueva clasificación vial
 ■ Implementación de una red de ciclovías
Vías 30
Velocidad 30km/h
Capacidad viaria 70 % /30%
1 carriles por sentido
Ancho de carril 3




Capacidad viaria 50 % / 50%
1 carriles por sentido
Ancho de carril 3m
La bicicleta funciona en coexistencia





Se permite el abastecimiento 




Capacidad viaria 80 % /20%
1 carriles  uno por sentido
Ancho de carril 3,5
Infraestructura propia para ciclistas
Conecta los eco-barrios





El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los 
habitantes  por medio de la mejora de los espacios 
publicos tanto natural como construidos  y la articula-
ción de los mismos, lo que generara mayores benefi-
cios económicos por la actividad turística
Objetivos
 ■ Dotar de espacio publico de calidad y calidez
 ■ Mejorar  la economía de la isla.
 ■ Fortalecer las actividades turísticas y dependien-
tes.
 ■ Mejorar la calidad de vida de los habitantes
Resultados
 ■ Recuperación de espacios degradados
 ■ Configuración de una red de espacios publicos de 
calidad articulados .
 ■ Reducir los desequilibrios sociales
C o r r e d o r 
T u r í s t i c o  M a l e c ó n 
C o r r e d o r  U r b a n o
 A l s a c i o  N o r t h i a
C o r r e d o r  U r b a n o 
A v .  Q u i t o 
C o r r e d o r  U r b a n o 
A v .  1 2  d e  F e b r e r o
C e n t r o  E c o n ó m i c o
Playa Mann











La Predial ( Muelle)
Cerro Patricio
Via El Progreso
C o r r e d o r  T u r í s t i c o  M a l e c ó n C o r r e d o r e s  U r b a n o s
P r o p u e s t a  d e  c o r r e d o r e s  v e r d e s 
p a r a  l o s  e j e s  v i a l e s 
S e n d e r o s  a  l a s  T i j e r e t a s  
(  E s t a d o  a c t u a l  ) 
S e n d e r o s  a  l a s  T i j e r e t a s  
(  P r o p u e s t a  ) 
M a l e c ó n 
(  E s t a d o  a c t u a l  ) 
M a l e c ó n 
(  P r o p u e s t a  ) 
M i r a d o r  C e r r o  P a t r i c i o
( E s t a d o  A c t u a l ) 
M i r a d o r  C e r r o  P a t r i c i o
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plasmar lo planificado en el territorio. Por lo que es necesa-
rio la conformación de una junta de planificación que permi-
ta un manejo unificado de las áreas protegías y colonizadas, 
al mismo tiempo que aumenta la capacidad de gestión.
 ■ El deficiente modelo de control en Puertos y aeropuertos 
ha permitido la introducción de agentes contaminantes que 
ponen los riesgos el patrimonio natural de la isla.
 ■ La extensión de la frontera agrícola sumado al cambio de 
uso de suelo producto de la introducción de vegetación no 
nativa han provocado la erosión y degradación de los suelos.
 ■ El crecimiento acelerado de los asentamientos humanos 
ha producido la masificación del automóvil, lo que a su vez 
genera una mayor demande de gasolina proveniente del 
ecuador continental, con lo que no solo  aumenta la huella 
ecológica y  el riesgo de un desastre natural en su traslado 
como ya ha ocurrido anteriormente, si no que  disminuye la 
calidad del aire y pone en riesgo la flora y fauna de la isla.
En síntesis el modelo actual de desarrollo de San Cristóbal depen-
diente del Ecuador continental y basado la explotación turística 
de los recursos naturales, ha dado lugar a la configuración de un 
modelo territorial insostenible demandante de mayor cantidad 
de agua, suelo, materiales, alimentos y energía. Por el ello se 
cree  necesario la aplicación del presenta trabajo de grado, con el 
propósito de revertir los desequilibrios presentes en el territorio 
y generar un nuevo modelo de desarrollo basado en la conser-
vación y preservación de los ecosistemas, una economía verde 
y que proporcione  una buena calidad de vida a sus habitantes.
Una vez culminado el presente trabajo que tuvo como propósito gene-
rar una Propuesta de Ordenación Territorial para la isla San Cristóbal, 
que considere un modelo de organización urbana sostenible de sus 
asentamientos, mediante el aprovechamiento de los recursos naturales, 
se ha podido concluir que:
 ■  El crecimiento tanto poblacional como territorial de la isla se ha 
desarrollado de manera intensa a partir de la década de los 80, una 
vez que la infraestructura de conectividad con el Ecuador continen-
tal fue construida y se produce el auge económico del turismo, lo 
que llevo a la configuración de un modelo territorial débil, desorde-
nado y monocentrico.
 ■ El crecimiento inadecuado de la población ha llevado a que los 
asentamientos humanos crezcan de manera desordenada y disper-
sa, demandantes de una mayor cantidad de recursos, materiales y 
energía para su desempeño diario.
 ■ El auge ecónomo producido por el turismo ha generado liquidez 
económica que ha hecho que la infraestructura turística crezca 
rápidamente, extendiendo la huella urbana.
 ■ El crecimiento desequilibrado del territorio producto del modelo 
monocentrico que sitúa las mejores condiciones y oportunidades 
para la vida en las áreas urbanas, producido un abandono de las 
áreas rurales productivas y la implementación de un modelo depen-
diente del Ecuador Continental, que aumenta la huella ecológica y 
el riesgo de introducción de agentes contaminantes.
 ■ La falta de una manejo integral del territorio, sumado a la deficien-
te gestión de las instituciones gubernamentales no han permitido 
Conclusiones
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En el desarrollo del trabajo se ido generando algunos 
vacios que pueden que pueden dar origen a nuevos tra-
bajos de investigación:
 ■ Elaboración de una plan agrícola para San Cristóbal
 ■  Elaboración de un marco legal que permita traspa-
sar de una economía mar ron a una verde
 ■ Elaboración de planes parciales de ordenamiento 
urbano de Puerto Baquerizo Moreno
 ■ Aplicación del modelo urbano sostenible en la isla.
 ■ Desarrollo de los proyectos estratégicos.
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